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  رب أوزﻋﻧﻲ أن أﺷﻛر ﻧﻌﻣﺗك اﻟﺗﻲ أﻧﻌﻣت ﻋﻠﻲ وﻋﻠﻰ واﻟدي 
   .وأن أﻋﻣل ﺻﺎﻟﺣًﺎ ﺗرﺿﺎﻩ وأدﺧﻠﻧﻲ ﺑرﺣﻣﺗك ﻓﻲ ﻋﺑﺎدك اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن
  
  ﻧﺎر ﻟﻧﺎ درب اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟذي أ اﷲ ﻋز وﺟلﺷﻛر أﺧﯾرا أأوﻻ و 
  .وﻓﻘﻧﻲ ﻹﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﻌﻣلو 
  
  ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻛل ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﻲإﻟﻰ  ،ﺑﺷﻛري واﻣﺗﻧﺎﻧﻲ وﻓﺎﺋق ﺗﻘدﯾري وﻋرﻓﺎﻧﻲﻛﻣﺎ أﺗوﺟﻪ 
  :وأﺧص ﺑﺎﻟذﻛر ،ﺑﻛﻠﻣﺔ طﯾﺑﺔ ﻟووﻓﻲ ﺗذﻟﯾل ﻣﺎ وﺟﻬﻧﺎﻩ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت و  ،ﻫذا اﻟﻌﻣل
   
   أطروﺣﺗﻲاﻟذي ﻗﺑل اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ  ﻣزوز اﻟﺳﻌﯾداﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور  اﻟﻣﺷرف
  .ﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﺑﺣثﻹ وﺳﺎﻋدﻧﻲ ﺧطوة ﺑﺧطوة
  
   ﻧﺎﻗﺷﺔأﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣاﻟﻛرام  ﺳﺎﺗذةاﻷ
  .ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣرﺻﻬمﻗﺷﺔ و ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﻠﻬم ﺑﻘﺑول اﻟﻣﻧﺎ
  
  ﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذاﻣﻧذ ﺻﻐري إ رﺷدﻧﻲ وﻋﻠﻣﻧﻲأرﺑﺎﻧﻲ، إﻟﻰ ﻣن 
  .ﻣن أﻧﺎر ﻟﻲ اﻟطرﯾق إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎح إﻟﻰ ﻛل
  
  .ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾناﻟﺷﻛر و اﻟﺣﻣد و .........ﺷﻛرا ﻟﻛم ﺟﻣﯾﻌﺎإﻟﻰ ﻛل ﻫؤﻻء أﻗول 
  
  ﺗﺳﻠﯾﻣﺎ. ﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪ وﺳﻠمأﺷرف اﻟﻣرﺳﻠﯾن ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ آ واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ
  









  أﻫدي ﺛﻣرة ﺟﻬدي ﻫذا إﻟﻰ:
  
   ﺗﻌﻠﯾﻣﻲﺗرﺑﯾﺗﻲ و اﻟّﻠذان ﺳﻬرا وﺗﻌﺑﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻟﻲ ﻬﻣﺎ اﷲاﻟﻌزﯾزﯾن ﺣﻔظﺑﻲ أﻣﻲ وأ
  إﻟﻰ ﻣﺎ أﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪوﻛﺎﻧﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ وﺻوﻟﻲ 
  
  إﻟﻰ أم أوﻻدي زوﺟﺗﻲ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻣﺗواﺻل ﻷﺣﻘق ﻫدﻓﻲ ﺎوﺗﺷﺟﯾﻌﻬ ﺎودﻋﻣﻬ ﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻬﻧﻲ ﺑﺈﺗﻲ ﺑﺎدر اﻟﺗ
  
  ﻛوﺛر، ﻋﺑﯾر، ﯾوﻧس :اﷲ اﻻﻋزاء ﺣﻔظﻬموﻻدي أاﻟﻰ 
  
  اﻷﻋزاء وﻛل أوﻻدﻫم أﺧواﺗﻲ، إﻟﻰ إﺧوﺗﻲ
  ﺳﺗﺛﻧﺎء.اﻰ ﻛل أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ دون إﻟ
  
  ﻟو ﺣرﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺷوار ﺣﯾﺎﺗﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﻋﻠﻣﻧﻲ و 
  
  ﺟل طﻠب اﻟﻌﻠم.ﯾﺟﺎﻫد ﻣن أﻛل ﻣن ﯾﻛﺎﻓﺢ و  ﻰ* إﻟ
  .إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﺳﻘط ﻣن ﻗﻠﻣﻲ ﺳﻬوا
  




  ﻣﻠﺧص اﻟﺑﺣث
  
  ﻣﻠﺧص اﻟﺑﺣث
ﻛﺎن ﺗﻣددا أأي ﻣدﯾﻧﺔ، ﺳواء ﻓﺗوﺳﻊ :اﻟﺣﺿرﯾﺔأﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﻌد اﻟوﻋﺎء اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر، ﻣن 
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ ﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗوﻓر رﻗﻌﺔ أرض ﻧﺣو اﻷطراف، أو ﺗﻛﺛﯾﻔﺎ ﻓﻲ أﺟزاﺋﻬﺎ اﻟﺷﺎﻏرة، ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺎ
، وﺗﻬﯾﺄ ...(ﺳﻛﻧﯾﺔ، ﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ، ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ) أﻧواﻋﻬﺎ وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ واﻟﺗﻌﻣﯾر، وذﻟك ﻣن أﺟل أن ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﻛل
ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎن ، .(..اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻠﻌب واﻟﺗوﻗف ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق، اﻟﺳﺎﺣﺎت)اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .ﻟرﻏﺑﺎﺗﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺔاﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ واﺳﺗﺟﺎ
 ﻣوﻗﻌﻬﺎﺻﻼﺑﺗﻬﺎ، طﺑوﻏراﻓﯾﻬﺎ،  ،ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،ﻫذﻩ اﻻراﺿﻲ ﻣن ﺣﯾﺛطﺑﯾﻌﺔ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋصأن  ﻏﯾر
اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ﺑﻛل ﻣرﻛﺑﺎﺗﻪ وﻛذا ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷﻛﯾل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ و ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺗؤﺛر ، اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎو 
  . اﻟوظﺎﺋف واﻷدوار اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ ﻛل ﺣﯾز ﻣﻛﺎﻧﻲ
 اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﺎﻟﻌﻧﺎﺻرﻣﻧﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﻣﻛون ﻋن ﻧظﺎﻣأن اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻷي ﻣدﯾﻧﺔ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋﻠﻣﺎ 
ﯾﺳودﻫﺎ ﺟو ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟذي ﯾﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن اﻟﻰ ﺑﻛﺔ وﻣﺗراﺑطﺔ، ﻣﻠﺗﺣﻣﺔ وﻣﺗﻼﺻﻘﺔ، ﻣﺗﺷﺎﻣﺑﻧﯾﺔ، اﻟﻏﯾر و 
ﺑﯾن ﺳﺑب وﻣﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻓس وﯾﻌود . ، اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟوﺣدة اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲﻣﻛوﻧﺎتاﻟﺗﺻﺎرع ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف 
  .(.ﺳﻛﻧﯾﺔ، ﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ، اﻟﺦ)اﻣﺎت اﻷرض ﻧوﻋﯾﺔ اﺳﺗﺧدﻟﻰ إﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺿﺎءات 
ﺗﻌﺎﻗب ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وأﻧظﻣﺔ ﺣﻛم، وأدوات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺟﺎءت 
ن ﻛل ﻋﻧﺻر ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﻧﻣط اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ، ﺣﯾث إﺗﻐﯾرت ﺧﻼل ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺗﺳﯾﯾر 
ﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ...ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﻧوع ﺧﺎصﻛﻣﺎ أن ﻛل ﻋﺎﻣل ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌددة 
  .أو ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ٍاﻣﺎ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﺎز اﻟﺗﻲ 
ﺗﺄﺛﯾرطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻛﺷف واظﻬﺎر ﻣدى ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺣﺎوﻟﻧﺎ 
وﺻوﻻ اﻟﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وذﻟك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔﻟﻠﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ،
اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻛﺣﺎﻟﺔ وﻗد أﺧذﻧﺎ ﻣدﯾﻧﺔ  .(اﻟطرﻗﺎت، اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت واﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣرةرات، زﯾاﻟﺟ)ﻓﻲ ﺔواﻟﻣﺗﻣﺛﻠ،ﻟﻬﺎ ﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲﻟ
  .ﻟﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎﻣﺗﻌددةﻷﻣﺛﻠﺔ  اﻣﻣﯾزات ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺣﻘﻼ واﻓر ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑ دراﺳﺔ
  :اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ
 .ﻟﻠﺗﻌﻣﯾراﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  ﺔاﻟﺣﺿرﯾ اﻟﻌﻣراﻧﻲ، اﻟﻧﺳﯾﺟﺎﻟﺣﺿري، اﻟﻣﻠﻛﯾﺔاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، اﻻرض، اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﺷﻛل
 
  
ثﺣﺑﻟا صﺧﻠﻣ  
 
Résumé 
L’assiette foncière à urbaniser est l’un des plus importants éléments du développement urbain : 
la croissance de toutes les villes, qu’elle soit étendue vers les banlieues ou densifiée en occupant les 
terrains vierges dépend, en amont, de la disponibilité des superficies foncières constructibles et 
urbanisables. Et ce, afin d’y construire des bâtiments de tous types et de toutes formes (résidentiels, de 
service, industriels ...), et d'y aménager des espaces publics (réseaux routiers, places publiques, aires 
de jeux, parking, etc.). Ces divers aménagements et constructions seront conçus pour répondre aux 
besoins sociospatiaux, fonctionnels et psychologiques de la population. 
Les caractéristiques des terrains fonciers, de par leur nature, leur valeur immobilière, leur 
topographie, leur solidité, leur localisation et leurs utilisations, affectent directement ou indirectement 
la composition urbaine de la ville, et ce, à travers ses composantes construites et non construites, ainsi 
que les différentes fonctions et rôles joués par chaque espace. 
La configuration générale des tissus urbains des différentes villes est assimilée à un système 
composé d'un ensemble d'éléments construits et non construits, mélangés, agencés, dépendants et 
parfois indépendants, contigus et assemblés.  Ces diverses caractéristiques génèrent une sorte de 
concurrence qui mène parfois à une compétitivité entre les différentes composantes qui forment l'unité 
de base du tissu urbain. La raison et l’origine de cette concurrence entre les différents espaces 
reviennent à la nature et à la qualité des usages des espaces (zone résidentielle, zone de récréation, 
etc.). 
Le processus de formation de l’espace urbain est le résultat d’une succession des différentes 
sociétés ancestrales, des systèmes de gouvernance et des outils de gestion qui ont changé au cours de 
la longue période de l’histoire de la ville. Chaque élément a eu un certain effet authentique sur le 
modèle d’urbanisation. En plus, chacun de ces multiples facteurs d’urbanisation avait une certaine 
efficacité et un effet particulier. Parmi ces facteurs, nous citons la nature juridique des terrains qu’elle 
soit de nature privée (propriétés privées) ou de nature publique (propriétés communales ou 
domaniales). 
Par cette recherche, nous avons essayé d’illustrer et de montrer combien et comment le facteur 
de la nature juridique des terrains urbanisables engendre un impact capital sur la forme urbaine. Et ce, 
en analysant en premier lieu la configuration générale de la ville puis les composantes fondamentales 
des tissus urbains à savoir : les ilots urbains, la voirie, les bâtiments et les espaces libres). La ville de 
M’sila a été choisie comme cas d’étude vu ses multiples spécificités qui constituent un champ riche 
pour la recherche.  
Mots – clés : Ville, forme urbaine,composition urbaine, tissu urbain, nature juridique, terrains 
urbanisables. 
  
ثﺣﺑﻟا صﺧﻠﻣ  
 
Abstract 
The land base to be urbanized is one of the most important elements of urban development: 
the growth of all cities, whether extended to the suburbs or densified by occupying the virgin 
lands, depends, upstream, on the availability of land that can be built and urbanized. And this, in 
order to build buildings of all types and forms (residential, service, industrial ...), and to develop 
public realms (road networks, public squares, playgrounds, parking, etc.). These various 
developments and constructions will be designed to meet the sociospatial, functional and 
psychological needs of the population. 
The characteristics of land, by their nature, real estate value, topography, solidity, location 
and use, directly or indirectly affect the urban design of the city, through its built and unbuilt 
components, as well as the different functions and roles played by each space. 
The general configuration of the urban fabrics of the different cities is assimilated to a 
system composed of a set of built and unbuilt elements, mixed, arranged, dependent and 
sometimes independent, contiguous and assembled. These various characteristics generate a 
kind of competition that sometimes leads to competitiveness between the different components 
that form the basic unit of the urban fabric. The reason and the origin of this competition 
between the different spaces comes back to the nature and quality of the uses of the spaces 
(residential area, recreation area, etc.). 
The process of formation of urban space is the result of a series of different inherited 
societies, governance systems and management tools that have changed over the long period of 
the city's history. Each element has had some authentic effect on the urbanization model. In 
addition, each of these multiple factors of urbanization had a certain efficiency and a particular 
effect. Among these factors, we cite the legal nature of land that is private (private property) or 
public (communal or public property). 
Through this research, we have tried to illustrate and show how the factor of the legal 
nature of urbanized land generates a capital impact on the urban form. And this, by analyzing in 
the first place the general configuration of the city and the basic components of urban fabrics 
namely: urban blocks, roads, buildings and open spaces). The city of M'sila has been chosen as a 
case study given its many specificities that constitute a rich field for research. 
Keywords:  City, urban form, urban composition, urban fabric, legal nature, urbanized land. 
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 ﻣﻘدﻣﺔ:  .I
ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ واﺣدة  –ﺻﺎﺣﺑت اﻟزﯾﺎدة اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
 052وﻏﯾر ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر)اﻛﺛر ﻣن  ﺎﻗﯾﺎﺳﯾ  ﺎواﺳﺗﻬﻼﻛ  ﺎﺳرﯾﻌ ﺎﻋﻣراﻧﯾ ،ﻧﻣو -ﻣﻧﻬﺎ
(. 9002ﺳﻧﺔ ﺣﺳب ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  02ﻫﻛﺗﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻣدة 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  يوﻫذا ﻓﻲ ظل ﻧدرﺗﻬﺎ، ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
 enU :eiréglA ne reicnoF ud noitarugifnoC aL ﺗﺣت ﻋﻧوان( واﻟذي ﺟﺎء 01ص:، 4002)
ن ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ ﺗﻔوق إ) euqimonocE tnemeppolevéD ua etniartnoC
ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال. أي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب   % 5.0ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر، ﻧﺟد أن اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر ﻻ ﺗﺗﻌدى  832
  ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر.( 91.1
ﻧﻣو اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﺗرﺗﺑت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻌﻘدة ﻫذا اﻟ
ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ )اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺳﻛﻧﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﯾﺋﯾﺔ،   ﻣﺳت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ وﻗد واﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﻲ آن واﺣد، 
دﯾﻧﺔ، وﺗﺗﺟﻠﻰ ﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ وﻧﻘﻠﯾﺔ، ﻋﻣراﻧﯾﺔ وﺗﺧطﯾطﯾﺔ...(، واﻧﻌﻛﺳت ﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣ
أﺷﻛﺎل اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ، وﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﻔراﻏﺎت )اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾر واﻟﺣرﻛﺔ،  ﻓﻲﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر 
اﻟوﻋﺎء اﻟﺣﺎﻣل ﻟﻛل وظﺎﺋف  ،اﻟﺗراﺑﯾﺔ( اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر اﻟﺟزﯾﺋﺎت ﺦاﻟاﻟﺗرﻓﯾﻪ، واﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ... اﻟﺗﺟﻣﻊ،
  اﻟﻣدﯾﻧﺔ.
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎءات ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬم ﺣﯾث ﻣﺿﻰ ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻛل ﺷراﺋﺣﻬم 
م اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺑﻧﺎﯾﺎﺗﻬم وﻓق أﻧﻣﺎط ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ وﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وأذواﻗﻬ
ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ظﻬور ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ طﺎﺑﻊ ﻣﻌﻣﺎري  ٍاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﺎدﯾﺔ.وﻣﯾوﻻﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺣﺳب 
 -وﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﻧم ﻋن ﺗﻧظﯾم واﺿﺢ –ﻪ اﻟﻰ ﻧﻣط ﻣﻌﯾن، ﺑل وﺟود ﻣدﯾﻧﺔ ﺣوت وﻋﻣراﻧﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧﺳﺑ
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اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ،  ﺔﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺗﺟزﺋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺧططﺔ، ذات اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺷطرﻧﺟﯾ ﺎلأﺷﻛ
. ﻣﻧﻬﺎ (ﻏﯾر واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟموي" أو ﻏﯾر اﻟﻣﺧطط ﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﻪ )وﻣﻧﻬﺎ ذات اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺿوي، واﻷﺧرى "اﻟﻌﻔ
ﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ طرق ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗدرج اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﺷوارع، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﻘﯾﺿﺎ ﻟذﻟك. ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺎ ﯾ
   ﯾﻔﺗﻘر ﻟذﻟك. ﻣﺎ ب وﻣﻧﻬﺎوﺳﺎﺣﺎت ﻟﻠﻌﺎﺣﺎت ﺧﺿراء ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳ
ﺣﯾﺎﺋﻬﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣط اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﻣﻌﻣﺎري 
ﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ، ﺳواء ﺗﻠك اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺄطراف اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻣدد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة وﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم 
ﺿﻣن ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺣﺿري واﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت  ةﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻌدى ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗواﺟد
  ﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ...اﻟﺦ.ﺋﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﺛﯾف، ﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ ازدﺣﺎم ﻣروري ﻣﻛﻠف ﺟدا ﻟﻠﺑﯾ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل  –وﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺣدث ﻫذا ﻓﻲ ظل وﺟود ﻣﺟﻣ
ﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧظﯾم واﺳﺗﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ، اﻟﻣﺣدد ﻟ92/09ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر رﻗم  - اﻟﻣﺛﺎل
ﻟﻰ اﻟﺷﻬﺎدات واﻟرﺧص اﻟﺗﻲ ﺗﺧول وﺗﺳﻬل أدوات ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر، ٍاﺿﺎﻓﺔ إ، وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر
اﻟﻣﺟﺎل ﺗﻧظﯾم واﺳﺗﻐﻼل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺑﻌدﯾﺔ ﻟﻛل أﻧواع اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﺎ  ﻟﻺدارة
ﯾﺣدد اﻟﻘوام اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﻣﻼك ، اﻟذي ﺟﺎء ﻟ52/09اﻟﺣﺿري. وﻗﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎري رﻗم 
  واﻟﺗﻌﻣﯾر. ﻩ أدوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﺗﺳطر  وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وأدوات ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص إ، اﻟذي ﯾﻬدف ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ 60/60ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗدﻋﯾم ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ 
اﻟﻔوارق وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗﺣﺳﯾن اﻻطﺎر اﻟﻣﺑﻧﻲ وﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق 
ﻗﺻﺎء واﻟﻔﻘر وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻹ ،ﺔاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺑﺎﻟطرﻗﺎت، وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﺷﺑﻛﺎت 
اﻟذي  51/80اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻧﺟد اﻟﻘﺎﻧون  آﺧرواﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣدن واﻻﻗﺎﻟﯾم ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ. و 
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ﻣﺑﻧﻰ ذي ﻣظﻬر ﺟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻬﯾﺄ  ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗرﻗﯾﺔ إطﺎر ،اﻧﺟﺎزﻫﺎﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت وٕاﺗﻣﺎم 
 .ﻠﻰ اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔﯾﻧﻌﻛس ﻋ
ﻧﺟد  ،اﻟﺟزاﺋرﻓﻣن ﺧﻼل اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن وﻏﯾرﻫﺎ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻓﻲ 
أن اﻟﻣﺷرع ﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء وٍاﻋطﺎء وﺟﻪ ﻣﻧﺳﺟم وﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن 
  " ﻣدﯾﻧﺔ ".ﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻠﻣﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن أﺟل اﻟوﺻول ا
ن ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣﺧططﺎت ﯾﻌرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش ﯾؤﻛد أ
اﻻﺧﺗﻼﻻت، ﻛوﻧﻬﺎ ﺣﺎوﻟت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻧظرة ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن وأﻫﻣﻠت ﺟواﻧب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
ﺗﺷﻛﯾل ﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﻣﻌﻣﺎري  ﻓﻲ ﺧرﺑﺂ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل أو
ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻛم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻛﯾف وﻏﯾﺎب ﻧظرة ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل 
، اﻷﻣر اﻟذي ﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔإاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﻬدف  أﻣﺑدﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿري. ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺑﻧﻰ 
  ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ وﻣﺎ ﯾﺗم إﻧﺟﺎزﻩ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ. زاد ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻬوة ﺑﯾن ﻣﻘﺗرﺣﺎت ا
ﺳﻠﯾﻣﺔ،  اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ وﻧظرا ﻟﺗﻌدد وﺗﺷﻌب أﺑﻌﺎد وﻣؤﺷرات اﻟﻣوﺿوع، وﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎرﻩ
ﺗﺄﺛﯾر ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  رﻛزﻧﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ
وذﻟك اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ  ﻧبﺎﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟ ﺑرازﻣﺣﺎوﻟﯾن إاﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﻋﻧﺻر
 ﺗﺷﻛلﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ  ﺑﺈﺑراز ﻣدى وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر
  طرﺣﻧﺎ اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ:ﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣﺳطر ﻓﻘد وﻟﻠوﺻول إ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.
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  اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ.II
، ﺳﻧدا ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻛل ﻣﻌﺎواﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ،  " اﻻﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ "ٍان دراﺳﺔ 
 ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻗرارات اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺿري.  
اﻟﻣﻛون ﻟﻠﺷق اﻷول ﻣن ﺑﺣﺛﻧﺎ، ﯾﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑل  "اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري"ﻛون أن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻣﺧططﯾن اﻟﺣﺿرﯾﯾن واﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن واﻟﺟﻐراﻓﯾﯾن  .ل ﻣﻧﺗظماﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﺷﻛ
   (1).ﻣوﺣدةاﻟﻏﯾر و  وﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿرﯾﯾن ﻓﻬو ﯾﻌرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟواﺳﻌﺔ
ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن  اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري (nilreM erreiP)ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻌّرف ﺑﯾﯾر ﻣﯾرﻟﯾن 
 niveK)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﯾﻔن ﻟﯾﻧش  .(2)واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﺑﺄﻧﻪ "ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻛًﻼ ﻣﺗﺟﺎﻧًﺳﺎ"
، ﻓﯾرى ﺑﺄن اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﺿري أو ﺷﻛﻠﻪ ﻫو "ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻋﻣوﻣﺎ، (hcnyL
ﻟﻣﻌﺎﻟم أو ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻊ واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣدود اﻟواﺿﺣﺔ اواﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺷﻛﻠﯾﺎ. ﻗد ﯾﻛون ﻟﻬﺎ 
  (3).ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻲ ﻫواﻣش ﻣﻧﺗﺷرة
ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻓﻛرة ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾد، ﻛوﻧﻪ ﯾﻌﻛس ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن  ""اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲﻛﻣﺎ أن 
ﻋدة أﺟﯾﺎل ﻣن اﻻﺷﻛﺎل اﻟﺣﺿرﯾﺔ. ﻛﻣﺎ أن آﺛﺎر أزﻣﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿر اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ واﺿﺣﺔ  ﻋﺑراﻟﻣدن ﺗﺗﺷﻛل 
اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﺑﻛﺎت 
  وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓٍﺎﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺷﻛل ﻋﻣراﻧﻲ واﺣد، ﺑل أﺷﻛﺎل ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌددة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.  (4)اﻟطرق،
ﻘﺳﯾم اﻟزﻣﻧﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﻛﻠم ﻋن أﺷﻛﺎل ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺑﻧﯾت ﻓﻲ اﻟﺣﻘب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎء ﻓﻣن ﺣﯾث اﻟﺗ
زال أﺟزاء ﻣﻌﺗﺑرة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﺷر ﺑﯾن أﻧﺳﺟﺔ ﺑﻌض ﺗﺔ اﻏرﯾﻘﯾﺔ ﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ...( واﻟﺗﻲ ﻻ اﻟﻣدن )اﺷﻛﺎل ﻋﻣراﻧﯾ
ﻧﺗﺟت اﻟﻣدن، وﻣن اﻻﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻓﻲ ﺣﻘب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺟﺎءت ﺑﻌدﻫﺎ. ﻛل ﺣﻘﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أ
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ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﻛﻠم ﻋن أﺷﻛﺎل ﻋﻣراﻧﯾﺔ  ،أﺷﻛﺎﻻ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ
وﻣن ﺣﯾث ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﯾﻣﻛن أن ﻧﺟد  ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ وأﺧرى ذات طﺎﺑﻊ ﺟﺑﻠﻲ اﻟﺦ...
  .وﻫﻛذاﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ... اﺷﻛﺎﻻ
ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻷﺣﯾﺎء ﺳﻛﻧﯾﺔ "ﻣﺧططﺔ"  اﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻧﻼﺣظ وﺟود اﺷﻛﺎلأﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث 
ﺷرﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ أن ﻛل ﺷﻛل ﻋﻣراﻧﻲ ﻟﻪ اﻟﻏﯾر ء ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﻔوﯾﺔ أو ﺑﺎﻷﺣﯾﺎء ﺷﻛﺎل ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻷﺣﯾﺎأو 
  ﻣﻣﯾزاﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﻪ.
ﺗﺗﻛون ﺟل اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﻣن أﺷﻛﺎل ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ ﻋواﻣل  وﻋﻣوﻣﺎ
 ...اﻟﺦﻣﺻﻣﻣﯾن، وﺗوﻓر اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء، وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧﺎء، وأﻓﻛﺎر اﻟ
ﻓﻘد أﺷﺎر ﺑﻬﺎ دراﺳﺗﻬﺎ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺧﺗﻼف أﻧﻣﺎط اﻻﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وﻟﺗﻌدد ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠ
ﻟوﺻف وﺗﺣﻠﯾل أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  ﺷﻛل اﻟﺣﺿري"ﻟﻠ " أن ﻋﻠﻰ  )luaP-naeJ ezacaL(أﻣﺛﺎل ،ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
ﻟﺷﻛل ا )وﯾﻬدف  .أو اﻟﺣﻲ اﻟذي ﺳﯾﺗم ﺗطوﯾرﻩ ﺗﻬﺎزﯾﺎﺋﻲ ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺎﺣﯾاﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻔ ﻣن ﺧﻼل ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ
، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﺿﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﻧﻬﺎﺗوﻓﯾر ﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ أو ﻟﺟزء ﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ إ ( اﻟﻌﻣراﻧﻲ
 (5).اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣوﺿﻊ، وﺗوﺗﯾد وﺗطوﯾر ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
 ﺎوزﻣﻼؤﻫ(  eilahtaN nodnaC ) ﻛﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدارﺳﯾن ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬم
وﻣن ذﻟك ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋطﺎء ﻟﻣﺣﺔ ﻣﺟﻣﻠﺔ ﻋن  ،ﻫم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوعإﻋطﺎء ﺻورة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷ
ﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدﯾﻧﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺣول اﻟوﺳط اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد ﺑﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳاﻟﻣﻌﺎﻟم 
)اﻹدراج ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ(، اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻸﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ. ﺗﻠك ﻫﻲ أﻫم 
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، أﻣﺎ  ﺷﻬد اﻟﻌﻣراﻧﻲ وﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻪ وﻗﯾودﻩ.ﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣاﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳ
ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓٍﺎن اﻟﻘراءة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑﯾن ﺑﺄن اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺟﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗراﻛﻣﺎت 
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( ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ، دﯾﻧﯾﺔ، أو ﺗﺟﺎرﯾﺔاﺧﺗﻼف ﻧﻣط ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﻛم )ﻷﺷﻛﺎل ﺳﺎﺑﻘﺔ. ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ أن 
ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻔﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا ﺗﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم، ﻗد اﻓرز أﺷﻛﺎﻻ وﺗطورﻩ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق، ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن اﻟﯾوم ﺑﺗﺧطﯾط اﻟﻣدﯾﻧﺔ . أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر، ﻓﻲ ﺗﻘدم ﻗوﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
رﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺻﺑﺣت ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻣﻧﻪ ﻓٍﺎن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎ
   (6)ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣدﯾﻧﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، ﺑدأ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﯾﺄﺧذ اﺑﻌﺎدا ﺟدﯾدة: ﻓﻔﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟدراﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺎ (  treblA yveL) ، رﻛز"اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري: اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﺗﺣدﯾﺎت"
ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ، )اﻟﻣﺳﺎرات، اﻟﻔﺿﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺑﯾوﻣﻧﺎﺧﻲ(، وﻣﻧﻪ ﺗم اﺻدار ﻧﻣوذج ﻣﺗﻌدد 
وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ أو اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺛﻣﯾن/ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ 
م اﺳﺗطﻼﻋﺎت ﻟﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرار )اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن، ﺑﺎﺳﺗﺧدا ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ.
واﻟﻣﺧططﯾن اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن، ووﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرات(، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺳﺢ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺎراﺗﻬم ﻋﺑر اﻟﻔﺿﺎء 
   (7)اﻟﺣﺿري وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻬم ﻟﻠﺟودة اﻟﺣﺿرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻧوع اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ.
ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ، أﺻﺑﺣت اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن 
ﺗﻠﻌب دورا ، اﻟﺗﻲ ﺎﻷرﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾرﺑ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠقﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹداري، 
ﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ رﺑط أﺟزاء اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض، واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺄﻗﺎﻟﯾﻣﻬﺎ وﺑﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، اﻧط
  اﻟﺷﺑﻛﺎت، ﻣﻛوﻧﺔ ﺑذﻟك ﻧﺳﻘﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻧﺳﻣﯾﻪ ﻋﺎدة اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري. 
اﻟﺗوﺳﻊ ﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ او ﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ، وأ
واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣدن، وﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، ﺗﺑﻧﻲ  اﻟﻣﺣﺗوماﻟﻌﻣراﻧﻲ 
ﺗدﺧﻼت اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن ﻣن ﺧﻼل ، ﻟﻬذﻩ اﻻراﺿﻲاﺳﺗﺧدام أﻛﺛر ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﻓﻛرة 
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ت ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺎﺣﺎت أﻛﺑر ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻛﺄوﻋﯾﺔ ﻟﻺدارا ﻟﻧﺎﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻫﺎ، أﺟل ﺗﻧﺳﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر 
وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواﺟب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻣوازاة ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ. ﻫذﻩ اﻷراﺿﻲ، ٍاذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺗواﺟدة 
ﺑﻣراﻛز اﻟﻣدن، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﺗﻬﺎ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل 
  ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﻔﻬﺎ وﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون دوﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ. 
أن اﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺧﻠق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﺗﺳﯾﯾرا ﻋﻘﻼﻧﯾﺎ. وﻣﻧﻪ ﻓٍﺎن أي ﻏﻣوض ﯾﺷوب ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت 
)ﻣوﻗﻌﻬﺎ، اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﻏﯾﺎب وﺗﻐﯾﯾب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ واﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ 
ﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ إ( ﻗد ﯾؤدى ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ، طوﺑوﻏراﻓﯾﺗﻬﺎ، ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، ﺻﻼﺑﺗﻬﺎ...
  اﻟﺣﺿري.
ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ، ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔﻫذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﻠﻣﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ 
ﻛﺎﻧت ﺳﻛﻧﯾﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرى ﻣدى اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟواﺿﺢ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﺳواء ﻣن أ، ﺳواء أﺣﯾﺎﺋﻬﺎ
)اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم، ﻧﻣط اﻟﺳﻛن، اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺣﺟوم واﻟﺷﻛل  ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲﻧﺎﺣﯾﺔ 
أو ﻣن  )اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون، اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت، ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء، اﻻﻟوان، اﻟﻔﺗﺣﺎت...(؛ واﻟﻣﻌﻣﺎرياﻟﻌﻣراﻧﻲ...(، 
ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف واﻟﺧدﻣﺎت )اﻟﺗﺟﻬﯾزات، اﻟﻣراﻓق، ﺧطوط اﻟﻧﻘل اﻟﺣﺿري، اﻟﺗﻐطﯾﺔ 
  ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ...( 
ﺧﺿﻊ  ،ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﻧظم واﻟﻣﺷوﻩ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن اﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺟزﯾرات واﻟﻘطﻊ  ) اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ وﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺗرﺗﯾب ﻓﻲ ﺧرﺂﺑ أو ﺑﺷﻛل أﺛرت ﻣﺗﻌددة ﻟﻣﺗﻐﯾرات
 ﻣﻌظم ﻓﻲ ﺗﻌﻣل ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، إذ زﻣﻧﯾﺔ ﺣﻘب اﻣﺗداد ( ﻋﻠﻰ.اﻻرﺿﯾﺔ، اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ، اﻟطرﯾق واﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣرة
اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﻧﻘص درﺟﺔ، ﻟﻌل  ﻣن ﻣﻌﯾن ﻣوﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل أﺣد ﯾﺑرز وﻗد ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻷﺣﯾﺎن
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)اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻔﻬﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر، ﻋﻠﻰ  اﻻرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎءﻣن اﺑرزﻫﺎ طﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﻣوﻗﻊ،  )طﺑوﻏراﻓﯾﺔ ﻣن ﺣﯾثاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ(،  اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر، وﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﻣرة، اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﺷﻛل ﻗطﺎﻋﺎت
  .ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺗرﺑﺔ وﺻﻼﺑﺗﻬﺎ، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ...(
ﺿوء اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺧطﯾط اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻹﯾﺟﺎد ﻧوﻋﯾﺔ  ﻓﻲﻣن ﻫﻧﺎ، و 
ﻣﺎﻛن اﻟﺧﺎﺻﺔ: ﺷﻛﻼ ﻋﻣراﻧﯾﺎ ﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻧوﻋﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻟﻸﻟﻠﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣﻘق ﺟودة ﻟﻸ
ﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﻸرض، ﻟ ﺎﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻘق اﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑرى ﺗوازﻧ
ﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﺑﺻدق ﻋن ﻧواﯾﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط أراﺿﯾﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ وﯾﺣﻘق رﻏ
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﯾﺑرز ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ. واﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق، ﺟﺎء اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ، 
ﻣﯾر ﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌااﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ درﺟﺔ 
 ﻛﺎن اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ أو اﻻﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎأﺳواء  واﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ،
  اﻟﺟزﯾرات اﻟﺣﺿرﯾﺔ.
اﻟﻣوﺿوع وﻧظرا ﻟﺗﻌدد أﺑﻌﺎد وﻣؤﺷرات ﻣﻔﻬوم طﺑﯾﻌﺔ اﻻراﺿﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ 
ردﻧﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻻراﺿﻲ ﺑﺷﻛل ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، أ
ﻣﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ارﺗﻛزت ﻋﻠﯾﻪ اﺷﻛﺎﻟﯾﺗﻧﺎ:  ذيوﻋﻠﯾﻪ طرﺣﻧﺎ اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎص، 
  ؟ ؟ وﻛﯾف ﯾﻛون ذﻟك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
  اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ: اﻟﻔرﺿﯾﺔ .III
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء، ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
 ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ.
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   ﻟﻠﺑﺣث: اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات .1
ﺷﻛل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ. ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎول اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:  وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ: ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ 
  )اﻟﺟزﯾرات، اﻟطرق، اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت، اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣرة(
طﺑﯾﻌﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء. ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ: )طﺑﯾﻌﺔ ﻫو : ﻣﺳﺗﻘل وﻣﺗﻐﯾر 
 اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.(
ﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ن ﻣن أاﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺟدﻧﺎ أ ﻋﺑراﻟﻣؤﺷرات اﻟداﻟﺔ:  .2
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎاﻻﺧﺗﻼل اﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 :اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ 
  ﻋﺷواﺋﻲ وﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧس ﻟﻸﻧﺳﺟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ.ﺗﻧوع  
 ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻣر وﻏﯾر ﻣوﺟﻪ 
 ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﺛﯾف اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﻣﺎﻛن اﻟﻠﻌب واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء. 
 ﺣﺗﻣﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ. 
ﻣن واد اﻟﻘﺻب )ﻣﻌظﻣﻬﺎ اراﺿﻲ ﺧﺎﺻﺔ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ  ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ 
 اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻪ ) ﺟل اﻻراﺿﻲ ﻣﻠك ﻋﺎم(
 :اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ 
 ﺗﻌدد أﻧﻣﺎط وأﺷﻛﺎل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﻧﺳﺟم وﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧس)اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻛم دون اﻟﻛﯾف(. 
ﻣن  ن() ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر اﻷﺧﯾرة. اﻟﺳﻛن رﻗﻌﺔ اﺗﺳﺎع 
 دارﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ. ﺟﻬﺔ وﺗوﻓر أراﺿﻲ ﻣﻠك ﻟﻠدوﻟﺔ ﻻ ﺗطرح أي ﺗﻌﻘﯾدات إ
 .)ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﻠك ﺧﺎص( اﻧﺗﺷﺎر أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻛن اﻟﻌﺷواﺋﻲ)اﻟﻔوﺿوﯾﺔ( ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻣدﯾﻧﺔ. 
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 :اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ 
 ﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ.( )ﺑدرﺟﺔ أ ،ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ وأدوارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
ﻏﯾﺎب أﻣﺎﻛن اﻟﻠﻌب واﻻﻟﺗﻘﺎء )اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﻬﯾﺄة( ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ )ﻣﻠك ﺧﺎص( ﻣﻘﺎرﻧﺔ  
 ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ )ﻣﻠك ﻋﺎم(.
 وﺟود ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺷﺎﻏرة وﻏﯾر ﻣﻬﯾﺄة ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎء ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ.  
 :ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺻورة ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﺳﯾطرة )اﻟﺑﺎرزة( ذات اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ.ﻗﻠﺔ  
ﻏﯾﺎب ﻫوﯾﺔ ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ وﻋﻣراﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻌﻛس ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻋﺎدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺗرﺟم طﻣوﺣﺎﺗﻪ  
 وﺗطﻠﻌﺎﺗﻪ وﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.
 اﻟدراﺳﺔ: أﻫﻣﯾﺔ .VI
 اﻟﺗوﺻل ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﺗدﻓﻊ اﻟﺣﻘل داﺧل ﺗﺣﺗﻠﻬﺎأﻫﻣﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ  أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﻟﻛل إن
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺑﺣث  ﻟﻸدوات وﻻ ﯾﻛون ذﻟك إﻻ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪ، ﻋﻠﻰ ﺗﺟﯾب إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ
 اﻟداﺋم وﺣﺑﻪ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺑﺎﺣث رﻏﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣن ﻧﺎﺑﻌﺔ ﺗﻛون اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ. ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣﻧﺎﻫﺟﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ
 اﻟﻣﺟﺎل إﺛراء ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﺣﯾث اﻷﻫداف ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق دﻓﻌﺗﻪ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب ﻋن ﻛﺷفﻓﻲ اﻟ
   .ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ
دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺷﻛل وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻘﺗرح )
ﻌدﯾد ﻣن ﻠﻛوﻧﻪ ﻛﺎن وﻣﺎزال ﻣﺟﺎﻻ ﺧﺻﺑﺎ ﻟ )ﻋﻠﻣﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ(ذو أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ(
ﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻣﺧططﯾن اﻟﺣﺿرﯾﯾن واﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن واﻟﺟﻐراﻓﯾﯾن وﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ، اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن
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ﺳﻧدا ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻗرارات اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ وﻋﻠﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد. و اﻟﺣﺿرﯾﯾن 
   واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺿري.
ﺎﺑﻊ وﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣن ﻏﯾﺎب طوﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
 ﻓﻲ وﻣﻌﻧوي ﻣﺎدي ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻛﯾﺎن ﻋﻣراﻧﻲ وﻣﻌﻣﺎري ﻣﻧﺳﺟم وﻣدروس
واﺣد، وﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻋﺎدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وظروﻓﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻲ وﻗت أﺻﺑﺢ اﻫﺗﻣﺎم ﻛل  آن
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس و ﯾﻧﺻب ﺣول اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ دون اﻟﻛﯾﻔﻲ. اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن واﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري 
  اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﺗﻧﺳب ﺣول أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﺈن 
 اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻣوروث اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻣوﺟود.  
  اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﺻري واﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ. 
 اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ.اﺳﺗﻐﻼل اﻷرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻣﺛل وٕاﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ  
اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻫﻲ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت أﻫم اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت  ﻛون 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﯾري اﻟﻣدن.
  اﻟﻣوﺿوع. اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺑررات .V
اﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن واﻟزﻣﻼء اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  ﺷﺧﺻﻲ: ﺳﺑب .1
اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ 
)ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ(، واﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺷﻌر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ ﻣﺑﻛرا ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ وﺿرورة اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﺣول اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت طﺑﯾﻌﺔ اﻷرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ، 
 اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ.
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  ﻋﻠﻣﻲ: ﺳﺑب .2
 اﻟﻣوﺿوع ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻣﺟﻼت ﺗﻛوﯾﻧﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ. اﻟﺗﻛوﯾن اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ: 
رﻏم اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر ﻓﻲ دﻋﻣﻬﺎ ﻟﻠﺣﯾﺎة  ﺣداﺛﺔ اﻟﻣوﺿوع: 
ﺑﺣوث اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺗﻠﻌب ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻻ ﺗزال  ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟ
ﻓﻬو ﻣوﺿوع ﺛري دورا ﻫﺎﻣﺎ.  ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدن
 وﺟدﯾر ﺑﺎﻟدراﺳﺔ. 
اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣر اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﺣد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ:  
ﻛﺎن ﻟﻪ ﺟﻊ وﺗﺧﻠﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أداء دورﻫﺎ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﻣﻧظم وﻣﺳﯾر ﻟﻠﺳوق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، أﺑﻌﺎدﻩ. ﻓﻲ ﺗرا
 ات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺟﻠت ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼف اﻟواﺿﺢ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. ﺗﺄﺛﯾر 
اﻧﺷﻐﺎل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﺑﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻗﺻور ﻧظرة اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ:  
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ ( ﻟﻠﻌﯾﺎن( ﻛﺎﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺷواﺋﻲ، اﻻﻛﺗظﺎظ اﻟﻣروري، أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن...اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة 
ﺎل اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﯾرورﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر، وٕاﻫﻣ
ﻛﺗدﻫور اﻟﺻورة اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ( وﻫذا ﻓﻲ ﻏﯾﺎب أو ﺗﻐﯾﯾب اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ )ﻣﺑﺎﺷر اﻟﻏﯾر 
 دﺧﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ.وﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣﺗ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻷرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﺑﺻﻔﺔ  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ: 
ﺧﺎﺻﺔ، ﻣن أﻫم وأﻧدر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣن 
ﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ داﺧل ﺑﯾن أﻫم ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ، ﻧظرا ﻟﻠدور اﻟﺣﺳﺎس اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ واﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗ
اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري، وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺣﻠول وﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻟﺗﺣﻘﯾق 
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
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وﻣرﺟﻊ ﻟدراﺳﺎت  ﺷﺎﻣل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظﺎم ﻣن ﺟزءا اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﺗﻛونن ﻷ اﻟﺳﻌﻲ اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: 
 .ﻲوطﻧاﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟ ﻣﺳﺗوىاﻟ ﻋﻠﻰﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
ﻷﻣرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ ﻛوﻧﻲ ﻣن ﺳﻛﺎن  دراﺳﯾﺔ ﺔﻛﺣﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  اﺧﺗﯾﺎر ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ: 
 .ﻟﺗوﻓر اﻟﻣﻌطﯾﺎتﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وأﻋﯾش ﯾوﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
 اﻟﺑﺣث. أﻫداف.IV
ﻟﻸراﺿﻲ ﺑراز اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﺗﺄﺛﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
ﻛﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ، ﺑل ، اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺷوارع أﻧﻣﺎط ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل و  ﺷﻛﻼ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗوﻗﻌﻪ وﻧﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ.
  .ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ وزﻣﺎﻧﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطورﻩاﻟﻘطﻊ اﻻرﺿﯾﺔ واﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ، 
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎري، واﺿﺣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر  آﻟﯾﺎتوﺿﻊ ﻛﻣﺎ ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ 
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
وﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣل  ﻓﯾﻪ، وﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾنﻟﻪ  ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻻطﻼع
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻪ. وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ وﺗﺑﺳﯾط اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل طرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
  ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  اﻟﺟزﺋﯾﺔ. اﻷﻫداف .1
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﻧﺳﯾﺟﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم ﻣراﺣل ﻧﻣوﻫﺎ و  
 ﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أﺛر ﻓﻲ ذﻟك، ﺑ
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 واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ درﺟﺔاﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ،  ﺔﺗﺣدﯾد أﻧواع اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾ 
  .ﺑﯾﻧﻬﺎ وازن، اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗواﻓق اﻟﻣوﺟوداﻟﺗ
ﺗﺣدﯾد و  اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻔﻛﯾك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ﻟﻔﻬم ﻫذا اﻟﻧظﺎم 
 اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت واﺳﺗﺧﻼص اﻷﺧطﺎء.
وأدوات ﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن  اﻻطﻼع 
 ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺷﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.  
ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻗرارات اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺿري.  ﺗﺣدﯾد اﻻﻟﯾﺎت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ  
 ﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻲ ﻧﻣوﻩ وﺗطورﻩ اﻟطﺑﯾﻌﻲ.وﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟ
ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن واﻗﻊ اﻻطﺎر  
اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ )اﻟﻣدﯾﻧﺔ( اﻟذي ﯾﻌد ﻣرآة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻌﺎدات، ﺗﻘﺎﻟﯾد وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗطورﻩ اﻟﺣﺿﺎري. ﻣن 
  اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ واﻟﻘرارات اﻟﺧﺎطﺋﺔ.ﺧﻼل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن 
ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  واﻗﺗراﺣﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞﻟ وﺻولاﻟﻰ اﻟﻣن وراء ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﻬدف  
 ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ. اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎﻣﺔ
   اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ: اﻟﺑﺣث وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻊ اﻟﻣﻧﻬﺞ .IIV
 : اﻟﻣﻧﻬﺞ .1
 ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻌﻠم ﻓروع ﺑﻬﺎ ﺗﺳﺗﻌﯾن اﻟﺗﻲ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟطرق ﺗﻠك ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ ﯾﻘﺻد
  (8).اﻟﻣﯾدان ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻛﺗﺳﺎب
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ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻛل ﻓﻲ ﻣﯾدان  آﻟﯾﺎتو  ﻛل ﻣﻧﻬﺞ وظﯾﻔﺗﻪ، ﻓﻠاﻟﻣدروﺳﺔ ﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣواﺿﯾﻊوﺗ
 ﻫدﻓﻪ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ. واﻟﻣﻧﻬﺞ ﻛﯾف ﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ، ﻫو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻠﻛﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق
  اﻟﻌﻠﻣﻲ. 
ﺟل ﻓﻬم أﻋﻣق ﻟﻣوﺿوع دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾرات طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء، ﻣن أ
ﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺎت، اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري، وﻣن أ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل
  ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ:
 ﺟواﻧﺑﻬﺎ، ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ اﻟﺿوء وٕاﻟﻘﺎء وﺗﺷﺧﯾﺻﻬﺎ اﻟظﺎﻫرة وﺻف إﻟﻰ ﯾﻬدف واﻟذياﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ:  .1.1
ﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث، ﻗﺻد  ﺎوﻫو ﻣﻧﻬﺞ ﻧراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑ (9)ﻓﻬﻣﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ. ﻣﻊ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺟﻣﻊ
ﺿوء ﺗﺣﻠﯾل  ﻓﻲاﻟﺗﻌﻣق أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ 
  ن ﻫﻣﺎ: ﯾاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ. ﻟﻛﻧﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺳﻧوظف ﻣﻧﻬﺟﯾن ﺗدﻋﯾﻣﯾ
ﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺟرى ﻠﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗرداد ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟ ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ: .1.1
ﻧﻧﺎ ﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗطور ﺗﺷﻛﯾل ﺣﯾث إاﻟﺗﻲ ﺻﺎﻏت اﻟﺣﺎﺿر.  اﻟﻌواﻣلاﻷﺣداث، وﻟﺗﺣﻠﯾل 
   ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ذﻟك.اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري 
وذﻟك ﻹﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ  واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن: .1.3
اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا اﻟﻣوﺿوع واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ 
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  :اﻟﺑﺣث ﺗﻘﻧﯾﺎت .2
ﺑﺄﻧﻬﺎ إﺟراءات اﻟﺗﻘﺻﻲ ، ﻣورﯾس أﻧﺟرسواﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ  ،أﻣﺎ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﺻﻲ أو ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﺣث
 ﻓﻲ اﻟواردة واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗرﺗﻛزﻓﺗﻔرﺿﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، ﺣﯾث  (01)،اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺎ
  :أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎدر ﻣن ﻋدد ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺗب، اﻟﻣراﺟﻊ، اﻟدورﯾﺎت، اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ  وﺗﺷﻣل اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ: .2.1
  ﺑﺎﻟﻣوﺿوع، اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟﺟﻬوﯾﺔ، اﻟوطﻧﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ...
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣراﺳﯾم وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻘﺎرﯾر، اﻟوﺳﺎﺋل واﻷدوات ﻋﻠﻰ  وﺗرﺗﻛز اﻟرﺳﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺻﺎدر .2.1
  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ. 
ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﻘﺻﻲ، اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ:  .2.3
 اﻟدراﺳﺔ. وﺳﻧﺳﺗﻌﻣل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣن ﻣﯾدان
واﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻓرﺿﯾﺎت وأﻫداف 
  اﻟﺑﺣث.
  :إطﺎر دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣوﺿوع ﺑـ ﺣدد اﻟﺑﺣث: إطﺎر ﺗﺣدﯾد.IIIV
ﺗرﺗﻛز اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﺑﺟﻣﯾﻊ  اﻹطﺎر اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ: .1
 ﯾﻠﻲ:ﻣرﻛﺑﺎﺗﻪ، وﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷرض ﻓﯾﻪ ﻛﻣﺎ 
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ :  .1.1
ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ، وﺣﺳب اﻟﻣﺧطط  ﺗﻘﻊ :واﻻداري اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ  . أ
  ، ﺣﯾث ﯾﺣدﻫﺎ:  ²ﻛﻠم 232ﺗﻌﻣﯾر، ﻓﻬﻲ ﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟ
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  ﻣن اﻟﺷﻣﺎل: وﻻﯾﺔ اﻟﺑرج )ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻌش(. 
  وﻣن اﻟﺟﻧوب: ﺑﻠدﯾﺔ أوﻻد ﻣﺎﺿﻲ. 
  ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣطﺎرﻓﺔ + اﻟﺳواﻣﻊ. اﻟﺷرق:وﻣن  
  وﻣن اﻟﻐرب: ﺑﻠدﯾﺔ أوﻻد ﻣﻧﺻور. 
 ﺗﺗوﺳط ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺑﻪ ﺣﺿرﯾﺔ وﻫﻲ: ﻣزرﯾر، وﻏزالأﻣﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻓ
ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ، وﺑوﺧﻣﯾﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﺗﺔ ﺗﺟﻣﻌﺎت رﯾﻔﯾﺔ وﻫﻲ: ﺗﺟﻣﻊ ﺳد اﻟﻘﺻب، ﺗﺟﻣﻊ 
  ﻟﻣﺟﺎز، ﺗﺟﻣﻊ ذراع ﺑرﺑﺎح، ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺣﺻن، ﺗﺟﻣﻊ أوﻻد ﺳﻼﻣﺔ، ﺗﺟﻣﻊ أوﻻد ﺑدﯾرة.
  . ²ﻧﺳﻣﺔ/ﻛﻠم 496أي ﺑﻣﻌدل  8002ﻧﺳﻣﺔ ﺣﺳب ﺗﻌداد  301161ﯾﻘدر ﺑـ  اﻟﺑﻠدﯾﺔ: ﺳﻛﺎﻧﻬﺎﻋدد   . ب
طرق وطﻧﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ،  ﺔﺗﻌﺗﺑر ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘطﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﺛﻼﺛ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ:  . ت
اﻟراﺑط ﺑﯾن  54اﻟراﺑط ﺑﯾن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑرﯾﻛﺔ وﻣدﯾﻧﺔ ﺗﯾﺎرت، واﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم  04اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم 
 اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑرﯾﻛﺔ واﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ. 06رﯾﺞ وﻣدﯾﻧﺔ ﺑوﺳﻌﺎدة، واﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗمﻣدﯾﻧﺔ ﺑرج ﺑوﻋرﯾ
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻬﯾﻛﻠﺔ، ﺳﺎﻫﻣت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺷﺄة وﺗﺗطور  ﻪواﻟﻣﺟرى اﻟﻣﺎﺋﻲ )واد اﻟﻘﺻب( وﻫﺎﺗ
ﻣراﻧﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺑر ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺣددت ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺷﻛل اﻟﻌ
  )ﺳﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن(.ﺧرى ﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أاﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧ
ري ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ: اﻟﻧﺳﯾﺞ  . ث
ﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، ﻧﺟدﻩ ﯾﺗﻛون ﻣن ﺧﻠﯾط ﻣن اﻟوﺣدات إاﻟﻣﺳﯾﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗطرق 
اﻟﻣﻌﻣﺎري واﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻣﻣﯾز، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺑوﺿوح ﺗﻧوع اﻟﺣﺿﺎرات  اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ
  .واﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺑر ﺣﻘب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﺗرﻛت ﻛل ﺣﻘﺑﺔ ﺑﺻﻣﺗﻬﺎ
ﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ ذات اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﺎﻟ
ﻟﺦ(، وﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن إ…وش، ﺣﻲ اﻟﻌرﻗوب، ﺣﻲ اﻟﺟﻌﺎﻓرةاﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗراص واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ)ﺣﻲ اﻟﻛ
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اﻟﺦ(، …ﺳﻛن ﻓردي.. 005، 223، 429، 007اﻟﺗﺟزءات اﻟﺗراﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺷطرﻧﺟﻲ )ﻛﺣﻲ 
اﻟﺦ(، ...ﺟوﯾﻠﯾﺔ واﻟﻘطب اﻟﺣﺿري اﻟﺟدﯾد 50ﺣﻲ  ﻣﺳﻛن 006، 003، 0001واﻷﺣﯾﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ )ﻛﺣﻲ
 اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ.إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻣﻧطﻘﺔ 
وﻫﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﺑﻪ اﻟﺣﺿري ﺣﯾث ﻧﺟد ﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ )اﻟﺷﺑﻪ ﺣﺿرﯾﺔ(:  اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت  . ج
 ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﯾﺷﻣل ﺛﻼﺛﺔ ﻣراﻛز أو ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت وﻫﻲ:
 ﻣرﻛز ﻏزال:  
اﻟدراﺳﺔ، ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻣوﻗﻊ ﻣﺣﺎﺻر ﺑﺎﻷراﺿﻲ وﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﺎل ﻣﻧطﻘﺔ 
، 54اﻟوطﻧﻲ  قﺑط ﺑﯾن طرﯾق أوﻻد ﻣﻧﺻور واﻟطرﯾﺟودة اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﯾﺷﻘﻪ طرﯾق ﺑﻠدي ﯾر اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ذات اﻟ
   ف/ م. 3.7ﻧﺳﻣﺔ أي ﺑﻣﻌدل  0251ﻫﻛﺗﺎر ﯾﺳﻛﻧﻪ  04ﯾﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ 
 رﻛز ﺑرﯾدي، ﺧزان ﻣﺎﺋﻲ.ﻛﻣﺎ أن ﻣرﻛز ﻏزال ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﻬﯾزات أﻫﻣﻬﺎ: ﻣﺳﺟد، ﻣدرﺳﺔ، ﻣ
 ﻣرﻛز ﻣزرﯾر:  
ﯾﻘﻊ ﻫذا اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق اﻟراﺑط ﺑﯾن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
وﺑﻠدﯾﺔ أوﻻد ﻣﺎﺿﻲ. وﻧﺳﺟل أن ﻧﺳﯾﺟﻪ اﻟﺳﻛﻧﻲ ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل ﺧطﻲ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ طول اﻟطرﯾق اﻟﻣذﻛور، وﻫو 
ة اﻟﺣﺳﻧﺔ، وأن ﻫذﻩ اﻷراﺿﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﺑﺳﺎطﻬﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻼﺣﯾﺔ ﺗﺻﻧف ﺿﻣن اﻷراﺿﻲ ذات اﻟﺟود
  أي اﻧﺣدار ﺿﻌﯾف ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺳﻘﯾﺔ ﻟﺳد اﻟﻘﺻب )أراﺿﻲ ﻣﺳﻘﯾﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳﻘﻲ(. 
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﺗﺻﻧف ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﺿﻣن اﻟﻣراﻛز 
ل ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أن ﻫذا اﻟﻣرﻛز ازدادت وﺗﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺳﺟ
   اﻟﺑﻧﺎء ﻓﯾﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣدروﺳﺔ وﺑدون رﺧﺻﺔ.
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 51ﻧﺳﻣﺔ أي ﺑﻣﻌدل  3503ﻫﻛﺗﺎر ﺗﻘطﻧﻪ ﺣواﻟﻲ  302ﯾﺗرﺑﻊ ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ 
دارس ( ﻣ2) - ( ﻣﺳﺟد 2ف/م وﻣن أﻫم اﻟﺗﺟﻬﯾزات ﻧﺟد: ) 5.7ﻣﺳﻛن ﺑﻣﻌدل  404ن/ﻫﻛﺗﺎر. ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل 
  ( ﻣرﻛز ﺻﺣﻲ.1) -( ﻓرع ﺑﻠدي 1) -( إﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة 1) - 
 ﻣرﻛز ﺑوﺧﻣﯾﺳﺔ:  
 54ﯾﻘﻊ ﻣرﻛز ﺑوﺧﻣﯾﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﺎل ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم 
ﻫﻛﺗﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﻘطﻧﻪ ﺣوال  312وﯾﻣﺗد ﻧﺳﯾﺟﻪ اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻋﻠﻰ طول اﻟطرﯾق اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ 
  ف/م. 4,9ﻣﺳﻛن أي ﺑﻣﻌدل  964ن/اﻟﻬﻛﺗﺎر ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل  8.02ﻧﺳﻣﺔ أي ﺑﻣﻌدل  5344
اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻓﺈن ﻫـذا اﻟﻣرﻛـز ﯾﻌﺗﺑـر ﻛﻣﺟـﺎل اﺳـﺗﻘطﺎب ﯾﻘﻠـل وﺣﺳب ﺗوﺟﯾﻬﺎت 
اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﺣﺿري اﻟرﺋﯾﺳﻲ)ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳـﯾﻠﺔ(. ﻟﻛـن ﻫـذا اﻟـدور اﻟﻣﻧـوط ﺑـﻪ اﺻـطدم ﺑوﺟـود ﻋواﺋـق 
ﻣــﻊ ﺗطــور وﺗوﺳــﻊ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺎﺣﺎت ﻓــﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﯾــرة  ةﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺎﺣﺎت اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﻣــن اﻷﺷــﺟﺎر اﻟﻣﺛﻣــر 
  ﺎﻧﺎ ﺑﺻورة ﻓوﺿوﯾﺔ. وﺟود ﺑﻌض اﻟودﯾﺎن واﻟﺷﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب أﺷﻐﺎل ﻛﺑﯾرة ﻟﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ.وأﺣﯾ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﺎل اﻟرﯾﻔﻲ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟرﯾﻔﯾﺔ:  اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت  . ح
ﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻷم، وﻣﺟﺎل ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔ
ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ، وﻛذﻟك ﻋدد اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﻣراﻓق وﻫﻲ:) ﺗﺟﻣﻊ 
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 اﻟرﺳﯾﻣﺔ رﻗم 10: ﻣوﻗﻊ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺟﺎور
  ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺟﺎور ﻣوﻗﻊ
 
  ﻧﺣو ﺑرج ﺑوﻋررﯾﺞ






  ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب
 أراﺿﻲ ﻓﻼﺣﯾﺔ و ﺑﺳﺎﺗﯾن
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى 
 اﻟﺑﻌﯾد
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
 أراﺿﻲ ﻓﻼﺣﯾﺔ ﻏزال
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﻧطﻘﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ
 أراﺿﻲ ﻓﻼﺣﯾﺔ ﻣزرﯾر
 
 ﻧﺣو ﺗﯾﺎرت
  ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞﻧﺣو 
 7102: اﻟﺑﺎﺣث راﻟﻣﺻد
  















  اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣوﻗﻊ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣن 
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اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻬو ﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻣدة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐرﻗﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﺎﻧب  أﻣﺎاﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ:  .2
 ﺗﻘرﯾﺑﺎ.  8102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  4102اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻓﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﻣن 
 أي ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث.اﻹطﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ:  .3
 وذﻟك أﻣرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﺔ،دراﺳ أو ﺑﺣث أي ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﺷرح اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﺣدﯾد ﯾﻣﺛل
اﻟﺑﺎﺣث، وﻛذا ﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎدﻩ  اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺿوع ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻟﺿرورﺗﻪ
 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن أﺟل اﻟﺑﺣث وﻣؤﺷراﺗﻪ اﻟداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﺛم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎرات
ورد ﻓﻲ اﻟﻌﻧوان  أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋدة دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وارﺗﻛزت ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ اﻟظﺎﻫرة
  ﺷﻛﺎﻟﯾﺗﻪ اﻟﻣطروﺣﺔ وﻫﻲ: )اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ، اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري، اﻻراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء.(اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﺣث وا ٕ
 ﻣظﻬرﻫﺎ ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺗﻛون اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﻣﺎدي ﻣن ﺛﻼﺛﺔ :ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل .3.1
 ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ ﺑﺷﻛل ﻣﺎ( إﺿﺎﻓﺔ اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻷرض )ﻛﺗل اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت وﻫﻲ اﻟﻌﺎم
 (11)اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ. ووظﯾﻔﺗﻪ ﻓراغ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ. ﺣﯾث ﻟﻛل ﻛﺗل ﺗﺗﺧﻠل اﻟﺗﻲ اﻟﻔراﻏﺎت
 ﻣﺟﻣوﻋﺔﻟﻠﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  اﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﯾﻧﺗﺞ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺑﺻري اﻟﺗﺷﻛﯾلو 
 اﻟﻣﻧﺎخ، اﻟﺑﯾﺋﺔ، اﻹﻧﺷﺎء، )اﻟﻣواد، ،ﻣن ﺣﯾث ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣﻌﻣﺎرﯾﺎ ﻣوﺿوﻋﺎ ﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ واﻟﺧواص اﻟﺻﻔﺎت
 ﺳﺎﺋق– اﻷﻗدام ﻋﻠﻰ )ﺳﺎﺋرا اﻟﻣﺎر ﻟﻠﻣﺷﺎﻫد ﻋرﺿﻬﺎ وطرﯾﻘﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻣﺳﺎرات ﺑﺷﺑﻛﺔ، ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎري(اﻟو 
   (21)(. اﻟﺳﯾﺎرة
 وﺗﺗﺎﺑﻌﻬﺎ واﻟﻔراﻏﺎت ﻫو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟﺑﺻري اﻟﺗﺷﻛﯾل نﻓﺈ ﺛم وﻣن
ﺗﻣﺛل  أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺧﻣﺳﺔ ﺣددت وﻗد ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎور وﯾظﻬر ﯾﺗﻛون اﻟذي اﻟﺑﺻري
 واﻷﺣﯾﺎء، اﻟطرق اﻟﻣﻧﺎطق، واﻷطراف اﻟﺣدود وﻫﻲ: ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﺷﻛﯾﻠﻲ اﻟﺑﺻري اﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺟﻣوﻋﻬم ﻓﻲ
  (31).اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﻣﯾزة وﻧﻘط واﻟﻣﺳﺎرات، اﻟﻌﻼﻣﺎت
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 (41)،واﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻔراﻏﺎت ﻧظﺎم ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻫو :niabrU ussiT elاﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ  .3.1
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺛﺑﺎت واﻟﺗﻛرار، اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ، 
إذن ﻓﺎﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻫو ﻧظﺎم ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ، وﻫو ﺟزء ﻣدﻣﺞ . اﻟطرق....اﻟﺦ
  (51)زأ ﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻣر أي اﻟﻣدﯾﻧﺔ.اﻷﺧﯾر ﻫو ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻫذا
اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﻌﻣران  nilreM erreiPﻋرف  : eniabrU emroF al اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ .3.3
ﻣﺟﻣوع ﻣﻛوﻧﺎت إطﺎر ﻛ (tnemeganémA’l ed te emsinabrU’l ed eriannoitciD el)واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ 
ﺑﯾن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﻬﯾﻛﻠﺔ  (61).طﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ، ﻓﻲ إﺎﻣﺗﺟﺎﻧﺳ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻛﻼ
اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻛﺑرى اﻟﻣﻬﯾﻛﻠﺔ ) اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔرﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣدﯾﻧﺔ.
 (71).(ل اﻟﺣدودﯾﺗﺷﻛو  اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻛﺑرى واﻟﻣﻌﺎﻟم، ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
طرﯾق، ﻣﻣر، ﺳﺎﺣﺔ...( داﺧل ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻطﺎر اﻟﻣﺑﻧﻲ وﻏﯾر اﻟﻣﺑﻧﻲ )ﻣﺑﺎﻧﻲ، 
 (81)وﻣﺧﺗﻠف اﻧواع اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ. اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻛﺑرى
ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب ﺻورة اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓذﻛر أن اﻟﻘطﺎع أو اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻫو  hcnyL niveKأﻣﺎ ﻛﻔﻠﻧش 
ﺟزء ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌرف ﺑﺎﻹﺟﻣﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ، وﻗد ﺗﺗﺿﺢ  
أو  ﺎﺧﺎﺻ ﺎﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾرﺳم ﻧﺳﯾﺟ ﻧﻪ ﺟزءأو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣدود ﺑﺎرزة. وﯾﻣﻛن ﻛذﻟك ان ﻧﻌرﻓﻪ ﺑﺄﺑﺣد 
  وﻫو ﯾﺗﺷﻛل ﻣن:  (91).اﻣﺗﻣﯾز 
أو ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﺗﻘﺳﯾم  ﻫو ﻧظﺎم ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺟﺎل اﻻﻗﻠﯾم إﻟﻰ ﻋدة وﺣدات ﻋﻘﺎرﯾﺔ.:  eriallecraP elاﻟﺗﺟزﺋﺔ 
ذات طﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﻌﻘد ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن  وﻫﻲ ﻟﻰ ﻗطﻊ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء.اﻷرض إ
 (02)اﻷﺣﯾﺎن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺻﻠﻬﺎ.
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ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗطﻊ أرﺿﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺑطرﻗﺎت وﻫﻲ ﺟد ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري.  : tolI’lاﻟﺟزﯾرات 
 (12)ﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺣﻲ.رة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ، و ﻗد ﺗﻛون اﻟوﺣدة اﻷﺗﻛون ﻣﺗﻐﯾ
ﻧظﺎم اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻫو ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﺗل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت  : itâB elاﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ 
وﺗﻌد ﻋﻧﺻرا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  وظﯾﻔﺗﻬﺎ) ﺳﻛﻧﯾﺔ، ﺗﺟﻬﯾزات و ﻣراﻓق، ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺗرﻓﯾﻪ...( أو ﺑﻌﺎدﻫﺎ
 (22).اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ
ﻗﻠﯾم، وﻫو ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻧﻘﻼت اﻹﻧظﺎم اﻟطرق ﻫو ﻧظﺎم رﺑط ﻣﺟﺎل  :eirioV alاﻟطرﯾق  
  (22)ﻗﻠﯾم.اﻹواﻟوظﺎﺋف. ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾﺻﺎت أي رﺑطﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺟزاء 
ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣرة ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐﯾر ﻣﺑﻧﯾﺔ  : serbiL secapsE selاﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣرة 
( أو ﺧﺎﺻﺔ )ﻓﻧﺎء، ﺣدﯾﻘﺔ ...)ﺳﺎﺣﺎت، ﺣداﺋق، طرﻗﺎت ﻟﻠﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻣوﻣﯾﺔ
 ﻟﻪ اﻷﺑﻌﺎد)ارﺿﯾﺎت، ﺳﻘف وﺟدران( ﺛﻼﺛﻲ إطﺎر ذو وﻫو أو ﺗﺗﺧﻠل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ. ﺗﺣﯾط واﻟﺗﻲ( ...ﻣﻧزل
 (42)واﻷﻧﺷطﺔ(. واﻷﺷﺧﺎص )اﻷﺷﯾﺎء اﻻﺣﺗواء ﺻﻔﺔ
وﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر.  ﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء:اﻷرا .3.4
 ﺗراب ﻣن ﻣﻣﺗد ( ﺟزء92/09ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر) 20ﻓﻘرة  91ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﺎدة  واﻟﻘطﺎع
ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت  (52).ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر ﻣﺣددة ﻓﻲ آﺟﺎل ﻋﺎﻣﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت أراﺿﯾﻪ ﺗﺧﺻﯾص ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺑﻠدﯾﺔ
  ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻣدﯾﻧﺔ.  وﺳط أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد اﻷراﺿﻲ ﻫﻲ (:U.S) sésinabrU sruetceSاﻟﻣﻌﻣرة  اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
   (62)اﻟﻣﺗﺟﻣﻌﺔ. اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻫذﻩ ﺧدﻣﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣوﺟﻬﺔﻓﯾﻣﺎ  ﻓﺎﺻﻠﺔ وﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﻧﺎﯾﺎت وﺗﺷﻐﻠﻬﺎ
 ﻟﻛﻲ ﻣﺧﺻﺻﺔ وﻫﻲ ﻗطﺎﻋﺎت :(U.A.S) sésinabrU a sruetceS ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
 ﺳﻧوات ﺧﻣس ﻣن ﺗﻣﺗد ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣدة أو ﺳﻧوات 5 ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻗﺻﯾرة آﺟﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻣﯾرﯾﺔ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺗﻌرف
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 اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﻣﺧطط اﻧﺟﺎز ﻋﻧد اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻘطﻊ ﺗﻛون ﻫذﻩ وﻗد (72)وﻟوﯾﺔ.ﺳﻧوات ﺣﺳب اﻷ 01 إﻟﻰ
  . ﻣﺟﻬزة ﻏﯾر ﻓﻼﺣﯾﺔ أو أراﺿﻲ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ
 اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺻت :(F.U.S) erutuF noitasinabrU’d ruetceSاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻗطﺎﻋﺎت 
 02 آﻓﺎق ﻓﻲ اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ اﻷراﺿﻲ واﻟﺗﻌﻣﯾر وﻫﻲ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻗﺎﻧون ﻣن  22
 ﺗﺧﺻﯾص ﻣن اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ. واﻟﻬدف اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧطط ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻوص اﻵﺟﺎل ﺳﻧﺔ ﺣﺳب
 اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﻘدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻫو ﻫذﻩ اﻷراﺿﻲ
 (82)اﻟﻘطﺎﻋﺎت. ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗواﺟدة اﻷراﺿﻲ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺻﺎرﻣﺔ إﺟراءات ﺗطﺑﯾق ﺧﻼل ﻣن اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ
 ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد رﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎءد ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﻘﺻراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء: طﺑﯾﻌﺔ اﻷ  
 ﺗرﻛﯾب اﻟﻣوﻗﻊ، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ: طﺑوﻏراﻓﯾﺔﻬﺎ، ﺷﻛﻠﻬﺎ وﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ...اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗ
 واﻟﻧﻘل، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷرض، طرق اﻟﻣواﺻﻼت ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ وﻣدى ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗرﺑﺔ
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  ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث: .XI
ﺛﻼث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﻧظري اﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ﻓﺻول واﻵﺧر ﻣﯾداﻧﻲ وﺷﻣل 
  ﻓﺻول و ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  : اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظريأوﻻ: 
، اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻧظرﯾﺔ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗدوﯾن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ مﯾﺗ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ﻟدى اﻟﻣﺗوﻓرة واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل
 ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﺻﻠﺔ ذات واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺧﺑرات واﻷﺑﺣﺎث اﻟدراﺳﺎت ﻣن واﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻻطﻼع وﻣن واﻟﺧﺎﺻﺔ،
   .ﻟﻪ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ أو
 اﻟدراﺳﺔ وﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣث،اﻟﻔﺻل اﻻول )ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﺣث وأﺳﺳﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ(:  
  ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ. وﺧطوات وأﻫداﻓﻬﺎ وﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ، اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
إﻟﻰ أﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت  ﻧﺗطرقﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﻧظرﯾـﺎت ﺗﺧطﯾـط اﻟﻣـدن(: 
دﻓﻌت اﻟﺗﻲ واﻷﺳﺑﺎب ، واﻻﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذﺗﻬﺎ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن
 اﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻫذا اﻟﺷﻛل دون اﻵﺧر. 
أردﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻫم  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث )ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ(: 
ﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، ﻹﻋطﺎء ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻧظر 
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﺟد ﻓﻲ أي ﻣرﻛز أو ﺗﺟﻣﻊ ﺣﺿري، وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت 
    ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻷﻫم اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﺳﺗﺧدام اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ.
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 اﻷرض اﺳﺗﻌﻣﺎﻻتﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻟﻣﺧﺗﻠف أﻧواع  :(ﺗﺧداﻣـﺎت اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧـﺔاﺳ)اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  
 ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﺑﺂﺧر أو ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛر ﻣﺗﻌددة ﻣﺗﻐﯾرات إﻟﻰوﺗوزﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف، اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ  اﻟﻣدﯾﻧﺔ داﺧل
  زﻣﻧﯾﺔ.  ﺣﻘب اﻣﺗداد وﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻫذﻩ وﻫﯾﻛﻠﯾﺔ
ﻋرﺿﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل أﻫم  :ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر(أطر وآﻟﯾﺎت ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري )اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس  
اﻟﻣواﺻﻔﺎت  اﻟﺗﻲ ﺗﺣددواﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ )ﻗواﻧﯾن اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر(  ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟ
 اﻟﻔﺿﺎء، ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺣﯾث ﻣن ﻛﻛل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺗﻧظﯾمﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، وﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ 
 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدن. .اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧظﯾم  اﻷراﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺣﺎوﻟﻧﺎ إﻟﻘﺎء ﻧظرة ﺣول  :ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر(اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ) 
واﻟﺗطرق اﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وأﻫم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑطﻬﺎ. أﺑﻌﺎد وﻣؤﺷرات ﻣﻔﻬوم 
 ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺟﺎل. 
 اﻟﻣﯾداﻧﻲ:  اﻟﺟﺎﻧبﺛﺎﻧﯾﺎ: 
 اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺻري اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول مﯾﺗ
 ﻓﻲ واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻠﻘﺎءات وﻋﻘد واﻟﻣﺧططﺎت اﻟرﺳوﻣﺎت وﻋﻣل اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻲ واﻟﺗﺻوﯾر
وﻋﻠﻰ ﻫذا  . ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟﻣﺳﺢ وﻋﻣل واﻟﺧﺎص اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎﻋﯾن
 اﻷﺳﺎس ﻗﺳﻣﻧﺎ اﻟﺟﺎﻧب  اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن ﻫﻣﺎ:
أردﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟوﻗوف اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ(: اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ )اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت  
 اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻠﻣوﺿوع، وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل.ﻫم أﻋﻠﻰ 
ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل  :)اﻟﻣﺳﺗوى اﻻول دراﺳﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ( اﻟﺛﺎﻣناﻟﻔﺻل  
 اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرفﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
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، ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾل اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺎرﯾﺔاﻟﻣﻌﻣ واﻷﻧﻣﺎط
أﻫم ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻋﺑر اﻟزﻣن وﻣﺣﺎوﻟﺔ رﺑطﻬﺎ ﺑﺄﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء. 
ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل  (:وﻧﺎت اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ دراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛ)اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻔﺻل  
ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وﻫذا ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻫذا اﻟﻔﺻل 
ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣراﺣل ﻧﻣوﻫﺎ و ﻫذا ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط 
 اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر. 
   :ﺛﺎﻟﺛﺎ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
وﻓﻲ  ،اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ، وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﻧﺎﺣﺎوﻟ 
واﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن  اﻻﻗﺗراﺣﺎتﺗﺳطﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت،  اﻷﺧﯾر
ﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻬﺎ وٕاﻋطﺎﺋ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﺗدﻫور اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ. 
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 ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﻲ آن واﺣد، 
 ﻣﺗﻌددة ﺧﺿﻊ ﻟﻣﺗﻐﯾرات ،ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﻧظم واﻟﻣﺷوﻩ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎناﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻌﺎم. 
اﻟﺟزﯾرات واﻟﻘطﻊ اﻻرﺿﯾﺔ، اﻟﻛﺗل  ) اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻋﻧﺎﺻر وﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﺧرﺂﺑ أو ﺑﺷﻛل أﺛرت
اﻻرض ﺑرزﻫﺎ طﺑﯾﻌﺔ أﻟﻌل ﻣن  ،ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﺣﻘب اﻣﺗداد ﻋﻠﻰ ،(.اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ، اﻟطرﯾق واﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣرة
اﻟﻣوﻗﻊ، ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺗرﺑﺔ وﺻﻼﺑﺗﻬﺎ، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، طﺑﯾﻌﺔ  طﺑوﻏراﻓﯾﺔ ) ﻣن ﺣﯾث، اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء
  اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ...(.
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ إﺑراز اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﺗﺄﺛﯾر  رﻛزﻧﺎ ﻋﻠﻰ وﺑدرﺟﺔ أدق
، ﻛﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ، ﺑل ﺷﻛﻼ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
  .ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ وزﻣﺎﻧﯾﺎ ﺗطورﻩوﻋﻣﻠﯾﺔ  ﻋﻧﺎﺻرﻩﻓﻬم وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل و  أن ﻧﺗوﻗﻌﻪ وﻧﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ.
 اﻟذياﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ  اﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣﺳطر اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ أﻫﻣﻬﺎ وﻟﻠوﺻول
ﺟواﻧﺑﻬﺎ. أﻣﺎ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﺻﻲ أو ﺗﻘﻧﯾﺎت  ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ اﻟﺿوء وٕاﻟﻘﺎء وﺗﺷﺧﯾﺻﻬﺎ اﻟظﺎﻫرة وﺻف إﻟﻰ ﯾﻬدف
 .اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺻﺎدر ،اﻟﺑﺣث ﻓﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ
أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ، وﻛذا  واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺿوع ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ أﻣرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﯾﻌد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم أن ﺷرح وﺑﻣﺎ
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﺣث وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺗﻪ اﻟﻣطروﺣﺔ وﻫﻲ: ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻫﻣﻬﺎ واﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻌﻧوان ، وﻣؤﺷراﺗﻪ اﻟداﻟﺔ
  )اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ، اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري، اﻻراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء.(
ﺗطرق إﻟﻰ أﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﻣواﻟﻲ اﻟﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﺳﻧﺣﺎول  ،ﺳﺳﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔأﺑﻌد ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﺣث و 
دﻓﻌت واﻻﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذﺗﻬﺎ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ، واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ  ،ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن
  ﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻫذا اﻟﺷﻛل دون اﻵﺧر.أ
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  ﻣدﺧل: 
 واﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻲ، وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎوظﯾﻔﺗﻬﺎ  ،ﺎﺷﻛﻠﻬ ﻋﻠﻰ ﯾﻧﻌﻛس اﻟذي اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺗﺧطﯾط ﯾﻌﺗﺑر
اﻟﻧظري ﻻ ﯾﻛﺗﻣل  ﻩﻠﺣدﯾث ﻋن ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن ﻓﻲ اطﺎر ﻏﯾر ﻣﻧظم. وﻟ ﻋﻣراﻧﻲ ﺗطور ﯾﻌﻧﻲ ﺑدون ﺗﺧطﯾط،
 ﺻﺣﺎبوﺟﻬﺔ ﻧظر رواد أن ﻧظرﯾﺎت ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق وﺣﺎوﻟت أن ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻻ ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋإ
ﺳﺎس ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻬﻧدﺳﻲ او ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻠك اﻟﻧظرﯾﺎت، ﺣﯾث رأى ﻛل ﻣﻧﻬم أوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدﯾﻧﺔ، إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أ
  واﺑراز اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ.ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة او ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﻛل  ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﺑرزﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل اﺣد ، ﻧظرﯾﺎتﺗﻠك اﻟأﻫم  ﺳﻧﺗﻧﺎولﻫذا اﻟﻔﺻل  ﻓﻲ
اﻟدواﻓﻊ واﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻬﺎ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ. اﻟﺑﺣث ﻋن  ﻣن ﺧﻼل ،ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ واﻧواﻋﻪ
  اﻟﺗﺧطﯾط ﻛﻔﻌل. ﺛم ﻛﻣﺟﺎل ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط، ﺗﻌرﯾف اﻟﻣدﯾﻧﺔ أوﻻ ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ وﻗﺑل ﻫذا ﻛﻠﻪ ﺳوف 
 :ﺗﻌرﯾف اﻟﻣدﯾﻧﺔ .I
ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ و  (1)،ﻣظﻬر ﻣﺑﺎﻧﯾﻬﺎ وﻛﺗﻠﻬﺎ وطﺑﯾﻌﺔ ﺷوارﻋﻬﺎﻣن ﺧﻼل  ﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺷﻲء ﻣﻠﻣوس: .1
ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ  (2)،ﺷدﯾدة اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻫﺎﻣن اﻟﺳﻬل ﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ، ﻋﻧﺎﺻر  اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺣول ﻧواةو ﺑﺄﺧرى، اﻟﻣﻧظم ﺑدرﺟﺔ أو 
ﻣن  ﺑﺎﺳﺗﻣرارﻐﯾر ﺗﺗ (4)،واﻟﻧظمﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن وﺗﻧظﻣﻬﺎ  ﺗﺿﺑطﻬﺎ (3)،ﺗﺷﻛﯾﻼت رﯾﺎﺿﯾﺔ وﻫﻧدﺳﯾﺔ
ﻌب اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﺑﻌواﻣل ﻋدﯾدة وﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺻوﻫﻲ داﺋﻣﺔ اﻟﺗﺄﺛر  (5)ﺗﻬﺎ.ووظﯾﻔ ﻬﺎﺷﻛﻠﻬﺎ، ﺣﺟﻣﻧﺎﺣﯾﺔ 
  (6)ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠف.
ﯾﺗوﻗف ﺷﻛﻠﻬﺎ ( 7)،ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﺧططﻬﺎﺗﻬﺎ، أﻧﻣﺎطﻬﺎ، ﻫوﯾ ﯾﻌﻛسﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﻌد ﻓﻬﻲ : اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺎرﯾﺦ وﺛﻘﺎﻓﺔ .2
ﺻدق ﺗﻌﺑﯾر ﻻﻧﻌﻛﺎس ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻫﻲ أ (8).اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎﻟزﻣن اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ واﻟﻣﻛﺎن و طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ او 
 (9).اﻟﺷﻌوب وﺗطور اﻷﻣم
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ن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ إ: اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗزاوج ﻣﺎدة وروح .3
 ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﻣﯾزات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأﺛﻧﯾﺔ ودﯾﻣﻘراطﯾﺔ ،اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﺎس
 (11).ﻬﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟرﻣوز واﻟدﻻﻻتﻓ (01).ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻧوع ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن، وﻣظﻬرﻫﺎ ﺷدﯾد ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ إذن ﻫﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ 
ﻟﻬﺎ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ،  .اﻟﻣؤﻟف ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺷدﯾدة اﻟﺗﺑﺎﯾن، ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ طراز ﻣﺑﺎﻧﯾﻬﺎ، ﻛﺗﻠﻬﺎ وطﺑﯾﻌﺔ ﺷوارﻋﻬﺎ
ﺔ واﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺧﺻﺎﺋص اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﻣﺎطﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪاﻟذي 
وﺗﻌﺑر ﻋن ﻫوﯾﺔ اﻟﺷﻌوب وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟذا  ،وﻫﻲ داﺋﻣﺔ اﻟﺗﺄﺛر ﺑﻌواﻣل ﻋدﯾدة وﻣﺗداﺧﻠﺔﺗواﺟدت ﻓﯾﻪ، 
 وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ دوﻣﺎ ﻗراءﺗﻬﺎ. 
 : اﻟﻣدن ﻧﺷوء أﺳﺑﺎب .II
 ﺑﺳﯾط ﻣﺣﻠﻲ ﻛﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺷﺄة وٕاﻧﻣﺎ واﺣد ﻟﺳﺑب وﻻ واﺣدة دﻓﻌﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻻ اﻟﻣدن أنواﻟﺑﺎﺣﺛون  اﻟﻌﻠﻣﺎء ﯾرى
ﯾرﺟﻊ  اﻻﺳﺗﯾطﺎن ﻫذا وأن ﺣﯾﺎﺗﻬم،  مﯾﻼﺋ ﻣﻌﯾن ﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﺳﺗﻘر اﻟﺗﻲ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺳر ﻣن ﻋدد ﻣن ﻣﻛون
 :وﻫﻲ (21).واﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﯾن اﺧﺗﻠﻘت اﻷﺳﺑﺎب ﻣن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
 اﻷﻣن ﻋﻧﺻر ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗوﻓر اﻟﺗﻲ اﻷﻣﺎﻛن ﻋن داﺋﻣﺎ ﯾﺑﺣث واﻹﻧﺳﺎن واﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣن ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺳﻛن اﻷﻣن: .1
 ﺗﺟﻧب اﻟﺧطر، ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﺑﺣﯾث اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﻛﻧﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘدم إﻟﻲ ﻣﻧذ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺟﺄ ﻟذﻟك
  (31).وأودﯾﺔ اﻷﻧﻬﺎر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺎت ﻣﻧﺎطق ﻓﻲ ﻣﺳﻛﻧﺔ ﯾﺧﺗﺎر ﻛﺎن ﻟذﻟك
 ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣدن أن اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻋﻠﻣﺎء ﯾﻘول اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ)أو اﻟﻣوﻗﻊ(: اﻟﻌواﻣل .2
 ﻫوﻣﻌظم اﻟﻣدن ﻗدﯾﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل اﻻول ﻟﻧﺷﺄﺗﻬﺎ،  ﻣوﻗﻊﻓ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻫذﻩ ﻣن وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ وﺟودﻫﺎ ﺗﺳﺗﻣد وأﻧﻬﺎ
ﺗﺗﺑﺎدل  أﺳواﻗﺎﻣراﻛز  ﺗﻌد ﻬﺎﺑﻌﺿ ﻛﺎن اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﻷﺣواض وﺳط ﻣرﺗﻔﻌﺔ أﻣﺎﻛن ﻋﻠﻰ أو اﻷﻧﻬﺎر ﺷواطﺊ
  (41)اﻟﻧﻘل. وﺳﺎﺋل ﺗﺑﺎدل وطرق .ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠﻊ
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 ﺣﺟم وزﯾﺎدة اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻣل زﯾﺎدة إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﻣو أن ﻫو ﻓﯾﻪ ﻻﺷك ﻣﻣﺎ: اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻘدم .3
 ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ وﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﻛﺑﯾر إﻟﻰ ﺣد وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﺗدﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣدن أن ﻣﻣﻔورد ﻟوﯾس وﯾؤﻛد اﻟﻣدن
 (51).وﺷﯾﻛﺎﻏو ﻟوﯾس ﺳﺎﻧت ﻣدن ﻓﻲ ﺑوﺿوح ﺗﻣﺛﻠت وٕاﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ آﺛﺎرا ﺗرك ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺗﻘدم ﻣن
 أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻣﺻدرﯾن ﺧﻼل ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻫذﻩ وﺗﺗم اﻟﺳﻛﺎن ﻋدد زﯾﺎدة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣدن ﺗﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﻌواﻣل .4
 اﻟظروف ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻛوناﻟﺗﻲ واﻟﺣواﺿر اﻟﻛﺑرى،  اﻟﻬﺟرة ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺣو اﻟﻣدنو  زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻫﻣﺎ:
  (61).اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣﺳﺗوى ورﻓﻊ ﻟﻠﻛﺳب ﻣواﺗﯾﺔ اﻟﻌﻣل وﻓرص  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﺣﺳب  .اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺛورة ﻗﺑل ﻣﺎ ﻓﺗرة ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻋﺗﻣدت ﻟﻘد :اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﻘدم .5
 اﻟﻣدن ﺑﻧﺎء ﻋﺷر، ﻣن اﻟﺣﺎدي اﻟﻘرن ﻓﻲ ﺗم ﻟﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻟوﯾس ﻣﻣوﻓرد، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر
  (71)واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ.
 ﺗﺧﺗﺎر إذ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﺗﺣدﯾد ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻣﻣﯾزا دورا اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘوةﻟﻌﺑت  :واﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌواﻣل .6
   (81)اﻟﻣدن. ﻓﻲ ﻣراﻛزﻫﺎ ﻋﺎدة اﻟﺣﻛوﻣﺎت
 وﺗﻐﯾر ﺧﻠق اﻟﻣدن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠت ﻓﻘد اﻟﻣدن ظﻬور ﻓﻲ ﻛﺑﯾرا دورا تﻟﻌﺑ: اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌواﻣل .7
  (91).ﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﯾ اﻟﺗراﻛﻣﺎت ﺑﻔﺿل ﻧﻣت اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ اﻟﺷﻛل
ﻧﺗﯾﺟﺔ  ﺑل ﻫﻲﻧﺷﺄة اﻟﻣدن ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﻣﻧذ أن ﻋرف اﻻﻧﺳﺎن اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﯾس وﻟﯾد اﻟﺻدﻓﺔ، ن إ
أﻣﻧﻪ، دواﻓﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻣﻧﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﻧﺳﺎن، ﻟﺿﻣﺎن 
ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن اﻟذي ﺗﺧﺗﻠف درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻛل ﻋﺎﻣل اﺳﺗﻘرارﻩ وﺗطورﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ. و 
  ﻓﯾﻪ. ﻧﺷﺄت
  :وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣوﻗﻊ .III
 ﻓﻲ اﻷﺧرى اﻟﻣدن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟذي اﻟدور إﺑراز ﻓﻲ ﻫﺎم دور وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻣوﻗﻊ إن
وظروف  طﺑﯾﻌﺔ ذو ﻣوﻗﻊ ﻓﻲ أو اﻟدوﻟﺔ وﺳط ﻓﻲ ﻣرﻛزي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻣدن ﺗﺣﺗل ﺣﯾث اﻟدوﻟﺔ،
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 ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫذﻩ ﺗﻛون ﻛﺄن ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺧدﻣﺔ وأﯾﺿﺎ اﻟﻣدن ﺑﺎﻗﻲ ﺑﯾن أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
 ذﻟك وﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﺗﺟﺎرﯾﺔ وظﯾﻔﺔ ﺗﻘدم أن أو ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺗوﺟد ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  (02).وﺑﺎرﯾس وﻟﻧدن وﻧﯾوﯾورك وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﺗﻌدد اﻟﻘﺎﻫرة ﻣدﯾﻧﺔ
 وذﻟك اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣوﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻬل ﻣن ﻟﯾس :اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣوﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻧد إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﺷروط .1
 اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺟذب وﺗﻌﻣل اﻟراﺣﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺗوﻓر اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﻣوﻗﻊ ﻫذا ﻟﺣﺎﺟﺔ
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣوﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎر إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋﻧد ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﺷروط ﻫذﻩ وﻣن اﻟﻣوﻗﻊ ﻫذا إﻟﻲ
 اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ. واﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺧذن وأ ،ﻣﻼﺋﻣﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺿﺎرﯾس ذات ﺗﻛون أن 
ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻧواﻋﻪ ودرﺟﺎﺗﻪ.  ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺗوﻓر أن 
واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣواﺻﻼت اﻟطرق ﺷﺑﻛﺔ ﻣن ﻗرﯾﺑﺔو  ،واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻣوارد ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺗوﻓر أن 
(12) اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ. اﻟﺗوﺳﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺗوﻓر ،اﻟﻣﻧﺎخ ظروف ﺣﯾث ﻣن ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﻛون أن 
ﺷﻛل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻣظﻬرﻩ اﻟطﺑﯾﻌﻲ وطوﺑوﻏراﻓﯾﺗﻪ  ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ وﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ: .2
و اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻛﻠﻬﺎ واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ أ ،م اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻪوطرﯾﻘﺔ اﺗﺻﺎﻟﻪ وارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻹﻗﻠﯾ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ﻧظﺎم ﻫﻧدﺳﺔ اﻟطرق وﺗرﻛﯾب اﺟزاء اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋواﻣل ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن 
   (22).ﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ ﺗﻌد أو 
 اﻟﺗﻲ اﻷراﺿﻲ وطﺑﯾﻌﺔ وطﺑوﻏراﻓﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣوﻗﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻌﻣل ﻗداﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻧﻣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ:  .3
 أو أﺛرﯾﺔأو  ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت وﻣﺎﺋﯾﺔ أ ﻣﺳطﺣﺎت أو زراﻋﯾﺔ أو أراﺿﻲ ﻏﺎﺑﺎت ﻣن ﺑﻬﺎ ﺗﺣﯾط
 ﻣﻌﯾن ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧﻣو ﻣن اﻟﺣد ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ أو اﻷراﺿﻲ ﺑﻣﻠﻛﯾﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ أﺧرى ﻣﺣددات أو ﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ
 (32)آﺧر. ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺑل وﺗوﺟﯾﻬﻪ
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 اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري:  .VI
ﺧطوات  ﻣن ﺧﻼل ،(42)ﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﺗﺧطﯾطﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وٕاﻋﺎدة ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻋرضاﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻫو 
وﺗﺣدﯾد  ،وﺳﺎط اﻟﺣﺿرﯾﺔﺗطور اﻷ ﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔﻣدروﺳﺔ وﻓق اﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟ
 اﻟطرق، ﺷقو  اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻷرض، اﺳﺗﺧدامﻣن ﺧﻼل  (52)ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ.
ﻋدد  ﻣﺛل ﻛﻣﯾﺔ ﺑﺻﯾﻎ ﺗﺑدو اﻟﺗﻲ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﺟﻣوﻋﺔ آﺧذﯾن ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر (62).اﻟﻣواﺻﻼت ﺗﺳﯾﯾرو 
 ﻓﻲ اﻟﺿﺑط ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻹﺟراءات ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑﺄﻧﻪاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾرى  بﺟﺎﻧوﻣن اﻟ (72).واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﺷوارع،
 (82)اﻟﺣﺿرﯾﺔ. واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣدن داﺧل اﻷرض اﺳﺗﺧدام
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺣﺎد اﻟﻘرار )ﻣؤﺳﺳﺎت وﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري 
 ﺑﺎﻟﺷﻛل (92)واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وروح اﻟﻣﺑﺎدرة. ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎءاﻟﺷﻌور  ، وﺗزﯾد ﻣن(ﻫﯾﺋﺎت، ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ...إﻟﺦ
 (03) .اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺣﺳﯾن طرﯾق ﻋن واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻗﺗﺻﺎدي أﻗﺻﻰ ﻣردود ﯾﺣﻘق اﻟذي
)ﻣﺟﺎﻟﯾﺎ  ﻟﻸرض تﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻاﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟﯾد ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑر اﻟﺗﺧطﯾط أﻣر ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ، ﯾﻌ
ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ،  واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟواﻧب ﻣراﻋﺎة ﻣﻊووظﯾﻔﯾﺎ( 
وﺗﻌطﻲ ﺻورة ﺟﻣﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ  ،ﻛﺎرﻩﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗطﻠﻌﺎﺗﻪ وأﻓﺗﺣﻘﯾق 
 ﯾﺗﺻف ﻋﺷواﺋﻲ ﻋﻣراﻧﻲ ﺗطور ﯾﻌﻧﻲ ﺑدون ﺗﺧطﯾط، ﺎﻟﻣدﯾﻧﺔﻓ اﻟداﺧﻠﻲ، وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻛسﺗ
  واﻻرﺗﺑﺎك. ﺑﺎﻟﻔوﺿﻰ
  ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن .V
 ﻟﺗﺧطﯾط ﺷﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل أرﺳت ﻣﻬﻣﺗﺎن، ﺣﺿﺎرﺗﺎن ﻟﻠﻌﯾﺎن ﯾظﻬر :اﻟﻣﯾﻼد ﻗﺑل اﻟﻣدن اﻷوروﺑﯾﺔ ﺗﺧطﯾط .1
اﻟﺗﺧطﯾط  و اﻟذي اﺗﺧذ ﻓﯾﻪ واﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ناﻟﺣﺿﺎرﺗﯾ ﻋن اﻟﺣدﯾث وﻫﻧﺎ روﺣﻬﺎ ﻓﯾﻪ وطﺑﻌت اﻟﻣدﯾﻧﺔ،
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛل
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 ﺑﺗﻧظﯾم وذﻟك ﻫﻧدﺳﯾﺎ، ﺗﻌﺎﻣﻼ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻊ وﺗﻌﺎﻣل اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻛﻲ،ﻋﻠﻰ  اﻋﺗﻣد :اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣدن ﺗﺧطﯾط .1.1
 اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣدن ﺗﺧطﯾط ﻣﻣﯾزات وﻣن اﻟﻌﺿوي، اﻟرﺑط إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺻول ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺷﻛل اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺣدات
 ﻧظرا دﻗﯾق ﺑﺷﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣوﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎر ﯾﺗم ﻛﺎن ﺣﯾث واﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻔﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺗﻧﺎﺳب
 وﻓق ﺧطﻬﺎ وﺗم اﻧﺣدارا أﻛﺛر ﻓﻛﺎﻧت. اﻣﺎ ﺷوارﻋﻬم اﻷﺟﺎﻧب وﺑﯾن اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣدن ﺑﯾن ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻐزوات
   (13)واﻟﺷﻣس. اﻟرﯾﺎح اﺗﺟﺎﻩ ﺣول دراﺳﺎت
 اﻟﻣدن ﺗﺧطﯾط وﻋﻠﻰ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻣظﺎﻫر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻧزﻋﺔ أﺛرت ﻟﻘداﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ:  اﻟﻣدن ﺗﺧطﯾط .1.2
 وﺗﺣوي اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﯾﻪ ﺗﻘﺎم ﻓﺳﯾﺢ ﻣﯾدان ﯾﺗوﺳطﻬﺎ ﻣرﺑﻌﺎ ﺷﻛﻼ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗﺧذ ﺣﯾث ﺧﺎص، ﺑﺷﻛل
 اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرج اﻧﺗﺷرت ﻓﻘد اﻟﻌﻣﺎل ﺑﯾوت أﻣﺎ (23). واﻟﻣﻠﻌب واﻟﻣﺳرح واﻟﻣﻛﺗﺑﺔ واﻟﺣﻣﺎم اﻟﻣﻌﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  (33)وﻣزدﺣﻣﺔ. ﺿﯾﻘﺔ ﺷوارع طول
اﻟﻌرﺑﺎت  ﻟﻣرور ﺑﺎﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ واﺳﻌﺔ ﻛﺎﻧت واﻟﺗﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﺷوارع اﻟﺷﺑﻛﻲ اﻟﻧظﺎم اﺳﺗﺧدام وﺗم
أرﺑﻌﺔ  إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻘﺳﯾم وﺗم اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، إﻟﻰ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﻟﻠﺷوارع اﻟﻬرﻣﻲ اﻟﺗدرج ﻣﺑدأ واﺳﺗﺧدﻣوا اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ،
     (43)ﺟدﯾدة. ﺳﻛﻧﯾﺔ وﺣدات ﻟﺗوﻓﯾر اﻟطواﺑق ﻧظﺎم ﯾظﻬر ﺑدا ﻓﺷﯾﺋﺎ وﺷﯾﺋﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺔ، ﻧظرة ﻫذا وﻓﻲ اﻗﺳﺎم
"طرﯾق ﻛﺎردو, وطرﯾق ﺗﻛون اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎدة ﻣرﺑﻌﻪ أو ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ ﯾﺧﺗرﻗﻬﺎ طرﯾﻘﺎن رﺋﯾﺳﯾﺎن ﻣﺗﻘﺎطﻌﯾن 
ﻣﺗﻌﺎﻣدان ﺑﻬﻣﺎ أﻋﻣدة ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷوارع، وﻋﻧد اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﯾﻛون اﻟﻣﯾدان اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ  دﯾﻛوﻣﺎﻧوﺳﻲ"
م وﻟﻛن اﻟﻘﺎﻋدة  8ﻟﻰ إ 4اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﺗراوح ﺑﯾن  اﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋرض اﻟﻣرﺑﻌﺔ وﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﺳور ذو ﺑواﺑﺎت.
. ﻟﻬذا ﯾﻌرف ﺑﺄن ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺳﻬل وﺑﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺑﻠوﻛﺎت ﯾﺳﻬل م 5اﻟﻌﺎﻣﺔ 
وﺗﻣﯾزت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ذات اﻷﺳوار ﺑﺻﻐر  .م ﻣرﺑﻊ052ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﺗﺣدﯾدﻫﺎ، ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺑﻠوك اﻟواﺣد ﺣواﻟﻲ 
أو  4ﺳﻛﺎن وﺻﻌب اﻣﺗداد اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺧﺎرج اﻟﺳور ﻓﺎﻣﺗدت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ رأﺳﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺟم وﺑﻣرور اﻟزﻣن زاد ﻋدد اﻟ
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اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻧﺟﻠو ﻣﺻرﯾﺔ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن، ﻋﻼم أﺣﻣد ﺧﺎﻟد وآﺧرون، ( 7102ﻣﺎي  13)طواﺑق. 5










 ﺣﺗﻰ ﻣﯾﻼدي اﻟراﺑﻊ اﻟﻘرن ﺑداﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟوﺳطﻰ اﻟﻌﺻور ﺗﺑدأ: اﻟوﺳطﻰ اﻟﻌﺻور ﻓﻲ اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﻣدن ﺗﺧطﯾط .2
 اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺗﺣول وﻫذام 033 ﻓﻲ اﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ روﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﯾن ﺗم ﻧﻘل ﻋﺷر، اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻘرن ﻧﻬﺎﯾﺔ
 اﻟذي اﻹﻗطﺎﻋﻲ اﻟﻧظﺎم ﻣﻊ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﺟدﯾدة ﻧﻣﺎذج ظﻬرتﺣﯾث  (53).اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻛس واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  (63)ﻋﻠﯾﻬﺎ. ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻣﻧﻬم ﻛل ﻋﻛس رضأ ﻟﻛل ﻣﻠﻛﺎ ﺧﻠق
 ﻣﻣﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺎت، ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾت واﻟﺗﻲ اﻟﻘﻼع دﯾزاد ﺗﺷﯾ ﺣروب إﻟﻰ وﺗﺣوﻟﻪ نﯾاﻻﻗطﺎﻋﯾ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺎﻓس وﻟزﯾﺎدة
 ﺟذوع ﻣن اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻون ﺗﺣوﻟت اﻹﻗطﺎع ﻋﺻر دﺧول وﻣﻊ ﺧﺎرﺟﺎ، ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺟزء ﺗﺿﺣﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺟﻌل
  (73)اﻷﺳوار. ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻛن وأﺳرﺗﻪ ﻟﻠﺳﯾد اﻟﺣﺟﺎرة ﻣن ﻣﺷﯾدة إﻟﻰ ﺣﺻون اﻷﺷﺟﺎر
 7102، ﻣﺎي ﺻﻮر+و+ﻣﺨﻄﻄﺎت+ﺗﺨﻄﯿﻂ+اﻟﻤﺪن+اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ  =q?hcraes/zd.elgoog.www//:sptth اﻟﻣﺻدر:
 ﺗوﺿﺢ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ : ﺻورة10اﻟﺷﻛل رﻗم 
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 واﻟذي واﻟروﻣﺎﻧﻲ، اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟﺗراث ﺑﺑﻌث اﻣﺗﺎز: اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻋﺻر ﻓﻲ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣدن ﺗﺧطﯾط .3
 ﺟدﯾدة ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻗﺎﻣﺔﺑﺈﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة  ﺗﻣﯾزت (83).ﺗﺧطﯾطﻬﺎ ﻧﻣط ﺗﻌﻛس ﻋدﯾدة ﺟواﻧب ﻓﻲ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﺣﯾﻰ
 ﻣن ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﻋﻣﺎ اﻟﺷﺎرع ﺣﺟم وزاد ،اﻟﻣﻬن أﺻﺣﺎب ﯾﺎتﺎوﺑﻧ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣراﻛز وﻧﺷﺄت اﻟﻣزدﺣﻣﺔ، اﻟﺷوارع ﻓﻲ
 اﻟذي اﻟﺑﺎروك ﻧظﺎم وظﻬر اﻟﺑﯾﻊ، ﻷﻏراض ﺗﺳﺗﻌﻣل ارض ﻛوﻧﻬﺎ زراﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣن اﻷرض ﻗﯾﻣﺔ وﺗﺣوﻟت ﻗﺑل،
 اﻟﻛﻧﺎﺋس ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز وﺑدا واﻟطرق ﺑﺎﻟﺣداﺋق. اﻷﺑﻧﯾﺔ إﺣﺎطﺔ ﯾﻔﺿل
 إزاﻟﺔ إﻟﻰ أدى اﻟﺑﺎرود اﺧﺗراع  دوﺑﻌ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﯾﺎدﯾن داﺧل اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺣور ﻣﺑدأ وظﻬر واﻟﺳﺎﺣﺎت،
   (93).اﻟﺳور وﻫو اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻬم ﻋﻧﺻر
)ﺻﻠﻰ اﷲ  اﻟرﺳول ﻫﺟرة ﺑﻌد ﯾﺛرب ﻣن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺷﺄة ﺗﺑدأ :ﺔاﻹﺳﻼﻣﯾ ﺔاﻟﻌرﺑﯾ اﻟﻣدن ﺗﺧطﯾط .4
اﻟذي ﯾﺣﺗل ﻓﯾﻬﺎ  ،اﻟﻣﺳﺟد ﻫﻲ ﺟدﯾدة وﺑﻧواة واﺿﺢ، ﺣﺿﺎري ﺑﻣﻔﻬوم ﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻓﺣوﻟﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم(
 ﻣن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﺎطق ﻓﻲواﻻﺳواق اﻟﻣﻧﺎزل،  أﻧﺷﺋت ﺣوﻟﻪ وﻣن ،اﻟوﺳط اﻟوظﯾﻔﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ اﻟوﺳط اﻟﻬﻧدﺳﻲ
  (04)اﻷﺧطﺎر. ﺿد ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺧطﯾط ﻫذا وﻓﻲ .اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ن اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺷﻛﻠﻲ واﻟﻔﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺧطﯾط ﻣﺳﺑق وﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻔوﯾﺔ، ﺑل إ
ﺑﺎﻟﺗﻼﺣم واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﺗﺳم ﻓﺟﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﻧﺳﺎن ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ. 
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎ، ﺑﺣﯾث ﺗﺑدو ﻓﻲ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺣﺟﻣﺎ، ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻛﺗﻠﺔ و ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ 
  ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ وﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺿﻣن اطﺎرﻫﺎ اﻟﻛﻠﻲ. 
اﻟﻣﺳﻛن ﻋﻧﺻرا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣرﻓوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺳﺎﺋر ﻋﺑر وﯾﻌﺗﺑر 
واﻟﺷوارع ﯾﺷﻌر ﺑﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺗﻛوﯾﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ )اﻟزﺧﺎرف، اﻷﻗواس، ﻣواد ﻣﺧﺗﻠف اﻻزﻗﺔ 
اﻟواﺟﻬﺎت اﻟﺑﻧﺎء...(.واﻻﻣﺗداد اﻷﻓﻘﻲ أو اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺣدود. اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺑﻬﺎ اﻓﻧﯾﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻬوﯾﺔ واﻻﻧﺎرة، اﻣﺎ 
  (14)دى اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌزﻟﺔ و ﺣرﻣﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﺎ أ
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ﺻورة ﺑﺻرﯾﺔ واﻟﻣﻠﺗوﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟطرق واﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﻣﺗراﺑطﺔ  ﺗﺗﺣل
ق ﻏﺎﯾﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رطوﺑﺔ اﻟﻬواء ﻷطول ﻓﺗرة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﯾﺗﺣﻘ اﻟﺗﺧطﯾط ﻫو اﻟﻬدف ﻣن ﻫذاﺟﻣﯾﻠﺔ، 
  (24).ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎاﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟﺗﻼﺣم اﻟﻣﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  و ﻛذاﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺣر. 
 ﻟﻠرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣﻬﻣﺎ اﺗﺳﺎع اﻟﺷﺎرع ﻛﺎنﻓﻘد  اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺷراﯾﯾن اﻟطرقاﻧظﻣﺔ  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرو 
   .اذرع ﺳﺑﻊ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺑﯾن ﻓﺗراوﺣت اﻟﻔرﻋﯾﺔ أﻣﺎ اذرع ﻋﺷر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺷوارع ﻋرض ﻓﺟﻌل
 وﻛﺎن اﻟطرﯾق ﻋن اﻷذى وٕاﻣﺎطﺔ ﺗدﻋو ﻟﻠﺗﺷﺟﯾر اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺗﻪ ﺟﺎءت ،اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب ﻣﻧﻪ اﯾﻼءوا ٕ











  7102، ﻣﺎي as&hcsi=mbt&907=hib&0061=wib?hcraes/zd.elgoog.www//:sptth :اﻟﻣﺻدر
 : ﺻورة ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ 20اﻟﺷﻛل رﻗم 
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 ﻧظرﯾﺎت ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن: .IV
ﺣﯾث ﯾﻌود ظﻬور ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت إﻟﻰ ﻋﺻر اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، أﯾن ﺗوﺳﻌت وﻧﻣت اﻟﻣدن 
اﻷورﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ وﻓوﺿوي، أدى إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷزﻣﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﺳت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب 
اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺑﯾﺋﻲ وﺷﻣﻠت ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣراﻛزﻫﺎ، وﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطور وﺧﺎﺻﺔ 
  وﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﯾﻬﺎ.
 ATAM airoS ﻣﺗﻰ ﺳورﯾﺎاﻟﻣﻌﻣﺎري اﻻﺳﺑﺎﻧﻲ  ﻟﻠﻣﻬﻧدس اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻌود: اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧظرﯾﺔ .1
ﺣﯾث  ،اﻟﺷﻛل اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وﻗد ﻋﻣد اﻟﯾﻬﺎ ﻹﻟﻐﺎء اﻟذي ﯾﻌد أﺣد رواد اﻟﻔﻛر اﻟﻌﻣراﻧﻲ،، م2281ﺳﻧﺔ 
م، أﻣﺎ اﻟطول  05اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣور رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﯾﻣﺛل اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌرض  اﻋﺗﻣدت
ﻓﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ. ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾﻪ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 








وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻬدﻫﺎ  9481ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ: اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧظرﯾﺔ .2
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ  اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻗﺗراح(   J .mahgnikcuB- ﺟﯾﻣس ﺑﻛﻧﺟﻬﺎم) ﻗﺎم ﻣﻌظم اﻟﻣدن اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ،
ﺣﯾث ﯾرﺗﻛز اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺣددة  اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫذﻩ ﻟﺣل آﻻف ﻧﺳﻣﺔ.  01ﻟﺣواﻟﻲ 
 : ﺗطﺑﯾق اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷرﯾطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﻠﯾم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣدرﯾد 40اﻟﺷﻛل رﻗم 
  .ﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن اﺣﻣد ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻋﻔﯾﻔﻲ،: اﻟﻣﺻدر
  ﻣﺗﻰ ﺳورﯾﺎ: ﻧﻣوذج اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺧطﯾﺔ 30اﻟﺷﻛل رﻗم 
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ذات ﺷﻛل ﻣرﺑﻊ ﻣﻧﺗظم ﯾﺗوﺳطﻬﺎ ﻓراغ ﻣرﺑﻊ اﻟﺷﻛل ﻛذﻟك، ﺑﻪ ﻣﺑﻧﻰ ﻋﺎم ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ، 2ﻛﻠم 6.2ﺑـ ﺗﻘدر 
اﻟطﺎﺑﻊ واﻟطراز وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠم اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. وﺗﻘﺎم اﻟﺧدﻣﺎت ﺣول ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﻟﺗرﺳم ﻫﻲ اﻻﺧرى ﻣرﺑﻌﺎ 
ﻟﺷﻛل ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. ﺛم ﯾﻠﻲ ذﻟك ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺳﻛﺎن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣﻠﻘﺎت ﻣرﺑﻌﺔ ا
ﯾﺧﺗرق اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺣﺎور ﻣن اﻻﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗطرﻓﺔ. و وﻣﺗدرﺟﺔ ﻣن اﻻﻋﻠﻰ ﻓﺎﻷوﺳط ﺛم اﻟطﺑﻘﺎت اﻟدﻧﯾﺎ 
رﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛز ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺳﻛﺎن ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ داﺧل 
  (54)ﻣرﺑﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻ ان ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟم ﺗﻧﻔذ.
 ﻓﻲ ﻗدم ﻣﻬﻧدس وﻫو( D .mahnerB ) ﺑرﻧﻬﺎم داﻧﯾﺎل إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻌود اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ: اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧظرﯾﺔ  .3
 ﻧظرﯾﺗﻪ وﺗﻘوم ﻟﻧدن، ﻓﻲ اﻟﻘﺑﯾﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻫﺎﺟم اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺟواﻧب م 3981 ﺳﻧﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو
 ﻻ ﺗﺣرك ﻷﻧﻬﺎ ﺻﻐﯾرة ﺑﻣﺧططﺎت اﻟﻘﯾﺎم ﻻ ﯾﺟب اﻧﻪ ﻓﻛرة ﻣن واﻧطﻠق واﺳﻌﺔ ﺷوارع اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﺣﺗواء ﻋﻠﻰ
ﺷﯾﻛﺎﻏو. ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك  ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺗﺧطﯾط م9091 ﻓﻲ ﻗﺎم ﻟذا ﻛﺑﯾرة، ﺑﻣﺧططﺎت اﻟﻘﯾﺎم ﯾﺟب ﺑل اﻟﻧﺎس ﺷﻌور
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط اﻟطرق اﻟﻌرﯾﺿﺔ واﻟﻣﯾﺎدﯾن 
  اﻟﻔﺧم. اﻟواﺳﻌﺔ واﻟﺣداﺋق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ واﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺗﻛوﯾن
ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧواة  ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾل واﻟﺗﺣﺳﯾنوﻓﻲ 
ﺛر ﻓﻲ ﻣد اﻟطرق ﻓﻲ اﺷﻛﺎل ﻫﻧدﺳﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﺟزاء ﻠﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎﺑض، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺑﻌض اﻷو ﻗاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أ
ﻟم ﺗﺣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻟم  اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ﺗﺧدم ﺣرﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت ﻓﯾﻬﺎ. وﻟﻛن
 (64)ﺗﺗﺣﺳن ظروف ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺳﻛﺎن وﻣﻧﺎطق ﺳﻛﻧﺎﻫم.
 ﺗﻣﯾزت ﺑﻪ اﻟﻣدن ﻟﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ،8981ﻋﺎم ﻓﻲ ﻟﻧدن  اﻟﺣداﺋﻘﯾﺔ اﻟﻣدن ﻓﻛرة ظﻬرتاﻟﺣداﺋﻘﯾﺔ:  اﻟﻣدن ﻧظرﯾﺔ .4
 ﻫﺎورد آزر اﺑن اﻻﻧﺟﻠﯾزي اﻟﻣﻬﻧدس ﻫو اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻧﺗظم. راﺋد ﺳﻛﺎﻧﻲ وﻧﻣوا ﻏﯾر ازدﺣﺎم ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
 ظروف ﻟﻺﻧﺳﺎن ﯾوﻓر اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾن ﻫذﯾن وأي واﻟﻘرﯾﺔ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣول ﺗﺳﺎؤل ﻣن اﻧطﻠقﺣﯾث (   E .drawoH)
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 ﻓﻲ إﻻ ﺗﺗوﻓر ﻻ اﻟﻼﺋﻘﺔ اﻟﺣﯾﺎة أن واﺳﺗﺧﻠص وﻣزاﯾﺎ، ﻋﯾوب ﻟدﯾﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ أﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ ووﺻل ؟ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﯾﺎة
  .ﻋﯾوﺑﻬﻣﺎ وﺗﻧﻔﻰ واﻟﻘرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣزاﯾﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ظروف
 اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻫﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣن أﺿﻌﺎف5 ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﺿراء اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﺗﺷﻐل ﻣدﯾﻧﺔ إﻧﺷﺎء ﻛﺎﻧت ﻓﻛرﺗﻪ ﺣﯾث
 ﺑﻪ ﻣرﻛزي ﻣﯾدان اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﺣوي ﺳﻛﻧﺎت ﺑﻬﺎ ﻣﺟﺎورة وﻛل ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﺟﺎورات6 إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﯾﻪ ﺗﻘﺳم داﺋري ﺑﺷﻛل
   (74).اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺣوﻟﻬﺎ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻛﺑﯾرة ﺣداﺋق
ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟطرق اﻟداﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣك ﻓﺗﺗﻛون ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق  ﻣﺎأ
ﺛم ﺛﻼث اﻗطﺎر أو ﻣﺣﺎور ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﻘﺳﻣﻬﺎ اﻟﻰ ﺳﺗﺔ ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ  ،اﻻرض ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟذي ﯾرﺑطﻬﺎ  وﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺧط اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ. (84)وﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻻرض








 ﻫﺎورد آزر ﺑنﻻاﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣداﺋﻘﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ذج : ﻧﻣﺎ50اﻟﺷﻛل رﻗم 
    اﻟﻤﺼﺪر:/ﻧﻈﺮﯾﺔ_اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ_اﻟﺤﺪاﺋﻘﯿﺔ  ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth، ﻣﺎي 7102 
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، م0191ﺳﻧﺔﻣﻧذ  P .seddeG( ) ﺟﯾدﯾس ﺑﺎﺗرﯾك ﻗد اﻗﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟمو  اﻟﺣﻲ اﻟﺳﻛﻧﻲ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل: ﻧظرﯾﺔ .5
أول ﻣن  ﺟﯾدﯾسﺣﯾث ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﯾن أﻧﻪ وﺿﻊ ﻗواﻋد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ. وﯾﻌﺗﺑر 
  اﻫﺗم ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻣق اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺳﻛﺎن وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ.
ﺷﻣل ﻣﺣﯾط اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻪ ﯾﺑﺄﻧﻪ ﯾﻣﺗد ﻟﻟﺳﻛن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳرة و وﻗد ﺣدد ﻧطﺎق ا
وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺣد  ﻟﺳﻛﻧﻲ. أﻣﺎ ﻣﺣﯾط اﻟﺳﻛن ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻪ ﻓﻬو اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻹﻗﻠﯾم.وﻫو اﻟﺣﻲ ا
ﻗوﻟﻪ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟﻣﺄوى، وﻟﻛن ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻏذاء وﻋﻣل وﺗرﻓﯾﻪ وﺣﯾﺎة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺳﻛن 
  ﺟزءا ﯾﻛﻣﻠﻪ اﻟﺣﻲ واﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻹﻗﻠﯾم ﻟﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت.
ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﻲ اﻟﺳﻛﻧﻲ اﻟذي ﯾﺟب إﺗﺑﺎﻋﻪ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ أو إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺟﯾدﯾسوﻟذﻟك ﻓﻘد ﻋرف 
 ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻓﯾﻪ، ﺣﯾث أن ﺗﻌﻛس ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻓﯾﻪ.
 ﻟذﻟكطرﯾﻘﺔ ﺣﯾﺎة اﻟﺳﻛﺎن ﻓﯾﻪ. و و  ،وﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﺣﺻر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ إﻻ ﺑدراﺳﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻗﻠﯾم ﻛﻠﻪ
وظروﻓﻬﺎ وﻛل ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻷي  ب ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔطﺎﻟ
راﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻋﻣل ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط وﺑﻧﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ. وﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺳﻣﺎﻫﺎ ﻣﺳﺢ، وﯾﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ د
  طﺑﯾﻌﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ...ﺟﻐراﻓﯾﺔ و 
ﻗد ﻋرف اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وﺣدة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ إﻻ أﻧﻪ ﯾرى أﻧﻬﺎ ﺟزء ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ أﻛﺑر  ﺟﯾدﯾسوٕاذا ﻛﺎن 
ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر اﻟﻣﻛﺎن  ﻫﻲ اﻹﻗﻠﯾم و ﯾﺟوز ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺈدﺧﺎل اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ واﻟﻌﻣل واﻟﻧﺎس وﺣدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻟذﻟك طﺎﻟب ﺑﺄن ﯾﺣﻘق ﻫذا 
  (05)ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺧطﯾط.
 واﻟرﯾف اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﺗوازن ﻋﻣل ﻓﻛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ اﻋﺗﻣدت: ﺔﯾاﻟﺻﻧﺎﻋ ﻧﺔﯾاﻟﻣد ﺔﯾﻧظر  .6
 راﺋد اﻟﻧﻣو وﻣراﻛز اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﻋن ﻟﻌزﻟﻬﺎ اﻟﻣدن أطراف إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧروج ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﯾط
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 أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺧططت اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻛرة 7191 ﺳﻧﺔ ﻧﺷر ﺣﯾث "ﺗوﻧﻲ ﺟراﻧﯾز" ﻫو اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ
 اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟطرق أﻣﺎ ﺧﺿراء، أﺣزﻣﺔ طرﯾق ﻋن وذﻟك اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺎطق ﻋن واﻹﺳﻛﺎن اﻟﺣﺿر ﻓﺻل
 (15).اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺑﯾن ﻟﺗرﺑط اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻘد اﻟﺣدﯾدﯾﺔ واﻟﺳﻛك
 ﻣرﻛز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﻣﺗﺑﺎﻋدة، ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺧﻼﯾﺎ ﺗﻛوﯾن أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻘومﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدن اﻟﺗواﺑﻊ:  .7
 ﻫذﻩ راﺋد .ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻪ اﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﯾﻛون أو ﺑﺎﻟﻣرﻛز، اﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﻗﺑل ﻣﻧﻬﺎ أﻛﺑر ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﻼﯾﺎ ﺗرﺗﺑط وﻗد ﻛﺑﯾر،
 ﺛم ، 2291 ﻋﺎم )R .niwnU(وﯾن ﻧو أ رﯾﻣوﻧد وﺗﺑﻌﻪ ،0291ﻋﺎم (A .gnidaR  ) رادﻧﺞ أودوﻟف ﻫو اﻟﻧظرﯾﺔ
ﺣﯾث ﺗﺄﺛر رواد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣداﺋﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ . 3291ﻋﺎم  ﻫوﯾﺗن روﺑﯾرت
  رﺋﯾﺳﯾﺔ.
 ﺗﺗطﻠب ﻻ ﺑﺣﯾث أﻟف 81و 21 ﺑﯾن اﻟﺿﺎﺣﯾﺔ ﺳﻛﺎن ﺣﺟم ﯾﺗراوح أن ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻋﺗﻣدت
وﺗوﻓﯾر اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻔﺿﺎء واﻟﺣداﺋق  ،اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺷوارع اﻟﺗﻲ ﻻ ﻟزوم ﻟﻬﺎﻣن ﺧﻼل  داﺧﻠﯾﺔ ﻣواﺻﻼت
 رﺑطﻬﺎ ﯾﺟب وﻟﻛن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، ﺑﻌض ﺗﺷﻣل ﻗدو اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻼﻋب واﻗﺗرح ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء ﺿواﺣﻲ ﺣول اﻟﻣدن، 









 ﻣوذج اﻟﻣدن اﻟﺗواﺑﻊ أودوﻟف راﻧدج: ﻧ60اﻟﺷﻛل رﻗم 
 . ﺑدون ﺳﻧﺔ، اﻟﻣدن ﺗﺧطﯾط ﻧظرﯾﺎت ،آﺧرون و اﻟﻌﯾﺷﻲ ﻋﻼءاﻟﻣﺻدر: 
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 اﻟﻐد:  ﻣدﯾﻧﺔ ﻧظرﯾﺔ .8
 اﻟﺑﻧﺎء ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﻛﺎﻧت ﺣﯾث اﻷوﻟﻰ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﺑﻌد ﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌد اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﻓﻛرة ﺟﺎءت
 ﻫو ﻧظرﯾﺔاﻟ ، ﺻﺎﺣبﻟﻌﺷواﺋﻲ اﻟذي ﻣﯾز اﻟﻣدن اﻷورﺑﯾﺔواﻟﺗوﺳﻊ ا ،اﻟﺣرب ﺳﺑﺑﺗﻪ اﻟذي اﻟدﻣﺎر ﺑﺳﺑب اﻟﺳرﯾﻊ،
  eL ﻟوﻛورﺑوزﯾﻪ اﻟﻣدﻋو ( selrahC-terennaeJ drauodÉ-sirGﻗري  ادوارد ﺷﺎرل )اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  (35)ﻓرﻧﺳﺎ. اﻟﻐد ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻣﺎﻩأ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺷروﻋﺎ ﻗدم اﻟذي reisubroC
اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﻣرﻛزي ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺷوارع  ﺗوﺿﯾﺢﻋﻠﻰ  ﻧظرﯾﺗﻪ وﺗﻘوم
ﻋﻠﻰ ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ. وﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻣرﻛزي ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﻗﯾﻣت ﻋﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ﺷﻛل  ﻋرﯾﺿﺔ ﺗﻘوم
ﺻﻠﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻘط اﻷﻓﻘﻲ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺳﺗﯾن طﺎﺑﻘﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋﻣﺎرات ﻋﻣوﻣﯾﺔ وٕادارﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺷﻐل ﻫذﻩ 
  % ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ. 5اﻟﻌﻣﺎرات 
ﻌرﺟﺔ اﻟﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻘط ورﺗﺑت اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﻣرﻛز ﻣن ﻣﺳﺎﻛن ذات ﺳﺗﺔ طواﺑق ﻣﺗ
اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ. أﻣﺎ اﻟﺷوارع  اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺑﯾوت ﺗوﺟد اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺧﺎرج وﻓﻲ ﺧﺿراء ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﻣﺎرات اﻷﻓﻘﻲ. وﺗﺗﺧﻠل
 وﻗدﻣﺗر.  004ﻣﺗر ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑﻌد ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑـ  05اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ ﻋرﺿﻬﺎ 
   (45)ﻧﺳﻣﺔ ﻟﻠﻔدان. 021ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ  ﻧﺳﻣﺔ ﻣﻠﯾون3 ﻹﯾواء اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺻﻣﻣت
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﺳم  ﻋﻠﯾﻪ وأطﻠق اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺧطط م2291ﻓﻲ ﻋﺎم  " ﻟوﻛورﺑﯾزﯾﯾﻪ" طور ﺑﻌدﻫﺎ
 ﺗطوﯾرﻩ ﯾﻣﻛن ﻣﻘﻔل ﻏﯾر ﻫﯾﻛل ذات ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﯾزت ﺣﯾث  أو اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺷرﻗﺔ )eniaropmetnoC elliV aL(
 واﻟراﺣﺔ اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻌﻣل، ﻫﻲ )اﻟﻣﺳﻛن، وظﺎﺋف ﺑﺄرﺑﻊ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وﻋرف .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ  ﺑﺣرﯾﺔ
  (55).واﻟﺟﺳدﯾﺔ( اﻟﻔﻛرﯾﺔ
  
  

















  اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ: ﻧظرﯾﺔ .9
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛوﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺧﻼﯾﺎ  ،م3291ﺳﻧﺔ  إﯾرﯾك ﺟﻠودنوﻗد ﺟﺎءت ﻓﻛرﺗﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻌﺎﻟم 
وﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻣﺻﻣم  .أﻟف ﺳﺎﻛن 001ﺗﺳﻊ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ  ،ﻛﻠم 04.2داﺋرﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﻘطر 
ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺣدد وظﺎﺋف ﻛل ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﺗﻛون ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﯾﺎ  ،ﻟﺗﺄدﯾﺔ وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
 ﻟوﻛورﺑﯾزﯾﯾﻪ اﻟﻣﺷرﻗﺔﻣدﯾﻧﺔ : ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻟ80اﻟﺷﻛل رﻗم 
 3991، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن .ﻋﻼماﺣﻣد ﺧﺎﻟد اﻟﻤﺼﺪر: 
 
 ﻟوﻛورﺑﯾزﯾﯾﻪ اﻟﻐد ﻣدﯾﻧﺔ: ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ 70اﻟﺷﻛل رﻗم 
 3991، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن .اﺣﻣد ﺧﺎﻟد ﻋﻼماﻟﻤﺼﺪر: 
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اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻛن وﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣل وﻛذﻟك ﺑﯾن  ﺟﻠودنﻣﻛﺗﻔﯾﺔ ذاﺗﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧدﻣﺎت. وﻗد ﺣدد 
  دﻗﯾﻘﺔ ﺳﯾرا ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام. 51اﻟﻣﺳﻛن واﻟﺧدﻣﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣدارس ﺑزﻣن )أي رﺣﻠﺔ( أﻻ ﯾﺗﺟﺎوز
ﻲ ﻣرﻛز ﻛل ﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﻣرﻛز وﻗد وﺿﻊ ﻓ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣرﻛز ﺣﻠﻘﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﺗدرﺟﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ. ﻛﻣﺎ أوﺟد أﯾﺿﺎ ﻣواﻗﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛن 
ك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﻘل اﻟﺳرﯾﻊ ﺗﺗﻛون ﺣرﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﺳﻛاﻟﻣدﯾﻧﺔ. و 
ﺎء ﺧﻼﯾﺎ ﻣﺳﺗﺟدة ﻟﻧﻣو ﻗد اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺿوي ﺑﺈﻧﺷﻣن اﻟطرق ﻟﺗرﺑط ﻣراﻛز اﻟﺧﻼﯾﺎ. و ﻛذﻟك ﺷﺑﻛﺔ و 
  (65)ﻗد اﻧﺗﻘدت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧظرا ﻟﺗﺳﺎوي ﺧﻼﯾﺎﻫﺎ.اﻟﻣدﯾﻧﺔ. و 
 ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ:  .01
 ecneralC(ﺑﯾري  ﻛﻠﯾرﻧس  ﻟﻔﻛرة ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أﺛر ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗطور اﻟﺗﺧطﯾط، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧطط  وﻛﺎن
ﻋﺎم ﻗد أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ و  ،م 7291ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  أول ﻣن ﻓﻛر )yrreP
  (75)م.9291
 ﻟدرﺟﺔ ﺗﻛون اﻟﺣﺟم ﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺟﺎورة وأن واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎورة ﺣﺟم ﺣﯾث ﯾﺗﻔﺎوت
 ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻌﻬم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎة وﺧﻠق ﻣﺷﻘﺔ دون اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟوﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن ﺗﺳﺎﻋد
 ﻣﺷﻘﺔ دون اﻟﺧدﻣﺎت ﻫذﻩ إﻧﺷﺎء ﯾﺗﺣﻣﻠوا أن ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻟدرﺟﺔ ﺗﻛون اﻟﺣﺟم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﻛﺑﯾرة ﻣﻣﺎرﺳﺔ
أﻟف  02/51/01إﻟﻰ )  اﻟﻣدن داﺧل ﯾﺻل وﻗد ﻧﺳﻣﺔ( 0008/0002ﺣﺟم اﻟﺳﻛﺎن ﺑﯾن)  وﯾﺗراوح ﻋﺎﻟﯾﺔ
 (85)ﻧﺳﻣﺔ( ﺣﯾث ﺗرﺗﻔﻊ اﻷﺳﻌﺎر.
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ﻧظرﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻣﺳﺎﺣﺔ وﺣدة ارض اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺗﺣدد ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻬم  وﺿﻊ
ﻫذا اﻻﺗﺳﺎع ﺗﻠﻣﯾذ، و  0021إﻟﻰ  0001رﻛزا ﯾﺳﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻣﻣﯾزة، ﺣﯾث ﺟﻌل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣ
  (95)ﻧﺳﻣﺔ. 0006إﻟﻰ  0005ﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﺳﻛاﻟﻣذﻛور ﯾﺟﻌل أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣﺟﺎورة اﻟ
 01ﯾﺗم ﺗﻌﻣﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺧطﯾط ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺑﻧﺎء ﻣﺳﺎﻛن ﻟﻬﺎ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ  وﻋﺎدة
أﻻ ﺗﺗﻌدى  ﻓدان. وﯾﻧﺑﻐﻲ061أﺳر ﻓﻲ اﻟﻔدان اﻟواﺣد ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﻣوذﺟﻲ ﻓﻲ ﺣدود 
ﻛﻠم. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﺣواﻟﻲ  5.0اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾرﻫﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻣﻧزﻟﻪ إﻟﻰ ﻣدرﺳﺗﻪ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
% ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻣﺗﻧزﻫﺎت ﻣﻊ ﺗﻧظﯾم ﺷوارﻋﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطوط ﺣدودﻫﺎ 01
ﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻛﻧﯾﺳﺔ واﺳﺗﻐﻼل ﺷوارﻋﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺑﺎﻧﯾﻬﺎ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋ
  (06)واﻟﻣﻛﺗﺑﺔ... ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﯾزة.
 ﻧوع ﺣﺳب ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ وﺗﻘﺳم، ﻣﻧﺎﺳب ﻣوﻗﻊو  ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔﻟﻬﺎ ﻓﯾﺧﺻص  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﻣﺎ









 ﺑﯾري ﻛﻠﯾرﻧس : ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ90اﻟﺷﻛل رﻗم 
 . ﺑدون ﺳﻧﺔ، اﻟﻣدن ﺗﺧطﯾط ﻧظرﯾﺎت وآﺧرون، اﻟﻌﯾﺷﻲ ﻋﻼء اﻟﻣﺻدر:
  












 اﻟﻛﺑﯾر:  اﻟﺑﻠوك ﻧظرﯾﺔ .11
وﻗد ﻋﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﺧطﯾط ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول أﺧرى ﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، 
ﺑوﻻﯾﺔ ﻧﯾوﺟﯾرﺳﻲ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت  )nrubdaR( رادﺑورنوﻛﺎن ﻣن أﺷﻬرﻫﺎ ﺗﺧطﯾط ﻣﺷروع اﻟﺳوﺑر ﺑﻠوك ﻟﻣدﯾﻧﺔ 
 ﯾن ﺷﺗ كﻛﻼر . واﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻣﺧططﺎن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﺑﻌدم أي 9291اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
 اﻟﺣداﺋﻘﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺗﺧطﯾط واﺳﺗﻘر رأﯾﻬم (thgiR yrneH) راﯾت ﻫﻧريو( nietS kralC)
   (26)وﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ.
أﺣدث ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺻدى واﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻋﻠم ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺣﯾث  ﻗدو 
وﺿﻊ اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻷرض اﻟﻣراد ﺗﺧطﯾطﻬﺎ وﺧروج اﻟﺷوارع اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺳﺎﻛﻧﻬﺎ 
  (36).)caS-ed-luC(ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻛل ﺷﺎرع ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﺎﺣﺔ ﺻﻐﯾرة ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ 
 7102ﻣﺎي ، =ﺻور+و+ﻣﺧططﺎت+ﻧظرﯾﺔ+اﻟﻣﺟﺎورة+اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ q?hcraes/zd.elgoog.www//:sptth اﻟﻤﺼﺪر:
 
  : ﺻورة ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ01اﻟﺷﻛل رﻗم 
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 اﻟﻔﻘري اﻟﻌﻣود اﻟﺣداﺋق ﺣﯾث رﺋﯾﺳﯾﺔ، ﺑﺷوارع ﻣﺣﺎط واﻟﺑﻠوك واﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺷﺎة ﺑﯾن اﻟطرق ﻓﺻل ﺗم
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻣرﻛز ﻓﻣﻧﻔردة، اﻟﻣﺳﺎﻛن أﻣﺎ اﻟﺣداﺋق وﺳط اﻟﻣدارس وﺗوﺟد اﻟﻛﺑﯾر، ﻟﻠﺑﻠوك









ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻷﻣرﯾﻛﻲ م 2391ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم   ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟواﺳﻌﺔ: .21
ﺣﯾث اﻗﺗرح أن ﺗﻣﺗد اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﻓﻘﯾﺎ ﺑﻌﻛس ﻣﺎ اﻗﺗرﺣﻪ  )thgirW deyoL knarF(ﻓراﻧك ﻟوﯾد راﯾت 
ﺑﺣث ﺗﻛون أﻗرب ﻣﺎ ، اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق ﻣﻣﺗدة أﺳرة 0041 ﺗﺄوي ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ 2ﻛﻠم 44.6ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ  ﻟوﻛورﺑوزﯾﯾﻪ،
ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣﺗﺎﺟر واﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘق ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ،  ﺗﻛون إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق
 . ﺧطوط اﻟﻣواﺻﻼتو  واﻟﻣزارع واﻟﺣداﺋق ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔواﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﯾﺔ و وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺛﺎﻟ ﯾوﺗوﺑﯾﺎوﻗد ﺳﻣﺎﻫﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ أو 
 اﻟﻣزﻋﺟﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛل. وﯾﻼﺣظ ﺑﻧﺎء أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺗﺧطﯾط ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ.
  (56).ﺳﺎﺣﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ وذات ﻛﺛﺎﻓﺎت ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔﺑﻣ
 راﯾت وﻫﻧري ﺷﺗﯾن ﻛﻼرك : ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻠوك اﻟﻛﺑﯾر11اﻟﺷﻛل رﻗم 
 3991، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن ،اﺣﻣد ﺧﺎﻟد ﻋﻼم اﻟﻣﺻدر:
  











ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ  )L .rebliH(زﯾﻣرﻟودﻓﯾﺞ ﻫﯾﻠﺑر وﻗد اﻗﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻣﺧطط اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ : اﻟﺷﺑﻛﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻧظرﯾﺔ .31
واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ أﻋﺎد ﺗﺧطﯾط وﺑﻧﺎء اﻟﻣدن اﻟﻘدﯾﻣﺔ. واﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  راﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷ
أﺳﻌﺎر  ﻣن واﻟﻬروب اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺧﺎرج اﻟﻣدناﻷﻓﻘﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟرأﺳﻲ و  اﻟﺗﺿﺎﻋف اﻟﻬﻧدﺳﻲ واﻟﺗوﺳﻊ
  (66).اﻟﻣدن داﺧل اﻷراﺿﻲ
 وﯾﻣﻛن اﻟﺣﺟم، ﻣﺣدود ذاﺗﻲ واﻛﺗﻔﺎء ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺛﺎﻓﺔ ذات ﺗﺧطﯾطﯾﺔ وﺣدة ﻋن ﻋﺑﺎرة اﻟﻔﻛرة 
 ﻛﻠﻣﺎ اﻟوﺣدات ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﯾﻣﻛن ﺣﯾث ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻛوﯾن ﺑﻐﯾﺔ ﻟﻠﻣرور طرﯾق رﺋﯾﺳﻲ ﻣﻊ رﺑطﻬﺎ
 ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ وﺗﻘﻊ اﻟﺻﻐﯾر، ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺗوي ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻛل وﺣدة ذﻟك، ﺗطﻠب
 واﻟﺣداﺋق اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎل اﻷﺧر ﺗوﺟد اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ أﻣﺎ اﻟﻌﺎم اﻟطرﯾق
 ﺗﺧدم اﻟﺗﻲ اﻟﺷوارع أﻣﺎ ، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻼﻋب واﻟﻣدارس واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺗﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺗﻲ، اﻟﺧﺿراء اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت
دﻗﯾﻘﺔ  ( 02–51ﻋن ) ﺗزﯾد ﻻ اﻟﻌﻣل إﻟﻰ اﻟﺳﻛن ﻣن أﻗﺻﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ،ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻧﻬﺎﯾﺎت ذات ﻓﻬﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق
 (76)اﻷﻗدام. ﻋﻠﻰ ﺳﯾرا
 ﻓراﻧك ﻟوﯾد راﯾت ﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟواﺳﻌﺔ: ﻧ21اﻟﺷﻛل رﻗم 
 . ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻣدن ﺗﺧطﯾط ﻧظرﯾﺎت آﺧرون، و اﻟﻌﯾﺷﻲ : ﻋﻼءاﻟﻣﺻدر
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 وﺗﻘوم ﻛﻧدا، ﻓﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ( )H .nottoK ونﻛوﺛ ﻫوﻧوﻻن ﻫو اﻟﻧظرﯾﺔ راﺋداﻟﺳداﺳﯾﺔ:  اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻧظرﯾﺔ  .41
 ﻧظرﯾﺔ وﺗﺗﻘﺎرب اﻟﻣرور، ﻓﺗﺳﻬل درﺟﺔ 021 اﻟزاوﯾﺔ ﺑﺎﻧﻔراج ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣول طرق ﻋﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ
 اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻧﺟﺣت اﻟﺳداﺳﻲ. ﻟﻘد اﻟﺷﻛل ﺗﺄﺧذ اﻟطرق وﻟﻛن اﻟﺷﺑﻛﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺳداﺳﯾﺔ
 اﻟﺧدﻣﺎت ﺗوزﯾﻊ وﻛذﻟك اﻟطرق ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟزواﯾﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻔﺿل وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣرور ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﯾﺔ
 (86).ﻟﻠﻧظرﯾﺔ ﺗﺣﺗﺳب ﻣﯾزات وﻫﻲ ﻗﻠل اﻻزدﺣﺎم ﻣﻣﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ
( ffujiaR rennuH  ) راﯾﺟوف ﻫﺎﻧز ﻫو اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺻﺎﺣباﻟﻌﺿوﯾﺔ:  اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧظرﯾﺔ .51
 ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺑﻛﺔ ﯾﺗم ﺣﯾث واﻷوردة، اﻟﺷراﯾﯾن ﻣﺛل اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬﺎ ؤﻩأﺟزا وﺗرﺗﺑط ﯾﻧﻣو ﻛﺈﻧﺳﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾث رأى
 ﺣﯾث ﺑدأت ﻧﺳﻣﺔ أﻻف 01 ﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﺳﻌﺔ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺧﻼﯾﺎ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺗﺗﻛون ﻋﺿوي، أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط
 اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﻗﺑل ﺑرﻟﯾن ﻫﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ طﺑﻘت ﻣدﯾﻧﺔ وأول ﻫﺎﻧر ﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﻷﺑﺣﺎث
 (96).اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﻌد ﻧظرﯾﺔ  ﻟوﻛورﺑﯾزﯾﻪﻗد ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﻣﺎري و  ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ: .61
ﻣن اﻟﻌﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ  ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻐد اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ، ﺣﯾث أن ﻓﻛرة ﺗﺧطﯾط ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻﻔوف
ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻫو ﻣﻧﻊ ﺗﻛدس ﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﺳﺗوﻛﻬوﻟم. و طﺑﻘت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺗﻗد و ، اﻟﻣﺗﻌرﺟﺔ
زﯾﺎدة وﺳﺎﺋل اﻟﻣواﺻﻼت ﺑﻬﺎ، وﻛﺎﻧت اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ و وذﻟك ﺑزﯾﺎدة اﻟﺣﺎﺋق و  ،ﻣدﯾﻧﺔاﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ وﺳط اﻟ
ﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣداث ﺗزاوج ﺑﻫو إ ،ﻓﻲ ﺗﺧطﯾطﻪ ﻟﺗﻠك اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟوﻛورﺑﯾزﯾﻪاﻟﻔﻛرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻟدرﺟﺔ أﻛد أﻧﻪ ﯾﻣﻛن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﺎورة ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﻧﻰ  ،ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗداد اﻟرأﺳﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻷﻓﻘﻲواﻟرﯾف و 
م و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣل ﻣﺷﺎﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺧﻔﺿت 5291وﻗد ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ﻋﺎم  واﺣد.
  ﻛﺛﺎﻓﺗﻬﺎ ﺑﻘدر ﻣﻠﺣوظ.
ﺑﻧﺎء اﻟﻣدن اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وذﻟك ﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺧطﯾط و ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻧظرﯾﺗ ﯾﻪﻟوﻛورﺑﯾز م ﺣﻘق 0591وﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻫﺎرﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﻬﻧد. وﻗد ﺧﺻص ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ رﻗﻌﺔ ب و ﺑﺗﺻﻣﯾم وٕاﻧﺷﺎء ﻣدﯾﻧﺔ ﺷﺎﻧدﯾﺟﺎر ﻋﺎﺻﻣﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﺑﻧﺟﺎ
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أﻟف ﻧﺳﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ  005ﻫﻛﺗﺎر ﻋﻧد ﺳطﺢ ﺟﺑل اﻟﻬﻣﻼﯾﺎ ﻟﯾﻘطﻧﻬﺎ  8653ﻣن اﻷرض ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ 
ﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺣﺎر ﻗد أﺧذ ﻓو  ،رﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰأﻟف ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ051اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﯾث ﯾﺳﻛﻧﻬﺎ 
ر ﺧﻼل ﻣﻧطﻘﺔ ﻟذﻟك ﺻﻣم ﻧظﺎم اﻟﻣﺳطﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺷﺟرة ﻧﺎﻓذة ﺗﻣو 
ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺷوارع ﻓﻲ ق اﻟﻣﺷﺎة ﻣﺑﺎﻧﻲ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ وﻣﺑﺎﻧﻲ ﺗﺟﺎرﯾﺔ. و طر ﺑﻣﺣﺎذاة ﻣﻣرات و و اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ. 
ﻧظﺎﻣﯾﺔ، وﻗد ﻗﺳﻣت ﻣﺳﺎﺣﺔ أرض اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ أﻗﺳﺎم ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﺷﺑﻛﺔ 
ﺑطﺑﯾﻌﺔ وﻛﺛﺎﻓﺔ  ،ﺑﻌض ﺑﺗﺧطﯾطﻬﺎم ﺗﺧﻠف ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟ0021م إﻟﻰ 008ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﺗراوح أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن 
ذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف طﺑﻘﺎت اﻟﺳﻛﺎن و  .ﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎﺗﻛو ﻣﺑﺎﻧﯾﻬﺎ و 
  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ.
ﻛذﻟك ﺗم رور اﻟﻣﺷﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﻲ و ﻣرات و ﻗد ﺗم اﻟﻔﺻل اﻟﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﺣرﻛﺔ ﻣرور اﻟﺳﯾﺎو 
ﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺷو  ،اﻟﻔﺻل اﻟدﻗﯾق ﻟﻠﻣراﻛز ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻣرﻛز اﻹداري ﻟﻠﻌﺎﺻﻣﺔ
ﻣراﻓق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ و  اﻷرض اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ داﺧل اﻟﻣﺗﻧزﻩ اﻟﻌﺎم أﻣﺎ ﻓﻲ وﺳط ﯾﻘﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و 
ذﻟك ﻷن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ رﻗﻌﺔ أرض ﺻﻐﯾرة و اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﯾﻘﻊ ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ، وﺗﺷﻐل اﻟ
   (07)اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗﻛون ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣرﻛز إداري و ﺛﻘﺎﻓﻲ رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﻬﻧدﯾﺔ.
ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  ﻛﯾﺑلاﻗﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧدس اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ  :ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ .71
 06ﺗﺗﺳﻊ ﻟﻌدد  ، ﺑﺣﯾثاﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدن ﻫﻲ اﻟﺷﻌﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷوارع ذات اﻟداﺋرﯾﺔ اﻟﻣدن أن اﻟذي رأى  .اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 ﻣرﻛزﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻊ واﻟﻣدارس، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻼﻋب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻘﺎم ﺷﻌﺎﻋﯾﺔ ﺷراﺋط إﻟﻰ ﻋدة وﺗﻘﺳم .أﻟف ﻧﺳﻣﺔ
ﻋﺎم  داﺋري ﺑطرﯾق اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣرﻛز ﻣﻧطﻘﺔ وﺗﺣﺎط اﻟدراﺳﯾﺔ، واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻹدارﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 ﻟﻸﻏراض أﺣدﻫﻣﺎ ﯾﺧﺻص ﻗطﺎﻋﺎت أرﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﻘﺳم اﻟﻣرﻛز، ﻧﺣو رﺋﯾﺳﯾﺔ طرق ﻣﻧﻪ ﺗﺗﻔرع
ﻛل  ﺗﺳﺗوﻋبوﺗﺗﺄﻟف اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﻧطﻘﺗﯾن  ﻓﺗﺧﺻص ﻟﻸﻏراض اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ. اﻟﺑﻘﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
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 إﻧﺷﺎء ﯾﻣﻛن اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، اﻟزﯾﺎدة وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻣرﻛز ﺗﺟﺎري ﻋﺎم.آﻻف ﻧﺳﻣﺔ. و  01ﻣﻧﻬﻣﺎ 
  (17)اﻟﺗﺎﺑﻊ. اﻟﻣدن ﻓﻛرة ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻷم ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ وٕاﻟﺣﺎﻗﻬﺎ اﻟداﺋري اﻟﺷﻛل ﻧﻔس ﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎورة ﻣدن
 ﻛرﯾﺳﺗﻠرواﻟﺗر ﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧطط و  ﻧظرﯾﺔ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ: .81
ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻧطﺎق ﻧﻔوذ اﻟﻣدن اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﻛل دواﺋر و  .)W .rellatsirhC(
ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ، إﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻣﺗﻣﺎﺳﺔ ﻓﯾوﺟد ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓراغ وظﯾﻔﻲ ﯾﺗﻧﺎزﻋﻪ ﻧﻔوذ اﻟﻣدن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو أن ﻫذﻩ اﻟدواﺋر ﻻ 
ل ﻣﺿﻠﻌﺔ ﻻ ﺗﺗرك ﺎطق اﻟﻧﻔوذ ذات أﺷﻛﺎﻣن ﺛم ﺗﻛون ﻣﻧﺗﻘﺎطﻊ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻼﺷﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔراﻏﺎت و ﺗﺗﻣﺎس ﺑل ﺗ
اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺣدد ﻧطﺎق اﻟﻧﻔوذ أن اﻟﺷﻛل اﻟﺳداﺳﻲ ﻫو اﻟﺷﻛل اﻟﻣﺿﻠﻊ ﻛرﯾﺳﺗﻠر ﻗد رأى ﻓراﻏﺎت ﺑﯾﻧﯾﺔ، و 
ﺑﻧﻔس اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﺗﺑﺎﻋد ﻟﻠﻣراﻛز ذات اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣراﻛز ذات اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟواﺣدة، و  اﻟﺗﺑﺎﻋد ﺑﯾنو 
اﻟﻣراﻛز ﺳﯾﻛون  اﻟﺷﻛل اﻟﺳداﺳﻲ، أي أن ﻟﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺳﺗﺔ ﻣن ﻫذﻩاﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺻﻐرى ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻧظﺎم 
ﺟﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﺗدرﯾو  ﻫﻛذا إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣراﺗب اﻟﻣراﻛز ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم.ﻫﻧﺎك ﻣرﻛز أﻛﺑر و 
ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻊ رﺑط ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ﺣﺳب ﺗﺻور اﻟﻣﺧطط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ و 
.)sidaixoD enitnatsnoC(










 ﺑدون ﺳﻧﺔ. اﻟﻣدن ﺗﺧطﯾط ﻧظرﯾﺎت آﺧرون، و اﻟﻌﯾﺷﻲ ﻋﻼء اﻟﻣﺻدر:
 واﻟﺗر ﻛرﯾﺳﺗﻠرﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻻﻣﺎﻛن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ : ﻧ31اﻟﺷﻛل رﻗم 
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ﺑﻧﺎء اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إن آﻓﺎق ﺗطور ﺗﺧطﯾط و  :ﺑﻧﺎء ﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ ﺗطور ﺗﺧطﯾط و  .91
ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟطراز ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف ازدﺣﺎم ﺗﻘﺗرن ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن أﻧظﻣﺔ ﺟدﯾدة 
اﻟﻣدن اﻟﻣﻛدﺳﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن، وﺗﺣﺳﯾن اﻟطرق ووﺳﺎﺋل ﻣواﺻﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻘرﯾب أﻣﺎﻛن ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق 
  اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، وﺧﻠق ظروف أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﻬذا اﻟﺷﺄن و ﻗﺎﻣوا ﺑﻌﻣل ﺗﺧطﯾطﺎت ﻟﺗﺻﺎﻣﯾم ﻓراﻏﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻘد اﻫﺗم ﺑﻌض اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن ﺑو 
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
اﻻﻧﺳﺎن ﺣﺳب  )ﺧططﻬﺎ(ﺻورة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ رﺳﻣﻬﺎ ن اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﺳﺑق، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣن
ﺗﺣددﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟذي ، ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن. رضأﻗطﻌﺔ ، ﻋﻠﻰ وﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻪﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ 
  ﻣﺑﺎﻧﯾﻬﺎ، ﻛﺗﻠﻬﺎ وطﺑﯾﻌﺔ ﺷوارﻋﻬﺎ. ﻣظﻬرﻫﺎ، ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣن اﻻﻧﻣﺎط اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ
ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ...اﻟﺦ و  ﻋﯾﺔ، ﺑﯾﺋﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻋﻣراﻧﯾﺔإﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻬد ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن ﻣﺷﻛﻼت اﺟﺗﻣﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن اﻟﺗداﺧﻼت واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟذي ﯾﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن اﻟﻰ ﺗﺻﺎرع ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ 
 ﺗطورﻫﺎ اﻟﺳﻠﯾموﻟﻛﻲ ﻧظﻣن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﻣﺟﺎﻟﯾﺔ،  اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ أو
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟواﻧب ﻣراﻋﺎة ﻣﻊ ﻟﻸرض اﻟﺟﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلواﻟﻣﻧظم، وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ 
 وﻣﺣدد اﻻﻫداف، ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ، ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ دراﺳﺎت واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﻓق واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  .وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻣﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ،ﺗﻌطﻲ ﺻورة ﺟاﻟداﺧﻠﻲ و  وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﺷﻛﻠﻬﺎ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ
 ﻋرﻓﺗﻪ ﻫذا ﻣﺎواﻻرﺗﺑﺎك،  ﺑﺎﻟﻔوﺿﻰ ﯾﺗﺻف ﻋﺷواﺋﻲ ﻋﻣراﻧﻲ ﺗطور ﯾﻌﻧﻲ ﺑدون ﺗﺧطﯾط، ﺎﻟﻣدﯾﻧﺔﻓ
ﻟﺛورة اﻧﺗﯾﺟﺔ  ،ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷراﻻورﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دﯾد ﻣن ﻣدن اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﻌ
ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺗﻪ ﻣن دﻣﺎراﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺈﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬﺎ وﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ، واﻟﺣرب اﻟﻌ
ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  ، )ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﺗﻘﺎدم اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻋدم ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
  اﻟﺳﻛﺎن(. 
ﻟﺗﻠك  ﻛﺑﯾرة وﺑﯾﺋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻐﯾراتﻓﻲ ﺣدوث ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل أﺛرت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر 
 ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻣدن إﻟﻰ اﻟوﺻولو  ،اﻟﻣطروﺣﺔ آﻧذاك اﻟﻣﺷﺎﻛلﺗﻠك  ﺣلﻟ ﻫدﻓﺎﻬﺎ ﺗﺧطﯾط إﻋﺎدة ﻣن ﺟﻌﻠتو ، اﻟﻣدن
وﻣﺎ ﻧﺳﺟﻠﻪ ﻫﻧﺎ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟم ﺗﺷﻛل  ﺳواء. ﺣد ﻋﻠﻰ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن رﻏﺑﺎت ﺗﻠﺑﻲ
  ﻋﺎﺋق ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻋﺎدة ﺗﺧطﯾط ﺗﻠك اﻟﻣدن. 
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 اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن،، اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻣن ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ظﻬرت ﻫﻧﺎ وﻣن
اﺳﺗﻧدت ﻋﻠﻰ أﻫداف ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟظروف اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ واﻟﻣﺧططﯾن، 
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت. 
 ﻟﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻛل واﺣد وﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻪ،ﻧظر  ﺣﺳب وﺟﻬﺔواﻟﺗﻲ ﺗﻧوﻋت ، اﻟﻧظرﯾﺎت ﻫذﻩ ﻟﻛل اﺳﺗﻌراﺿﻧﺎ ﺑﻌدو  
ﻟﺣﯾﺎة اﻻﻧﺳﺎن ﺗﺿﻣن ﻟﻪ ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  ،أﻫﻣﻬﺎ ﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺎ أﻧﻬ
أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧﻬﺎ اﻫﺗﻣت ﺑﺷﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ  اﻟﻬدوء ﻓﻲ وﺳط ﻣﺗﻧﺎﺳق، ﻣﺗﻛﺎﻣل وﺟﻣﯾل.و  اﻟراﺣﺔ
   :ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺑﯾن تاﻧﺣﺻر ﻣﺳﻘطﻬﺎ اﻻﻓﻘﻲ، اﻟذي 
  ﺧطوط اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ.ﻋﻠﻰ أطراف اﻟطرﻗﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و واﻟذي اﻧﺗﺷر : اﻟﺷرﯾطﻲ اﻟﺷﻛل 
وﯾﻛون ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣﺳﺗوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب وﻫﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺧذ ﺗﺧطﯾطﻬﺎ ﺷﻛل اﻟﻣرﺑﻊ، : اﻟﻣرﺑﻌﺔ اﻟﺷﻛل 
 ﺗﺄﺧذ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺷﻛﻼ ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﻣرﺑﻊ.و 
، ﻣﻊ ﺧﻠق اﺣزﻣﺔ ﺧﺿراء ﺣﯾث ﺗﺄﺧذ اﻟطرق ﺷﻛل اﻟدواﺋر أو اﻗواس )اﻟﻣﺳﺗدﯾرة(: اﻟداﺋري اﻟﺷﻛل 
  وﯾﻌرف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣدن ﺑﺎﻟﻣدن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﯾﺿﺎ.
وأﻫﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣران ﻣﺛل ﺗوزﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف واﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت واﻟدراﺳﺎت 
أﻫم اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋرض ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﺳﻧﺣﺎول  . وﻋﻠﯾﻪاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 اﻟﺿوء ﻋﻠﻰﻟﻬﺎ. وﺗﺳﻠﯾط  ﻋن اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟوظﯾﻔﻲٕاﻋطﺎء ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻧﺎوﻟت اﺳﺗﺧدام اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، و 
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   ﻣدﺧل
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ  ﯾﻌد اﺳﺗﺧدام اﻻرض أﺣد أﺷﻛﺎل اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ،
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل  ،ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗدﺧلوﺗ ،ﺄﺧذ أﻧﻣﺎطﺎ ﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﻣﺗﻌددةوﯾﺗﺑﻌﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾرة. 
  ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ.اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر 
اﻟﺿروري اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، ﻧﻪ ﻣن أوﻟﻔﻬم ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ رأﯾﻧﺎ 
 ﻹﻋطﺎء ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﺟد ﻓﻲ أي ﻣرﻛز أو ﺗﺟﻣﻊ ﺣﺿري،
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻷﻫم  وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت
    ﻧﺔ.اﺳﺗﺧدام اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدﯾ
 اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ.  .I
ﺳﺗﻬدﻓت ﻓﻬم ﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺣﺿري، ﻛﺈﻣﺗداد ﻟﻠﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﺑﻛرة اﻟﺗﻲ إظﻬرت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﯾ
اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﻧﺎت وﺳﺎﻫﻣت  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن وﺑﯾﺋﺗﻪ. ﻋﻠﻰ أن أﻫم اﻟﺟﻬود اﻟﻧظرﯾﺔ واﻷﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ
 te sirraH، وﻫﺎرﯾس وأﻟﻣﺎن tyoHوﻫوﯾت  ssegruBﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﻫﻲ أﻋﻣﺎل ﺑرﺟس 
. وﻟﻘد ﺗﻣﺣورت ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﺣول اﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣدن، وﻣن ﺣﯾث اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﻲ واﻟﺟﻐراﻓﻲ namllU
 (1).ﻟﻸﻓراد واﻟﺧدﻣﺎت واﻻﻣﺗداد اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ
 ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻛل وٕان ﻣﺳﺗﻣر، ﺗﻐﯾر ﻓﻲ إﯾﻛوﻟوﺟﻲ، ﻧظﺎم ﻋن ﻋﺑﺎرة ﻫﻲ ﻧظرﻫم وﺟﻬﺔ نﻣ ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ
 اﻟﻘﯾم ﺣول دراﺳﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺣور" اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ"ﻋﻠﯾﻪ  ﯾطﻠق اﻟﻣدن ﻫذﻩ داﺧل واﻟﺑﺷري اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
 اﻟﻣﺎدي ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾب ﺗﻬﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻋن اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﻣﯾﯾزا وﻫذا اﻷﻓراد ﺳﻠوك ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
 (2) ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﺣﯾوي
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 اﻟﻧﺎس وﺗﻘﺎﻟﯾد ﻋﺎدات ﻣن ﻣﻣﺗدة ﺟذور ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ نأ اﻟﻌﺎطﻲ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﯾد ﯾوﺿﺢ اﻟﺻدد ﻫذا وﻓﻲ
 وأن اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ،ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ  ﻣﻊ ﺟﻧب ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺑﺎ أﺧﻼﻗﯾﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ أن ذﻟك ﻋﻠﻰ وﯾﺗرﺗب ،ﺑﻬﺎ اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون
 ﺗﻌﺑﯾرا ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﯾﻛون اﻟﺗﻲ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺟذورﻩ وأﺳﺎﺳﻪ ﻟﻪو  ،اﻵﺧر ﻣﻊ ﯾﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾن ﻣن ﻛﻼ
  (3)ﻋﻧﻬﺎ.
  :اﻟدواﺋر اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ .1
ﻟﻣدﯾﻧﺔ  ﺑدراﺳﺗﻪ (ssegruB )ﺑﯾرﺟﯾس  ارﻧﺳت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﻗﺎم أن ﺑﻌد اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ظﻬرت
ﻧﻣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ  :"(. وﻟﻘد ﻋرض إﺳﻬﺎﻣﻪ ﻫذا ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ3291) ﻋﺎم اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ ﺷﯾﻛﺎﻏو
أﻫداﻓﻪ، ﻋﺎﻟﺞ ﻧﻣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻣﺗدادﻫﺎ اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ وﺗﻣﺎﯾزﻫﺎ  ﺑرﺟسوﻟﻛﻲ ﯾﺣﻘق  ﻣدﺧل ﻟﻣﺷروع ﺑﺣث"
 اﻟﻣرﻛز ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ دواﺋر ﺑﺷﻛل ﯾﺣدث اﻟﻣدن ﺑﺄن اﺗﺳﺎع ﯾﺗﻠﺧص اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن، وﺟوﻫر
 ﺧﻣس ﻣﻧﺎطق ﯾﻣﯾز أن اﺳﺗطﺎع وﻫﻛذا ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرة وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣدن ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ﯾﻧطﺑق ذﻟك واﻋﺗﺑر
اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ  اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻣو ﯾوﻟدﻩ اﻟذي إﻟﻰ اﻟﺿﻐط اﻟﺗوﺳﻊ ﺳﺑب داﺋرﯾﺔ. وأرﺟﻊ
ﻛﻣﺎ اﻧطﻠق  .اﻟﺻﺎﺧب ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋن ﻟﻼﺑﺗﻌﺎد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ورﻏﺑﺔ اﻷطراف ﻋﻧد اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻫذﻩ ﻧﻣو إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻣن ﻓﻛرة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ أن أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻول، ﺗﺑﻠﻎ أﻗﺻﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎري ﺛم 
أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗﺧذ ﻓﻲ ﻧﻣوﻫﺎ ﺧﻣس ﺣﻠﻘﺎت،  ﺑﯾرﺟﯾسﺗﻧﺧﻔض ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﺎﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ. ﺛم أﻛد 
 اﻵﺧر ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ قاﻟﻣﻧﺎط زﺣف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻور ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ وﻣﺗﺣدة اﻟﻣراﻛز، وﻗد تأو ﻧطﺎﻗﺎ
  : ﻓﻬﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ﻫذﻩ أﻫم أﻣﺎ ، اﻟﺟﻬﺎت ﺟﻣﯾﻊ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻣرة ﻏزو
ﺗﻘﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وﺗﺷﻛل اﻟﻧواة اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ:  ﻣﻧطﻘﺔ  . أ
وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻠﺗﻘﻲ طرق اﻟﻣواﺻﻼت، وأﻛﺛر أﺟزاء اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻬل اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ،  ﺎاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
ﻛﻣﺎ ﺗدور ﻓﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺛﺎﻓﺔ، وﺗﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎرح ودور اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ، واﻟﻣﺗﺎﺟر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
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ﻊ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻔﻧﺎدق اﻟﻛﺑرى واﻹﯾرادات، واﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺑﻧوك. وﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺳﺑق، أدى أﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﻣوﻗ
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ، إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷرض وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ. وﻫذا ﻫو اﻟﺳﺑب 
اﻟذي دﻓﻊ" ﺑرﺟس" إﻟﻰ اﻟﻘول أن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق رﺑﺣﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ وﺗﺳﺗﺧدم اﻷرض ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ، ﻫﻲ اﻟﺗﻲ 
  ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، واﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟدﺧل  اﻟﺗﺣول:اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ أو   . ب
اﻟﻔردي، واﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛظﻬور اﻟﺗﻔﻛك اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺳودﻫﺎ أﺣوال ﺳﻛﻧﯾﺔ 
ﻣﺗدﻫورة ﺣﯾث ﺗﻛﺛر اﻷﻛواخ واﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻘدﯾﻣﺔ، وﺗﻧﺗﺷر ﻣﺧﺎزن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻐرف اﻟﻣﻔروﺷﺔ 
ﯾﺟﺎر. وﺑﺳﺑب أن اﻟﺳﻛن واﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻣرﻓوﺿﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗوﺻف ﻋﺎدة ﻟﻺ
ﺑﺎﻻﻧﺣﻼل واﻟﻔﺳﺎد اﻟﺧﻠﻘﻲ واﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ. وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﻷرض ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻛون اﻗل ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
  اﻷوﻟﻰ.
وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ  ﯾﻘطن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﻣﺎل ذوي اﻟﯾﺎﻗﺎت اﻟزرﻗﺎء، ﺳﻛن اﻟﻌﻣﺎل: ﻣﻧطﻘﺔ  . ت
وأطﻔﺎل اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن، وﻟﻛن اﻟﺷﻲء اﻟواﺿﺢ ﻣن ذﻟك ﻫو أن ﻗﺎطﻧﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻬم ﺗطﻠﻌﺎت ﻟﺗﺣﺳﯾن 
  ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ أطﻔﺎﻟﻬم ودﻓﻌﻬم ﻟﺻﻌود اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )اﻟﺣراك(.
ﻘق : ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺳﺎﻛن اﻷﺳرة اﻟواﺣدة، وأﺣﯾﺎء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺷﺳﻛﻧﯾﺔ أﻓﺿل ﻣﻧطﻘﺔ  . ث
واﻟﻌﻣﺎرات اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ وﺑﻌض ﻓﻧﺎدق اﻹﻗﺎﻣﺔ. وﯾﺳﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ذوي اﻟﯾﺎﻗﺎت اﻟﺑﯾﺿﺎء وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن 
  وﺻﻐﺎر اﻟﻣﻧظﻣﯾن.
ﺗﻘﻊ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﻔر اﻟﯾوﻣﻲ ﺧﺎرج ﺣدود اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﺗﻣﺛل ﻣﻧطﻘﺔ  اﻟﺳﻔر اﻟﯾوﻣﻲ أو اﻟﺿواﺣﻲ: ﻣﻧطﻘﺔ  . ج
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ. ﺗﺗﻛون ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﻔر ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟذوي اﻟدﺧول اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻘرا ﻟﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎء 
  اﻟﯾوﻣﻲ إذن ﻣن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌظم ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﯾوﻣﯾﺔ. 
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وﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل، ﻓﻘد أوﺿﺣت ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑرﺟس أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻧﻣو وﺗﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺣﻠﻘﺎت ودواﺋر، 
وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك أوﺿﺢ ﺑرﺟس اﻧﻪ وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﻠﻘﺎت )اﻟﺧﻣﺳﺔ( ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻻﻣﺗداد اﻟﺣﺿري. 
ﻛﻠﻣﺎ ازدادت اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋن ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣﯾل ﻧﺣو زﯾﺎدة أﺣﺟﺎم اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ، واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ 
   ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻣﻠك.
 ﻓﻠﯾس ﻣن واﻟﻣﻧﺎخ اﻷرض ﺳطﺢ ﻋﺎﻣل أﻫﻣل ﺑرﺟس أن ﻓﻬﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﺟﻪ اﻟﺗﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎدات أﻫم أﻣﺎ
 طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋوارض اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻘد ﺗﻌﺗرض اﻟﻧﻣو ﻣﻌدل ﺑﻧﻔس أطراﻓﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗوﺳﻊ أن اﻟﺿروري







ﻓﻲ وﺻف ﺗﻘﺳﯾم إﻗﻠﯾم ﺷﺎﺑو وﻓﯾﻛﺗور ﺟرون ﻏرار ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ظﻬرت ﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن  وﻋﻠﻰ
  اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
م ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم: 2591وﻗد ﺟﺎءت ﻧظرﯾﺔ ﺷﺎﺑو ﺳﻧﺔ  )tobahC.G(ﻧظرﯾﺔ ﺷﺎﺑو  .1.1
  (. ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾب ﻫﯾﻛل اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت أرض إﻗﻠﯾم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺣﻠﻘﺎت ﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﺎطق ﻫﻲ : 51)
 ﺗﻧﻔﺻل ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺄﺟزاء ﻓﺿﺎء.ﺔ ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و اﻣﺗداد اﻟﻣدﯾﻧ وﻫﻲ اﻟﺿﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺑﺔ:  . أ
  .ارﻧﺳت ﺑﯾرﺟﯾس : ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻟدواﺋر اﻟﻣرﻛزﯾﺔ41اﻟﺷﻛل رﻗم
  23، ص:9991إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﯾرة وآﺧرون،  اﻟﻣﺻدر:
  
  .ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔﻧظرﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث: 
 86
وﻫﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌد ﺟزء ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ وﺳﺎﺋل  اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟوﺳطﻰ:  . ب
اﻟﻣواﺻﻼت، وﻗد ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑواﺳطﺔ رﺣﻼت ﻟﯾﺳت ﯾوﻣﯾﺔ وﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
 اﻟﻣﻬﻣﺔ.
اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻛون ﺗﺿﻌف ﻗوة ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ و  وﻫﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺿﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﻌﯾدة:  . ت






    
ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻧظري ﻣﻣﻛن أن ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أﻓﻛﺎر وﻣﻔﺎﻫﯾم ﺟدﯾدة 
ن اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﯾﺻﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣدن ﻣن ﺣﯾث ﺗﺗﺎﺑﻊ ﺧﺎﺻﺔ وأ ﺗﺧدم ﻧﻣو وﺗطور اﻟﻣدن،
  : ﻟم ﺗﺧل ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ. اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟداﺋرﯾﺔ واﻧﺗظﺎﻣﻬﺎ
ﻓﻘد ﺗﻌﺗرض اﻟﺗوﺳﻊ  ﺑﻧﻔس ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو، أطراﻓﻬﺎﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺗوﺳﻊ اﻟﻣدن ﻣن ﺟﻣﯾﻊ  
 ﻋواﺋق طﺑﯾﻌﯾﺔ واﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ.
ن ﻟﻛل ﻣدﯾﻧﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻧﺔ واﺣدة ﻫﻲ ﺷﯾﻛﺎﻏو رﻏم أﺑﻧﻰ ﺑرﺟس ﻓرﺿﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾ 
 .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ
ﻠﻣدن ﻣن ﺣﯾث طرق اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت وزﯾﺎدة ﻟ ﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻟم ﯾﺄﺧذ ﺑرﺟس ﻓﻲ ﺣﺳﺑﺎﻧﻪ اﻟﺗطورات  
 .وظﺎﺋف اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺣﯾزﻫﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲت ﺗﻐﯾراو ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن 
 : ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ ﺷﺎﺑو.51اﻟﺷﻛل رﻗم 
 
  اﻟﻀﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ  - A
 اﻟﻀﺎﺣﯿﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ  -B
  اﻟﻀﺎﺣﯿﺔ اﻟﺒﻌﯿﺪة  -C
 B C
 A
  313، ص: 3991ﻋﯾﺎﻧﺔ،  ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد اﺑو اﻟﻣﺻدر:
  
  .ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔﻧظرﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث: 
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ﻓﺣﺗﻰ  ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل إطﻼق ﺻﻔﺔ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ أو اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷرض داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ، 
ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗداﺧل ﻧوﻋﯾﺎت اﻟدور  ﺎ أو ﻣﺳﺗطﯾﻼ،اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻣﺛﻠﺛ
 (5).وﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻧﺑﻪ إﻟﯾﻪ ﺑرﺟس ،رﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﻌض اﻵﺧ
   ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘطﺎع: .2
( ﻛرد ﻓﻌل ﻟﻼﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ 9391ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت )
 ﻓﯾﻪ اﻟﻧﻣط ﯾﺣدد إطﺎرا ﺗﺻورﯾﺎ  tyoH remoH ﻫوﯾت رﻫوﻣﻧظرﯾﺔ ﺑرﺟس، وﻟﻘد ﺗﺣﻘق ذﻟك ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗدم 
 وﺗﺗﻠﺧص وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ إﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ 241 دراﺳﺗﻪ ﺑﻌد اﻟﻘطﺎع ﻓﻛرة ﺿوء ﻓﻲ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ
  (6)ﺣﻠﻘﺎت. ﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗطﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣدﯾﻧﺔ أن ﻓﻲ
ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣل  ﻘﻠﯾﺔﻋ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺑدراﺳﺎت ﻫوﯾتوﻟﻘد ﻣﻧﺢ  
 وﻗﯾﻣﺔ ﻟﻸرض، اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻠك ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻣدن. وأﻫم ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧراﺋط
 أي ﻓﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟطﺑﻘﺎت أن ﻫوﯾت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﯾؤﻛد اﻟﻣدن ﻣن ﻟﻌدد اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻹﯾﺟﺎر
 اﻟﺷﻛل ذات اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺗﺑدأ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻛوﻧﺔ اﻧﻔراد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﺗﺗﻛﺗل أن ﺗﺣﺎول ﻣدﯾﻧﺔ
ﻓﻬﻧﺎك  ﺧﺎﺻﺔ، ﻗطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺗرﻛز اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻹﯾﺟﺎرات أو اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﺛﻣﺎن ذات اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻲ اﻟداﺋري
 اﻟﻌﺎﻟﻲ، ذي اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻗﻠب ﻋن اﺑﺗﻌدﻧﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻗص ﯾﺑدأ واﻷرض اﻟﻣﺳﺎﻛن وٕاﯾﺟﺎرات أﺛﻣﺎن ﻓﻲ ﺗدرج
  (7).اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ، ﻗﺿﯾﺔ أﺧرى ﻫﻲ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼث  ﻫوﯾت وﯾرﺗب
  ﻗطﺎﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ:
  ﻗطﺎع اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، وﯾﺿم اﻟﻌﻣﺎل ذوي اﻟدﺧول اﻟﻣﺣدودة؛  
 ﻟﻣﺗوﺳطﺔ؛ ﻗطﺎع اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، وﯾﺿم اﻷﻓراد ذوي اﻟدﺧول ا 
 ﻗطﺎع اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﯾﺿم اﻷﻏﻧﯾﺎء ذوي اﻟدﺧول اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ. 
  









ﻟﻧﻣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ، أﻛد أن اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري ﯾﺗﺣدد ﻓﻲ ﺿوء  ﻫوﯾتواﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎص اﻟذي ﻗدﻣﻪ 
وﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛداﺋرة، واﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،اﻣﺗدادات اﻟﻧﻣط اﻟﺳﺎﺋد ﻣن أﻧﻣﺎط اﺳﺗﺧدام اﻷرض
ﻛﻘطﺎﻋﺎت، ﻛﻣﺎ أوﺿﺢ أن اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري ﯾﺗم ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧطوط اﻟﻧﻘل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻋﻠﻰ طول 
   .ﺑوجذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ظﻬرت ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻫو  اﻟﺧطوط اﻷﻗل ﻣﻘﺎوﻣﺔ.








ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟم ﺗﻐﻔل ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
  وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌرﺿت إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎدات ﻋدﯾدة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ: وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ،
 ﻬوﻣر ﻫوﯾت.اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟ: ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ 61اﻟﺷﻛل رﻗم 
 : ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ ﺑوج.71اﻟﺷﻛل رﻗم 
  513، ص:3991ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد اﺑو ﻋﯾﺎﻧﺔ،  اﻟﻣﺻدر:
  713، ص:3991: ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد اﺑو ﻋﯾﺎﻧﺔ، اﻟﻣﺻدر
  
  .ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔﻧظرﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث: 
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رﻛزت اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾس ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ أﻫﻣﻠت اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷرض اﻷﺧرى  
  .ﺑﺷﻛل ﺷﺑﻪ ﻛﺎﻣل
أو ﻟﻐﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣن اﻟﻧﺎدر ﺟدا أن ﻧﺟد ﺗﻣﺎﯾزا واﺿﺣﺎ وﻣﻧﻔردا ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷرض اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ  
، ﺑل إن اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟدور اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗداﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷﺧرى
 .ﻌﻣﺎﻻت اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟواﺣد ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫو اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣدناﻻﺳﺗ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻧظرﯾﺔ أﺷﺎرت إﻟﻰ اﻣﺗداد اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ طول اﻟطرق اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺷر إﻟﻰ  
 اﻟطرق ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺿواﺣﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ. دور ﻫذﻩ
   ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة: .3
 ﻫﻲ ، وظﻬرت5491( nnamllU te sirraH)وأﻟﻣﺎن  سﻫﺎرﯾﺻﺎغ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة 
واﻟﻘطﺎع، وﺗﺳﺗﻧد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﻛرة  اﻟﻣﺗرﻛزة اﻟدواﺋر ﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺑﺳﺑب اﻷﺧرى
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ، ﻻ  أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗؤﻛد أن ﻧﻣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ، أﻧﻣﺎط اﺳﺗﺧدام اﻷرض ﻓﯾﻬﺎ، واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﻋدد  ﻧوع ﻓﻲ اﻷﺧرى ﻋن ﺗﺧﺗﻠف ﻣدﯾﻧﺔ ﻛل وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﯾﺎت ﻣﺗﻌددة وﻣﻧﻔﺻﻠﺔ، وأنﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧواة واﺣدة 
  :ﻷﻧوﯾﺔا وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﺗﻠك (8)ﻣراﻛزﻫﺎ.
 ﻧواة اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ؛ 
 ﻧواة ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ؛  
 ﻧواة اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻣدﯾﻧﺔ. 
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إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك أرﺑﻌﺔ ﻋواﻣل ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ أﻧﺷطﺔ )ﻗﯾﺎم  ﻫﺎرﯾس وأﻟﻣﺎنوﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺳﺑق، أﺷﺎر 
  اﻟﻧوﯾﺎت( ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ:
ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﺳﻬﯾﻼت ﺧﺎﺻﺔ، ﺗوﺟد ﻓﻲ أﺟزاء ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻣن ﻫذا ﻣﺛﻼ ﻣﻧطﻘﺔ  ﺗﺗطﻠب 
  اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ؛ 
ﺗﺳﺗﻔﯾد ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد )ﺗﺟﺎورﻫﺎ( ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣﺣل  
  إﻗﺎﻣﺔ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؛
ﺗﻛون ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ، وأن ﯾﻛون ﺗﺄﺛﯾر ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻘﻠل ﻣن ﺗﻣﯾل ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ إﻟﻰ أن  
  اﺣﺗﻣﺎل ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﺎرض ﺗﺟﺎور اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟراﻗﯾﺔ؛
ن ﻣواﻗﻊ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻣﺗﺎزة، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻋ ﻻ 
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 اﻟﻧﺟﻣﺔ: ﺷﻛل ﻧظرﯾﺔ   .4
 ﺑﺎﺳم  واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻧﺟﻣﺔ ﺷﻛل ﻋﻠﻰ ﺗﺗوﺳﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧظرﯾﺔ 3091 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ( tnuH)ﻫوﻧت ﻗدم 
 ﺧطوط طول ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز ﻣن ﺗﺗوﺳﻊ اﻟﻣدن أن )ﻫوﻧت( ﻻﺣظ ﻓﻘد ،اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻺﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧﺟﻣﺔ ﻧظرﯾﺔ
 اﻟﻧﺟﻣﺔ ﻫذﻩ أذرع ﺑﯾنﺗ اﻟﺗﻲ اﻟﻔﺟوات اﻷﻣر آﺧر ﻓﻲ وﺗﻣﻸ .ﺷﻛل أﺧطﺑوط ﻋﻠﻰ ﻧﺟﻣﺔ ﻟﺗﻛون اﻟﻣواﺻﻼت،
 اﻟﻣﻧﺎزل ﻓﺈن اﻟﻘطﺎرات، ﺑواﺳطﺔ ﯾﺗﻧﻘﻠوناﻟﻧﺎس  ﻛﺎن ﻓﺈذا، أوﻻ اﻟﻧﺟﻣﺔ ﻧﻘﺎط رؤوس ﺗﻣﻸ أن ﺑﻌد ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻧﻲ،
 ﻟﻠذﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﺳﺎﻓﺔ أو أﻗداﻣﻬم ﻟﻠﺳﺎﺋرﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺣطﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﻋﺎدة
  (11).اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﯾﺎرات ﯾﺳﺗﺧدﻣون
 :اﻟﻣﺗدرج اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧظرﯾﺔ .5
اﻟﻛﯾف  ﻋﻠﻰ وﻟﯾس  ،ماﻟﻛ ﻋﻠﻰ دراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺗﻣد إذ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻧواﯾﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﯾض وﻫﻲ ﻋﻠﻰ
 ﻣﺎ إذا اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﺗﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺔﺑﻬاﻟﻣﺗﺷﺎ اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻣرﻓوﻟوﺟﯾﺔ اﻟظواﻫر ﻣن ﻋددا أن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ وﻓﻛرة
 ﺑﻘدر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗطور دراﺳﺔ ﺑﻣﺟردﺗﻬﺗم  ﻻ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﻓﺈن أﺧرى وﺑﻌﺑﺎرة .اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺳط ﻋن ﺗﻬﺎﻣﺳﺎﻓﺎ ﺑﻌدت
 اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﺟزاء ﻓﻲ ﺗوﺟد واﻟﺗﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟظواﻫر ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑدراﺳﺔ ﺗمﺗﻬ ﻣﺎ
  (21)اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻟﻠﻣﺟﺎل  ﺗﻘﺳﯾم ﺗﺿﻊ أن اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ أرادت واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧظرﯾﺎت ﻫذﻩ أﻏﻠﺑﯾﺔ أن ﯾﺗﺑﯾن اﻷﺧﯾر ﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ وذﻟك إﻟﯾﻪ، ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟذي اﻻﺗﺟﺎﻩ وﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺧﺎص وﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻓﻛل اﻟﺣﺿري،
 واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ أي .إﻟﯾﻪ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻌﻛس واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺳس
  اﻷرض. واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺣﺿري اﺣﺗﻼل ﻋﻠﻰ
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أي وﺟود  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻣﯾز اﻟذي واﻟﻌزل ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﻗﺎﺋم أن ﻫﻧﺎك ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗرى وﻫﻛذا
 ﻫذﻩ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌزل ﺿﻌﯾف اﻟدﺧل ﻣﺳﺗوى ﻛﺎن وﻛﻠﻣﺎ اﻷﻓراد ﻣﺳﺗوى ﺣﺳب ﺗﺣدد اﻹﺳﻛﺎن، ﻓﻲ طﺑﻘﺎت وﻣﺳﺗوﯾﺎت
  .واﻟﻣﺣروﻣﺔ اﻟﻔﻘﯾرة ﺑﺎﻟﻔﺋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣدد ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ ﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ
  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺿري: .II
اﻟدواﺋر اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، اﻟﻘطﺎع، اﻟﻧوﯾﺎت  )ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻓﻛﺎرﻫﺎ وروادﻫﺎ إن
 اﻟﺣﺿري واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدرج.( ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻧﺟﻣﺔ، واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺗﻌددة، ﺷﻛل
  (31)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺧﻼل ﻣن
 ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت( اﻷﻧﺷطﺔ، اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ)اﻷﻓراد، اﻟوﺣدات وﺗوطن ﺗﺟﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛز ﯾﺷﯾر واﻟﺗﺷﺗت: اﻟﺗرﻛز .1
 ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺳﻊ اﻟﻣﺣﯾطﺔ واﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎطق ﺗﻐﯾر إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻣﻣﺎ ﻣن ﻣﺣدودة أﺟزاء
  .اﻟﺳﻛﺎن ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻫو درﺟﺔ ﻓﺎﻟﺗرﻛز ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ. وﺑذﻟك
 أﺧرى ﻣﻧﺎطق إﻟﻰ واﻻﻧﺗﻘﺎل اﻻرﺗﻛﺎز ﻣﻧﺎطق ﺗرك إﻟﻰ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟوﺣدات ﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺗت وﯾﺷﯾر
  ﺔ.اﻟﻣدﯾﻧ وﺳط ﻓﻲ اﻟﺳﻛﺎن ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎض أي اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻣن
 زﯾﺎدة إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﺗرﻛز ﻛﺎن ﻓﺈذا ،اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ اﻟﻧﺳق ﺗوازن ﻋﻠﻰ انﺗﺳﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾﺗﺎن واﻟﺗﺷﺗت ﻓﺎﻟﺗرﻛز
 واﻟﺗﺷﺗت اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻣﻠﯾﺗﺎوﺗﻘﺎس  واﻟﺳﻛن، اﻷﻧﺷطﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺗوازن إﺣداث إﻟﻰ ﯾؤدي ﻓﺈن اﻟﺗﺷﺗت اﻹﻧﺗﺎج
  .اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺑﻣؤﺷر
 اﻟوظﺎﺋف ذات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ) اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟوﺣدات ﻣﯾل ﻫﻲ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ :واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ .2
 ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣوﻟﻪ ﻋﺎدة وﺗﻛون ﺣﯾوﯾﺔ، وأﻧﺷطﺔ ﻣﺣورﯾﺔ ﻧﻘﺎط ﺣول إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻣﻊ ( اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ
  اﻟﺳﯾطرة. ﺑﻣؤﺷر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫذﻩ وﺗﻘﺎس .واﻟﺗﻧﻘل
 ﻓﻲ اﻟﻣﺣورﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط ﺗرك ( إﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف أو اﻷﻓراد ) ﻣﯾل اﻟوﺣدات اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﺗﻌﻧﻲ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ أﻣﺎ
  ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺎﻓظ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ أﻣﺎﻛن واﻟﻠﺟوء اﻟﻣدﯾﻧﺔ،
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اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  ﻫذﻩ وﺗﻔرز اﻟﺟﯾدة واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻧﺎدرة اﻟﻣوارد ﻋن ﺗﻧﺎﻓﺳﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﺗﺷﻬد :اﻟﻌزل أو اﻟﻔﺻل .3
اﻟراﻗﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت  )اﻷﺣﯾﺎء ﻣﺛل واﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  ﯾﻌﻧﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣوﻗﻊ، اﻟذي ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع ﻣن ﻧوع
 ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺗﺻﺑﺢ أي اﻟﻣﻧﺎطق، ﺑﻌض ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺗل واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ واﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ...( إﻟﻰ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  اﻟﺳﻛﺎن.  أو اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻷرض اﺳﺗﺧدام أﻧﻣﺎط ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
 اﻟﻣﻛﺎن أﺟزاء ﺑﻌض ﯾﺻﯾب اﻟذي اﻟﺗﻐﯾر ﻋن ﺗﻌﺑران اﯾﻛوﻟوﺟﯾﺗﺎن ﻫﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺗﺎن :واﻻﺣﺗﻼل اﻟﻐزو .4
 ﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟوﺣدات اﻧﺗﻘﺎل ﺧﻼل ﻣن ﯾﺗم ﺧدﻣﻲ أو ﺳﻛﺎﻧﻲ ﺗوﺳﻊ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻓﺎﻷوﻟﻰاﻟﺣﺿري. 
 إﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻬو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل أﻣﺎ  اﺳﺗﺧدام اﻷرض. ﻓﻲ ﺟدﯾد وﻣﺧﺗﻠف ﻧﻣط إدﺧﺎل اﻻﻧﻔﺻﺎل أﻟﺣﯾزي أو
  (41).أو اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳﻛن ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾطرة إﻟﻰ اﻟﻐزو ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﺗﺣول
اﻟﻧظرﯾﺔ  ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻋﺗﻣدت اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷدوات اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﻲ اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻫذﻩ إن
وﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﺑطﺑﯾﻌﺔ  اﻟﺣﺿري. اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
  اﻻرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ. 
 :اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت .III
ﻣن  ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﺗﻠﺧص واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎءات اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ ﺗﺳﻌﻰ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻻت ظﻬرت
 اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت ﺧﻼل ﺳﯾطر . إﻟﺦ..واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺣداث اﻧﺣراف اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن، وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﺟرة أﻫﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺎور
 واﻟﻣدﺧل اﻟﻣﺣدث اﻟﻣدﺧل اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ (G .nessrodoehT) ﺗﯾودرﺳن ﺟورج" أﺳﻣﺎﻫﻣﺎ ﻓﻛرﯾﺎن، ﺗوﺟﻬﺎن
 ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ دراﺳﺗﻬم ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻫذﯾن اﻟﻣدﺧﻠﯾن رواد ﻗدﻣﻪ اﻟذي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻹﺳﻬﺎم أن واﻟواﻗﻊ ﺛﻘﺎﻓﻲ. –اﻟﺳوﺳﯾو
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 :اﻟﻣﺣدﺛﺔ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ .1
، ﺑﺎرك ﺻﺎﻏﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺑﻛرة اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ ﺟدﯾدا ﻧﻣوذﺟﺎ اﻟﻣﺣدﺛﺔ اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻣﺛل
 ﻧظرﯾﺔ اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﺄي اﻟﻧظرﯾﺔ أن :ﻫﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻛرة إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻩﻫذ آﺧرون، ﺗﺳﺗﻧد  ﻫواﯾت، ﺑرﺟس
 (61 ).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟظواﻫر ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛل ﺗﻐطﻰ أن ﯾﺟب أﺧرى ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ
 ﺑﻌد اﻟﻣﺑﻛرة اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ ﺟدﯾدا ﻧﻣوذﺟﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻣﺛل: ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ .1.1
 اﻟﻣﺳﺎﺣﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ وﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻟﻌﻣل ﺗﻘﺳﯾم ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع (niuQ)ﻛوﯾن ﺑﺣﯾث ﯾﺣﺻر  ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ إﻋﺎدة
 ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺟب ﺑل اﻟﺣﺿرﯾﺔ، اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻟﻛل ﺷﺎﻣل إﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﺗﺣﻠﯾل إﻗﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻻ أﻧﻪ ﯾرىو  ،واﻟﺟﻐراﻓﻲ
 (71).واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﺟدﻟﯾﺔ)اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ( واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾز
 إﺣﯾﺎء ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ (yelwaH somA) ﻫﺎوﻟﻲ أﻣوس" ﻛﺗﺎﺑﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ ﺗوﺳﻊ اﻟﻣدن: اﻟﻬﺟرة و ﻧظرﯾﺔ  .1.2
 إطﺎر ﺧﻼل ﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺗﻧظﯾم أﻧﻣﺎط دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﯾرﻛز إطﺎر ﻧظري ﺣﯾث ﻗدم (81).ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ
 ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻛﺎﻟﻬﺟرة وﻟﯾﺳت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋواﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﻲ ﺗوﺳﻌﻬﺎ،و  اﻟﻣدن ﺗطور أن رأىﺣﯾث  .اﻟزﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ظﻬور إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟذي اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿري، زﯾﺎدة إﻟﻰ ﺗؤدي أن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻬﺟرة ﻫذﻩ اﻟداﺧﻠﻲ، اﻟﺳﻛﺎن ﻧﻣو ﻋن
 إﻟﻰ ذﻟك ﯾؤدي وﻣﻧﻪ اﻟﻣدن، ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻹﺳﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﻣﺷﺎﻛل ﻣن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﺧﻠف اﻹﺳﻛﺎن ظﺎﻫرة
 ﻋن اﻟﺑﻌد ﺑﯾن ﻋﻛﺳﯾﺔ و أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺣﺿري. ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺻﻔﯾﺢ وﺑﯾوت اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻧﺗﺷﺎر
  (91)ﻟﻠﻣﺳﺎﻛن. اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣرﻛز
( eronnhcSوﺷﻧور ) (nacnuD)دوﻧﻛﺎن  ﻣن ﻛل ﻛﺗﺎﺑﺎت وﺗﺳﺟل . ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣرﻛب اﻻﯾﻛوﻟوﺟﻲ:1.3
 اﻟﺗﻧظﯾم ﺗﺣﻠﯾل إﻟﻰ ﻋﻧدﻫﻣﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﺻرة. وﺗﻬدف اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ ( اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم9591)
 ﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ﺗرﺗﺑط واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻛﺎن ﻫﻲ: وأﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻔﻛرة ﻣﺣورﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 اﻟﺣﺿرﯾﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺣددات ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻫﻲ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ. ﺑﺎﻟﻣرﻛب  ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﻟﺗﻛون وظﯾﻔﻲ ﻣﺗﺑﺎدل
 (02).ﯾﺳودﻫﺎ اﻟذي اﻟﺣﺿري ﻣﺎ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﻣو طﺑﯾﻌﺔ ﻓﻬم ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ واﻟﺗﻲ
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 اﻟﺗﺄﻛد ﻣﺣﺎوﻟﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟوﺿﻊ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﺗوزﯾﻊ ﺣول ﺑدراﺳﺔو اﻣوس  ﻧﻛﺎنو د ﻣن ﻛل ﻗﺎم ﻛﻣﺎ
واﻟﻣﺳﺎﻓﺔ  اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ وﺗوزﯾﻌﻬم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن إرﺗﺑﺎط ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺔ
 : ﯾﻠﻲ ﻣﺎ إﻟﻰ ﺗوﺻﻼ ( وﻟﻘد.ﺑﺎرك ﻓرﺿﯾﺔ ) ﺑﯾﻧﻬم ﻓﯾﻣﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻘﺎس واﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻹرﺗﺑﺎط ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل إن 
 .اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ واﻻﺧﺗﻼف واﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟوﺿﻊ ﻣؤﺷرات ﺧﻼل ﻣن اﻹرﺗﺑﺎط ﻫذا
 .واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﯾرﺗﺑط اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘرات ﺗرﻛز إن  
اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ،  اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوﺟﻪ اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻧﻘد ﺑﻌد ﻻﺣﻘﺔ ﻓﺗرة ﻓﻲ اﻟﻣﺣدﺛﺔ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ظﻬرت
ﻣﻌرﻓﯾﺔ  وﻣﻘوﻻت أﻧﺳﺎق إدﺧﺎل ﺧﻼل ﻣن اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣﺟﺎل وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ دراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ ﺑذﻟك ﻣطورا
  .اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻛبواﻟﻣر  اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﻧﺳق أﻫﻣﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾدة،
  اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟظواﻫر أو اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟدراﺳﺔ ﻛﺄداة أﺳﺗﻌﻣل اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻓﺎﻟﻧﺳق
  (12).اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟظواﻫر ﺟوﻫرﯾﺎ ﺗرﺗﺑط اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ ( ودراﺳﺔ إﻟﺦ...اﻹﺣﺗﻼل اﻟﻐزو، )اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، اﻟﺗﻛﺎﻓل،
  :اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ .2
 ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ، وﺗﻘوم وﺟﻬت اﻟﺗﻲ اﻟﺷدﯾدة ﻟﻼﻧﺗﻘﺎدات ﻓﻌل ﻛرد ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ -اﻟﺳوﺳﯾو اﻟﻧظرﯾﺔ ظﻬرت
 أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻور ﻫذا اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻓق ﺗﻌرف اﻟﺑﺷري، اﻟﺳﻠوك ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ دور ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد أﺳﺎس ﻋﻠﻰ
 ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن ﺗﻧطﻠقو  .اﻟﻧﺎدرة ﻟﻸرض واﻟﻣواد اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام ﯾرﺗﺑط ﻗد اﻟذي اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺳﻠوك
 اﻟﻘﯾم، اﻟﻣﻌﺗﻘدات ﺗﺿم اﻟﺗﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﯾﻌدﻟون ﺑﯾﺋﺗﻬم ﯾﺧﻠﻘون وﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻓﻲ اﻷﻓراد أن ﻣﻔﺎدﻫﺎ
  اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻧﺟد:  ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻫﺗﻣت اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺎت أﻫم وﻣن (22).واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻔﻛر ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
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ﻋن اﺳﺗﺧدام  ،)yeriF( ﻓﯾريﺣﯾث ﻧﺟد دراﺳﺔ : اﻟﺣﺿري اﻟواﻗﻊ ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات .2.1
ﻧﯾوﯾورك.  ﻓﻲ اﻟﻧروﯾﺟﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دراﺳﺔ ﻓﻲ )nassanoJ( وﺟوﻧﺎس  )notsoB(وﺑوﺳطن اﻻرض. 
  (32).اﻟﺣﺿري اﻟواﻗﻊ ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت ﻫذﻩ اﺳﺗﻧدت وﻟﻘد
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ : اﻟﺣﺿرﯾﺔﻧظرﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﺳﺗﺧدام اﻷرض  .2.2
ﺣول اﻟﻌزل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾط اﻻﯾﻛوﻟوﺟﻲ  seivaDدﯾﻔس و ،ttaW.Hوواط   krepuK.Lﻛﯾﺑرﻛل ﻣن 
  ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ.  nabruD ندﯾرﺑﺎﻓﻲ 
ﺣﯾث ﻗدﻣوا ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬم ﻟﻬذا اﻟﺑﻌد، ﺻورة ﻋن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ، 
ﺣﯾن أوﺿﺣوا أن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻛوﻣﺔ ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﻧﺎطق 
ﺎ اﻟﺳود ﺗوﺟد ﺳﻛﻧﻰ اﻟﺳود أن ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺎطق ﺳﻛﻧﻰ اﻟﺑﯾض. ﻛﻣﺎ أن أﻏﻠب اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘطﻧﻬ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ، واﻟﺷﻲء اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻫﻧﺎ ﻫو أن ﻣﻧﺎطق اﻟﺑﯾض اﻟﻣﺣﺎذﯾﺔ ﻟﻠﻣدن ﺗوﺻل 
ﻋن ﺑﺧطوط اﺗﺻﺎل، ﻓﻲ ﺣﯾن " ﺗوﺿﻊ" ﻣﻧﺎطق اﻟﺳود ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺷرﯾﺎن اﻟﻣواﺻﻼت. وﻛﺷﻔت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
 (42)(. أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﺳﺗﺧدام اﻷرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ )
   :اﻟﻌزل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲظرﯾﺔ ﻧ .3
 اﻟﺗﻣﺎﯾز وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﻔردي، اﻟﺗﻧوع ﻧطﺎق اﺗﺳﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺣﺟم ﻛﺑر ﻛﻠﻣﺎ أﻧﻪ وﯾرث ﺣﯾث ﯾرى
 أو اﻟﺳﻼﻟﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻟﻸﻓراد اﻧﺗﺷﺎر زﯾﺎدة إﻟﻰ ﺑدورﻩ ﯾؤدي اﻟذي اﻷﻣر اﻷﻓراد، ﺑﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 .اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﻲ واﻟﻌواطف اﻟﺟﯾرة رواﺑط إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ذﻟك ﯾؤدي ﺣﯾث اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ، أو اﻟﻣﻬﻧﺔ
 اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻷﺳﺎس ﻫو ﺗﺟﺎﻧس،واﻟﻼ واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟم ﯾﺗﻣﯾز اﻟذي اﻟﺣﺿري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﯾرى ﻓﻬو
  (52).ﻟﻠﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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 اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻼﺗﺟﺎﻧس واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺣﺟم ﺑﻛﺑر ﺗﺗﻣﯾز ﺣﺿرﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﯾﻌﯾش اﻟذي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أن وﯾرث ﺑﯾن ﻟﻘد
 اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻼﺛﺔ، ﻫذﻩ ﻣن ﺣﺗﻣﺎ ﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت، ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻓﯾﻪ ﺗظﻬر اﻟﺳﻛﺎن، ﻣن
 اﻟﺳﯾر ﺗﻌﯾق ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺣﺿرﯾﺔ وﻣﻧﺎطق أﺣﯾﺎء ﻣزدﺣﻣﺔ ﺧﻠق إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ . اﻟﺗﺧطﯾط وﺳوء اﻟﺗﺣﺿر ظﺎﻫرة و
  (62)اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.
 :اﻟﻣﺣدﺛﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ .4
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻣن اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت وﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣدث اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ظﻬر
 ﻣﻣﺎ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻷوﺿﺎع ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﺷوارع ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣظﺎﻫرات إﺛر
 ﻣن اﻧطﻠﻘت اﻟﺗﻲ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎد إﻟﻰ ﻛﺎﺳﺗﺎل ﻣﺎﻧوﯾل رأﺳﻬم وﻋﻠﻰ ناﻟﻔرﻧﺳﯾﯾ اﻹﺟﻣﺎع ﺑﻌﻠﻣﺎء دﻓﻊ
 اﻻﺳﺑﺎب إﻟﻰ اﻟرﺟوع ﻋﻠﯾﻧﺎ أﻧﻪ ﯾرىو اﻟﺣﺿرﯾﺔ. ﻟﻠﺣﯾﺎة وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ظواﻫر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﯾزﯾﻘﯾﺔ ﻋواﻣل
 وﺗﺑرﯾرات ﺑﺗﻔﺳﯾرات ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ وﻋدم اﻟﺣﺿري، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت إﻟﻰ أدت اﻟﺗﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
 ﺧﻼل:ﻣن  اﻟﻘﺎﺋم، اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ
 .ﻓﺣﺳب اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ إطﺎرﻫﺎ ﻓﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧظر ﯾﻧﺑﻐﻲ وﻻ ﻟﻠظواﻫر، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻹﻫﺗﻣﺎم 
  .اﻟطﺑﻘﻲ اﻟﺻراع ﻋن ﺗﻔرﻋت ﻣظﺎﻫر ﻫﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣواﻗﻊ نأ 
 اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻘﺔ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺿرورة 
.واﻟﺻراع
 (72) 
 :اﻟﻧﻣو أﻗطﺎب ﻧظرﯾﺔ .5
 ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ، اﻟﻘرن ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻧﺻف ﻓﻲ ﺑﯾرو ﻓراﻧﺳوا  ﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ظﻬرت
 واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻛﺎﻟﻌواﻣل  اﻟﻧﻣو وأﺳﺑﺎب ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻠﻰ ﺗﺗوﻓر أن ﻓﯾﺟب اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 (82).ﻛﻘطب ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ
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 وﯾﻣﻛن ﺗﺄﺛﯾرﻩ، أو ﻧﻔوذﻩ ﻧطﺎق ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﻣﻧﺎطق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر اﻟﻣﺣور أو اﻟﻘطب ذﻟك ﺗﻧﻣﯾﺔ أنو 
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣﺑﺎﺷرة ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﺗﺳﺑب أن اﻟﻘطب ﻟﻬذا
 ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ وﺟﻐراﻓﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺑﻣﯾزات ﺗﺗﻣﺗﻊو  .ﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ طرﯾﻘﺔ وﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻣن ﻧوﻋﯾن ﺑﯾنﻧﻣﯾز وﻫﻧﺎ  .داﺋﻣﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺗﺟﻪ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﻓﯾﻬﺎ وﺗؤﺛر ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺣور
 ﺿرورﯾﺔ ﺗﻌد اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻷﻗطﺎب ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوازنوأن  ،اﻟﻛﺎﻣن اﻟﻧﻣو ﻗطبو  اﻟﻧﺷط اﻟﻧﻣو ﻗطب :اﻟﻧﻣو أﻗطﺎب
  (92).وﻛﺛﺎﻓﺗﻬم وﺣﺟﻣﻬم اﻟﺳﻛﺎن ﻧﻣو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣدث اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻷن
 اﻟﻣدﯾﻧﺔ داﺧل اﻷرض اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺗﺻورات ﻟوﺿﻊ ﻣﺣﺎوﻻت إﻻ ﻫﻲ ﻣﺎ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻫذﻩ
 ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ وﯾﺗوﺳﻊ ﺗﺗﻧﺎﻓس ﺑل ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺟﺎﻣدة، أﻣﺎﻛن ﻟﯾﺳت اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻫذﻩ أن ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ
 وﻣن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺣﺎﺟﺗﻬم ﻓﻲ اﻷﺧرى ﻋن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛل ﺳﻛﺎن ﯾﺧﺗﻠف ﻛﻣﺎ اﻵﺧر، ﺑﻌﺿﻬﺎ
  .اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧﻣو وﺗطور ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻧﻌﻛس أن اﻟﺑدﯾﻬﻲ
  اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري: ﻟﻧظرﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﻌـر اﻟﻌﻘـﺎري و اﻟﻧﻣﺎذج ا .VI
ﻧﺎء إن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟذﯾن رﺑطوا اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟدواﻓﻊ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﺟﺑروا ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑ
أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣدارس  ( irneH erreiP ekcyreD ﻧظرﯾﺎت ﻋدﯾﺔ ﺗﺧص اﻟﺳﻌر اﻟﻌﻘﺎري. ﺣﯾث ذﻛر)
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎدي ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻛرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺧص ﻗﯾﻣﺔ اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، ظﻬرت ﻧظرا ﻟﻠدور اﻟذي 
 ﻪﻫﺎﺗﻣن أﻫم و  (03)ﻟﻠﻣدن. أﺻﺑﺣت ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن ورﺳم اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ
  اﻟﻣدارس ﻧﺟد: اﻟﻧظرﯾﺎت و 
 اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ وﻧظرﯾﺔ اﻟرﯾﻊ اﻟﺗﻔﺎوﺗﻲ: .1
داﻓﯾد ﻧظرﯾﺔ  أوﻟﻬﺎ وﻛﺎﻧت اﻷرض، رﯾﻊ ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﺗﺣﺎول اﻟﺗﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ظﻬرت
 رﯾﻛﺎردو واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗدﻋﻰ ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟرﯾﻛﺎردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﻊ، وﯾﻔﺗرض 7181ﺳﻧﺔ   )D .odraciR(رﯾﻛﺎردو
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 ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻧﻔس اﻹﻗﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﯾن أو اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻟرﯾﻊ ﻻﺧﺗﻼف اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﺣدد اﻟﻌﺎﻣل أن
 ﻣرﻛز ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻘرﯾﺑﺔ أن رﯾﻛﺎردواﻷرض ﻓﯾرى  ﺧﺻوﺑﺔ ﺗﺳﺎوي اﻓﺗرﺿﻧﺎ إذا أﻣﺎ ﺧﺻوﺑﺔ اﻷرض. درﺟﺔ
  (13).واﻷﺳواق ﻣن اﻟﻣراﻛز ﻗرﺑﻬﺎ وﻫﻲ أﻛﺛر ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﻣﯾزة ﻟﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺳواﻫﺎ ﻣن أﻛﺑر ﯾﻛون رﯾﻌﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
 ﻋﻠﻰوﺿﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷرض ﻓﻲ اﻟرﯾف، ﺑ  (H.J .nenuhT  ) ﻓون ﺗوﻧﺎنﻗﺎم ( 6281وﻓﻲ ﺳﻧﺔ)
ﺗﻛﺎﻟﯾف  ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟزراﻋﻲ، اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﻣﺣددا ﻧوﻋﺎ ﯾﻣﺛل ﺣزام وﻛل ،ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ وظﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﯾط أﺣزﻣﺔ ﻫﯾﺋﺔ
 ﻣرﻛز ﻋن اﻟﺑﻌﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟواﻗﻌﯾن اﻷﺷﺧﺎص أن ﺑﻣﻌﻧﻰ ،اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﺣﯾز ﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼ اﻟﻧﻘل
 اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟزﯾﺎدة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟرﯾﻊ اﻟﻣﺷروع ﻓﯾﻧﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺿﻣن ﺗدﺧل أﻋﻠﻰ، ﻧﻘل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﯾﺗﺣﻣﻠون اﻟﻣدﯾﻧﺔ
 (23)اﻟﻣدﯾﻧﺔ(. اﻟﺗوزﯾﻊ )ﻣرﻛز ﻣراﻛز إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﻣواﻗﻊ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻧﻘل اﻟﺧﺎﺻﺔ
  ﻧظرﯾﺔ ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻷرض )اﻟرﯾﻊ(: و  اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ .2
ﺎﻟطﻠب ﺑﻟﻘد اﻫﺗم ﻣؤﺳﺳو اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣدارس اﻟﻧﻣﺳﺎوﯾﺔ واﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ أرض اﻟﻣدﯾﻧﺔ وأﻋطﻰ  (0981) ﻣﺎرﺷﺎل ىﺣﯾث ﻧﺎدواﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، 
، ﺣﯾث ﯾرى أن ﻗﯾﻣﺔ أي ﻣوﻗﻊ "أﺳس أﻟﻔرﯾد ﻣﺎرﺷﺎل"ﻟﻬذﻩ اﻷرض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷوﻟﯾﺔ. ﻣن ﺧﻼل إﺻدارﻩ ﻟﻛﺗﺎب 
ﺣﺿري ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻟﻸرض ﻣﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﺣﺳب ﻧوع 
ﻧﺎ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﺗرﯾن ﻟﻸرض اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وﻣن ﻫ
ﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ظﻬور ﺣرﻛﺔ اﻟﻣزاﯾدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن دﺧل اﻷرض ﻓﻲ 
ﻣن ﻣﺳﻛن، ﻣﺻﻧﻊ، ﻣﺣل  اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺟدﯾد وﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷراء ﻣﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣزﻋم ﺑﻧﺎؤﻫﺎ
  (33)اﻟﺦ.ﺗﺟﺎري...
ﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ ﺳﻧوات اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﺣﯾث ظﻬرت ﻋدة ﻧﻣﺎذج أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻗد اﺳﺗﻣرت ﻫذﻩ ا
اﻟﻠذان   osnolA mailliW ووﯾﻠﯾﺎم أﻟوﻧﺳو ogniW nodwoLﻟودون وﯾﻧﻐوﻛﺎﻧت ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻧﻣوذﺟﻲ: 
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ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ  ﻓﻲ إدﻣﺎج ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺗﻛوﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔﺑﺎط ﺳﻌر اﻷراﺿﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل، و ﯾﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ ارﺗ
   (43)ﻧﻣو اﻟﻣدن.ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري و 
وﻫو ﯾﻌﺗﺑر أول ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺧص إدﻣﺎج ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل : ogniW nodwoL 1691ﻟودون وﯾﻧﻐو ﻧﻣوذج .2.1
، (اﻟﻧﻘل واﻟﻘﯾم اﻟﺣﺿرﯾﺔ)ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﻪ  ogniW وﯾﻧﻐوﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﯾﺷﺗرط 
ﻛل ﻓرد ﯾﺳﻌﻰ ﻷﻗﺻﻰ دﺧل ﻣﻣﻛن وﻫو ﯾﻘﯾم ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣﻛﺎن ﻋﻣﻠﻪ ﻛﻲ ﯾﻧﻘص ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﯾث أﻛد أن 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﻘل، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺿﻊ اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز أﯾن ﺗﺗرﻛز اﻷﻋﻣﺎل 
ﻣﻣﺎ أن ﺳﻌر اﻷرض ﻣﻌدوم ﻓﻲ اﻟﺿﺎﺣﯾﺔ  ogniW وﯾﻧﻐووﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗرﺗﻔﻊ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻪ، ﻟذﻟك اﻓﺗرض 
  (53)ﯾﺳﻬل ﻗﯾﺎس رﯾوع اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﻛل ﻣوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ.
ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺗرﻛﯾب اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري اﻧطﻼﻗﺎ 
ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺷﺑﻛﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل، وﺑﺎﻟﺧﺻوص ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 
اﻣﺗداد اﻟﺣدود اﻟﻣﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. وأن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻘﯾم ﻓﯾﻪ  واﻟﻛﺛﺎﻓﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ وﯾؤدي إﻟﻰ
أﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺑﻌﯾد ﻋﻧﻪ. وﻛل زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾواﻓق ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ 
    (63).اﻟﺳﻛﻧﯾﺔﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و 
ﻓﺈن اﻟﺗرﻛﯾز واﻻﻫﺗﻣﺎم ﯾﺟب أن  ﻟﻪﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ( 4691- 0691) W .osnolA -وﯾﻠﯾﺎم أﻟوﻧﺳو  ﻧﻣوذج .2.2
ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻓراد. ﻓﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ )ب( ﻋﻧدﻩ ﺗﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء: ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﻘل )ت( 
واﻟﺳﻛن )ل( واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺿروري )ص( ﺣﯾث:  ب = ت + ل + ص  وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻧﺎ )ص(  ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻧرى أن 
  (73).اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ت ، ل
ﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﻣن اﻟدﺧل ﻟﻠﻧﻘل اﻧﺧﻔض وﺗﻘﻠص اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺳﻛن واﻷرض اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﻓﺈذا أﺧذﻧﺎ أ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺳﻛن. ﻓﺎﻟﻌﺎﻣل ﯾﺗﺣﻣل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻬﺟرة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺳﻛن ﻧطﺎﻗﺎ أﻛﺛر ﺑﻌدا ﻣن ﻣﻛﺎن ﻋﻣﻠﻪ ذﻟك 
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ﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﻪ. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن ﺷدة اﻟطﻠب ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻣﻧ
   (83)وﺗطرد اﻟﻔﻘراء ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻣرﻛز.
  اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ: .3
أﺗﻛﻠﯾف  ورﯾﺗﺷﺎرد ﻫﯾﺞ ﻫﺎرد، اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻣن اﻹﯾﺟﺎر أو اﻟرﯾﻊ ﻣوﺿوع ﻓﻲ وﻛﺗب ﺗﻧﺎول ﻣن أﻫم
  و ﺳﻧﺣﺎول ﺗﻠﺧﯾص أﻓﻛﺎرﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: وﻏﯾرﻫم،
ﻋﻧد دراﺳﺗﻪ  ﻟﻣﺎرﺷﺎلأﻛد ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ : druH drahciR3091ﻫﺎرد  ﻧﻣوذج رﯾﺗﺷﺎرد .3.1
ﻣﺎ ﻗﺎم اﻟرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎري ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﯾﻘل ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺟﻬﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺿﺎﺣﯾﺔ، ﻛﻟﻣدﯾﻧﺔ أﺛﻧﺎء ﻧﻣوﻫﺎ، أن 
، واﻟﻧﻘل واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم (ﺗﯾرة ﻧﻣو اﻟﻣدن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎﺑﺗوﺿﯾﺢ دور ﺣﺟم اﻟﻣدﯾﻧﺔ، )و 
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، وﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﻘل اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺷق اﻟطرق ﻧﺣو أراض ﺟدﯾدة 
   (93)ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﻣﯾر.
 ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ وﺗﻛون اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣرﻛز ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ ﻗرب ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺗزاﯾد اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ أن ﯾرى ﻫﺎردﻓﺈن  وﺑذﻟك
 وﺳط ﻓﻲ ﺗدﻧﯾﻬﺎ أو اﻟﻧﻘل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻧﻌدام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻫذﻩ أﻫم وﻟﻌل .اﻟﺑﻌﯾدة اﻟﻣواﻗﻊ ﻣن اﻟﻣرﻛز أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ
أوﻻ  اﻟﻣوﻗﻊ إﻧﻣﺎ ﻟﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺣدد ﻫو ﻟﯾس اﻷرض ﺣﺟم أو ﻣﺳﺎﺣﺔ أن أﯾﺿﺎ ﻫﺎرد وﯾﺿﯾف. اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  (04).آﺧر ﺷﻲء أي وﻗﺑل
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدور اﻟﻧﻘل، ﻓﻘد  ﻫﺎردأﻛﻣل ﻣﺎ ﺑدأﻩ  : uarruM treboR7291ﻣوراي ﻫﺎي  ﻧﻣوذج روﺑﯾر .3.2
، ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻣﺧطط اﻟﻧﻘل ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺣﺗﻛﺎك " "ﻗﺎم ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻣﯾت 
   (14)اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻧﯾوﯾورك.
، ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻛﺗﺳﺎب ﻋﻘﺎر وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل، إذ أن ﻣﺷﺗري اﻷرض ﻓﻲ ﻪﺣﺳﺑو 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻛون ﻗد اﻗﺗﻧﻰ ﻣﻠﻛﺎ ﻋﻘﺎرﯾﺎ واﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز، ﻓﺎﻟﻣوﺿﻊ اﻟﻣرﻛزي ﯾﻛون ﻛﺛﯾر 
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اﻟﻘﯾم اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻪ، ﻷﻧﻪ ﯾﺿﻣن ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣرﻛﺔ وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺄﻗﺻﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وزﻣن اﻟﺗﻧﻘل، وﻣﻧﻪ ﺗﻛون 
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺿﺎﺣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘل اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف 
  (24)اﻟﻧﻘل ﺑﻬﺎ.
    اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: .4
ﻋﻠﻰ دور اﻟﻌواﻣل  (eciruaM shsaW plaH 9091) ﻣورﯾس ﻫﺎﻟب واﺷز اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻛد ﻛل ﻣن
ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾم  ﻟﺷﯾﻛﺎﻏو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري اﻟﻣﻛون ﻣن أﺣﯾﺎء، وﺗطور ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻔﺿل 
اﻟذﯾن  0591ﻓﻲ niuQ و، eizneK kraMﻣﺎرك ﻛﻧزي ،  yalwaH ﻫﺎوﻻياﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن أﻣﺛﺎل 
طﺎﻟﺑوا ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻘد ﻻﺣظوا أن اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺷﻛل اﻧﻔﺻﺎﻻ، ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﯾن اﻷﺳر ﺣﺳب 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟدﻓﻊ اﻟﻛراء اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻣرﻛز، ﺑل أﯾﺿﺎ ﺑﯾن اﻷﺳر واﻷﻋﻣﺎل، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗطرد اﻷﺳر 
   (34)ﺎﺣﯾﺔ.ذات اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻣن ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺿ
، ﺑﺑوﺳطن YERIFﻓﯾرايﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻫﺎﻣﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺛل 
اﻟذي أﻛد ﻋﻠﻰ دور اﻟﻌواﻣل ﻏﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻌﺎدات، اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، اﻟﺟﺎﻧب 
ﻓﻘرﺑﻬﺎ ﻣن أﻣﺎﻛن ﻫﺎﻣﺔ ﻛﻣﻘر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟرﻣزي ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻘﯾم ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﻸرض، 
  (44)ﯾﻣﻛن أن ﯾرﻓﻊ أو ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧدام.
  ﻧظرﯾﺔ ﻧﻘص اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري:  .5
)ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣؤﻟﻔﺎن ﯾﻌﺎﻟﺟﺎن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣل ﺗﺣت ﻋﻧوان  3391ﺻدر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻟﺟوان  واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣل() (nilrebmahC drawdE) ﻹدوارد ﺗﺷﻣﺑرﻟﯾن اﻻﺣﺗﻛﺎري(
، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺈدﺧﺎل ﻋﻧﺎﺻر (nosniboR naeJ) روﺑﻧﺳون
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ﻣن ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﻲ  ﻋدم ﺗﻛﺎﻣل اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻣﺎرﺷﺎل.
  (54)ﻧذﻛر: ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
ﺣﻠل اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﺳوق اﻟﻌﻘﺎر : ( yevruT hplaR) 7591 اﻟف ﺗورﻓﺎيﻧﻣوذج ر  .5.1
..اﻟﺦ، اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ.اﻟﻣﺑﻧﻲ، ﻓﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌطﯾﺎت ﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ ﻛﻌﻣر اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ، 
ﺑﺎﻟﻣواﻗﻊ وﻣوﻗﻌﻬﺎ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ، واﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت، ﻓﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺟدﻫﺎ 
ﻓﯾﻪ، اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣواﻗﻊ ﻛﺄﻣﺎﻛن اﻟﺗر 
 (64)...اﻟﺦاﻟﻣﺳﺎرح، اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء.
 ﺑﺄن اﻷرض رﯾﻊ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺣﺎوﻻ ﺟﺎء: ( ffilctaR drahciR )1691- 9491ﻧﻣوذج رﯾﺷﺎرد راﺗﻛﻠﯾف  .5.2
 أو ﻟﻠﻣواﻗﻊ واﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺗداﺧل واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋواﻣل ﻫﻧﺎك
ﻋواﻣل  ،ﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ ﻋواﻣلﻗﯾﻣﺔ اﻷرض ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺛﻼث ﻋواﻣل: ) ﺣﯾث ﺑﯾن أن .اﻟﻣدﯾﻧﺔ داﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق
 ﯾﻌﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻣل أن ﻧﺟد اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻋدة وأﺿﺎف أن ﻫﻧﺎك(. واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻟﻣوﻗﻊ
 اﻟدﺧل، ﻟﻣﺗوﺳطﻲ وﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻷﻏﻧﯾﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﻫﻧﺎك ﺗﻛون ﺣﯾث اﻟﺗرﻛز اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل
  (74)اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض. ﻟذوي وأﺧرى
 أو ﻟﻠﺑﯾض وﻣﻧﺎطق ﻟﻠﺳود ﻣﻧﺎطق ﻓﻬﻧﺎك اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ، اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﺗﺣﻛم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋواﻣل ﻫﻧﺎك أن ﻛﻣﺎ
 وﺑدون .اﻟﻣدن اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻋﺎدة ﯾﺣدث ﻣﺎ وﻫذا اﻟﺻﯾﻧﻲ اﻷﺻل وأﺧرى ﻟذوي اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ اﻷﺻل ﻟذوي ﻣﻧﺎطق
 ﯾﻣﺛل ﺣﯾث ،رﯾﻌﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﻋﻠﻰ وﺳط ﯾﻛون وﻋﺎدة اﻟﻣﻧﺎطق، ﺑﯾن وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ اﻟرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر ذﻟك ﻓﺈن ﺷك
  (84).أﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎر دﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة وذات اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺣﯾوﯾﺎ ﻣرﻛزا
ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻷرض، ﺣﯾث أن اﺧﺗﻼف  راﺗﻛﻠﯾفأﻛد  ﻛﻣﺎ
ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺗﺻﺎل. اﻟﻘﯾم ﺑﯾن اﻟﺗﻣوﺿﻌﺎت ﻣﺎ ﻫو إﻻ اﻧﻌﻛﺎس ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣﺣﺎﺳن اﻟﻣوﻗﻊ، واﻟﻣ
ﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﺳﻌر اﻷرض ﯾﺗﻌﻠق أﯾﺿﺎ ﺑﺳوق اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﺑﻧﻲ وﺑدواﻓﻊ اﻟﻣﻛﺗﺳب ﺑﯾن اﻟذي ﯾﺷﺗري أرﺿﺎ و 
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اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ راﺗﻛﻠﯾف ل اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﻷﺟل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ. وﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﻣﻊ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎ
  اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷرض ﻓﻲ ﻓﺋﺗﯾن:  
، أو ﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر ﺣﺿري إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﺿريﺗﻛﻣن ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻷرض ﻣن اﺳ اﻷوﻟﻰ  . أ
 ﺗﺣوﯾل أرض ﺷﺎﻏرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺿرﯾﺔ إﻟﻰ أرض ﻣﺑﻧﯾﺔ. 
ﻓﻬﻲ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗب اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷرض ﻛﺗﻘﺳﯾم ﻣﺑﻧﻰ ﻛﺑﯾر إﻟﻰ ﻋدة ﻣﺳﺎﻛن  أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  . ب
أو إﺿﺎﻓﺔ طﺎﺑق ﻓﻲ ﺑﻧﺎﯾﺔ، ﻓﻬذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌﻠق اﻟﺗﻐﯾﯾر 
  (94).اﻟﻧﺷﺎط أو ﺑﻧوع اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﺗﺣوﯾل ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻛﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻧوع
اﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ : luaP dtnaW :6591ﻧﻣوذج ﺑول واﻧد . 5.3
ﻣﻌﺑرا ﻋن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺧﺑراء اﻟﻌﻘﺎرﯾﯾن وﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳوق واﻟﺣﺳﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
   (05)ﻟﻠدﺧل اﻟﻣﻧﺗظر ﻣن اﻟﺗوظﯾف.





ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطور ﺣﺟم اﻟﻣدﯾﻧﺔ، أي ﺑﻌدد اﻟﺳﻛﺎن، اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  =R  
  اﻟﺣﺿرﯾﺔ، اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺧﺻﺎﺋص ﻋرض اﻷرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ. 
  .اﻟﺦ. .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺑﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ وﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ. =C 
  (15)..اﻟﺦ.اﻟﻣﻛﺳب اﻟﻣﺎﻟﻲ.ﻓﻬو ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﻔواﺋد، ﺑﺗوﻗﻊ  =aأﻣﺎ  
ﻧﻣوذﺟﺎ آﺧر ﻟﻠﺣﺳﺎب،  ﻣﺎﯾﺎروﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻗﺗرح  :reyaM enneR5691 ﻧﻣوذج ﻣﺎﯾﺎر .5.4
ﻣﺑﻧﻲ ﻣرة أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻸﻋﺑﺎء اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣرﻛز ﻧﺣو اﻷطراف وﻋﻠﻰ اﻟﺗدرج اﻟﻌﻛﺳﻲ 
  C x R           
 =V
 a               
  : اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ V
  : اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺑﻧﻰ. R  ﺣﯾث  
  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.:  C      
 ﻣﻌدل اﻟﺗﺟدﯾد.:   a      
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ﺣﯾث ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻣﻌظم اﻷﺷﻐﺎل، واﻟﺣرﻛﺗﺎن  .ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘﻼت ﻣن اﻷطراف إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز
   (25)ﻣﺗﻌﺎرﺿﺗﺎن.
إن اﻟﻔﺣص اﻟدﻗﯾق واﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻼﺣﺗﻼل  :8691ﻧﻣوذج دراﺳﺔ ﻣﺎدﯾﺳون ﻛوزن  .5.5
وﺗﺣوﻻت اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺣﺿري، ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدن اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ أو اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻧﻬﺎ، اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ دراﺳﺔ ﻣﺎدﯾﺳون )ﻛوزن 
( ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ أن ﻗﺎﻋدة ﺗﺷﻛﯾل أﺛﻣﺎن اﻷرض ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر 8691
  م إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت: اﻟذﯾن ﯾﻣﻛن أن ﻧﺻﻧﻔﻬ
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻼك اﻷرض؛ 
 اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن(؛ ﺑﺎﺷرة )اﻟﻣﺳﺎﻛن( أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن )ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺷﺗرﯾن ﻣﺑﺎﺷرة )اﻷرض( أو ﻏﯾر ﻣ 
  ﺛم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻫم اﻟوﺳطﺎء أي اﻟذﯾن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم اﻟﺗدﺧل ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن. 
ﺣﯾث أن ﻛل واﺣد ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﯾﺧﻠق ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓس 
  ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻔواﺋد. 
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن و إن ﻛﺎن ﻓﻼﺣﺎ ﯾﺑﯾﻊ أرﺿﻪ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻪ اﻟﺣﯾﺎة  ﻟﻸرض ﻓﺎﻟﻣﺎﻟك
   .ﯾﺧرج ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﻛن ﺑﻪ ﻣن إﻋﺎدة ﺗﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ أﺣﺳن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن
ﯾﺷﺗرون ﺑﺄرﺧص اﻷﺛﻣﺎن اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، ﺛم ﯾﺟﻬزون، ﯾﺑﻧون وﯾﻌﯾدون ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ  واﻟوﺳطﺎء
ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ، وﻟرﻓﻊ ﻓواﺋدﻩ، ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟوﺳﯾط اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻛﺎﻹﺷﻬﺎر ﻟﺧﻠق ﺻورة ﻣﻼﺋﻣﺔ ) اﻟطﺑﯾﻌﺔ، 
، ﻟذا ﻓﺈن اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﻣﻛﺎن ﯾﺟﻠب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ أو ﯾﻌود ﻟﻠذاﻛرة ﺑﻌض اﻟﺗﺻورات...( ﻓﻬو ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛل اﻟﻣﺑررات
 ﻗﯾﻣﺔ اﻷرض ﺗزداد ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن. 
ﻓﻬدﻓﻪ ﻫو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻗﺻﻰ اﻻرﺗﯾﺎح واﻟﺳﻌﺎدة ﺗﺑﻌﺎ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻓﻬو ﯾظﻬر  ﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗريأ
  (35)ﯾد ﺗﺣدﯾد ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ( ﻟﻠﺳوق اﻟﻌﻘﺎري.ﺑذﻟك ﻛﺎﻟﻣﺣرك )ﻷن ﻟﻪ ﺣﺎﺟﯾﺎت( وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻛﻔراﻣل )ﻷﻧﻪ ﯾر 
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          اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﺛﻣن اﻷرض.  .V
اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم  ،أﺛﻣﺎن اﻷرض ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻟﻌواﻣل
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻛﺑرى وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺳم اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣرﺗﺑط ﺑﺷدة اﻟﻣﺣل، ﻓﻬﻲ ﻣﺣﻠﯾﺔ 
اﻟﺑﻠدان اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣرة أﺛﻣﺎن اﻷرض ﻣن اﻟﻼزم أن ﯾﻌﻛﺳﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺳوق، أي اﻟﺗوازن ﺑﯾن  ﻓﻔﻲ ودﻗﯾﻘﺔ.
  (45)اﻟﻌرض واﻟطﻠب. وﻫذا اﻟﺗوازن ﻟﻪ ﻣظﻬر ﻣﺟﺎﻟﻲ وآﺧر زﻣﻧﻲ.
  ﻋﺎﻣل اﻟﻣﺟﺎل وﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ. .1
أﯾﺿﺎ و إن ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﻔﺿﻼ ﻋن ﻏﯾرﻩ، إذ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻣﺣﺎور اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﯾﻪ، 
أﻗدم اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻛﺎن اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻪ ﻗوﯾﺎ واﻟﻌرض ﻓﯾﻪ ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻷن 
اﻟذي ﺗﺑﻠﻎ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺟﺎل ﻓﯾﻪ ﺿﯾق وﻣﺣﺻور ﺛم أن ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﻼل ﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا أن اﻟﻣرﻛز ﻫو 
 توﻗد ﻗﺎﻣأﺛﻣﺎن اﻷرض أﻗﺻﻰ ﺣدودﻫﺎ. وﻛﻠﻣﺎ اﺑﺗﻌدﻧﺎ ﻋن ﻫذا اﻟﻣرﻛز، ﯾﻘل اﻟﺗزاﺣم ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ. 











 اﻟﺷﻛل رﻗم 91: ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻌر اﻷرض ﺑﺎﻟﺑﻌد واﻟﻘرب ﻣن ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ.
 اﻟﻣﺻدر: ﺟﺎﻛﻠﯾن ﺑوﺟوﻗﺎرﻧﯾﻲ.9891.ص:451
 = ﺳﻌر اﻷرض. X 
 = اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋن ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ. Y 
 = اﻟﺛﻣن اﻟﻣدﻓوع ﻣن طرف اﻟﻧﺷﺎطﺎت. A 
  = اﻟﺛﻣن اﻟﻣدﻓوع ﻣن طرف اﻟﺳﻛﺎن.      B 
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  ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ.ﻋﺎﻣل اﻟزﻣن و  .2
دت اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ وٕاذا أدﺧﻠﻧﺎ ﻋﺎﻣل اﻟزﻣن، ﺗﻐﯾرت اﻟظروف اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻣر اﻟزﻣﺎن إﻻ وازدا
 وﺗﻐﯾرت اﻟظروف اﻟﻣﺟﺎﻟﯾﺔ. ﻓﺎﻟدارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗوﺳﻊ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ، واﻟﻧطﺎق اﻟﻣرﻛزي ﺔاﻟﻣدﯾﻧﻣن طرف 
إذ ﻣن ﺟﻬﺔ ﯾﻣﺗد وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﺗﺷﺑﻊ. ﻓﻔﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ، اﻟﻣﻔﺿل ﯾﺻﺑﺢ ﻫدﻓﺎ ﻟﺗﺣوﻻت ﻣﺗﺿﺎﻋﻔﺔ
اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗدوم ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻟﻣﻌظم اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗرﺗﻔﻊ اﻷﺛﻣﺎن إﻟﻰ ﺣدودﻫﺎ 
  اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﻛﺛر دﺧﻼ.اء ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﺻوى ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣرﻛزي وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﺳﺑب ﻓﻲ طرد اﻷﻗل ﺛر 
ﺛم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إذا ﻟم ﺗﺗدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ أو ﻟم ﺗﻛن ﺣﺎزﻣﺔ، أو إذا ﺗوﺟﻪ ﻧﻣط ﺣﯾﺎة اﻟﺳﻛﺎن ﻧﺣو 
ﺗﺻور ﻣﺧﺗﻠف ﻟدور ﻧواة اﻟﻣدﯾﻧﺔ إذا ﻛﺎن ﻫذا، ظﻬرت أﻧوﯾﻪ أﺧرى ﺛﺎﻧوﯾﺔ. ﻓﺈن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ 
ﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﺑﺎﻟﺣرف واﻟﻣﻧﺧرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﺗﺣﺗل أو ﺗﺿﺎف ا
 ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟواﺳﻌﺔ واﻷﻗل ﺛﻣﻧﺎ. 
وﻗد ﺗﺑدو ﻣظﺎﻫر اﻻﺣﺗﻘﺎن واﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻘﻬﻘر واﻟرﻓض ﻓﻲ اﻟﻧواة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. ﻓﻔﻲ 
ﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑﻘﻰ اﻷرض داﺋﻣﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز ﻟﻛﻧﻬﺎ أﻗل رﻏﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ أو أﻗل طﻣﻌ
 (65).اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣراﻛز
  ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ.ﻋﺎﻣل اﻟﻧﻘل و  .3
ﺷﺑﻛﺔ ﺟدﯾدة أو طرق واﺳﻌﺔ وﺳرﯾﻌﺔ،  ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻋﺎﻣل اﻟﻧﻘل ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ أن ﯾظﻬر ﻓﻲ أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻧوﻋﺔ،
ﻟﻪ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻸﺛﻣﺎن ﺑﺟوار اﻟﻣﺣطﺎت أو ﻧﻘط اﻟﺗﺣوﯾل. ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻟﻪ أو ﺳﺗﻛون 
ﺗﺻورات رﺑطﻪ اﻟﺟﯾد ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﺣﺿري. ﻓﺎﻟﻣﺣﺗﻛرون ﯾﺷﺗرون اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺑﻌﯾد ﻋن 
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اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ ﺛم ﯾﻧﺗظرون ﻟﺑﯾﻌﻬﺎ ﻣرة أﺧرى أو ﻟﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻓﺗرة ﺗﺣرك ﺿﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻧﺣوﻫﺎ. ﻓﻬذا 
  (75).اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻣﺳﺑق ﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻧﻣو
وداﺧل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻧﺟد اﻻﻋﺗﺑﺎرات  ﻋﺎﻣل اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﺣﻠﻲ و ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ. .4
ظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو اﻷﺑﻬﺔ أو اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ، إرادة اﻟﻣﺣﺎﻓ)اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، 
م اﻟﻌﺎم ﻻﺳﺗﺧدام ، ﻛل ﻫذﻩ ﺗﺗﻌﺎون وﺗﺗﺿﺎﻓر ﻟرﺳم اﻟﻔﺳﯾﻔﺳﺎء وﺗؤﺛر ﺑﻌﻣق ﻋﻠﻰ اﻟرﺳ(اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ...
طﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑرى وﻛذﻟك اﻟﻣﻔﺿل ﻟدى اﻟﻣﻘرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟو  ﻫﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻫذﻩاﻷرض. 
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﺗرﺟﻣﺔ ﻷﻓﻛﺎر وآراء ﺑﻌد اﺳﺗﻌراﺿﻧﺎ ﻷﻫم ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، اﻟﺗﻲ ﺗﻌد 
وﺗﺻورات ﺑﻌض اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن ﺣول ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدﯾﻧﺔ. ﺧﻠﺻﻧﺎ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ارﺗﻛزت ﻓﻲ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ، ﻧﻣوﻫﺎ وﺗطورﻫﺎ 
ﻟﻠﻣﺟﺎل  ﺗﻘﺳﯾم ﺗﺿﻊ أن وأرادت ﻋﻠﻰ ﺛﻼث رﻛﺎﺋز أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ: اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺑﯾﺋﻲ.
 أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻘﺎﺋم .إﻟﯾﻪ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ، وﺗﻌﻛس اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﺿري، ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف
  .اﻷرض واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺣﺿري اﺣﺗﻼل ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ
ﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت إﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﯾ ﻧظﺎم ﻋن ﻋﺑﺎرة اﻟﻣدﯾﻧﺔ أناﻋﺗﺑرت ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻛﻣﺎ و 
ﺄﺧذ أﻧﻣﺎطﺎ ﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﻣﺗﻌددة، وأﺷﻛﺎل ﻫﻧدﺳﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، ﺟﺎءت اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻌواﻣل ﻋدﯾدة اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾرة وﯾ
اﻟﺑﻌد واﻟﻘرب ﻣن ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺳﻌر أﺛرت ﻋﻠﯾﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة أﻫﻣﻬﺎ:  ﻣﺗﻐﯾرة وﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ،
  ...اﻟﺦ.اﻻرض، طرق اﻟﻣواﺻﻼت، طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗﺧطﯾط اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷرﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎط  وﺗﺟﻣﻊ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أﻫﻣﻬﺎ: اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗﻠب اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺣﯾث اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ 
ﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻛﺎن ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋ ،اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت
ﺧﺎرج اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، واﻟذي ﺗﻛون ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ ﺣزام اﺧﺿر. ﺗﺧﺗرق ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
و ﻣرﻛزﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو اﻻطراف. وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو أﺎ ﻣﺎ ﻫو رﺋﯾﺳﻲ ﯾرﺑط ﻗﻠب اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟطرق ﻣﻧﻬ
  ﺛﺎﻧوي ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن ﺣﻠﻘﺎت داﺋرﯾﺔ. 
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻻراﺿﻲ ، ﺣرص أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون وﻟﻣﻧﻊ ﻋﺷواﺋﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻراﺿﻲ
وﻫذا ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬم ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض اﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ  و ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس،أﻋﺎﻣﺔ 
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و ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣط ﻋﻣراﻧﯾﺔ وﻣﻌﻣﺎري أ، وﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراءاﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، أو ﻣﻧﻊ اﻟﺗ
  ﻣﻌﯾن.   
ﻓﻲ  ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻷرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿريﻰ أن ﻛﻣﺎ ﺧﻠﺻﻧﺎ إﻟ
.( وﻛذا ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، .ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻣﺎدي )اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق، ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺷطﺎت.
  ) ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن، واﻟﻣﻬن، اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ...(.  اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
دى ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌﺻر اﻟﺟدﯾد وﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ﺗطرح ﻋدة ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول ﻣ
اﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، واﻻﺑﻌﺎد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺳﻊ ذي ﺗﻐﯾرت ﻓﯾﻪ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻟ
ﺟزءا ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻧﻣﺎ ﻏدت ا ٕﺟزء ﻣن اﻗﻠﯾﻣﻬﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﺣﺳب، و ﻧطﺎﻗﻬﺎ. وﻟم ﺗﻌد اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
  ؟ﺎﺋل ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن اﻟﯾوم وﻏداي ﻣدى ﺗﺻﻠﺢ ﻫذﻩ اﻻﻓﻛﺎر ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطور اﻟﻬأﺈﻟﻰ ﻓﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ. 
ﻣﺧﺗﻠف  اﻷﻓراد وﺗوزﯾﻊ ﻋﻣل وﻟﻛون ﻣﻌرﻓﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ أﻧﺷطﺔ
 أﻧﺷطﺔ ﻣﻊ اﻟﻔراﻏﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻼﻗﺎت وﻛذا ﺗﻔﺳﯾر ﺻﺣﯾﺔ،...اﻟﺦ(، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، )اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت
ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع ﻟﻣﻌرﻓﺔ  ﺔ(اﺳﺗﺧداﻣـﺎت اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧـ)اﻟﻣﻌﻧون اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﺧﺻﺻﻧﺎ  ،وﺧدﻣﺎﺗﻬم اﻷﻓراد
 وﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ وﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﺑﺂﺧر أو ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛرواﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ، و ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت 
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  ﻣراﺟﻊ اﻟﻔﺻل
، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ. ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ –اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟواﻗﻊ اﻹﺷﻛﺎﻻت ﻗﯾرة إﺳﻣﺎﻋﯾل، وآﺧرون  .1
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   ﻣدﺧل
ﻣر ﺑﺎﻟﻎ اﻻﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻣﺧﺗﻠف أﻛﺎن وأﺻﺑﺢ  ن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿريأﺳﺎﺑق، ﻋرﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﺻل 
 اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ.اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻣﻛوﻧﺎت
 ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔوﺟب  ﻏﯾر ﻣﺗﺟدد ﻋﻧﺻر وﻫﻲ ،اﻟﻣﺣدودة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔاﻟﻣوارد  أﻫم ﻣنﺗﻌد اﻟﺣﺿرﯾﺔ  ﺎﻷرضﻓ
  .إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ أو ﻟﻺﻓراط أو اﻟﺗﻔرﯾطﻻ ﻣﺟﺎل ﻓﯾﻪ  ﻓﻲ اطﺎر ﻣﻧظم وﻣدروس، اﻷﻧﺳب ﺑﺎﻟﺷﻛل واﺳﺗﺧداﻣﻪ
  ﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔﻣﻔ .I
 واﻟﻣدﯾﻧﺔ:  اﻷرضﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  .1
 (1).ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﻌﯾش اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺑﻧﻰ اﻷرض ﻣن ﻋن ﻗطﻌﺔ ﻋﺑﺎرة اﻟﻣدﯾﻧﺔ
 ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺗظﻬر ﻟذﻟك ﻏﯾر ﻣﺗﺟدد ﻋﻧﺻر وﻫﻲ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣوارد أﻫمﺗﻌد ﻣن  رضواﻷ
 ﻣن أي إﻫﻣﺎل أو ﻟﺿﯾﺎع ﻫﻧﺎ ﻣﺟﺎل ﻓﻼ أو اﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻣواردﻫﺎ، اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ دون اﻷﻧﺳب ﺑﺎﻟﺷﻛل واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
 ﻛون ﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾقﻣن اﺟل  (2).اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ إﺳﺎءة أو ﻣﻬﻣﻠﺔ اﻷراﺿﻲ ﺑﻌض ﺗرك أو أﺟزاﺋﻬﺎ
 ﻣن ﻻﺑد ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾق أﺟل وﻣن (3).ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻣﺗد اﻟﺗﻲ اﻷرض رﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰﯾﻌﺗﻣد  اﻟﻣدن ﺗوﺳﻊ
  (4).اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺳواء اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﺷﻛل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
 اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﺟب ، ﻟذﻟكﻏﯾر ﻣﺗﺟدد ﻋﻧﺻرﺎﻷرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻓ
  اﻟﺣﯾﺎة. اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻣل ن ﻧﻘﺻﻬﺎﻷ، ﻫﺎاﺳﺗﻧﻔﺎذأو  اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ دون اﻷﻧﺳب ﺑﺎﻟﺷﻛل واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ
 ﺗﻘﺳﯾم اﻷرض:  .2
رض داﺧل ﻧطﺎق اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻗطﻌﺗﯾن أو أﻛﺛر وذﻟك ﻹﻗﺎﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺑﻧﻰ وﻧﻌﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺟزﺋﺔ أﯾﺔ أ
  (5).إﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﺗﺻﻼ أو ﻣﻧﻔﺻلواﺣد ﺑﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺳواء ﻛﺎن 
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 اﻟﺑﻠوك:  .3
ﻗطﻌﺔ ﻣن اﻷرض ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﺣﺎطﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﺑﺷوارع أو طرق 
  (6).ﻬﺎﻋﺎﻣﺔ أو ﺣداﺋق ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺟﺎري ﻣﯾﺎﻩ أو ﺻرﻓ
  ﻗطﻌﺔ اﻷرض: .4
اﻟﻘﯾﺎم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﺑﻠوك أو أﯾﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣن اﻷرض ﻣﻌدة ﻛوﺣدة ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ أو 
  (7)اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ.
 اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ:  .5
رض ﻓﺿﺎء ﻧﺔ اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﺧﻠل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣن أاﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾ
 (8)أو ﻣزروﻋﺔ أو ﻣﺳطﺣﺎت ﻣﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ.
  اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ: .6
أن ﺗوﻓر ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﺿرورﯾﺔ، و ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺑﻣرﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ
أن إﻟﻰ ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ آﻣﻧﺔ و  ﻬدف ﺗﺧطﯾطﻬﺎﯾو  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﺑدون ﻣﺷﻘﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ
إطﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﻹﻋﺎدة  ﻫﻲرﺳﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و ﺗوﻓر ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﻣﺎ
  (9).ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن
  اﻟﺣﻲ .7
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ ﺳﻛﺎﻧﻪ ﺧﺻﺎﺋص اﻻرﺗﺑﺎط 
وﻫو أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺷﻌر ﻓﯾﻪ ﻫؤﻻء  وﯾؤﺛر ﺑﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض، واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
  (01).إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء
 (11)ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎورات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺗﻛون ﻧواﺗﻪ ﻣدرﺳﺔ او ﺛﺎﻧوﯾﺔ. ﻫو 
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ﺣﯾث ﯾﺷﻐل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣن اﻷرض ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﺣدود  وﺣدة ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻧظﯾم ﻣﺟﺎﻟﻲ ﻣﻌﯾن،ﻫو اﻟﺣﻲ 
 .ﯾﺗﺧﺻص ﺑوظﺎﺋف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ .ﻟﻪ ﺣدود ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻣﯾزة، اﻟﻣدﯾﻧﺔ
 ﻣن ﺳوﺳﯾو إﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ وﺣدة اﻟﻣﺗﻣﺎﯾزة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وأدوارﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺿواﺣﻲ ﺗﻣﺛل :اﻟﺿواﺣﻲ .8
  (21).اﻟﺣﺿري اﻟﻧﻣو ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺿواﺣﻲ  إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺣرﻛﺔ ﺗﻌد ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣدات
 ﺑﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻘرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎن وٕان ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، اﻹدارﯾﺔ اﻟﺣدود ﺧﺎرج ﯾﻘﻊ اﻟذي اﻟﺳﻛﻧﻲ اﻟﺗﻧوع ذﻟكﻫﻲ 
 ﻣن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻧظر ﻓﻲ اﻟﺿﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل. وﺗﺗﻣﯾز اﻟﯾوﻣﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻌرف
 (31)اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ. اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ
 ﻣن رﻗﻌﺔ وﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ (41)اﻟﻣﺣﻠﻲ. اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺣدات ﻣن ﺑﯾﺋﯾﺔ وﺣدات ﺗﻌﺗﺑر وﻫﻲ
 واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻷﻧﻣﺎط ﻣن ﺗﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺟري اﻟﻣدﯾﻧﺔ أطراف ﻋﻠﻰ اﻷرض
 (51)ﻣﺗﻣﯾزة. ﺣﺿرﯾﺔ أﻧﻣﺎط اﻷرض إﻟﻰ واﺳﺗﻐﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  : اﻟﻣدﯾﻧﺔ أرضﺎت اﺳﺗﺧداﻣ .II
ﻣﺧﺗﻠف  اﻷﻓراد وﺗوزﯾﻊ ﻋﻣل ﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ أﻧﺷطﺔرﻓﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻣﻌ
 (61).ماﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﻬ ﻌﻼﻗﺎتﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻔﺳﯾر و  ﺻﺣﯾﺔ،...اﻟﺦ(، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، )اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت
 أﻓﺿل إﻟﻰ اﻟﺗوﺻﯾل ﻟﺿﻣﺎن اﻷوﻟوﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ ﺣﺳبﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف وظﺎﺋف اﻟﻣدﯾﻧﺔ،  اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔو 
اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟوظﺎﺋف اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ  (71).اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت
  (81)واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ.
)ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ  اﻟوﺳﺎﺋلو  اﻷﻋﻣﺎلﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎت( اﻷرض  اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت )أو
ﻣن اﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ  ،)ﺣﺿرﯾﺔ أو رﯾﻔﯾﺔ(اﻷرضﺳطﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ( 
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اﺳﺗﺧدام ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺗﻔﺎوﺗﺎت واﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺳﻛن(. ﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻋﻣل، ﻧﻘل، ﺗرﻓﯾﻪ، و اﻟﺣﯾﺎﺗ ﻪﻣﺗطﻠﺑﺎﺗ
 ﻣﺧﺗﻠف اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ. ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ  وأﺧر، ﺣﻲ ﺑﯾن اﻷرض
  أﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷرض .1
 اﺳﺗﺧدام ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، دراﺳﺔ ﻋﻧد اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻣور ﻣن اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗرﻛﯾب ﯾﻌد
 اﻷرض وﻣﺳﺎﺣﺔ وﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣوﻗﻊ ﻓﻲ دراﺳﺔ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛل اﻟﺧﺎص وﻣﻧﻬﺟﻪ ﻣوﺿوﻋﻪ ﺑذاﺗﻪ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎ اﻷرض
 اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎور اﺣد أﻧﻣﺎطﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾل اﻷراﺿﻲ ﯾﻌد اﺳﺗﻐﻼل إذ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗؤدي ﺣﺗﻰ اﻟﻼزﻣﺔ
 ﻧﺳﯾﺟﻬﺎ دراﺳﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ أو اﻟﻣدﯾﻧﺔ دراﺳﺔ ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ
  (91)اﻟﻣدن. ﻟوظﺎﺋف اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ وﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﺣﺿري،
 ﺧﻼل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧطﻘﺔ دراﺳﺔ أن إذ ،ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺧﺎﺻﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻷرض اﺳﺗﺧدام وﻟدراﺳﺔ
 اﺳﺗﺧدام أﻧﻣﺎط ﻋﻠﻰ طرأ ﻣﺎ ﻟﺗﺗﺑﻊ ﺗطورﯾﺔ دراﺳﺔ إﺟراء ﻋﻧد ﻋدة ﺳﻧوات ﺑﻌد أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺗظﻬر ﻣﺣددة زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرة
  (02).ﺗﻐﯾرات ﻣن اﻷرض
  : اﻷرض اﺳﺗﺧدام ﺗﺧطﯾط .2
 ﺧﻼل ﻣن اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﻧظﯾم إﻟﻰ ﺗﻬدف اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫو
وٕاﯾﺟﺎد  (12).نﻣﺣددﯾ وزﻣﺎن ﻣﻛﺎن ﻓﻲ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت أﻧﻣﺎط ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻓﻬم دراﺳﺔ
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌواﻣل وﺗﻘﯾﯾم دراﺳﺔ ﺧﻼل ﻣن (22).اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻟﻬذﻩ وﻣﺗوازن ﻋﺎدل ﺗوزﯾﻊﻟ اﻟﺣﻠول اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ
 (42).اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻷطراف ﺟﻣﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﺣوار أﺳﺎس اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ (32).واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ دراﺳﺔ ﻫو اﻷراﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺗﺧطﯾطذن ﻓإ
 ﺛم وﻣن ﻣﺣددة ﻣﻧطﻘﺔ أو ﻣﻛﺎن داﺧل اﻷراﺿﻲ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻتاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ،  واﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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 وﻣﻧﺎﺳب ﻣﺗوازن وﺗﻧظﯾم ﺗوزﯾﻊ إﯾﺟﺎد ﺑﻬدف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻌواﻣل ﺑﯾن ﻫذﻩ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔاﻟ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺣدﯾد
 واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺿﻣن دﻣﺞ .ﻣﺣددة زﻣﻧﯾﺔ ﺧطﺔ إطﺎر ﻓﻲ ﻟﺗﻠك اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت
  اﻻﺳﺗﺧدام. ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ
  ﺧرﯾطﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ:  .3
 ﻟﻠﺗرﻛﯾب دراﺳﺗﻬم ﻋﻧد اﻟﺟﻐراﻓﯾون إﻟﯾﻬﺎ ﯾﻠﺟﺄ رﺋﯾﺳﺔ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻷرض ﺧرﯾطﺔ اﺳﺗﺧدام ﺗﻌﺗﺑر
 ﻋﺑر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻪ ﻣرت اﻟذي ﻟﻠﺗطور ﺎﻧﺗﺎﺟ ﻣدﯾﻧﺔ أﯾﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﺳﺗﺧدام أﻧﻣﺎط ﺗﻌد ﺣﯾث (52)اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ،
  (62)ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ. اﻟﺗﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺎﻣﻧطﻘﯾ ﺎواﻧﻌﻛﺎﺳ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ
  :اﻷرض اﺳﺗﺧدام ﺗﺧطﯾط ﻣﺑررات .4
 إدارة ﺑﺗطوﯾر ،واﻟﻘﺎﺋم اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟوﺿﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﻫوﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ  اﺳﺗﺧدام اﻷرض ﻟﺗﺧطﯾط اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟداﻓﻊ
 ﺣدوث وﻣﻧﻊ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟظروف ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل أﻧﻣﺎط اﺳﺗﺧدام ﺧﻼل ﻣن اﻷرض
  (72)اﻟﺳﻛﺎن. ﻗﺑل ﻣن ﻓﯾﻬﺎ ﻣرﻏوب ﺗﻐﯾﯾرات ﻏﯾر
 أﻫداف ﺗﺧطﯾط اﺳﺗﺧدام اﻷرض:  .5
 واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗﻘدﯾر أﺑرزﻫﺎ وﻣن ﻣﺗﻌددة، ﻓﻬﻲ اﻷرض اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺗﺧطﯾط أﻫداف أﻣﺎ
 اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﻠول وﺿﻊﻣﻊ  ﺗﻠﺑﯾﺗﻪ، ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻗدرة وﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﺳﻛﺎن
 (82).واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺑﯾن واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔردﯾﺔ
 : اﻷرضاﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺗﺧطﯾط اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ  .6
   :أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻌواﻣل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷرض اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ
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 ؛اﻟﻣواﺻﻼت طرق ﻣن واﻟﻘرﯾﺑﺔ اﻟﺳﻬﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ ﻟﺗﻛون اﻷﻧﺷطﺔ ﺣﯾث ﺗﻣﯾل اﻟﻣوﻗﻊ طﺑوﻏراﻓﯾﺔ 
  ؛ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ وﻣدى ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗرﺑﺔ ﺗرﻛﯾب 
 واﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺔ اﻟﻣرﻛز ﻋن اﻟﺑﻌد واﻟﻘرب أو واﻟطﻠب ﻟﻠﻌرض ﺗﺑﻌﺎ ﯾﺗﻔﺎوت واﻟذي اﻷرض ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎﻣل 
 اﻟﺦ؛..اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ واﻟوظﯾﻔﺔ
وﺗﺣرك  اﻣﺗداد وﺗوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ أﻧﻣﺎطﺎ ﺗﻔرض ﻣﺎ ﻋﺎدة واﻟﺗﻲ واﻟﻧﻘل طرق اﻟﻣواﺻﻼت 
 اﻟﺣﺿرﯾﺔ؛  اﻷرض اﺳﺗﺧداﻣﺎت
 (92).اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﺣﯾز ﻧﻔس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
 :اﻷراﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻتﺗﺧطﯾط  ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل .7
 ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ﺳﯾﺎﺳﺔ رﺳم ﻓﻲ اﻟﻣواطﻧون وﯾﺷﺗرك اﻟﺣرﯾﺔ ﻣظﻠﺔ ﺗﺣت ﯾﻌﯾش اﻟﺑﻠد اﻟذي :اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌواﻣل .7.1
ﺗﺣت  ﯾﻌﯾش ﺑﻠد ﻋن ﺟذري ﺑﺷﻛل ﺗﺧﺗﻠف ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﺎﺣﺗﻣ ﺳﯾﺻل واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ وﯾﺷﺎرﻛون اﻟﻣﻧﺎﺣﻲ ﺟﻣﯾﻊ
 أو دون رﻗﯾب ﯾﺷﺎء ﻣﺎ وﯾرﺳم ﯾﺧطط ﻣﺳﺗﺑد ﺣﻛم ظل ﻓﻲ ﯾﻌﯾش أو اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻏﯾر أو اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
  (03).ﺣﺳﯾب
 ﻧﺟد ﺣﯾث واﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ. اﻷرض ﻗﯾﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺗﻌﻘد اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﺗﺳﺎع ﻧﻣو ﻣﻊ :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌواﻣل .7.2
 (13).اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد ذات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗﺗراﺟﻊ اﻟﻘﻠﯾل ﺗظل اﻟﻌﺎﺋد ذات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت أن
 اﻟﺷﻘق ﺳﻛن ﻋن وﯾﻌزﻓون واﻟﻣﺳﺗﻘل، اﻷﻓﻘﻲ اﻟﺑﻧﺎء إﻟﻰ ﯾﻣﯾل اﻟﻧﺎس ﺣﯾث :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌواﻣل .7.3
 ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﺎطق ﻓﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺟد ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﻠﺿرورة، وﻓﻲ إﻻ اﻹﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺟﻣﻌﺎت
 وﺳﻛﺎن اﻟﻘﺑور ﺳﻛﺎن وظﻬر واﻟﻣﻌدوﻣﺔ اﻟﻔﻘﯾرة واﻷﺣﯾﺎء اﻟراﻗﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء أﺑﻧﯾﺔ، ﻓظﻬرت أو ﻟون أو طﺑﻘﺔ ﻟﻛل
 ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ رﻏﺑﺔ أن ﻛﻣﺎ ،اﻟﻣدن ﻣن ﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟراﻗﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء ﺣول وﺑﯾوت اﻟﺻﻔﯾﺢ اﻟﻌﺷش
 اﻟﺳطﺣﯾﺔ واﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎﻻرﺗدادات اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗظﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ظﻬور إﻟﻰ أدى ﺑﺟوارﻫم وأﻗﺎرﺑﻬم
 (23)اﻷﺑﻧﯾﺔ. وارﺗﻔﺎع اﻟطﺑﻘﯾﺔ واﻟﻧﺳﺑﺔ
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 وﺗطﺑﯾق اﻷراﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺎس ﻛﺎن ﻛﻠﻣﺎ :اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌواﻣل .7.4
 ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وأﻣﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻘﺎﺋد وﻋﺎدات ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻋﻛﺳت ﻫذﻩ ﻛﻠﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻫذﻩ وﺗﻌدﯾل
 (33).ﺎﺗﻣﺎﻣ ﺻﺣﯾﺢ واﻟﻌﻛس اﻟواﻗﻊ
 اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرس اﻟﺗﺧطﯾط ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻬذا وﯾﻘﺻد :واﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌواﻣل .7.5
 وﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ وﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وﺧﺑرﺗﻬﺎ اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﺧطﯾط ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﻛﯾل، و واﻟﺳﻛﺎن
 (43).وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ
  :اﻷراﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣﺧﺎطر .8
 ﺗﺷوﻩ ﻟﻌل ﻣن اﻫﻣﻬﺎ واﺑرزﻫﺎ ﻟﻠﻌﯾﺎن ،اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣن اﻟﻌدﯾد إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺗؤدي
ﺑدون  اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋن ﺑﻧﺎء ورﺧص أﻧظﻣﺔ ﺑﺄي اﻻﻟﺗزام ﻋدم ﻧﺟد ﺣﯾث اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ
 ﻋن اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﯾﺿطر ﺣﯾث ،ﺔاﻟﻣدﯾﻧأو  اﻟﺣﻲ ﺷﯾﺧوﺧﺔ ﻓﻲ ﯾﺳﺎرع ﻪأﻧ اﻹطﻼق، ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص
 وازدﺣﺎم اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻋم واﻟﺗﻛدس اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳوء ﻋن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ، اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋن واﻻﺑﺗﻌﺎد أﺧرى ﻣواﻗﻊ
  (53).اﻟﻣدن ﻗﻠب ﻣﻊ ﺎﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺣﺻل ﻣﺎ وﻫذا .واﻷﺣﯾﺎء اﻟﺷوارع
  :اﻷراﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت وﺗﺳﺎرع ﺗﻧﺎﻗض .9
 اﻟﻣﺛﺎل اﻷﺷدو  ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﻛل داﺧلﺗو  واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻷراﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺑﯾن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺗظﻬر
 ﻟﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟوﺟﻪ وﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻟﻣدن اﻟﻣﺣﯾط اﻷﺧﺿر اﻟﺣزام ﻋﻠﻰ رﯾﺔاﻟﺣﺿ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻋﺗداء ﻫو ﺎوﺿوﺣ
  (63).اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﻣران زﺣف ﺑﺳﺑب
 وﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﺑﺄﺧر أو ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛر ﻣﺗﻌددة ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت
 اﺣد ﯾﺑرز وﻗد ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻌظم ﻓﻲ ﺗﻌﻣل إذ ﻣﺗﺑﺎﻋدة، زﻣﻧﯾﺔ ﺣﻘب اﻣﺗداد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
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اﻟﻣوﻗﻊ،  ﻛطﺑوﻏراﻓﯾﺔ ،أﺧرى ﻣواﺿﻊ ﻓﻲ وﯾﺿﻣﺣل ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻌﯾن ﻣوﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل
 اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ...اﻟﺦ.، ﻣﺧﺗﻠف اﻟوظﺎﺋف و لواﻟﻧﻘ ، طرق اﻟﻣواﺻﻼتاﻻرض ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎﻣل، اﻟﺗرﺑﺔ ﺗرﻛﯾﺑﺔ
  ووﺳﺎﺋل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷرض. آﻟﯾﺎت .01
  :اﻷراﺿﻲ وﻫﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻠﺳﯾطرةﻟ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﺳﺎﺋل ﺧﻣس ﻫﻧﺎك
 ﻟﻸرض؛ اﻟﻣوﺟودة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت وﺻف 
 اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ؛ ﺗﺣدﯾد ﻣﺛل اﻷراﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل إﺳﺎءة دون ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻷﻧظﻣﺔ ﺳن 
 اﻷرض ﺑﺷﻛل وٕاﻓراز اﻟﻣﻠﻛﯾﺎت ﺗﻔﺗت ﻣﺛل اﻷرض اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺗردي ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ﺎداﺗﺧ 
 ﻣدروس؛
 )اﻟﺑور(؛ اﻟﻣﺗروﻛﺔ اﻷرض أو )اﻟﺑﻛر( ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻐﯾر اﻷراﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل طرق ﺗﻧظﯾم 
 (73).اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟﺣﺎﺟﯾﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻷﻛﺛر ﺑﺎﻷوﺟﻪ اﻷرض اﺳﺗﻌﻣﺎل دراﺳﺎت ﺗوﺟﯾﻪ 
 اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣﺛل ﻟﻸرض:  .11
 ﯾﻠﻲ:  ﻣﻣﺎ ﻛل إﻟﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻪ راﺿﻲ ﯾﻣﻛناﻷﻣﺛل ﻟﻸ ﺳﺗﻌﻣﺎﻻتاﻻ إطﺎر ﻓﻲ إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أﻫم وﻣن
 ؛اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﯾﺣﺗﺿن أﺧﺿر ﺣزام ﻋﻣل 
 ؛اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻷرض اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻟﻠﺗﺄﻛد اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت إﺗﺑﺎع 
 واﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﯾﺎرة ﺑﺗوﻓﯾر اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘرىﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر  
 ؛ﻣﺣدد ﻣﻛﺎن ﻓﻲ واﻟﻣﺣﻼت
 اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ دﻣﺞ ت ﺑﺣﯾث ﻓﻌﺎل ﺑﺷﻛل اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻷرض ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺗﻌﻧﻰ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ 
 ؛اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﺎرة ﻟﺗﻘﻠﯾل ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
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 ﺑﯾن ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت طرﯾق ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﯾن ﻟﻠﺗﻧﻘل ﻛوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺷﻲ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣواﺻﻼت ﺑداﺋل ﺗﺷﺟﯾﻊ 
 دﻗﺎﺋق ﺧﻣس ﺗزﯾد ﻋن ﻻ ﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔرد ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻣﺷﻲ اﻟﺗﻲ دﻗﺎﺋق اﻟﺧﻣس ﻗﺎﻋدة واﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت
 ؛ﻓﯾﻪ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻘﻊ اﻟذي اﻟﻣرﻛز ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن أي ﻣن اﻷﻗدام ﻋﻠﻰ ﻣﺷﯾﺎ
وﻋدم  اﻷﻧﺳب ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷرض ﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﺳﺗﻌﻣﺎل إﻋﺎدة ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت إﺿﺎﻓﺔ 
 (83).إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ
 ﺗﻘﻧﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷرض.أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻧظﯾم و  .21
 (93):أﻫﻣﻬﺎ أﺳﺑﺎب ﻋدة ﻣن اﻷراﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت وﺗﻘﻧﯾن ﺗﻧظﯾم أﻫﻣﯾﺔ وﺗﻧﺑﻊ
  .ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗﯾﺳرة اﻷرض ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺷﺢ 
 .اﻟﻧﻣو وﻣﻌدﻻت اﻟﺳﻛﺎن ﻋدد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗزاﯾد 
 .اﻟﺗزاﯾد اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻣزﯾد واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻣراﻓق اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗزاﯾد اﻟﺿﻐط 
 ﺗزاﯾد ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﻣﺎ، تواﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎ واﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة أﻧﻣﺎط وﺗﻐﯾر اﻟﺑﺷر ﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺳرﯾﻊ اﻟﺗطور 
 أﻛﺛر. ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻼزﻣﺔ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب
 إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻟﺟزء ﯾﺷﻣل ﻣﻛﺎﻧﻲ أو ﻓﯾزﯾﺎﺋﻲ أوﻟﻬﺎ أﺑﻌﺎد ﺛﻼﺛﺔ ذو ﻧظﺎم أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰاﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻌرف 
 .وﻣﺷﺎﻛﻠﻬم وﺧﺻﺎﺋﺻﻬم وأﻧﻣﺎطﻬم وﺗراﻛﯾﺑﻬم ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن ﻣﺗﻌﻠق إﻧﺳﺎﻧﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﺎﻧﻲ .واﻟﻔراﻏﺎت ﻟﻠﺳﺎﺣﺎت
وﻣن اﻫم ﻣﻘوﻣﺎت ﻧﺟﺎح  .ﺎﻋﻠﯾﻬ ﺗﻘومﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺧﺎص اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻬو اﻟﺛﺎﻟث أﻣﺎ
ﺗﻧظﯾم  اﻻرض، ﻣن ﺧﻼلﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻻﻣﺛل ﻻو ﺗﺳﯾﯾر ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻘد ﻫو وﺟوب اﻟﺗﺣﻛم واﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺟﯾد 
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  اﺳﺗﺧدام اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ:ﻣظﺎﻫر  .III
  اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ: .1
 اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻣرﻛز واﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﺳواق ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟواﺟﻬﺎت، اﻟطوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرةواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
 اﻟوظﯾﻔﯾﺔاﻟﻣﺟﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﺑرز ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ  )اﻟﻘﻠب( ﻫذا اﻷﺧﯾر أي اﻟﻣرﻛز (04).ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
 ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ وﺷﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل. و 
وﻫو اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ اﻟﺣﺿري وﺑؤرة ﻧﺷﺎطﻪ اﻟداﺧﻠﻲ وﯾﻣﺗﺎز ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ  :ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎري .1.1
ﻓﻬﻲ  اﻟﺣﯾﺎةﻋﺻب اﻟﺗﺟﺎرة ﻫﻲ  نوﻷ ،ﻧﺗﻬﻲ إﻟﯾﻪ ﻣﻌظم اﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔاﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور، ﺣﯾث ﺗ
ﺣﺳب ﺻﺑري ﻓﺎرس اﻟﻬﯾﺗﻲ ﻓﺈن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺣﻲ اﻟذي ﺗﻛون ﻓﯾﻪ وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، و 
  :ﻫو ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﻟﺷﻛل اﻟﻧﻣوذﺟﻲ
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ. 
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ. 
 ﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ.اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗوارع اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﻣﻣﺗدة و اﻟﺷ 
اﻷﺷرطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﻧوﻋﯾن: اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ اﻟﺷوارع اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ اﻟﺷوارع  
 (14)اﻟﻔرﻋﯾﺔ.
 ﯾﻣﺗﺎز اﻟﻣرﻛز أو اﻟﻘﻠب اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و ﻣﻣﯾزات اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎري:  .1.2
ﻟﯾﻪ ﻣن ﻛل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﯾﺳﺗﺧدم ﻟذﻟك ن اﻟوﺻول إﻛﺑر ﻣﯾزة ﺣﯾث ﯾﻣﻛوﻫﻲ أﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻول:  
  اﻟﻣواﺻﻼت.ﻣﺧﺗﻠف وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل و 
ﯾؤدي ﻋﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ ﻗﻠب  ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻷرض: 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣن اﻷرض ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو 
ض ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻓﻲ طﺑﻌﺎ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻷر  وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻪ.
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وﻓﯾر اﻛﺑر اﻟوﺻول ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﻣوح، ﻟﺗض ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ ﺗرﻛز اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و اﺳﺗﺧدام اﻷر 
  اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻧﺎﯾﺔ واﺣدة.ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺗب و 
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟﻣرورﯾﺔ اﻟاﻟﺳﻛﻧﯾﺔ و  اﻟﻛﺛﺎﻓﺔﻗﻠﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن:  
  ﻋواﻣل ﺟﻌﻠت اﻟﺳﻛﺎن ﯾﻌدﻟون ﻋن اﻟﺳﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ. ،اﻷرﺿﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻛذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ و ﺗﻘل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز وذﻟك  ﻗﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: 
ﻟﻠﺗﻠوث اﻟذي ﻗد ﯾﺣدث إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ واﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻣﺛل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﻠﻲ 
 (24)واﻟﻧﺣﺎس...
واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر  ﻣدﯾﻧﺔاﻟ ﻓﻲ اﻟﺑﺎرزةاﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷرض ﻷﻏراض اﻟﺗﺟﺎرة ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت  ﻌدﯾو 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﺣﺻﺎء و ، ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻻراﺿﻲ ﻓﯾﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم
 ،ر اﻷرضﺳﻌ :ﻣن ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم اﻷرضاﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻧﺻﻧف 
  (34).طرق اﻟﻧﻘل ،ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ،ﻧوع اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﻋدد اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎرات،
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ:  .2
ﻋرﻓت ﻣﻌظم ﻣدن اﻟﻌﺎﻟم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋّﯾﺔ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر،  ﻣﻊ ظﻬور وﺗطور
اﻻورﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗطور ﻋﻣراﻧﻲ ﺳرﯾﻊ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
  اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻼزمﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﺗﺣول ﺟذري ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺳﯾﺟﻬﺎ  اﻟﻌﻣراﻧﻲ. 
  ﻣن اﻫم ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ.ﻌﺗﺑر ﺗاﺻﺑﺣت اﻟﺻﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم ﺑل 
 (44):ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت أﻻ وﻫﻲﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ : أﻧواﻋﻬﺎ .2.1
 ﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺻﻐر ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻗﯾﺎﺳﺎوﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ داﺧل اﻟﻣدﯾ :اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ 
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ و  ،اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ أو ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺧﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻓﺿﻼ ،ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ
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اﻟﺻﻐﯾرة وﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺣرف اﻟﯾدوﯾﺔ وﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺑﻼﺳﺗك وﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
 (54).اﻟﺦ ...واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ
 إﻟﻰﻓﻬﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻛﺑر ﺣﺟﻣﻬﺎ وﻣوادﻫﺎ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج  :اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ أﻣﺎ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ  إﻟﻰ اﻟﻣطروﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﻗﯾﺎﺳﺎﻬﺎ ﻋن ﻣﺧﻠﻔﺎﺗ ﻣﺧﺎزن وﺳﺎﺣﺎت ﻓﺿﻼ
  (64).اﻟﺦ...وﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎرات و اﻷﺳﻠﺣﺔﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﻫو ﻣﺻﻧﻊ اﻟﺣدﯾد اﻟﺻﻠب وﻣﺻﺎﻧﻊ أو 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت  ،ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋﺗﻣداﻫﻧﺎﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ:  .2.2
  ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  واﻟﻣوﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
 .واﺿﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻷرضﺗﻛون  أنﯾﻧﺑﻐﻲ  
 .ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت 
 .ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻧﻔط 
 .وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾنﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر  
 .رﺧﯾﺻﺔ اﻟﺛﻣن 
 .اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘل واﻻﺗﺻﺎلوﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗوﻓر وﺳﺎﺋل  
 (74).اﻻرضاﻓﯾﺔ طﺑوﻏر  
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﻣدن ووظﺎﺋﻔﻬﺎ، ﻓﻣﻊ ﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻧﺣو 
اﻟﻣدن ظﻬرت اﻟﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى. واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺳﯾﺟﻬﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ، وﻫﻲ ﺗﺳﺗﻠزم 
. إﻻ أن رﻗﻌﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻛﺑر ﻟﻘﯾﺎﻣﻬﺎ ﻟذا ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗﻣوﺿﻊ ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻣدن أﯾن اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ ارﺧص ﺛﻣﻧﺎ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﺳﻊ ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ. وﻛﻣﺎ أﺛرت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﺛرت ﻛذﻟك ﻓﻲ 
  ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ وﻧﺷﺄت ﻋﻧﻪ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷرض.
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  :واﻟﻣواﺻﻼت اﻟطرق .3
 واﻟﺟﺳور واﻟﻘطﺎراتواﻟﻣرور  اﻟﺑﺎﺻﺎت وﻣﺣطﺎت وﻣواﻗف ﻣراﻓق ﻣن ﯾﺗﺑﻌﻬﻣﺎ وﻣﺎﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق  ﺗﻌﺗﺑر
ﻗد ازدادت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘل ﻓﻲ و  اﻷﺳﺎس اﻟﺗﺧطﯾطﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﺗؤﻣن اﻟﻣواﺻﻼت داﺧﻠﻬﺎ. ،واﻟﻣواﻧﺊ...اﻟﺦ
 ،ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻧﻘل ﻛﻣرﻓق ﻣﻬم ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت ،ﻧﻣوﻫﺎ ﻩاﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟذي ﺷﻬد
ﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺳﻛﻧﯾوﺧﺎﺻﺔ  ﻬﺎﻘﻣﻧﺎطﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷوارع ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺷراﯾﯾن داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻔﺻل  ﻓﻧﺟد
  . اﻟﺑﻌض
ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷوارع اﻟرﺑﺎﻋﯾﺔ واﻟﺷوارع اﻟداﺋرﯾﺔ واﻟﺷوارع أﻧواع، اﻟﺷوارع داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌدة  ﺗﻣﺗﺎزو 
ذات ﺟدوى  ﻲوﻫﻣﻠﺗوﯾﺔ، داﺋرﯾﺔ و ﻗد ﺗﻛون ﻗد ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ وﻣﺗﻌﺎﻣدة و و . اﻟﺦ...اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ واﻟﺷوارع اﻟﻌﺿوﯾﺔ
، ﻓﻬﻲ ﻣن أﻫم ﻋواﻣل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﺷوارع اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ
  (84).اﻟﺣﺿرﯾﺔ
 ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷرض  .4
 ﻣﺑﻧﻲ ﺣﺟم أو/و ﺣرة ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺷﻐوﻟﺔ، ﻣن واﻟﻣﺗﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣﺿري اﻟﻣﺟﺎل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣراﻓق
 اﻟﻣﻧﺷطﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻟﺧدﻣﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، وﺧﯾﺎراﺗﻬﺎ ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎص، ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺣﺳب ﻣﺣددة ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺗم أﯾن
  .ﺑوﺟودﻫم
 ﻟﻣﺎ ﺗﺷﻛﻠﻪ ﻣن اﻷرضﯾﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت و 
ﻣن  ﺗﺄﺧذ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت أﻧﻬﺎﺣﯾث اﺧذ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﯾﺗزاﯾد ﺣﺗﻰ  اﻷرضﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت  أﻫﻣﯾﺔ
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  اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷﺧرى: .5
زﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء ، وﻣﺣطﺎت ﺗو ﻣﺳﺎﺟد واﻟﻣﻘﺎﺑر(، وﻣﺣطﺎت اﻟوﻗوداﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟدﯾﻧﯾﺔ )اﻟ ﺗﺷﻣلو 
  . اﻟزراﻋﯾﺔ ﻲﻷرﺿﻣن اﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن و ، وﺧطوط اﻟﺿﻐط اﻟﻌﺎﻟﻲ
 اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ: اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت  .6
ﯾﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون وﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻪ اﻟﻧﺻﯾب 
ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ،  % 05إﻟﻰ  % 54ﺣواﻟﻲ  ﻣﺛلﯾ ﺣﯾث (05)،اﻷﺧرىﺿﻣن ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت  اﻷﻛﺑر
ﻗد ﺗﻧﻣو اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ وﺗﺗﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺛم ﺗﺗﺳﻊ ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج، و ﺗﺗطور اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻋﺎدة ﺣول ﻧواة اﻟﺗﺟﻣﻊ و 
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﺗطور وظﺎﺋف أﺧرى ﻛﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻹدارة داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻗد ﯾﺑدو ظﺎﻫرﯾﺎ ﻓﻲ 
  (15).ﺗوﺳﻌﻬﺎ وﺗﺣرﻛﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﺎطق أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔأن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أﺳرع ﻓﻲ ﻧﻣوﻫﺎ و  ﺣﺎﻻت أﺧرى
 ﺑﺄﺷﻛﺎلﺧﻼل اﻟﺻور اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺟوﯾﺔ ﻣن ﺗﺑرز و  ﺿوح،و اﻟو  ﺎﻓﺔﻛﺛﺑﺎﻟﻋﺎدة اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ  ﺗﺗﻣﯾزو 
  (25)ﻫﻧدﺳﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.أﺣﺟﺎم و 
   ﺳﻛن:ﻣﺗﻌرﯾف اﻟ .6.1
ﺧرﺳﺎﻧﻲ أو ﺧﺷﺑﻲ ﺑل، ﻫو أﻛﺛر اﻟﺳﻛن ﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﺟرد ﺑﻧﺎء إﺳﻣﻧﺗﻲ  ﯾﻌرف :ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎدﯾﺔاﻟﻣﺳﻛن   . أ
ﻣن ذﻟك ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺳﻛن ﻟﯾس ﻣﺟرد أداة ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺧطط ﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛل 
أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، و  اﻟﻧﻘل واﻟﻌﻣل واﻟﺧدﻣﺎت، ﻓﺎﻟﻣﺳﻛن ﻗﯾﻣﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ. وﺳﺎﺋل
اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﺿرورﯾﺔ م ﻛﺛﯾر ﻣن ﻧواﺣﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﯾﺗﻲ و اﻟﻣﺳﻛن ﻓﻲ ﺗدﻋﯾ ﻷﻫﻣﯾﺔﻫذا راﺟﻊ وﺳﯾﻠﺔ و 
 اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺧﺑرة ﺗﺟﺳدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗﻣﺛل ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﺻورة اﻧﻌﻛﺎس ﻋن ﻋﺑﺎرة ﻓﻬو (35).ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  (45)ﻟﻠﻌﻣﺎرة. اﻹﺑداﻋﯾﺔ واﻟﻘدرة
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اﻟﻣﺳﻛن ﯾﺟب أن ﯾوﻓر ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻷطﻔﺎل، وﯾوﻓر ﻛذﻟك ﻣﻛﺎﻧﺎ  :ﻣﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺳﻛن ﻋﻧﺻر ﺷﺎﻣل  . ب
ﯾﺟب أن ﯾوﻓر أﯾﺿﺎ ﻣﺟﺎل ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎطﻔﻲ، و ﻟﻠﺗرﻛﯾز اﻟﻧﻔﺳﻲ و 
ﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣر ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أن ﯾﻘوم ﺑدورﻩ، وأن ﯾطور وظﺎﺋف اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل، اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣ
  (55).ﺳﺎﺋل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻘدﯾﻣﺔ، وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إدﻣﺎج و وظﯾﻔ
 ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺧﻠﯾﺔ ﻫو ﺑل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓراغ ﻓﻲ ﻫﻧدﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﻟﯾس اﻟﻣﺳﻛن: ﻋﻣراﻧﯾﺔ وﺣدةاﻟﻣﺳﻛن   . ت
 وﺗﺣﻘﯾق ﺑﯾﻧﻬم، " واﻟﺗواﻓق "اﻵﺧرﯾن، ﻣﻊ "اﻟﻠﻘﺎء "ﻫﻲ ﻫدف اﻟﻣﺄوى، ﻏﯾر أﺧرى أﻫداف ﻟﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
   (65)." واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ " اﻟﺗﻔرد
 ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻻﺳﺗﻘرار وﺗؤﻣن ﺗؤدي اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل ﻣن أﻫم اﻟﻣﺳﻛن: ﺗﻧظﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻣﺳﻛن ﻋﺎﻣل   . ث
 ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺳﻛن أن ﻧﺟد ﺣﯾث ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل أﻫم ﻣن، وﯾﻌد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 واﻟوﺳط واﻷﺳرة اﻟﻔرد ﺑﯾن اﻟرﺑط ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻋﻧﺻرا ﻓﻬو (75)وﯾﻘوﯾﻪ. ﯾدﻋﻣﻪ أﻧﻪ ﻛﻣﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، اﻟﺗﻧظﯾم
 ﻣن ﻧﻣوذﺟﺎ ﯾﺿﻊ ﻣﻣﺎ واﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﺻﻠﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﯾرﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  (85).اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
 ﻓﯾﻪ ﯾﺳﻛن اﻟذي اﻟﻣﻛﺎن أن eeyrB .Mﯾﻘول  اﻟﺧﺻوص ﻫذا وﻓﻲاﻟﻣﺳﻛن ﻋﺎﻣل اﺳﺗﻘرار ﻧﻔﺳﻲ:   . ج
 واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺻﺣﺗﻪ ﻓﻲ ﻣؤﺛر وﻋﺎﻣﻼ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﺣﯾوﯾﺎ أﻣرا ﯾﻌد اﻟﻔرد
 ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﺻﻠﺔ أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺄﻟﺔ واﻟﻣﺳﻛن
  (95).واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﺑﻧﺎء
 اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻬو اﻟﻐذاء ﺑﻌد اﻟﺣﯾﺎة أوﻟوﯾﺎت ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ ﻓﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﺎﻟﻣﺳﻛن اﻟﻣﺳﻛن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ:  . ح
 ﻋﻧدﻣﺎ أﻧﻪ ﻏﯾر ﺟدﯾد ﻣن ﻋﻣﻠﻪ ﻟﯾﺑﺎﺷر ﻗواﻩ وﯾﺳﺗﻌﯾد أﺳرﺗﻪ وﯾرﻋﻰ وﻗﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻌظم ﻓﯾﻪ ﯾﻘﺿﻲ اﻟذي
 ﻏﯾر ﺷروط ﺿﻣن وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻓر ﻷﻧﻬﺎ أو ،اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾﺎة ﻓﻲ واﻟﻣﻠﺣﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﺗوﻓر ﻻ
 ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻋﻠﻰ ﺑل واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟوﺧﯾﻣﺔ اﻟﻌواﻗب ﺗوﻗﻊ ﺳوى ﯾﻣﻛن ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺋﻘﺔ
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 ﺿﻣﺎن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن واﻟﺗﻲ ﻟﻠﺗﺣﺿر اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ reisubroC el ﻓﯾﻪ وﺿﻊ اﻟذي أﺛﯾﻧﺎ ﻣﯾﺛﺎق ﻓﺑﻣوﺟب
  (06)ﻟﻺﻧﺳﺎن. اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﺳﻛن
 اﻟﻔرد ﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وﯾؤﺛر ﯾﺣدد ﻧوع ﻫﺎﻣﺎ وﻋﻧﺻرا ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت أﺣدﯾﻌد اﻟﻣﺳﻛن 
ﻛوﻧﻪ ﯾﺣﺗل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، و  ﺣﺎﻟﺗﻪ
وﺗﻌﻛس ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻓراد وأﺣد اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺳﺎﻛﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، 
وﻣدى اﻧﺳﺟﺎم  ﻓﻬو اﻟوﺣدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﺷﻛل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔواﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت. 
  (16).ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎوﺗﻧﺎﺳق 
  ﺗﺗﺟﻪ أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻧﻣﺎط اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻧﺣو اﺣد اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن اﻵﺗﯾﯾن:أﻧﻣﺎط اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ:  .6.2
 .ﻼل ﺗرك اﻟﻔﺿﺎءات ﺣول اﻷﺑﻧﯾﺔﻣن ﺧ اﻟﻛﺗل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ:  . أ
ﺑدون وﺟود ﻓﺿﺎءات ﺣﺿرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻔﺿﺎءات  اﻟﻛﺗل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ:  . ب
واﻟﺷوارع اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻷﻓﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻛن، وﻫو اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻏﻠب أﻧﺳﺟﺔ 
  (26).اﻟﻣدن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ
 اﻟﺑﻧﺎء داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ: اﺷﻛﺎل .6.3
 ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ أو اﻟﻣﺳﻛن أو اﻷرض اﺣﺗﻼل ﺷرﻋﯾﺔ ﻣدى ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﻣد اﻟذي ﻫو ذﻟك اﻟﺳﻛناﻟﻔوﺿوي: اﻟﺑﻧﺎء .6.3.1
ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع  ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟد (36).ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻏﯾر وﻧﺷﺄﺗﻪ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺗﻪ ﻋدم ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻣن
 (46).وﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ أﺟزاء اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟذي ﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب إﻟﻰ ازدﯾﺎد ﻧﻣوﻫﺎ
 اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻣن ﺑﻪ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﻣﺟﺎﻻ ﻻ واﺣﺗﻠوا اﻟﺿواﺣﻲ ﻣن ﺟﺎؤوا رزق ﻣوارد ﻟﻬم ﻟﯾﺳتﯾﺳﻛﻧﻬﺎ اﻧﺎس 
 وﻗد ﻣﻧﺣدرات، ﻋن أﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة أو ﻟﻠﻔﯾﺿﺎﻧﺎت ﻣﻌرﺿﺔ ﻣﻧﺎطق ﻋن اﻟﻣﺟﺎل ﻋﺑﺎرة ﻫذا ﯾﻛون ﻣﺎ وﻏﺎﻟﺑﺎ
 اﻟﻘش أو اﻟﻘﺻدﯾر( ﻣن )ﺻﻔﺎﺋﺢ ﺻﻔﯾﺢ ﻋن ﻋﺑﺎرة وﻫﻲ ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﺻﻠوا ﺑﻣواد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻫذﻩ ﺑﻧﯾت
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 اﻟﺗﻲ اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻘر ﻋن ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺻورة ﺗﻌﻛس ﻛﻣﺎ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺷروط إﻟﻰ أﺑﺳط ﺗﻣﺎﻣﺎ وﺗﻔﺗﻘر
  (56).ﻣﻧﻬﺎ ﺟﺎؤوا
 أن إﻻ اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋن اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ أﻧﻣﺎط اﺧﺗﻼف ﻣن ﺑﺎﻟرﻏم اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔوﺿوﯾﺔ: ﺧﺻﺎﺋص  . أ
 اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻧوﻋﯾﺔ رداءةﻧﺟد  ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌض ﻫﻧﺎك
 وﺷوارﻋﻬﺎ أزﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ وﺗراﻛم اﻻزدﺣﺎم وﺷدة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣراﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﻋدم ﺗوﻓر
 وﺟﻧوح اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻧﺗﺷﺎر واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺣوال اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗدﻫور، أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻏﯾر ﻣﻣﻬدة
  (66).ﻧﮭﺎﻟﺳﻛﺎ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣور اﻻﻫﺗﻣﺎم وﻗﻠﺔ اﻹﺣداث
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص أﺑرز وﻣن
 ﻗدﯾم ﻋﻣراﻧﻲ طﺎﺑﻊ واﻟﺳﻛﺎن وذات ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣزدﺣﻣﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر: ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛﻧﺎت 
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﻧﻘص واﻟﺗﻬوﯾﺔ اﻹﻧﺎرة ﺗوﻓر وﻋدم وﻣﻬﻣل
 أو ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻛﺗظﺔ ﻣزدﺣﻣﺔ ﺑﺎﻷﺑﻧﯾﺔ أﻣﺎﻛن اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق: اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ 
  (76)ﺳﻛﻧﯾﺔ. وﺣدة ﻛل ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣن أﻛﺛر وﺳﻛن اﻟﺳﻛﺎن ﻛﺛﺎﻓﺔ ازدﯾﺎد
 اﻟﺗﻧﻘل ﻓﻲ وﻣﺳﺗﻣرة داﺋﻣﺔ ﺣرﯾﺔ ﯾﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﺳﻛﺎن أﻏﻠﺑﯾﺔ إن: اﻟﺳﻛن ﻣﺣل ﺗﻐﯾﯾر ﻛﺛرة 
 (86).أﺧرى ﻣﻧﺎطق إﻟﻰ ﺳﻛﻧﺎﻫم ﻣﺣل ﻣن
اﻟﺧدﻣﺎت  ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﻘص اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔوﺿوﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز: اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣراﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻧﻘص 
واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ  واﻹدارﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
واﻟﻣﻣرات  واﻷزﻗﺔ اﻟﺷوارع ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘص ﻣن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﮭﺎأ ﻛﻣﺎ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ
 (96).ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺑدون واﻷرﺿﯾﺔ
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 اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻘدﯾﻣﺔ:  .6.3.2
، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧﺳﯾﺞ ﻋﻣراﻧﻲ ﻣﺗراص وﻣﺗﺿﺎمﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ و وﻫﻲ اﻷﺣﯾﺎء ا
ﺷوارع ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷزﻗﺔ ﻣﻠﺗوﯾﺔ وﺿﯾﻘﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻔﺗوح واﻵﺧر ﻣﻐﻠق ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻟرﺣﺑﺔ 
وﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﺗﺧذ ﺷﻛل ﻋﺿوي. وﻗد ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل 
  (43:)اﻧظر اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.
 : اﻟﻌﻣﺎرات() اﻟﺳﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ .6.3.3
ظﻬر اﻟﺳﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وذﻟك ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن واﻹﺳﻛﺎن اﻟﺗﻲ 
اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدﻣﺎر اﻟذي ﻟﺣق ﺑﻬﺎ. وﻗد اﺗﺟﻬت ﻫذﻩ اﻟدول إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺳﻛن  ﻋرﻓﺗﻬﺎ
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔواﺋد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ، واﻟﻣردود اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻣن اﻟﺳﻛﻧﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻛن اﻟﻔردي. ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر 
 ﻣراﻓق ﻋﻣوﻣﯾﺔ.ﺿﻲ ﻛﺛﯾرة ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻛﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء و أرا
 اﻟطواﺑق ﺟﻣﯾﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺧدم أو داﺧﻠﻲ درج ﻓﯾﻪ ﻓﺄﻛﺛر واﺣد طﺎﺑق ﻣن ﯾﺗﻛون اﻟذي اﻟﻣﺑﻧﻰ : ﻫﻲاﻟﻌﻣﺎرة  . أ
  (07)ﺳﻛﻧﯾﺔ. ﺷﻘق وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻘط ﻟﻠﺳﻛن ﺗﺳﺗﺧدم وﻗد اﻟﻣﺑﻧﻰ، ﻓﻲ
  1991/50/82( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 571/19) رﻗم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣرﺳوم ﻣن 23 اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺻت: واﻟﻌﻣﺎرات  . ب
 ﻟﯾل ﻟﻠﺳﻛن ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣﻼت ﺳﻛﻧﯾﺔ، ﻋﻣﺎرات ﺗﻌد واﻟﺑﻧﺎء: واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺣدد
 اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﻔﻧﺎدق، ﻣﺛل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌدة اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻋدا ﻣﺎ ﻧﻬﺎر
  (17)...اﻟﻣﻼﺟﺊ
اﻟﻣﺟﻣﻊ  ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﯾﺣدد ﻓﯾﻪ، (euqidépolcycne eriannoitciD) ﻣﻧﺟداﻟﻧﺟد ﻓﻲ : اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ  . ت
ﻫو ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﻛﻧﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿواﺣﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑﯾرة وﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺑﻌض اﻟﺗﺟﻬﯾزات 
  (27)اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ.
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اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻛﻠﻣﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ  ﺗﻌرﯾﻔﻪ أﻛﺛر ﺗﺣدﯾدا، ﺣﯾث ﯾﻘول:"ﻛﺎن ( erreiP edrobaL)أﻣﺎ اﻟﻛﺎﺗـب 
 dnarG)ﺗﺟﻣﻊ ﻋﺿوي، ﻟﻌّدة ﻋﻣﺎرات ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﻟف ﻣﺳﻛن، ﺗﻛون ﺗﺟّﻣﻌﺎ ﻛﺑﯾرا 
(elbmesnE
  (37)
 اﻟﻧﻣط اﻟﻔﺎﺧر اﻟﻔﻠل:  .6.3.4
اﺋر ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺑرز ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ ﺛم اﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺟز 
ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﺑﺣر أو ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ﻣﻧزل ﻟﻠﺳﻛن واﺳﻊ وﺑﻪ ﺣدﯾﻘﺔ و  ﻋن(  alliV)ﯾﻌﺑر اﺳم ﻓﯾﻼ و 
  (47) اﻟرﯾﻔﯾﺔ.
 اﻟﺗﺣﺻﯾﺻﺎت ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻻرض:  .6.3.5
 ﻣن ﻟﺷﻛل  ﻣﺗﻌددة، ﻣﺻطﻠﺣﺎت ، stnemessitoL selاﻟﺳﻛﻧﯾﺔ  اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺎت، ،اﻟﺗﺣﺻﯾﺻﺎت
 ﺷﻛل ﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﺗرك ﻟﻛﻧﻬﺎ. أﺧرى إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ وﻣن آﺧر إﻟﻰ ﺑﻠد ﻣن ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ اﺧﺗﻠﻔت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، اﻷﺷﻛﺎل
اﻟﻣدن  ﻋﺟز ﺑﺳﺑب اﻷﻣر ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ظﻬر ﻟوﺟﻲو دﯾﯾا ﻟﻔﻛر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﺎء اﻟذي ،اﻟﻔردي اﻟﺳﻛن أﺷﻛﺎل ﻣن
 ﺗوﺳﻊ إطﺎر ﻓﻲ وﻣﻘﻧن  ﻣﺧطط ﻧﻣط إﻟﻰ ﺑﻌد ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣول واﻟذي اﻟﻌﻣراﻧﻲ، ﻧﻣوﻫﺎ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
اﻷوﻟﻰ،  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺻﯾﺻﺎت ﺑﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺑﻧﺎء ﺑوادر أوﻟﻰ ﻋرﻓت اﻟﺗﻲ ،اﻟﺿواﺣﻲ
 ﻣن ﺑﻣﺑﺎدرة اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧت أﯾن، ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﻣدن ﻣﻌظم ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ
 ﻋرﻓوا وﺳطﺎء ﺗدﺧل ﺑﻌد ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ. ﻟﺗﺷﻬد ﻟﻣﺳﺎﻛﻧﻬﺎ إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ اﻷﺳر
 اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻘطﻌﺔ ﺗﻘﺳﯾم ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺗﺻر دورﻫم ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎرﯾﯾن. ﻫؤﻻء ﺑﺎﻟﻣرﻗﯾن ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﻌرف أو ﺑﺎﻟﻣﺟزﺋﯾن،
 ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻬﻣل أﯾن. إﺿﺎﻓﺎت دون اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﻣدن اﻟﻣﺟﺎورة اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻣن ﯾﺷﺗروﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ
 ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ ﺑﺗوازن اﻹﺧﻼل ﻓﻲ ﺳﺎﻫم ﻣﺎ اﻟﺷرب، وﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺻرف وﺷﺑﻛﺎت طرق ﻣن اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ
 (57)اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ.
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 ،اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺣﺻص ﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﻛﺑﯾرة ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﺟزﺋﺔ أو ﺗﻘﺳﯾم ﻛلﻓﻌرف ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 
   (67)ﺻﻧﺎﻋﻲ. ﺗﺟﺎري، ﺳﻛﻧﻲ، ﻣﻌﯾن، ﻧﺷﺎط إﻟﻰ ﻣوﺟﻬﺔ ﻣﺑﺎﻧﻲ إﻧﺟﺎز ﺑﻬدف
 ﻟﻘطﻌﺗﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛل أﻧﻪ ﻋﻠﻰ (77)،وﻫو ﻧﻔس اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ورد ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 ﻋدة أو ﺑﻧﺎﯾﺔ ﺗﺷﯾد ﻓﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل أن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن ﻣوﻗﻌﻬﺎ، ﻛﺎن ﻣﻬﻣﺎ واﺣدة، ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻗطﻊ ﻋدة أو
 ﺑﻧﺎﯾﺎت.
 ﻋﻧﻬﺎ ﯾﻧﺗﺞ اﻟﺗﻲ أو إﻟﻰ، ﺗﻬدف اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺗﺣﺻﯾص اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﯾﻌرف اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﺑﺣﺳب 
 إﻣﺎ ﺑﺻورة اﻟﻛراء.  أو اﻟﺑﯾﻊ طرﯾق ﻋﻘﺎرﯾﺔ. ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺎت ﻋدة أو واﺣدة ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻟﻘطﻊ إرادي ﺗﻘﺳﯾم
   (87)وﺗﺟﺎرﯾﺔ. ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﺷﺂت أو ﺣداﺋق ﺳﻛﻧﯾﺔ، وﺣدات إﻧﺷﺎء ﺑﻬدف ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ أو ﻣﺗزاﻣﻧﺔ
اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ  طرﯾق ﻋن ﻋﻣراﻧﻲ ﻧﺳﯾﺞ ﺑﺧﻠق ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ، اﻟﻌﻣران إطﺎر ﻓﻲ ﺗدﺧل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫﻲو 
 اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺿﻣن اﻟﻣدﻣﺟﺔ اﻟﻘط، اﻷرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء ﺣﻘوق وﺗﻘﺳﯾم  )noitasilibaiV(
  (97)اﻟﺑﻠدﯾﺔ.
 ﻛل ﻋﻠﻰ. اﻟﻔردي ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر طرﯾﻘﺔ ﻋن ﻋﺑﺎرة وﻫﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾﺎة أﺟل ﻣن ﻣﻧظم ﻓﺿﺎء ﻓﻬﻲ
 ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﺻوص وﻣﻌﻣﺎري، ﻋﻣراﻧﻲ طﺎﺑﻊ ذات واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﺣﺗرم أن ﺷﺧص
 اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗوطﯾد أﺳرة ﻛل ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺿﻣﺎن أﺟل ﻣن ،ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾص اﻟﺧﺎص اﻟﺷروط دﻓﺗر
  (08)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﺗﺗﻧوع اﻻﻧﻣﺎط اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ، اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋواﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )اﻟدﺧل، أﺳﻌﺎر اﻻراﺿﻲ( اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ) اﻟﻣﻬﻧﺔ، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، و اﻟطﺑﻘﯾﺔ(، 
...ﻫذا ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، اﻟﻣﻧﺎخ()طﺑوﻏراﻓﯾﺔ اﻻرض و  طﺑﯾﻌﯾﺔﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ)ﻣﻌﺎﻣل ﺷﻐل اﻻرض واﻻﺧذ ﻣن اﻻرض( 
  ﺣﺗﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻬﺎ. اﻟﺗﻧوع ﯾﻧﻌﻛس
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 : اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل .VI
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ:  .1
 واﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻔﺳﯾر ﯾﺿﻣن وﺑﻣﺎ اﻟظواﻫر ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﻘﯾﺎس أﺳﻠوب وﻫو
   (18).اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲﻬﺎ ﺑﺳﻠوﻛ واﻟﺗﻧﺑؤ اﻷرض، ﺳطﺢ ﻋﻠﻰﻬﺎ وﺗوزﯾﻌ ﻫﺎوﺟود اﺳﺑﺎب وﻓﻬم ﻣﻧﻬﺎ،
 نأ ﯾﻌﻧﻲ وﻫذا . اﻟﻧﻣط ﻫذا وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻛﺎن ﺑﻪ اﻧﺗظم اﻟذي اﻟﻧﻣط ﺗﺣدﯾد ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﯾﻣﻛن ﻛﻣﺎ 
 اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻬم اﻟﺗﻲ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻷرض ﻟﺳطﺢ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣرﻛب ﻋن واﺿﺣﺔ ﺻورة ﺗﻌطﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ
 اﻟﺻﺧر، ﺧﺻﺎﺋص وﻛذﻟك واﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟﯾوﻣرﻓوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺿﺎرﯾس ﻣﺛل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ
 ﺧﺎﺻﺔ ﺧراﺋط ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﯾﺗم ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ وﻫذﻩ .ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗواﻓرة واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﻲ، واﻟﻧﺑﺎت واﻟﻣﺎء، واﻟﺗرﺑﺔ،
 اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺗﺣدﯾد ﺛم وﻣن اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻻراﺿﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻐرض ﺿرورﯾﺔ ﻣدﺧﻼت ﺗﺷﻛﱢل اﻷرض ﺑﺗﺻﻧﯾف
 (28)اﻷرض. أﺻﻧﺎف ﻣن ﺻﻧف ﻟﻛل واﻟﻣﺛﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
 داﺧل ﻷﺧرى ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﯾﺧﺗﻠف اﻟذي اﻷراﺿﻲ أﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﻘومﯾﻓ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ﺗﻘﯾﯾم وأﻣﺎ
  (38):ﻓﻲ ﺣﺻرﻫﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳﺑب اﻟﻣدﯾﻧﺔ
 اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ. اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ 
 واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻣوﻗﻊ 
 .واﻟرﺳوم اﻟﺿراﺋب ﻣﻘدار 
 .واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ درﺟﺔ 
 اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣواﻗﻊ 
 اﻟوﺻول. وﺳﻬوﻟﺔ وﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق اﻟﺷوارع ﺳﻌﺔ 
 اﻟﻣﺟﺎورة. اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت وأﻧواع اﻟﺳﺎﺋد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧوع 
 . اﻷرض طوﺑوﻏراﻓﯾﺔ 
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  :اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ .2
 اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺟﻣﻊ واﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻷﺳس ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ :أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﻌرف
 ﺑﺷﻛل اﻟﺑﻌﯾد أم اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى أﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳواء ﻣﺎ ﻣﺷروع أﻫداف ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﺳﺗﺧدم وﻋرﺿﻬﺎ، وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
 ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻛل ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﺗﺣﺗوي. ﻟﻠﺗﻛرار وﻗﺎﺑل وﻣﺳؤول وﻣﺗﺟﺎﻧس ﻣﺗﻣﺎﺳك
  (48).اﻟﻌﻣل ﻣراﺣل
 ﻣﺣدد، ﻧﺷﺎط ﻟدﻋم ﻣﺎ ﻣوﻗﻊ ﻗدرة ﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرف اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ إن
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌرف ﻣﻌﯾن ﻟﻣوﻗﻊ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل أﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ
 ﻛﺎن ﺳواء ﺑﻐﯾرﻩ اﻷرض ﺳطﺢ ﻋﻠﻰ ﻣظﻬر ﻛل ارﺗﺑﺎط ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫذﻩ إن (58).ﺑﻪ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﻣﯾزات
 طردﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ، أو ﻗوﯾﺔ ﺗﻛون ﻓﻬﻲ اﻟظﺎﻫرات، ﺑﯾن اﻟﺗراﺑطﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﺗﺗﺑﺎﯾن. ﻋﻧﻪ اﺑﻌﯾد أم اﻣﺟﺎور 
 ﯾﻧﺗﺎﺑﻬﺎ اﻟذي ﻓﺎﻟﺗﻐﯾر ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ، وﺧﺻﺎﺋص ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﺑﺎﯾن ﺎﺗﺑﻌ داﺋﻣﺔ، أو ﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ، أو ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ، أو
  (68).وزﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ظواﻫر ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻫو
ﺧﺻﺎﺋص  ﺑﺗﺣوﯾل أو اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﻘوة اﻟظﺎﻫرة اﻧﺗﺎب اﻟذي ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﯾﺷﻌر أن طاﻟﻣﺧط وﻋﻠﻰ
ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ  ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﯾﺎس ﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻛﻣﯾﺔ ﻗﯾم إﻟﻰ اﻟظﺎﻫرة
 واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ،واﻟﺷﻛل،  اﻟﻣوﻗﻊ، ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗﯾﺎس ﻓﻲ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ
 اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻟﻛل أﺧرى ظﺎﻫرات ﻣن ﺑﻬﺎ ﯾﺣﯾط وﻣﺎ واﻻﻣﺗداد، واﻟﻣﺣﯾط، واﻟﺣدود، ،واﻷﺑﻌﺎد
 اﻟذي اﻟﺗﻐﯾر ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻧﻔردة وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻐﯾر ﻻ ﻓﺎﻟظﺎﻫرة ، اﻟظﺎﻫرات ﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
 (78).اﻷﺧرى اﻟظواﻫر ﻓﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗؤﺛر أﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ، اﻷﺧرى اﻟظواﻫر ﯾﻧﺗﺎب
ﻛﺑﯾرة ﻣن  ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗرﺗﺑط ، وﻣﻌﻘدة ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻫﻲ ﺑل ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻏﯾر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت
 ﺑﻌﯾدة أو ﻣﺟﺎورة ﺑظﺎﻫرات ارﺗﺑﺎطﻬﺎ وﻣدى ﻗوﺗﻬﺎ، وﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﺳﻠوك ﺗﻔﺳر اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت
   (88).اﻟﻣوﺟودة ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم ارﺗﺑﺎطﻬﺎ وﻣدى ﻋﻧﻬﺎ،
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 واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ درﺟﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻣل ﻛوﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﺄﺗﻲ
 واﺑرز اﻟﻣوﻗﻊ إﻣﻛﺎﻧﺎتﺑﺈﺑراز  ﯾﻘوم ﺣﯾث اﻟﺗﻧﺑؤات، اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻟﻪ أن ﻛﻣﺎ اﻟﺣﺿري. ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻣﺎ ﻟﻣوﻗﻊ
 اﻟظواﻫر ﻫذﻩ ﺗوزﯾﻊ ﻣﺣددة. وطرﯾﻘﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺈﺣداﺛﯾﺎت اﻟﻣﻌرف اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ظواﻫرﻩ
  (98)اﻟدراﺳﺔ. ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ
  : اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻸرض اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم .3
 ﻟﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣﺗواﻓرة اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم إن
 ﻗﺎﻋدة ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺟب اﻷرض اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺗﺧطﯾط أن إذ ،اﻟﻣﺗواﻓرة اﻟﺑداﺋل وﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷرض اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت
   (09).اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣوارد ﺗﻘﯾﯾم ﺧﻼل ﻣن اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ
 اﻟذي ﺑﺎﻷداء اﻟﺗﻧﺑؤ ﺧﻼﻟﻪ ﻣن ﯾﺗم إذ اﻷرض اﺳﺗﻌﻣﺎل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗﺧطﯾط وﺳﯾﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌرﯾﻔﻪ وﯾﻣﻛن
  (19).ﻟﻸرض اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛل ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻘﯾود اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﺧﻼل ﻣن اﻷرض ﺗﻘدﻣﻪ
 ﻣﻊ ،واﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻟﻸرض اﻷﻓﺿل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﺣدﯾد ﻫو اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻬدف إن 
 اﻵﺛﺎرﻋن  (وﻛﻣﯾﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ) ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾوﻓر اﻧﻪ ﻛﻣﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﻣﻊ اﻟﺗراﺑط ﻣراﻋﺎة
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  اﻟﻔﺻل ﺧﻼﺻﺔ
، اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻰ ﻋدة وظﺎﺋف، ﺔﻧﯾاﻟﻣد داﺧل اﻷرض اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺗﻧوعﺗ
 ازداد ﻛﻠﻣﺎ ﻣوﻗﻌﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ وازدادت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﺟم ﻛﺑر وﻛﻠﻣﺎ .اﻟﺦ .اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟدﯾﻧﯾﺔ.. اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ،
 اﻟداﺧﻠﻲ ﺎﻟﺗرﻛﯾبﺑ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ .اﻟﺗﻧﺎﻓر أو ﻣﺎ اﻟﺗﺟﺎذبإﻓﻲ ﺟو ﯾﺳودﻩ  ﻓﯾﻬﺎ اﻷرض اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺗﻧوع
  اﻟداﺧﻠﯾﺔ. اﻟﺑﻧﯾﺔ أو ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
 اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻫذﻩ وﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﺧرﺑﺂ أو ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛر ﻣﺗﻌددة ﻣﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﺧﺿﻊﺗو 
 ﺣدأ ﯾﺑرز وﻗد ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻌظم أو ﻓﻲ ﻣﻧﻔردة ﺗﻌﻣل إذ ﻣﺗﺑﺎﻋدة، زﻣﻧﯾﺔ ﺣﻘب اﻣﺗداد وﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ
 ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑﺗﺄﺛﯾر أﺧرى ﻣواﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﯾﺿﻣﺣل ﻣن ﻣﻌﯾن ﻣوﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل
ﻣوﻗﻊ اﻻرﺿﯾﺔ، ، ﻫﻣﻬﺎأ وﻣن أﺧرى، ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻧﻣو واﻟﺗﺧطﯾط ﻣﺗﻐﯾرات وﺗﺄﺛﯾر ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻣوﺿﻊ
 اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔواﻟﻧﻘل و  ﺗرﺑﺗﻬﺎ، طرق اﻟﻣواﺻﻼت ﺗرﻛﯾﺑﺔ ،ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ،، طﺑوﻏراﻓﯾﺗﻬﺎ
  اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ. اﻟﺣﯾز ﻧﻔس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﺑدراﺳﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن نﻓﺈ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻟﻸرض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳﺗﻌﻣﺎﻻتاﻻ ﺑﯾن واﻟﺗداﺧل اﻟﺗﺷﺎﺑك ﻣن وﺑﺎﻟرﻏم
 ﻫذﻩ ﺗوزﯾﻊ ﺗﻔﺳر وﻧظرﯾﺎت وأﻓﻛﺎر ﻗواﻧﯾن ااﻛﺗﺷﻔو  ﻗد ،واﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﺟﻐراﻓﯾﯾن ﻣن اﻟﻣدن
وأن اﻏﻠﺑﯾﺔ أﻧﻣﺎط اﻟﻧﺳﯾﺞ  ٠اﻻطراف ﻧﺣو ﻋﻧﻪ اﺑﺗﻌﺎدﻫﺎ وأ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻘﻠب ﻗرﺑﻬﺎ ﺣﯾث ﻣن ﺳواء اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت
ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗرك اﻟﻔﺿﺎءات ﺣول اﻷﺑﻧﯾﺔ،  ﻛﺗل ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔاﻟﺣﺿري ﺗﻛون إﻣﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن 
  ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ.  ﻛﺗل ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﺗراﺑطﺔأو 
اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣن أﻫم وﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري 
وﺗﻌﻛس ﺛﻘﺎﻓﺔ  ،وأﺣد اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺳﺎﻛﻧﯾﻬﺎ ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
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وﻣدى  ﻓﻬو اﻟوﺣدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﺷﻛل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ،اﻻﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
  .اﻧﺳﺟﺎم وﺗﻧﺎﺳق ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ
 ﺑﻌﺿﻬﺎ وﯾﺗوﺳﻊ اﻷراﺿﻲ اﺣﺗﻼل ﻋﻠﻰ، اﻟﻣدن داﺧل اﻟوظﺎﺋف ﺗﻧﺎﻓسوﺗ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﺗﺗﻔﺎﻋل
ﻟذا وﺟب  واﻟﺣﯾوﯾﺔ، ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺗﺗﺻف أﻧﻬﺎ إذ أﺧرى ﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺟﺎل ﻟﯾﻔﺳﺢ وﯾﻧﺗﻘل ﺑﻌﺿﻬﺎ وﯾﺗﻘﻠص وﺗﺗطور
، وﺿﻊ ﻟﻸرض اﻟﻣوﺟودة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت وﺻفﻫﻣﻬﺎ: ﺳﺎﺋل ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷرض أوﺿﻊ آﻟﯾﺎت وو 
ﻣﺧﺗﻠف ﻗواﻧﯾن ﺗﺿﺑط و  أﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣواطن، ﺳندراﺳﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
 اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت. ﻋﻣﻠﯾﺎت
أطر وآﻟﯾﺎت ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻓﻲ ) ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻬذا ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﯾﻛون
اﻟﺗﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ )ﻗواﻧﯾن اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر(  ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و ﻌرض أﻫم اﻟﻟ اﻟﺟزاﺋر(
 ﺣﯾث ﻣن ﻛﻛل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺗﻧظﯾمﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، وﺗﺿﻣن اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ  ﺗﺣدد
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  أدوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر..II
 .2691اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑل  .1
  .0991اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  2691ﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠ .2
  .0991اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد  .3
 .(UADP) اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر .3.1
 .)SOP (  ﻣﺧطط ﺷﻐل اﻷراﺿﻲ .3.2
  ﺳﺗداﻣﺔ.اطﺎر ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣ 60/60رﻗم اﻟﻘﺎﻧون  .3.3
 .اﻟﻣظﻬر اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔﺗﺣﺳﯾن أداة ﻟ ﻗﺎﻧون ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت وٕاﺗﻣﺎم اﻧﺟﺎزﻫﺎ .3.4
  .اﻟﺗﻌﻣﯾر) اﻟرﺧص واﻟﺷﻬﺎدات( ﻋﻘود .III
  .اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟرﺧص  . أ
   .اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺷﻬﺎدات  . ب
  .ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
  .ﻣراﺟﻊ اﻟﻔﺻل      
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  ﻣدﺧل
 ﻪﻣواﺻﻔﺎﺗ تﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر وﺿواﺑط ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣددﻣراﻧﻲ ﻧظرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌ
وﺑﺣﻛم اﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  ﻧﻣو اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻬﺎ.اﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﺑواﺳطﺗﻬﺎ وﺳﻌت  ،اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم ﻗواﻧﯾن وﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺣﺎﻟﯾﺎ، 
اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻌﻣﺎري و ﻣﻧﺗوﺟﻧﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ و ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
  اﻟﻌﺎم ﻟﻣدﻧﻧﺎ.
واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻣﺧﺗﻠف ﻗواﻧﯾن وادوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟوﻗوف ﻣن ﺧﻼل  واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ. ﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري
ﺣﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎش، ﻣن أﺟل واﻻﻫداف اﻟﺗﻲ ﺳطرﺗﻬﺎ ﺗﻣﺎﺷﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣ ،ﻫم اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎﻋﻠﻰ أ
   .اﻟﺳﻛﺎن رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﺗﺣﺳﯾن إطﺎر ﺗرﻗﯾﺔﺿﻣﺎن 
 ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ.I
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ﺗﻘوم ﺑﻬﺎاﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري. ﻟﺗﻧظﯾم ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ : اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ .1
ﺳﻛﺎن، ﻓﺎﻋﻠﯾن ) ﺗﺳﺧﯾرﺗﺧطﯾط ﻣﺟﺎﻟﻲ و  ﺟل وﺿﻊﻣن أ( اﻹﻗﻠﯾماﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ  أو)اﻟﺣﻛوﻣﺔ، 
ﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﺗﻘﺳﯾم ﻟﻸﻓراد واﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟ (1).ﻟﺧدﻣﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻘﺎوﻻت، ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ، إدارات...(
ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻛﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري أو  اتﺗﻐﯾر ﺑﺈﺟراء  (2)،ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﯾم
   (3)اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ.
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ( وﻗد ﺗﺧص ﻣدﯾﻧﺔ أو ﺣﻲ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ) ﺗﺳﻣﻰﻣﺟﺎل واﺳﻊ ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟﺑﻠد و اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻗد ﺗﺧص و 
.( )اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ أو ﻋﻣران( إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﺣل )ﻣﺛل ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺑﻧﺎﯾﺔ أو ﻋﻣﺎرة، ﻣﻛﺗب، ﻣﺻﻧﻊ.. وﺗﺳﻣﻰ
  )4(ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺟد ﻣﺣدودة.و 
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ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻫﯾﺋﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ و  ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣل ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔﻫﻲ ﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻓ
ﺗﻧظﯾم، ﺗﺣﺳﯾن، ﺑﺗﻘﺳﯾم، ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻫذا ﺗﻧظﯾم وﺗﺣﺳﯾن ظروف ﺣﯾﺎة ﻣواطﻧﯾﻬﺎ، ﻣن أﺟل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ )إﻗﻠﯾم، ﻣدﯾﻧﺔ، ﺑﻧﺎﯾﺔ( و وأﺻﻧﺎﻓﻪ وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ  ﺄﺑﻌﺎدﻩ وأﺷﻛﺎﻟﻪوﻣﺣدد ﺑ ﻣﻌﯾن ﻫﯾﻛﻠﺔ.... ﻣﺟﺎل
ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ا)وﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻓراد  ،(اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ)
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟطوﯾل أي ﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺣﯾﺎة.(، ..اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.
اﻟﺑﺷرﯾﺔ  ،ﺔاﻟﺟﻐراﻓﯾ اﻟﻣظﺎﻫر ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻹرادة ﻫﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ: ﺣﺿرﯾﺔاﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟ .2
ﯾراﻋﻲ ﻓﯾﻪ ﺣﯾث  .ﺎناﻟﺳﻛ ﻹﺳﻌﺎد اﻟﻣوﺟﻪ اﻟﺷﻣوﻟﻲ واﻟﺗﻧظﯾم اﻷﻣﺎﻛن ﺑﯾن اﻟﺗوازن ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو 
اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن وٕاﻫﻣﺎل اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى. ﺗرﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ 
  (5).ﻣظﻬر ﺟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻧظم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻋطﺎء  ﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺧدام اﻷرض داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔإﻟﻰ 
 أﺟل ﻣن واﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ اﻟﺣﺿري اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻣطﺑﻘﺔ اﻟﺗدﺧﻼت ﻣﺟﻣوع وﻫﻲ ﺗﺷﻣل
 al(اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة ﺧﻼل ﻣن ﺑﺗﻧﻣﯾﺗﻪ وﻛذا واﻟوظﺎﺋف، اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺳﯾن
 أو )noitarutcurtseR al(  أو إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺟﺎل  ) noitavonéR al(أو اﻟﺗﺟدﯾد  )noitatilibahéR
   (6)(. )eniabrU noisnetxEاﻟﺣﺿري اﻟﺗوﺳﻊ
 )ﯾﺣﺎﻓظ ﻗدﯾم ﻫو ﻣﺎ وﻛل )ﯾﻧﺷﺊ( ﺟدﯾد ﻣﺎ ﻫو ﻛل ﺑﯾن اﻟﺗواﻓقﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺳﺟﺎم و  ﻛﻣﺎ ﺗﻌد وﺳﯾﻠﺔ
 اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻓﻣن اﻟﺗدﺧﻼت، ﺳﻠم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺗﻌدد ﻓﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ .اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻛل ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ(
  (7)اﻟﻛﻠﻣﺔ. ﻣﻌﻧﻰ ﺑﺄﺗم اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣرورا اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺣﺻص ﺗﻬﯾﺋﺔ إﻟﻰ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
 ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﺟﺎل،ﻟﻠ اﻷﻓﺿل اﻻﺳﺗﺧدامﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣل  ﺗﻌﻧﻲاﻟﺣﺿرﯾﺔ  اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ
اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ  ظروف ﺣﺳﯾنﺗاﻟدراﺳﺎت ﻟﺗطوﯾر اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و  أو اﻟﻘرارات أو ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر ﺳواء
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ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻورة ﺟل ﻛل ﻫذا ﻣن أ .اﻷرض اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗواﻋد ﺿﺑطو  ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻠﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
 ﻣن ﺧﻼل (8)ﻫو اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم وﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري )اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ(.: اﻟﺗﻌﻣﯾر .4
اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ  ﻬﺎﻣﺟﺎﻟواﻣﺗداد  (9).اﻟﻣدن وﺗﻬﯾﺋﺔ إﻧﺷﺎء ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﻲ واﻟﺗﺻﺎﻣﯾم اﻟدراﺳﺎت ﻣﺟﻣوع
اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ و  (01)ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷراﺿﻲ. اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺑﺗدﺧل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘواﻋد ﺑواﺳطﺔواﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ. 
   (11).اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل و و 
 )ﻣن اﻟواﺳﻊ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟرﯾﻔﻲ أو اﻟﺣﺿري اﻟﻣﺟﺎل ﺗﻧظﯾم ﻓن ، ﻓﺎﻟﺗﻌﻣﯾراﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻌﺟم ﺗﻌرﯾف وﺣﺳب
 اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت أرﻗﻰ ﺑﻠوغ ﺑﻐرض( واﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﻧﻘل ﺷﺑﻛﺎت ﺧﻼل ﻣن أو اﻟﺗرﻓﯾﻪ أو اﻟﻌﻣل أو ﻟﻠﺳﻛن ﺑﻧﺎﯾﺎت
 اﻟﺗﻲ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻟﻠﻧظرﯾﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ﺔﻣﺟﻣوﻋ ﻣن ﺧﻼل (21).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﯾنوﺗﺣﺳ
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول واﻟﺧﺎﺻﺔ  (31).اﻟﺣﺿري اﻟﻣﺟﺎل وﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ
 ﯾﺗﺿﻣن وﻫذا (51).وﻋﻘﻼﻧﻲ وٕاﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻧﺳﺟم ﺑﺷﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗطوﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻲو  (41)ﺑﺎﻟﺗﻌﻣﯾر.
 اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﺟﺎرب اﺳﺗﻐﻼل أﯾﺿﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻛﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ. واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺑﻧﺎء إﻋﺎدة ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ أﺧطﺎء ﺗﺻﺣﯾﺢ
  (61).ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲﺟل أذا ﻣن ﻛل ﻫ ،ﺟدﯾدة ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟوﺿﻊ
ﯾﻬﺗم ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ  ،اﻟﺗﺧﺻﺻﺎتﻋﻠم ﺗﺗداﺧل ﻓﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻫو 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻬﯾﺋﺔ، ﺗﻐﯾﯾر، وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣرﻛﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻋﻘﻼﻧﻲ وٕاﻧﺳﺎﻧﻲ،  ﻣﻧﺳﺟم ﺑﺷﻛل
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  ﺑواﺳطﺔﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺣدد وﻋﺑر ﻣراﺣل زﻣﻧﯾﺔ ﻣدروﺳﺔ، 
اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ، ﺛﻘﺎﻓﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ وﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، 
وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺷﻛل  .واﻷﻓراد ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﺣﯾﺎة ﺗﺣﻘﯾقأﻣﺛل وأﻧﺟﻊ ﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻟﻸرض، و  ﻟﺿﻣﺎن
   اﻟﻌﻣراﻧﻲ.
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ظﻬر ﻓﻲ  (71).اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت وﺗﻧظﯾم وﺗﺧﺻﯾص ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻘواﻋد ﻣﺟﻣوع ﻫو :اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻗﺎﻧون .5
 ﺿرورة أوﺟب اﻟذي9191/30/41 ﻗﺎﻧون أﻫﻣﻬﺎ .اﻷراﺿﻲ ﺷﻐل ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 ﻛﺛﺎﻓﺗﻬﺎ ﺗزﯾد اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻧﺎء رﺧﺻﺔ اﺷﺗرط ﻛﻣﺎ، اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻣﺧططﺎت وﺿﻊ
 (81).ﻧﺳﻣﺔ 000.01 ﻋن اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﯾﺣﻛم ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﻓراد و اﻟذي ﯾﻧظم اﻟﻌﻣران ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻟﻘرى، و اﻻطﺎر ﻬو ﻓ
ﺷﺗراطﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل أﻣن ﺿﻣﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﺳﺗوﻓﺎة اﻻو  اﻟﻣﺳطرةف اﻟﻌﻣران ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫدا
  (91).اﻟﻣدنﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﺎل وﺗﻧﺳﯾق ﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟاﻟﺳﻛﺎن وراﺣﺗﻬم، و 
 ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺣﯾث ﻣن ،ﻛﻛل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺗﻧظم اﻟﺗﻲاﻟﻘواﻋد اﻟﺗداﺑﯾر و  ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻣﯾر 
اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺗﻧظﯾم  ،اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺗﻧظﯾم اﻷراﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ،اتاﻟﻔﺿﺎء
 إداري ﻗرار ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﺑﻌد إﻻ ﻏﯾر ﻣﺑﻧﻲ أوﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻣﺎ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺑﻧﻲ  فوﻣراﻗﺑﺔ ﻛل ﺗﺻر 
   اﻟﺗﻧﺎﺳق.ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻣﺎن، اﻻﺳﺗﻘرار و وﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻟ، اﻷﻋﻣﺎل ذﻩﺑﻬ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﻟﻪ ﯾرﺧص
 ﻣﺷﺎﻩ، وﻣﻣرات ﺳﯾﺎرات، اﻧﺗظﺎر وأﻣﺎﻛن )ﺷوارع، ﻓراﻏﺎت ﻣن ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﯾﺣﯾط ﻣﺎ ﻛل ﻫﻲ: اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ .6
 وﻣراﻓق ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺳﻛﻧﯾﺔ، إدارﯾﺔ، )ﺧدﻣﯾﺔ، ﻣﺑﺎﻧﻲ وﻛﺗل وﻏﯾرﻫﺎ( ﺧﺿراء وﻣﻧﺎطق ﻣﻔﺗوﺣﺔ، وﻓراﻏﺎت
 ﺑﺎﺧﺗﻼف وﺗﺧﺗﻠف اﻹﻧﺳﺎن، ﺑﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ واﻷﻧﺷطﺔ واﻟوظﺎﺋف اﻟﻣواﻗﻊ ﺗﻧﺳﯾق إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وﻏﯾرﻫﺎ(، ﻋﺎﻣﺔ
  (02)اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. وظروﻓﻬﻣﺎ واﻟﺳﻛﺎن واﻟﻣوﺿﻊ اﻟﻣوﻗﻊ وﻧوﻋﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ
  :اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ .7
ﻫﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾﺋﻲ، واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، 
واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺿﻣن ﺣدود اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ دون ﺗرك اﻋﺑﺎء ﻟﻸﺟﯾﺎل 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﻓﺎن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  (12)اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻧزاف اﻟﻣوارد اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.
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اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻛذا اﻟﻣدﺧﻼت و اﻟطﺎﻗﺔ، و ﻣواد و ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدا اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟ
  (22).ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ
وﺳﺎﺋل وﻓق أطر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ و  ﺎ ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣﺧﺗﺻﺔﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷرف ﻋﻠﯾﻬﻫو اﻟﻌﻣراﻧﻲ:  اﻟﺗﺳﯾﯾر .7
ﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣلو  ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣلﺗﺧطﯾطﯾﺔ. اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ 
ﻠﻣدن وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻧﺣو ﺧدﻣﺔ اﻷﻫداف اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟاﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ أﻟﻣﺟﺎﻟﻲ ﺿﺑط، و اﻟﺗوﺟﯾﻪ، اﻟ
  (32).وﺗﻧظﯾم ﺷﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺣﺳﯾنإﻟﻰ  اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳطرة
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﻌﻣﯾر و اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻗواﻧﯾن .II
ﻠﻣراﻗﺑﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﺳﺎﺋل ﻟﻫﻲ و  ،اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺿريﻧﺎﻫﺞ أو اﻟﺧطط اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺗﻧظﯾم و ﻫﻲ اﻟوﺳﺎﺋل أو اﻟﻣ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟﻣﻬﺎ اﻟﻣﺧططﺎت و واﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻌﻣﯾر، وﺗﺷﻣل اﻟﻘواﻧﯾن و 
  (42).ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻷدوات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
ﺗﺗرﺟم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎن اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺧططﺎت ، و ﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿريإﻟﻰ  ﺗﻬدف
أدوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗﻲ  ﺗﺻﻣﯾﻣﯾﺔ ذات أﺑﻌﺎد ﻣﺟﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأزﻣﻧﺔ ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ. وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫم
   :اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا، إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل ﻧراﻫﺎ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ
ﺑﻣﺎ  ﺣﺿريﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟإﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل ﺷرﻋت ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ : 2691اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑل  .1
 ﻓﻲ اﻟﻣطﺑق اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻣد ﻣن  ،اﻟﻘواﻧﯾنﻋن طرﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ،اﻟﻌﺎﻣﺔﻫداﻓﻬﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أ
اﻟﻌدﯾد ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.  اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾﻔﺎت ﻣﻊ ﺑﻌض ، وﻟﻛن9191ﻣﻧد ﻓرﻧﺳﺎ
  ﻣن اﻟﻣﺧططﺎت واﻻدوات اﻫﻣﻬﺎ: 
 (serèicnoF sevreseR ed te tnemengilA’d nalP el ) اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔو ﻣﺧطط اﻟﺗﺻﻔﯾف  .1.1
ﻧﺳﯾﺟﺎ دوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗﻲ اﻧﺗﺟت واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أول أﺷﻛﺎل أ
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طرق وﻣﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر اﻻﺣﯾﺎء و ﯾﺗﻛون ﻣن ﺗﺣﺻﯾﺻﺎت ﻣﻧظﻣﺔ وﺣداﺋق ﻋﻣ ﻋﻣراﻧﯾﺎ ﻣﻣﯾزا
 واﺳﻌﺔ ﻣﻬﯾﻛﻠﺔ.
ﻓﻲ  8491( اﻟذي ﺑدا اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ﻷول ﻣرة ﺳﻧﺔ stnemepiuqE sed ellirG aL) ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات .1.2
  .(reisubroC el) ﻟﻛرﺑﯾزيﻣﺧطط اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺗﺣت اﺷراف اﻟﻣﻬﻧدس اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﺷﻬﯾر 
دوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﺳﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن أوﻣﻊ زﯾﺎدة ﻧﻣو اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﺳﺗﺣدث اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧ
 ﺿم ﺧطﺔاﻟذي  8591ﻋﺎم  (ﻣﺷروع ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ) ﻫﻣﻬﺎﺗت ﻣرﺟﻌﺎ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل أاﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗﻲ ﺑﺎو 
 اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﻔﻬوم رو ﺳﻣﺣت ﺑظﻬﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ (. 4691- 8591) ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻣل
 ﻟﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر أﻟﻣﺟﺎﻟﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺧططﺎتﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن آ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون وﺿﻊ إذ ﻣرة ﻷول اﻟﺣﺿري
   (52):اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻬدف إﻟﻰ  واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ. ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺧطط وﻫو :)ruetceriD .U.P (اﻟﻣوﺟﻪ  اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻣﺧطط  . أ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟواﺟب ﺗﻌﻣﯾرﻫﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗوﺳﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗوﺟﯾﻪ ﻧﻣوﻫﺎ اﻟﺣﺿري ﻋﻠﻰ ﻣدى 
 ﻣن ﺧﻼل: ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﺎل ﻋﻣراﻧﻲ ﻣﻧظمﺳﻧﺔ وﻗد رﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ  02
ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟذوي اﻟدﺧل اﻟﻣﺣدود ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن واﻟﻣﻌﻣرﯾن وﺗﺷﺟﯾﻊ  
 ﺣﯾﺎء ﻣﻧظﻣﺔ.أاﻟﺗﺣﺻﯾﺻﺎت )اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔردي اﻟراﻗﻲ( ﻓﻲ ﺷﻛل 
 ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺗﺟﻬﯾزات. 
 ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘل واﻟطرق. 
ﻧﻲ وﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻟم ﯾﺣﻘق أﻫداﻓﻪ وﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻣرا
  (62).ﺑﺳﺑب اﻟﺣرب اﻟﻔوﺿوي
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 اﻟﻣوﺟﻪ. اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻣﺧطط ﺑﻬﺎ أﺗﻰ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺗداﺑﯾر ﺗطﺑﯾق : أداة )liatéD .U.P( اﻟﻣﻔﺻل اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻣﺧطط  . ب
واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر ﻣﻊ ﺗﻌﯾﯾن ﻣواﻗﻊ  رةﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﻣ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠدﯾﺎت وﯾﺗﻣﺛل دورﻩﻋﻠﻰ ﯾﻧﺟز 
 (72)اﻟﺗﺟﻬﯾزات.
 اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺟدﯾدا ﻣﻔﻬوﻣﺎ أدﺧل 2691 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ :)epicnirP.U.P( اﻟﻣﺑدﺋﻲ اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻣﺧطط  . ت
 واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻟﻰ اﺳﺗدراك ﯾﻬدف اﻟذياﻟﻣﺑدﺋﻲ،  اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻣﺧطط وﻫو ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
 (82)ﺳﺎﻛن. 00001ﻣن أﻗل اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﺣﺟم ذات ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻣﺛل  اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﻼل ﻣن اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺗدﺧل ﻋﻠﻰ ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻷدوات ﻫذﻩ ﻛل
  (92) )selbmesnE sdnarG sel(.اﻟﻛﺑرى واﻟﻣﺟﺎﻻت )PUZ(اﻷوﻟوﯾﺔ  ذات اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻣﻧﺎطق
   .اﻟﻣﺗدﻫورة اﻷﺣﯾﺎء وﺗﺟدﯾد اﻟﻣدن ﻣراﻛز اﺳﺗﻌﺎدة إﻟﻰ ﺗﻬدف اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ: إﻋﺎدة أو اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻣﺧططﺎت  . ث
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻏﻼف ﻣﺎﻟﻲ  اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻫو: )EMP(واﻟﻣراﻓق  اﻟﺗﺣدﯾث وﻣﺧطط اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣراﻓق ﺑرﻧﺎﻣﺞ  . ج
  (03).ﻣﺧﺻص ﻟﺗﻣوﯾل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺟﻬﯾزات وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻟﻘطﺎﻋﺎت  ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻛﺎﻧت واﻟﺗﻲ: )P.U.Z(اﻷوﻟوﯾﺔ  ذات ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌﻣﯾر ﺑراﻣﺞ  . ح
اﻟﻰ  008اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن وﺣدة اﻟﺟوار )  (13).اﻟﻣراﻓق ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻌﺗﻣدة اﻟﺗوﺳﻊ وﻣﻧﺎطق اﻟﺿواﺣﻲ
 00001ﻣﺳﻛن ( وﺻوﻻ اﻟﻰ  اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ) 0004اﻟﻰ  0052ﻣﺳﻛن( ﺛم اﻟﺣﻲ  0021
  (23).ﻣﺳﻛن(
ﻧﻪ وﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ اﺳﺗﻘﻠت اﻟﺟزاﺋر وﺑﻘﯾت ﻫذﻩ اﻷدوات ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻛﺎﻧت اﻟﻣرﺟﻊ أﻻ إ
  (33).ﺗﻌﻣﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠ
ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﻘول أن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻛل ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ وﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﺧﻼﺻﺔ
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن  اﻣﻐﺎﯾر ﺻﺑﺢ أاﻟذي  ،اﻟﻌﺎم وﺷﻛﻠﻬﺎﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﻣﻌﻣﺎري ﻟﻠﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
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ﺔ ﻣﺗﻧﺎظرة ﯾذات اﻟﺷوارع اﻟواﺳﻌﺔ واﻟﻣﻬﯾﻛﻠﺔ ﺑﺑﻧﺎﯾﺎت ﻋﺎﻟ اﻟﺧطﺔ اﻟﺷطرﻧﺟﯾﺔآﻧذاك، ﺣﯾث ﺳﯾطرت  اﻣوﺟود
  وﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻌﻣﺎري وﻣواد اﻟﻣواد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﻧﻧﺎ. 
 ﺗﺄﺳﺳت ﻗد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ أن ﻧؤﻛد أن ﯾﻘول: ﯾﺟبﻣﺎرك ﻛوت وﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص أردف اﻷﺳﺗﺎذ 
 ﻗد اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر أن اﻟواﺿﺢ ﻣن وﻟﻛن ﺣﺿﺎرات وﺛﻘﺎﻓﺎت، ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺑت وﻓﺗرات ﻣراﺣل ﻋﻠﻰ
ﻣﻧذ دﺧوﻟﻪ اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ طﻣس ﻛل اﻟﺗراث ﻣن ﺧﻼل ﺳﻌﯾﻪ  .وﻣﺟﺎﻟﯾﺎ ﻫﯾﻛﻠﯾﺎ ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل ﺑﺻﻣﺎﺗﻪ ﺗرك
ﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻣﺎري واﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗزﺧر ﺑﻪ اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، واﻟﻣﺷﻛل أﺳﺎس ﻣن أﻧﺳﺟ
اﻟﻔﺗرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗراﻋﺎ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط أﻧﺳﺟﺗﻬﺎ اﻟﺟواﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
وأﺻﺑﺣت  ﻔرﻧﺳﻲ،اﻟ اﻟﺣﺿري اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻓﻲ اﻧطﻣﺳت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ. واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أن ﻣﻌظم اﻟﻣدن
  (43)اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔ آﻧذاك.ﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺣﯾﺎء ﻣﻬﻣﺷﺔ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ أدﻧ
ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﺑﺎﺷرة ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ : 0991اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  2691اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن  .3
اﻷﻣر رﻗم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﻣور اﻟﺑﻼد. وﻟﻬذا أﺻدرت 
ﻓﻔﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻣﯾر  .اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟذي ﯾﺟﯾز ﻣواﺻﻠﺔ 2691/21/13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  751-26
(  DUP – PUPﺧﺎﺻﺔ )"ﻣﺷروع ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ"  8591/21/13ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ﺗم اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
  اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور: 
. و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﺳﯾﯾر اﻻﻣﻼك اﻟﺷﺎﻏرةﺑﺣﻣﺎﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻌﻠق  2691/80/42اﻻﻣر اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  .3.1
وﻛﺎن اﻟﻬدف اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ  (53).3691/30/81 اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
  اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻫو:
 ﺳﻧﺔ. 51 - 01 ﻣدى ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷراﺿﻲ ﺣﺳﺎب 
 .ﺳﺎﻛن ﻟﻛل اﻟوﺣدوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎتاﻟﻣﺑﺎﻧﻲ و  ﻋﻠو ﺗﺣدﯾد 
 .واﻷﺣﯾﺎء اﻟﺟوارﯾﺔ اﻟوﺣدات ﻋﺑر وﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ وﺣدات ﻋﺑر اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺗﻧظﯾم 
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 .( إرﺗﻔﺎﻓﺎت ﻟﻠﻬﯾﺎﻛل ) ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ رواﻗﺎت ﺗﺧﺻﯾص 
 .اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أراﺿﻲ ﺗﺧﺻﯾص 
  (63)ﻌواﺋق.واﻟ اﻷرض اﺳﺗﺧدام ﺷروط 
وﻫو أول ﺗﺷرﯾﻊ ﯾﺻدر  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑرﺧص اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺟزﺋﺔ 5791/90/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  76/57اﻻﻣر  .3.2
 ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل.
ﻣﺧطط  ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ دﻓﻌﺎ أﻋطﻰ ﻗد 5791 ﺳﻧﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺎتﺎطاﻻﺣﺗﯾ ﻣرﺳوم ظﻬور أن أﯾﺿﺎ ﻧﺷﯾر ﻛﻣﺎ
 (73)اﻟوطن. ﺑﻠدﯾﺎت ﻋﺑر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣؤﻗت
 اﻛﺑﯾر  ﺎدﯾﻣﻐراﻓﯾ اﻧﻣو ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻋرﻓت ﻣﻌظم اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ : 0991اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد  .2
اﻟرﯾﻔﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ. ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ واﻟﻐﯾر اﻟﻧزوح زﯾﺎدة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻣن ﺟﻬﺔ، و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠ
اﻧﻌﻛﺳت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﺷﻬدت ﻧﻣو ﻋﻣراﻧﻲ ﺳرﯾﻊ وﻏﯾر ﻣﻧظم ﻓﻲ  ،ﻣﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ
اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ، ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت  ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن، ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎرا
، ﺎرياﻟﻣﻌﻣﻏﯾﺎب اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ و ، أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ، اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻠوﺛﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺑﻧﻲاﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، ﺗدﻫور 
  وﺿﻌﯾﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻌﻘدة.و 
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﻣوﺣﺎت  ةﺟدﯾد ووﺳﺎﺋل تآﻟﯾﺎﺧﻠق ﻛل ﻫذا ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﯾﻔﻛر ﻓﻲ 
واﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎري  0991/21/10( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 52/09)ﻓﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .ﺔﻠﺗﻠك اﻟﻣرﺣ توﻣﺗطﻠﺑﺎ
 ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق 0991/21/10( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 92/09)ﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، واﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 :ﻫﻣﺎ ﻣﻬﻣﺗﯾن أداﺗﯾنﻣن ﺧﻼل  ﻟﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري واﻟﺗﻌﻣﯾر
 (UADP) واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﻣﺧطط 
 .(SOP)اﻷراﺿﻲ ﺷﻐل ﻣﺧطط 
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، ﻛﺎن اﻟذي ﺣل ﺑدﯾﻼ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻣوﺟﻪ )UADP( : اﻟﺗﻌﻣﯾراﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ و  .3.1
ﻗﻠﯾﻣﻲ، اﻻﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻻوﺳﺎط اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﻛز و اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
  ﺟواﻧب اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ واﻟوظﯾﻔﻲ.  ﻣراﻋﺎةﻣن ﺧﻼل 
اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ واﻟﺣﺿري،  ﻟﻠﺗﺧطﯾط واﻟﺗﺳﯾﯾر أداة"ﻋﻠﻰ اﻧﻪ:  92/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  61وﻗد ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 
 ﻫو آﺧر ، ﺑﻣﻌﻧﻰاﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وﺿﺑط اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر ﺗﺣدد ﻓﯾﻪ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ
أو  ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت وﯾﺣدد اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻧظﯾم إﻟﻰ ﺗﻬدف وﺛﯾﻘﺔ
   (83)."اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺎت
ﺑذﻟك وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧّﺑؤ وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ، وﺗوّﺳﻊ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣّدد اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت  ﻓﻬو
واﻟﻘطﺎع ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺳم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ. و  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ،
  ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺗراب ﻣن ﻣﻣﺗد ﺟزء ( ﻫو92/09ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻌﻣﯾر ) 20ﻓﻘرة  91ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 
  ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر. ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﻣﺣددة وآﺟﺎل ﻋﺎﻣﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت أراﺿﯾﻪ ﺗﺧﺻﯾص
( 09/92رﻗم ) اﻟﻘﺎﻧون ﻣن 02ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  :(U.S) sésinabrU sruetceSاﻟﻣﻌﻣرة  اﻟﻘطﺎﻋﺎت  . أ
 اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻬﯾﺋﺎت ﻣﺟﻬزة ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻏﯾر ﻛﺎﻧت وٕان اﻟﻣدﯾﻧﺔ. ﺣﺗﻰ وﺳط أﺳﺎﺳﺎ ﺗﺗواﺟد أراﺿﻲ ﻋن ﻋﺑﺎرة ﻫﻲ
 ﻛﺎﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻏﯾر وﻟو واﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ وﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﻧﺎﯾﺎت ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ
 اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺗﺷﻣل ﻛﻣﺎ .اﻟﻣﺗﺟﻣﻌﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻫذﻩ ﺧدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺣداﺋق اﻟﺧﺿراء
  (93)ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ. أو ﺗﺟدﯾدﻫﺎ وٕاﺻﻼﺣﻬﺎ اﻟواﺟب اﻟﻣﻌﻣرة اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻷﺟزاء أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻌﻣرة
اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻣﺧطط  وﯾﻛون ﻟﻼﺳﺗﯾﻌﺎب ﻟﻬﺎ طﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﻛون ﻣﺷﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻻﺣﯾﺎن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻫذﻩ
 ﻌضﻟﺑ وﺗرﻣﯾم ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺗﺄﻫﯾل أو أو ﻫﯾﻛﻠﺔ إﻋﺎدة ﻣن اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ ﺗﺣوﯾﻼت ﻫﻧﺎ إﺟراء
  . اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻷﺷﻛﺎل ﻟﻣواد اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻊ ﺗﺗﻛﯾف ﺣﺗﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺑﻧﺎءات
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 اﻟﻘﺎﻧون ﻣن 12 اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺻت :(U.A.S) resinabrU a sruetceSﻟﻠﺗﻌﻣﯾر  اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت  . ب
 ﺳﻧوات5 ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻗﺻﯾرة آﺟﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻣﯾرﯾﺔ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺗﻌرف ﻟﻛﻲ ﻣﺧﺻﺻﺔ ( وﻫﻲ ﻗطﺎﻋﺎت92/09)
 (04)ﺳﻧوات. ﺣﺳب اﻻوﻟوﯾﺔ. 01 إﻟﻰ ﺳﻧوات ﺧﻣس ﻣن ﺗﻣﺗد ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣدة أو
 ﻏﯾر ﻓﻼﺣﯾﺔ أو أراﺿﻲ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﻣﺧطط اﻧﺟﺎز ﻋﻧد اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻘطﻊ ﺗﻛون ﻫذﻩ وﻗد
ﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ  ﻧظرا اﻷراﺿﻲ ﻣﻼك أو أﺻﺣﺎب ﺑﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺗﻣﺗﺎز. ﻣﺟﻬزة
  .اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺗوﺳﻊ
 22 اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺻت :(F.U.S) erutuF noitasinabrU’d ruetceSاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻗطﺎﻋﺎت  . ت
 ﺳﻧﺔ ﺣﺳب 02 آﻓﺎق ﻓﻲ اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ اﻷراﺿﻲ واﻟﺗﻌﻣﯾر وﻫﻲ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻗﺎﻧون ﻣن
 .اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧطط ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻوص اﻵﺟﺎل
 اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﻘدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻫو ﻫذﻩ اﻷراﺿﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﻣن واﻟﻬدف
 ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗواﺟدة اﻷراﺿﻲ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺻﺎرﻣﺔ إﺟراءات ﺗطﺑﯾق ﺧﻼل ﻣن اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 (14).اﻟﻘطﺎﻋﺎت
 ﻣن 32 اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺻت: (U.N.S) selbasinabrU noN sruetceS ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﯾر ﻗطﺎﻋﺎت  . ث
 ﯾﻣﻛن وﻻ اﻷﺷﻛﺎل ﻣن ﺷﻛل ﺑﺄي ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎء ( وﻫﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﻊ92/09) واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻗﺎﻧون
 ﻣﺣﻣﯾﺔ أو ﻣﻧﺎطق ﻛوﻧﻬﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟظروف أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وذﻟك اﻟﺑﻧﺎء ﻟرﺧﺻﺔ ﺗﻛون ﻣﺣﻼ أن
 ﻟرﻗﺎﺑﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﺑﺎﺗﺎ ﻟﯾس اﻟﻣﻧﻊ وﻟﻛن اﻟﻣواطﻧﯾن، ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطورة ذات أو  ﻓﻼﺣﯾﺔ أو طﺑﯾﻌﯾﺔ
  (24) اﻟﻘطﺎﻋﺎت. ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء رﺧﺻﺔ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ
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وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘﺳﯾم و ، اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻛوﻧﻪ وﺛﯾﻘﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧططو 
 واﻻﺳﺗﻐﻼلﺎ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻌﺷواﺋﻲ، ﺗﻔﺎدﯾطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﺗﻌرﯾف ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و و  ،ﻋﻠﻰ ﺗراب اﻟﺑﻠدﯾﺔﻌﻘﺎرات اﻟ
  .ﺗوﻓﯾرا ﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ داﺧﻠﻬﺎك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ داﺧل ﺣّﯾز اﻟﺑﻠدﯾﺔ، و اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻲ ﻟﻸﻣﻼ
وﻫو اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، ﻣرﺗﺑط : SOP( ) ﻣﺧطط ﺷﻐل اﻷراﺿﻲ .4.2
ﻧﻪ وﺛﯾﻘﺔ ث اﻟﻣﺿﻣون واﻟﺻﻼﺣﯾﺔ. وﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻣن ﺣﯾ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷدوات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت 
  (44).ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻛوﻧﻪ ﻋﻣل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن ﻋدة ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ (34).ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷراﺿﻲ
ﻣرﺟﻊ ﻧﺛﺑت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  وﻫو اﺣد اﻟوﺛﺎﺋق اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري. وﻫو
 أداة ﻫو اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ. اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ()اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ، و اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻟﺷﻐل واﺳﺗﻐﻼل اﻷرض وﺧﺻوﺻﯾﺎت 
 اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﺧطﯾط أﺟل ﻣن إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺣﻠﻲ، اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺿري واﻟﺗﺳﯾﯾر أﻟﻣﺟﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط
  .ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﻣﺧطط ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ
 واﻟﻣظﻬر اﻷرﺿﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظم اﻟﺗﻲ ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻘواﻋد ﺗﺣدد وﺛﯾﻘﺔ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋرف ﻛﻣﺎ
 ﺑﺷﻐل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ وﺗﺣدد اﻟﻘواﻋد ﺗﺛﺑت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﻓﻬو ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت وﻛذا ،ﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  (54) اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ. وﻛذا اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻷراﺿﻲ
ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل و ﻘﺳم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري اﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت أداة ﻟوﻫو 
  ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ.  اﻟواﺟب وﻛذا ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎء ﯾﺣظر واﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﺗﺣدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
راﺿﻲ واﻟﺑﻧﺎء ﺣﻘوق اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺗﺣدﯾد ﻣﺧطط ﺷﻐل اﻷرض ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ  ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﺳﺑق ﻣﻣﺎ
اﻟﻌﻣراﻧﻲ  أداة ﻟرﺳم اﻟﺷﻛلﯾﻌﺗﺑر ﻬو ﻓ ،ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ،ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت  وﻣداﺧل وﻣﺳﺎﺣﺎﺗﻬﺎ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻘطﻊ ﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﺗﺧطﯾطاﻟ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ،
 ﻋن طرﯾق ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ واﻟﻘﺻوى ﻣن اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ،ﺗﻬﺎأﻫﻣﯾو  ﺗﻬﺎطﺑﯾﻌو  اﻟﻼزﻣﺔ واﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت
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ﯾﺣدد و اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺑﻧﺎءات، ﺿﺑط ﻛﻣﺎ ﯾﻬدف اﻟﻰ اﻷرض.  ﺷﻐل ﻣﻌﺎﻣل وﻓق
   ﻣﻣﯾزات طرق اﻟﻣرور.و ﺣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﺣﯾﺎء واﻟﺷوارع، اﻟﻣﻌﺎﻟم واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء اﻟﻣﺳﺎ
اﻟوﻻﯾﺔ،  ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﺧطط ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻻﻗﻠﯾم اﻟذي ﺗﻐطﯾﻪ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﺧرى ﺗﺧﺗﻠف ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻣﺧططﺎت أ
 اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻘﻣﺔ وﻓﻲ )TARS(ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ،  اﻟﺟﻬوي اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺟﻬوي اﻟﻣﺳﺗوى وﻋﻠﻰ )WAP(
 ﻣﻌظم واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ أدوات ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗﺳﺗوﺣﻲ  اﻷﺧﯾرﺗﯾن اﻷداﺗﯾن ﺣﯾث، )TANS(  ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﻲ
 ﺗدرس اﻷرض وﺷﻐل واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻓﻣﺧططﺎت ذﻟك، ﻋﻛس ﯾؤﻛد اﻟواﻗﻊ أن إﻻ وأﻫداﻓﻬﺎ، ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ
 اﻹﻗﻠﯾم ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻗﺎﻧون ﺻدور ﺗم م  1002 ﺳﻧﺔ وﻓﻲ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ، ﻷﻧﻪ اﻷدوات ﻟﻬذﻩ ﻏﯾﺎب ظل ﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ وﯾﺻﺎدق
 )TANS( اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ  ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻣﺷروع ﺗﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﻟم اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ
 ﻗﯾد ﺗزال ﻻ )TARS(اﻟﺟﻬوﯾﺔ  اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت أن ﺣﯾن ﻓﻲ م،7002 ﻓﻲ اﻟوزراء ﻣﺟﻠس ﻗﺑل ﻣن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣواﻓق
 (64)اﻟﻘدﯾﻣﺔ. ﺑﺎﻟﻣﺧططﺎت ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﯾزال  ﻓﻼ اﻟوﻻﯾﺔ ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﺧططﺎت أﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ،
د اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷراﺿﻲ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣداﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر  ﺄدواتﻓذن إ
اﻻراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗرﺷﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎل  د اﻟﺷروطوﻗواﻋدﻩ وﺗﺣداﻟﺗﻌﻣﯾر  وﺗﺿﺑط ﺗوﻗﻌﺎتاﻟﻣﻌﻧﯾﺔ 
اﻋﺗﻣدت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﻋدة وﺳﺎﺋل ﻟﺗﻧظﯾم و  .واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ا
ﺋﺔ واﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﻣﻌظﻣﻬﺎ ورﺛﺗﻪ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺗﻌرف ﺑﺄدوات اﻟﺗﻬﯾ
اﻟﺧﺎص  09/92اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  0991اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
 رﻟﺗﺳﯾﯾ ﺟدﯾدة ﻧظرة ﺗﻛرﯾسﻟ تﺟﺎءاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎري. اﻟﺗﻲ  09/52ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  (74).اﻟﺣﺿري اﻟﻣﺟﺎل اﺳﺗﻐﻼلو 
( 50/40اﻟﻘﺎﻧون) ﺑﻣوﺟب واﻟﻣﺗﻣم اﻟﻣﻌدل واﻟﺗﻌﻣﯾر ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ( اﻟﻣﺗﻌﻠق92/09رﻗم ) ﻗد ﺗﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧونو 
 :أﻫﻣﻬﺎ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧظﯾم أﺟل ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺳﯾم   4002 أوت 41 ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ
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 واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺣدد 1991 ﻣﺎي 82 ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ ( 571/19رﻗم ) اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣرﺳوم 
 اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻟﻰ: 62اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم  .واﻟﺑﻧﺎء
 ﻣن أﺟل اﻟﺑﻧﺎء أو ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﺎء.د اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺟزﺋﺔ اﻻراﺿﻲ ﯾﺗﺣد 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ، ﺣﺟﻣﻬﺎ،  ﻣظﻬر ﻋﻣراﻧﻲ وﻣﻌﻣﺎري ﻣﻧﺳﺟم وﺟﻣﯾلﺿﻣﺎن  
ﻣواد ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻛﺛﺎﻓﺔ وﻣظﻬر اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت . وﻛذا ﺗﺣوﯾﻬﺎ ﻲارﺗﻔﺎع واﺑﻌﺎدﻫﺎ واﻟﻔﺗﺣﺎت اﻟﺗ
اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺔ وﺗطرق ﺣﺗﻰ اﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل  اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ.ﻌﻠو اﻟاﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ و 
  وﻣﺧﺗﻠف اﻻﺑﻌﺎد واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﺗﺣﺗرم ﻓﻲ ذﻟك.
 ﺷﻬﺎدة ﺗﺳﻠﯾمو  إﻋداد ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺣدد 1991 ﻣﺎي 82 ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ (671/19رﻗم) اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣرﺳوم 
 .اﻟﻬدم ورﺧﺻﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، ﺷﻬﺎدة و اﻟﺑﻧﺎء، ورﺧﺻﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم، وﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺟزﺋﺔ، ورﺧﺻﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر،
 اﻟﻣﺣددﯾن 1991/50/82ﻓﻲ اﻟﻣؤرﺧﯾن ( 871/19اﻟﻣرﺳوم رﻗم )( و 771/19) رﻗم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن اﻟﻣرﺳوﻣﯾن 
 .اﻷراﺿﻲ ﺷﻐل وﻣﺧططﺎت واﻟﺗﻌﻣﯾر، ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﻣﺧطط إﻋداد إﺟراءات اﻟﺗواﻟﻲ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻟﻪ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ( واﻟﻧﺻوص92/09رﻗم ) اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺷﻛل وﺑﻬذا
 اﻟﺗﻛﯾﯾف أﺟل ﻣن وﺗﻌﻣﯾرﻫﺎ اﻷراﺿﻲ ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺣﯾث ﻣن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻧظﺎم ﻣﯾدان ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ ﻗﻔزة وﯾﻌد اﻟﺟزاﺋر،
 اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻊ ﯾﺗﻼءم ﺑﻣﺎ اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾمو  .اﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣدن ﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎج وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻓﯾﻔري  02ﻓﻲ  60/60ﻟﻘﺎﻧون رﻗم اﺻدر اطﺎر ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ:  60/60رﻗم اﻟﻘﺎﻧون  .4.3
ﯾﻧدرج ﻣﺷروع ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  (84)،51اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم  6002
وﯾﻘوم ﻫذا  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ وﺗﺛﻣﯾﻧﻬﺎ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ.
 .ﻣن ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔﯾﺿاﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺿﻊ إطﺎر ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻣﻧﺳﺟم 
اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف  تﻠﯾن، واﻋطﺎء اﻟﺻﻼﺣﯾﺎﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدا اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﺷﺎور ﺑﯾن ﻣﺧﺗل اﻟﻔﺎﻋ
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واﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻧﺷﻐﺎﻻت ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد، ﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت 
اﻟﺣرﻛﺔ  ﻓﻲ اطﺎرو واﺷراﻛﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬمواﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، 
ﻣﺣﯾطﻬم اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺧﺗﻠف وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم. ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ، ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر 
 اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ. 
وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ اﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔوارق 
وﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ  وﺗﺣﺳﯾن اﻻطﺎر اﻟﻣﺑﻧﻲاﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، 
 ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطرﻗﺎت، وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻻﻗﺻﺎء واﻟﻔﻘر
  ن واﻻﻗﺎﻟﯾم.اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣدو ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ و 
واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻدوات  81ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ  60/60اﻟﻘﺎﻧون  ﺣددﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻫداف اﻟﻣﺳطرة و 
اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدن و و اﻟﺗﻘدم  اﻋداد ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺣوﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄطﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﻛل، و 
   .اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ
ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون رﻗم : اﻟﻣظﻬر اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔﺗﺣﺳﯾن أداة ﻟ ﻗﺎﻧون ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت وٕاﺗﻣﺎم اﻧﺟﺎزﻫﺎ .4.4
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  44اﻧﺟﺎزﻫﺎ، ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ رﻗم اﻟﻣﺣدد ﻟﻘواﻋد ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت وٕاﺗﻣﺎم  (94).51/80
  ﻣﺎدة ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺻول. 59، ﺟﺎءت ﻧﺻوﺻﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ 8002ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ  02
واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون)اﻟﻣﺎدة اﻟﻔﺻل اﻷول اﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم 
ﻣﻧﻪ(، ﻣن أﻫﻣﻬﺎ أن ﻛل اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت دون اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺳواء  20
ﻛﺎﻧت ﻋﻣوﻣﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻓردﯾﺔ، وأن إﺗﻣﺎم اﻧﺟﺎزﻫﺎ، ﯾﻌﻧﻲ اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻬﯾﺎﻛل واﻟواﺟﻬﺎت 
 ،ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣظﻬر ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﺳﺟم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل واﻟواﺟﻬﺎت. وﻫذا ﻌﺔ ﻟﻬﺎواﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﺎﺑ
ﻛﻣﺎ ﺣددﻫﺎ  واﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أن اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻘﯾس درﺟﺔ ﻫذا اﻻﻧﺳﺟﺎم،
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ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع واﻟﺧط، اﻟﺷﻛل واﻻﺗﺟﺎﻩ،  (15)و)ﺷﯾرﯾن ﺷﯾرزاد( (05)(NILORB)ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻛل ﻣن ﻋﻠﻰ 
 واﻟﻠون، وأﺧﯾرا  اﻟﻔﺗﺣﺎت.اﻟﺟﻼء 
ﻣن  41أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗﻧﺎول ﻣﺎﻫﯾﺔ، ﻛﯾﻔﯾﺔ وﻣراﺣل ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت. ﺣﯾث ﺣددت اﻟﻣﺎدة 
ﺑﻬﺎ أﺷﻐﺎل اﻟﺑﻧﺎء أو ﻓﻲ طور اﻹﺗﻣﺎم ﻗﺑل ﺟوﯾﻠﯾﺔ  اﻧﺗﻬتاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ 
  ﺗﺎرﯾﺦ.  8002
اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺑدون رﺧﺻﺔ ﺑﻧﺎء وﺑﻌد  اﺳﺗﺛﻧﺎءاﻟﻧﻘطﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺟﻠﻬﺎ ﻫﻧﺎ، ﻫو 
، ﯾﻌﯾدﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﺻﻔر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻷﻧﻬﺎ واﻗﻊ ﻣﻌﺎش ﯾﻔرض ﻧﻔﺳﻪ، واﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 8002
  ؟ 8002ﻧﻘف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﻫل ﻛل اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺛﺑت اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻗﺑل أو ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
ﺄﻛدت أﻧﻪ ﻋﻧد إﺟراء ﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﯾﺟب اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓ 81أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 
ﺑﻌﻘد ﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﺣﯾﺎزة أو  53اﻟذي ﺷﯾدت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ واﻟذي ﺣددﺗﻪ اﻟﻣﺎدة  طﺑﯾﻌﺔ اﻟوﻋﺎء اﻟﻌﻘﺎرياﻻﻋﺗﺑﺎر، 
 04أي ﻋﻘد رﺳﻣﻲ آﺧر. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺷﯾدت اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﺔ أرض ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ، ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
ن ﺗﺳوﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﺎزل ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ. وﻫﻧﺎ ﺳﺗطرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﯾدت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛ
ﻓوق أراﺿﻲ ﺧواص وﯾﻣﻠك أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻋﻘود ﻋرﻓﯾﺔ ﻓﻘط )اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ(، ﻫل ﺳﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ أو ﻫدﻣﻬﺎ 
  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون. 71ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻘد أﻛدت وﻟﻛﻲ ﯾﺗم ﻗﺑول ﻣﻠف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣ
، أن اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﻘدم ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾرﻓق ﺑﻣﻠف ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ 52اﻟﻣﺎدة 
 20اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  451/90اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء. واﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
  ﻣﺧططﺎت، ﻣﻧﺎظر ﻓوﺗوﻏراﻓﯾﺔ، وﺛﺎﺋق آﺟﺎل اﻹﺗﻣﺎم. ﺑﻛﺷوف ﻛﻣﯾﺔ، (25)،9002ﻣﺎي ﺳﻧﺔ
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ﻫذا اﻟﻣﻠف وﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن وﺛﺎﺋق ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺗﻌد ﻋﺑﺄ إﺿﺎﻓﯾﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣواد اﻟﺑﻧﺎء، اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ورﺳوم ﻣﺧﺗﻠف اﻟرﺧص...اﻟﺦ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ 
  اﻗﻊ.ﻋرﻗﻠت ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أرض اﻟو 
ﺷﻬر ﺗﻌد ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ﺟدا ﻹﻧﺟﺎز ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻐﺎل إﺗﻣﺎم  42ﺑـ  92اﻹﻧﺟﺎز اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة  ﻣدة
ظل اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ  اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ذات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻛﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص. ﻓﻲ
ﻣﻌظم اﻟﺳﻛﺎن. وﻫذا ﻣﺎ ﺗدارﻛﺗﻪ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﺗﻬﺎ رﻗم 
واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧص  7102/01/90اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  7102/145
 2إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  6102أوت  2ﻟﺑﻧﺎﯾﺎت، ﺑﺛﻼث ﺳﻧوات إﺿﺎﻓﯾﺔ، وذﻟك ﻣن آﺟﺎل ﺗﺳوﯾﺔ وﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻋﻠﻰ ﺗﻣدﯾد 
  (35).9102أوت 
أﻣﺎ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻓوردت ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث، ﺣﯾث وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع 
اﻟردﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق ﻌﻘوﺑﺎت ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات واﻟ29إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدة  47اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟﻣﺎدة 
دج(.  000.003دج إﻟﻰ  0005طﺑﯾق ﻫذا اﻷﺧﯾر، ﺗراوﺣت ﺑﯾن اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣناﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟﺗ
(، وﻫدم وٕاﺧﻼء اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻠﺗزم أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ 1( أﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ )6وﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد اﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ )
 ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون وآﺟﺎﻟﻪ اﻟﻣﺣددة. وﻫذا ﺣﺳب درﺟﺔ وﺧطورة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ.
اﻹﺟراءات واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟردﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟﻧﺻوص  واﻟﺷﻲء اﻷﻛﯾد أن وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون، ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺿﻣن اﺣﺗرام وﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ارض اﻟواﻗﻊ، ﻟﻛن ﻻ ﯾﺟب إﻫﻣﺎل اﻟﺟواﻧب 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن، اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر وﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟظواﻫر اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ 
 ﺗﺿﺑطﻬﺎ وﺗﺳﯾرﻫﺎ. 
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﺑطﺎﻗﺔ  39ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺟﺎءت اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻛﻔﺻل راﺑﻊ. ﺣﯾث أﻛدت اﻟﻣﺎدة و 
  وطﻧﯾﺔ )ﺑﻧك ﻣﻌﻠوﻣﺎت( ﺗﺳﺟل ﻓﯾﻬﺎ ﻛل أﻧواع ﻋﻘود اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻣﯾر.
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ﻓﻘد ﺣددت اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻔﻌول إﺟراءات ﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت وٕاﺗﻣﺎم  49أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 
 90.  واﻟﺷﻲء اﻟذي ﻧﺳﺟﻠﻪ ﻫﻧﺎ أﻧﻪ ﺑﻌد ﻣرور 8002ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻩ، ﺳﻧﺔ  50ﺟﺎزﻫﺎ ﺑـ اﻧ
ﺳﻧوات ﻣن ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟوﺗﯾرة إﺗﻣﺎم اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﻟم ﺗﻌرف ﺗﻘدﻣﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ.
، أﺻدرت اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ 51/80ﻘﺎﻧون ﻣن اﺟل إزاﻟﺔ ﻛل ﻟﺑس واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟ
اﻟﺗﻲ وﺟﻬت إﻟﻰ ﻣدﯾرﯾﺎت  (45)،9002/0001ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻛﺎن أوﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم 
اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر أﻛدت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺷﯾدة ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت، 
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣوز ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣﻠﻛﯾﺔ وأﻧﺟزت ﻓوق أراﺿﻲ ﻣﻠك ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﺎزل أو اﻟﺑﯾﻊ 
وﻫذا ﯾﻌﺗﺑر أﻣر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺟﺎء ﺑﻪ  ﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻌر ﻣرﺟﻌﻲ ﻣدروس، وﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻣﺗ
  اﻟﻘﺎﻧون.
ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ إﺻدار  80ﺑﻌد ﻣرور  (55)،6102/20اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ رﻗمﺛم ﺟﺎءت 
اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﺈﺻرار وﻋزم ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻣن أﺟل اﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، ﻣن 
دون ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل،  ﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﻹﺗﻣﺎمإﺗﻣﺎم اﻟﻐﻼف اﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
)اﻟﺷﻛل، اﻟﻠون، اﻻرﺗﻔﺎع، اﻟﻔﺗﺣﺎت، ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء...(، وﻫذا ﻣن اﺟل اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف  ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
  اﻻﻧﺟﺎز واﻹﺳراع ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.
ﻣداﺧل  ،ﻟﻣﺣﺎور اﻟﻛﺑرىأﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺣددﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﻓﻬو ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ا
اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﯾﺋﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﺧواص ﻣن  اﻟﻣدن واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﻣواﻗﻊ ذات اﻷوﻟوﯾﺔ.
  أﺻﺣﺎب اﻷﻣوال اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺑﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗرﻗﯾﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو ﻣراﻛز وﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺗﺳﻬل ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ.
اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﺟﺎري )اﻟطﺎﺑق اﻷرﺿﻲ(  وﻣن اﺟل ﺗﺷدﯾد اﻟﺧﻧﺎق ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت وﺧﺎﺻﺔ ذات
ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 6102/56وزارة اﻟﺳﻛن ﻣراﺳﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻣراﺳﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم  ارﺗﺄت
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، ﻫذا اﻹﺟراء وﻓﻲ ظل ﺗدﻧﻲ اﻹﯾﺟﺎرات وﺗﺟدﯾد ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺗﺟﻣﯾد ﻋﻠﻰ تﻧﺻ (65)،6102/11/60
ﻫﺎ، ﺳﯾﻧﻌﻛس ﻣن ﻣداﺧﯾل إﯾﺟﺎر  ﺎتﺑﻧﺎﯾأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺣﻼت واﻟﺣرﻣﺎن و   ﻟﺳﻛﺎنﻟﻣﻌظم ااﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺑﺎﻧﻲﺣﺗﻣﺎ 
ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﻛدت اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﻧﺎزﻻت ﻋن ﺑﻌض 
 ﻋدم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻛﺷرطاﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل 
 ﻟﺗﺳرﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ. وﯾﻌد ﻫذا اﻹﺟراء ﻣن ﺿﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺗﺳرﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ. ﻣﺳﺑق
ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ  51/80اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﻓﻲ
ﺳطرﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل وﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﺗﺷوﻫﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋدم إﻛﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت، 
ن اﻟﺛﻐرات ﻟﻌل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣظﻬر اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣدن. ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺳب رأﯾﻧﺎ ﺷﺎﺑﺗﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣ
  50، ﻣدة اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﺑـ8002ﻣن أﻫﻣﺎ: ﻋﻘود اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺑدون رﺧﺻﺔ ﺑﻧﺎء وﺑﻌد 
 ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﻗد ﺗﺣد ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ.  8002ﺳﻧوات وﺷﻬﺎدة إﺛﺑﺎت اﻧﺟﺎز اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ ﻗﺑل 
ﻣﻣﺛل ﻓﻲ ادوات  92/09ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻗﺎﻧون اﺣﺗرام ن ﺿﻣﺎوﻟ: اﻟﺗﻌﻣﯾر) اﻟرﺧص واﻟﺷﻬﺎدات( ﻋﻘود .4.5
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص اﻻراﺿﻲ واﻟﺑﻧﺎء ، ﺳﻌﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم (SOP – UADP)اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر 
  ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ: اﻟﺷﻬﺎداتﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟرﺧص و ﻣن ﺧﻼل ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ. ﻋﻠﯾﻬﺎ، 
   :اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟرﺧص  . أ
 ﺷﻬﺎدة ﺗﺣﺿﯾر ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺣدد 1991/50/82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ( 671/19) رﻗم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣرﺳوم ﯾﻌد
ﺗﺳﻠﯾم ذﻟك اﻟﻣﻌدل اﻟﺗﻘﺳﯾم و  ﺷﻬﺎدة  اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺷﻬﺎدة  اﻟﻬدم، رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء، رﺧﺻﺔ  اﻟﺗﺟزﺋﺔ، رﺧﺻﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر
 اﻟرﺧص، اﻟﺷﻬﺎدات ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎم اﻹطﺎر 6002/10/70( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 30/60ﺑﺎﻟﻣرﺳوم )
 .اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻷراﺿﻲ واﺳﺗﻌﻣﺎل اﺳﺗﻐﻼل ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
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  اﻟﺗﺟزﺋﺔ: رﺧﺻﺔ 
 أﻛﺛر أو وﺣدﺗﯾن إﻟﻰ أرض ﺗﺣوﯾل ﺑﻬدفﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟوﺣدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  ﺑﺄﻧﻬﺎﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ  ﺗﻔقا
ﺗﺻدرﻩ اداري  وﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗرار (85)وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺷﺊ ﻟﻛل ﻗطﻌﺔ ﺣﻘوق ﺑﻧﺎء ﺟدﯾدة. (75)،ﺑﻐرض اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ
  (95)ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻗﺎﻧون.
( 92/09ﻣن ﻗﺎﻧون ) 05 اﻟﻣﺎدة ﻧص ﺑﻣوﺟب اﻟرﺧﺻﺔ ﺑﻬذﻩ أﺳﺎﺳﺎ ﯾرﺗﺑط اﻟﺑﻧﺎء ﺣق نﻓﺈ أﺳﺎس وﻋﻠﻰ
، وﻛذا اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘواﻋد اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر 50- 40ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم0991/21/10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
 اﻟﺑﻧﺎء ﺣقاﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ أن: . 5102ﺟﺎﻧﻔﻲ  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  .91- 51ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  70اﻟﻣﺎدة 
 اﻻرض ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎرم اﻻﺣﺗرام ﻣﻊ وﯾﻣﺎرس اﻷرض ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣرﺗﺑط
 ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻗطﻊ ﻋدة أو ﻻﺛﻧﯾن ﺗﺟزﺋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻛل اﻟزاﻣﻲ وﺟودﻫﺎ اﻟﺗﺟزﺋﺔ، ﻓﺈن أو ﻟرﺧﺻﺔ وﯾﺧﺿﻊ
  .ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﻬﻣﺎ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺎت ﻋدة واﺣدة أو
ﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺗﺷﺗرط رﺧﺻ: أﻧﻪ 75ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺎدة و 
ﻋدة ﻗطﻊ إذا ﻛﺎن ﯾﺟب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﺣدى اﻟﻘطﻊ  ت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﻗﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻗطﻌﺗﯾن أوواﺣدة أو ﻋدة ﻣﻠﻛﯾﺎ
   .اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ أو ﻋدة ﻗطﻊ أرﺿﯾﺔ ﻟﺗﺷﯾﯾد ﺑﻧﺎﯾﺔ
 اﻟﻣﺣدد 1991/50/82(اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 671/19)ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  81وﻗد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
 ورﺧﺻﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ وﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻧﺎء ورﺧﺻﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم وﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺟزﺋﺔ ورﺧﺻﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر ﺷﻬﺎدة ﺗﺣﺿﯾر ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت
 اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﯾﺣدد اﻟذي اﻷراﺿﻲ ﺷﻐل ﻟﻣﺧطط ﻣواﻓﻘﺔ ﻛﺎﻧت إذا إﻻ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺗرﺧص ﻻ أﻧﻪ ذﻟك، وﺗﺳﻠﯾم اﻟﻬدم
  .ﺎﺑﻬ اﻟﻣﺳﻣوح اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت وأﻧﻣﺎط واﻟﺧﺿراء اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺎت واﻟﻣﺣدد ﺑﻪ، اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻠﺑﻧﺎء واﻟﻘﺻوى
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اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﺣﺳن واﻟﻣﻧﺳﺟم ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺎت  وراﺋﻪ ﻣن ﯾﻬدف ﻣﻌﺎﻣل وﻫو :)S.O.C(اﻷرض  ﺷﻐل ﻣﻌﺎﻣل 
  وﻫو ﯾﺳﺎوي: اﻻرﺗﻔﺎع. وﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ أي اﻟطول اﻟﻌرض و ﻓﻲ أ
  ﺷﻐل اﻷرض= ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺷطﺑﺔ / اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣل
ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻫو  ءأو ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺳﺗﯾﻼ :)S.E.C(  ﻣﻌﺎﻣل اﻷﺧذ ﻣن اﻷرض
ﺗرك ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻷﻧﺷﺎء اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء أي إﻋطﺎء ﻣﻧظر ﺟﻣﺎﻟﻲ وﺑﯾﺋﻲ 
ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌﻣﺎري ﻟﻠﻣﺳﻛن واﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. ﻛم ﯾﺣدد ﺷروط اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷرض اﻟﺣﺳن ﻟﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن 
ﻣﻌﺎﻣل وﻫو ﯾﺳﺎوي:  ﺗﻠف اﻟﻣﺳﺎﻟك واﻟﻣﻣراتﺣﯾث ﺿﺑط اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌرض اﻟﺷوارع واﻟطرق وﻣﺧ
  اﻷﺧذ ﻣن اﻷرض= اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ / اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
 اﻟﻣﺗﻌﻠق 1991/50/82( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 871/19) اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼن ﺑﻣوﺟب ﺣدد وﻗد
  .ﺑﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟوﺛﺎﺋق وﻣﺣﺗوى ﻋﻠﯾﻪ واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻷراﺿﻲ ﺷﻐل  ﻣﺧطط إﻋداد ﺑﺈﺟراءات
اﻟﻣﺣدد ﻟﻘواﻋد ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت وٕاﺗﻣﺎم  8002ﯾوﻟﯾو  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  51- 80اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ أن 
" اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻫﻲ: اﻟﻘﺳﻣﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺑﯾﻊ أو اﻹﯾﺟﺎر :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرف اﻟﺗﺟزﺋﺔ 80ﻓﻘرة  20إﻧﺟﺎزﻫﺎ، ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
أو ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻗطﻌﺗﯾن أو ﻋدة ﻗطﻊ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻣن أﺟل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣطﺎﺑق ﻷﺣﻛﺎم 
  ﻣﺧطط اﻟﺗﻌﻣﯾر.
اﻟﻘطﻌﺔ اﻻرﺿﯾﺔ وﺿرورﯾﺔ، ﯾطﻠﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣب وﺛﯾﻘﺔ ادارﯾﺔ اﺟﺑﺎرﯾﺔ  ذن ﻓرﺧﺻﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻫﻲإ
ﺗﺷﯾﯾد ﺑﻧﺎﯾﺔ  ﺑﻬدفﻋدة ﻗطﻊ و أ ﻗطﻌﺗﯾناﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗﻘﺳﯾم ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ، و )اﻟﻣﺎﻟك(
 أن ﻟﻺدارة وﯾﻣﻛنو اﻻﯾﺟﺎر. أو ﺑﻬدف اﻟﺑﯾﻊ أ ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻟﻐرض ﺳﻛﻧﻲ أو ﺗﺟﺎري أو ﺻﻧﺎﻋﻲ...،ﺟدﯾدة
 ﺷﻐل ﻣﺧطط ﻣﻊ ﺗواﻓقﺗ ﻻﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ او اذا ﻛﺎﻧت  اﻟﺗﺟزﺋﺔ رﺧﺻﺔ ﺗﺳﻠﯾم ﺗرﻓض
  .واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ واﻟﻣﺧطط اﻷراﺿﻲ،
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 :اﻟﺑﻧﺎء رﺧﺻﺔ 
اﻹﻧﺗﺎج  أو ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺑﻧﺎﯾﺔ أو ﻣﻧﺷﺄة ﯾوﺟﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺳﻛن أو اﻟﺗﺟﻬﯾز أو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺑﻧﺎء: 
ﺗﺟﻌل ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  (06).اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟﻔﻼﺣﻲاﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻘﻠﯾدي أو اﻹﻧﺗﺎج 
ﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة اي ﻗواﻧﯾن اﻟﺑﻧﺎء  .اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺗﺣدد ﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻣطﺎﻟب ﻗواﻧﯾن
ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى  ﺗﻬدف وﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻣﺎن، اﻻﺳﺗﻘرار، اﻟﺗﻧﺎﺳق وﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ،
   (16)اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺷﺎء وﻛذا ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت.
ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻻرض وﯾﻣﺎرس ﻣﻊ اﻻﺣﺗرام اﻟﺻﺎرم ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ إذن ﺣق اﻟﺑﻧﺎء 
 اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ.
 (26)ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﻣن وﺗرﺧص ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ إدارﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺑﻧﺎء رﺧﺻﺔ 
 (46)ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﺟدﯾد أو ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﺎء ﻗﺎﺋم ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء. (36)،ﺎﻣﻌﻧوﯾ أو طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻟﻠﺷﺧص
 اﻟﺗﻲ اﻟﺷروط ﺗواﻓر ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﺑﻌد ﻛﻠﻪ وﻫذا (56)اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ. أو ﻟﻠﺗدﻋﯾم ﺻﻠب ﺟدار ﻹﻧﺟﺎز وأﯾﺿﺎ
 ﺗﺣﺿر (76).اﻟﺑﻧﺎء وﻗواﻋد ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺣﺗرام اي (66).ﻓﯾﻪ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣراد اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم ﻗﺎﻧون ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ
 (92/09) ﻗﺎﻧون ﻣن 25 اﻟﻣﺎدة .اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﺗﻲ واﻵﺟﺎل وﺑﺎﻟﺷروط اﻷﺷﻛﺎل ﻓﻲ وﺗﺳﻠم اﻟﺑﻧﺎء رﺧﺻﺔ
 واﻷﻣن واﻟﺻﺣﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻗواﻋد اﺣﺗرام إﻟﻰ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﯾؤدي ﻟﻠﺑﻧﺎء ﺳﺎﺑق إﺟراءوﺗﻌد رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء 
 أو ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ، ﯾﺛﺑت دﻓﺗرا ﻋﻘﺎرﯾﺎ أو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺷﻬرا ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺳﻧد ﯾﻘدم ﻣﺎﻟك ﻟﻛل ﺗﻣﻧﺢ (86)اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن.
 اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﺗﺿﻣن ،0991/11/81( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 52/09ﻣن ﻗﺎﻧون ) 93 ﻟﻠﻣﺎدة طﺑﻘﺎ ﺣﯾﺎزة ﺷﻬﺎدة ﯾﻘدم
 .اﻟﻌﻘﺎري
ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻧظﯾم  ﺟﻬﺔ ﺗﺻدرﻩ اداري رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻫﻲ ﻗرارﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن 
اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ  ﻗواﻋد ﻗﺎﻧون اﺣﺗرام ﻧﺿﻣن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ، ﺔرﺳﻣﯾ ﯾﺔ( ﺗﺗرﺟم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل وﺛﯾﻘﺔﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء)اﻟﺑﻠد
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ﻣن ﺟﻬﺔ،  اﻷراﺿﻲ ﺷﻐل وﻣﺧطط ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺧططواﻟﺗﻌﻣﯾر 
ﺑﺷرط  ﺗﺣوﯾﻠﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى، أو ﺗﻐﯾﯾرﻩ أو ﺟدﯾد ﺑﻧﺎء ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﻧوي أو ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﻷي وﻧﻌطﻲ اﻟﺣق
 ﻟﻸﻓراد اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﺗوازن ﺗﺣﻘﯾق واﻟﻬدف ﻣن ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﻟﻬﺎ. )ﺳﻧد ﻣﻠﻛﯾﺔ(. ﺗﻘدﯾم
واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﺧﻼل ﻣن
 واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.
 : اﻟﻬدم رﺧﺻﺔ 
 ﺟزء أو اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻷﺷﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﯾﻔرض (96)اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ. اﻟﺟﻬﺔ ﻣن ﯾﺻدر إداري ﻗرار ﻫﻲ
 أن ( ﻋﻠﻰ92/09اﻟﻘﺎﻧون رﻗم) ﻣن وﻫذا ﻣﺎ اﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة (07).ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗﺎﺑﻼ ﯾﻌد ﻟم إذا ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻪ
   .اﻟﻬدم ﻟرﺧﺻﺔ ﺟزﺋﻲ أو ﻛﻠﻲ ﻫدم ﻛل ﯾﺧﺿﻊ
 ﻣﻌد ﻏﯾر أﺻﺑﺢ أﻧﻪ ﺑﺳﺑب ﻗﺎﺋم ﻟﺑﻧﺎء ﺟزﺋﯾﺔ أو ﻛﻠﯾﺔ إزاﻟﺔ ﯾﺗﺿﻣن إداري ﻗرار اﻟﻬدم رﺧﺻﺔ ﻓﺈن وﻋﻠﯾﻪ
 اﻟﻣﺟﺎورة. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻌد ﻣن واﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺧطرا ﺗﺷﻛل أﺻﺑﺣت أو ،ﻛﺎن ﺳﺑب ﻷي ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل
  ﻣﻧﻪ.  اﻟﻣﺣﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺑﻌدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ أدوات ﺑﯾن
 : اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺷﻬﺎدات  . ب
 ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن أﻣﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﺿﻊ ﻓﻘد ﻓﻲ أﻛﺛر اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺎ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺣرﺻ
  وﻫﻲ: اﻟﺷﻬﺎدات ﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول
 : اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺷﻬﺎدة 
ﺗﻧظﯾم و  اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم ﻋﻠﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ أداة أﻫم ﺗﺷﻛل ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ أﻫﻣﯾﺔ ذات اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺷﻬﺎدة ﺗﻌﺗﺑر
 ﻣﻧﻪ وﺑطﻠب ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻘﺎر ﻟﻣﺎﻟك ﺗﺳﻠم أن ﻋﻠﻰ (92/09) اﻟﻘﺎﻧون ﻣن 95 اﻟﻣﺎدة ﻧﺻتﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧﺎء. ﺣﯾث 
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 62 اﻟﻣﺎدة أﻗرت  95اﻟﻣﺎدة ﻟﻧص وﺗطﺑﯾﻘﺎ (17)أﻗﺳﺎم. ﻋدة أو ﻗﺳﻣﯾن إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﯾزﻣﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺷﻬﺎدة
 ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺷروط ﺗﺑﯾن وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺷﻬﺎدة ﺗﻌﺗﺑر أﻧﻪ ( ﻋﻠﻰ671/19) اﻟﻣرﺳوم ﻣن
  أﻗﺳﺎم. ﻋدة أو ﻗﺳﻣﯾن إﻟﻰ
 إدارﯾﺔ ﺟﻬﺎت ﻋن ﺗﺻدر اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت رﺳﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم وﺛﯾﻘﺔ أﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻟﺷﻬﺎدة ﺗﻌرﯾﻔﻧﺎ إﻟﻰ وﻧﺧﻠص
  ﻋﻘﺎرﯾﺔ. أﻗﺳﺎم ﻋدة أو ﻗﺳﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﺣق ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﺗﺧول ﻟﺻﺎﺣب  ﻣﺧﺗﺻﺔ
 اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻣن ﻛون، أن ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺗﺧص اﻟﻌﻘﺎرات ورﺧﺻﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺷﻬﺎدة ﺑﯾن ﻧﻣﯾز أن وﯾﻣﻛن
 أرﺿﯾﺔ ﻘطﻊﻟ ﻓﺗﺷﺗرط اﻟﺗﺟزﺋﺔ رﺧﺻﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ .ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﺗّﻌﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﺑﻧﺎء أو اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎتو  اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ
 .ﺟدﯾدة ﺑﻧﺎء ﺣﻘوق ﺑﻧﺎء ﻗطﻌﺔﻟﻛل  ﺗﻣﻧﺢو  ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻏﯾر
 اﻟﺗﻌﻣﯾر:  ﺷﻬﺎدة 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ وﺣﻘوﻗﻬم ﻟﻣﻠﻛﯾﺗﻬم اﻻﻓراد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟطرﯾﻘﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺣدﯾد ﺧﻼل ﻣن دورﻫﺎ ﯾﻛﻣن
 ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻷرض ﻛﺎﻧت ﻣﺎ اذا وﺗﺣدد اﻟﺑﻧﺎء، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻷﺟل واﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﺗﺣدد ﻓﻬﻲ. ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎرات
  .ﻻ ﻟﻠﺑﻧﺎء أو
 ﻗﺑل ﻣﻌﻧﻲ ﻣﻌﻧوي أو طﺑﯾﻌﻲ ﺷﺧص ﻟﻛل ﯾﻣﻛن :أﻧﻪ ﻋﻠﻰ (92/09اﻟﻘﺎﻧون ) ﻣن 15 اﻟﻣﺎدة ﻧﺻتو 
 اﻷرض ﻟﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺗﻲ واﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺣﻘوﻗﻪ ﺗﻌﯾن ﺗﻌﻣﯾر ﺷﻬﺎدة ﯾطﻠب أن اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺷروع
 " أن: ﻋﻠﻰ ﺗﻧص (671/19) اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣرﺳوم ﻣن 20 اﻟﻣﺎدة ﺟﺎءت 15 اﻟﻣﺎدة ﻟﻧص وﺗطﺑﯾﻘﺎ .اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
 رﺗﻔﺎﻗﺎتواﻻ اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺣﻘوﻗﻪ ﺗﻌﯾن ﻣﻌﻧﻲ، ﺷﺧص ﻛل طﻠب ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺗﺳﻠم اﻟﺗﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻌﻣﯾر ﺷﻬﺎدة
  ." اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻷرض ﻟﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺗﻲ اﻷﺷﻛﺎل ﺟﻣﯾﻊ ﻣن
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 اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣرﺳوم ﻣن 20 ( واﻟﻣﺎدة92/09اﻟﻘﺎﻧون ) ﻣن 15 ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﻣﺎدة
 وذﻟك طﻠب( ﻋﻠﻰ وﺑﻧﺎء ﯾﻣﻛن) ﺑﺣﺳب ﻛﻠﻣﺔ إﻟزاﻣﯾﺎ وﻟﯾس اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﺗطﻠب اﻟﺗﻌﻣﯾر ﺷﻬﺎدة( ﻓﺈن 671/19)
 ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﻲ ،اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻘﺎرﻩ واﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﺎء ﺣق ﺗﺣدﯾد أﺟل ﻣن اﻧﺟﺎزﻩ اﻟﻣراد ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻣﺧطط وﺿﻊ ﻗﺑل
واﻟﻣواﺻﻔﺎت  اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﺣﺳب اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﺿﺑط ﻷﺟل اﻟﺑﻧﺎء، ﺣﻘوق ﻟﺗﺣدﯾد وﻻزﻣﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻟرﺧﺻﺔ
  . ﺑﻬﺎ اﻟﻣرﺧص اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ
 : ﻣطﺎﺑﻘﺔاﻟ ﺷﻬﺎدة 
 رﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﺣدد ﻟﻣﺎ ﻣطﺎﺑق وﻣظﻬرﻩ اﻟﺧﺎرﺟﻲ وطﺑﯾﻌﺗﻪ وﺣدودﻩ اﻟﺑﻧﺎء اﻧﺷﺎء أن ﺗؤﻛد وﺛﯾﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر
 أﺷﻐﺎل اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻧد اﻟﻣﺷروع ﺻﺎﺣب أو ﻟﻠﻣﺎﻟك ﺗﻣﻧﺢاﻟﺑﻌدﯾﺔ،  اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺿﻣن ﺗدﺧل (27)ﺑﻪ. اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎء
 ﻧﺗﺄﻛد اﻷﺷﻐﺎل ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺷﻬﺎدةاذن ﻓ (37)اﻟواﻟﻲ. ﻗﺑل ﻣن أو اﻟﺑﻠدي اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻣﺟﻠس رﺋﯾس ﻣن طرف اﻟﺑﻧﺎء
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  اﻟﻔﺻل ﺧﻼﺻﺔ
 ﺗﻧظم اﻟﺗﻲاﻟﺗداﺑﯾر واﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا اﻋﺗﻣدت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل 
ﺟل ﺗﻧظﯾم ﻣن أ، اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧظﯾمو   اﻷراﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔﺿﺎء، ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺣﯾث ﻣن ﻛﻛل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣراﻧﻲ
 ﻧﺳﻲ، اﻟذي ﺳﻌﻰ ﻣﻧذ دﺧوﻟﻪ اﻟﺟزاﺋرﻌظﻣﻬﺎ ورﺛﺗﻪ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔر ﻣ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ،اﻟوﻣراﻗﺑﺔ ﻛل 
ﻣن  ﺎإﻟﻰ طﻣس ﻛل اﻟﺗراث اﻟﻣﻌﻣﺎري واﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗزﺧر ﺑﻪ اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، واﻟﻣﺷﻛل أﺳﺎﺳ
 أﻧﺳﺟﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ.
اﻟﻣﺟﺎل  ﺗﻧظﯾماﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  0991اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣوروث واﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل 
 رﻟﺗﺳﯾﯾ ﺟدﯾدة ﻧظرة ﺗﻛرﯾسﻟ ﺟﺎءاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎري، اﻟذي  09/52اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﺑﺻدور  اﻟﺣﺿري،
، دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط ﻣﺣﻛم ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔاﻟﺑﻠدﯾﺎت ، ﺑﻌد أن اﺳﺗﻧﻔذت اﻟﻣﺟﺎل اﺳﺗﻐﻼلو 
 ﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲأﻣﻣﺎ   "62/47اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ "ﻗﺎﻧون اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت وﻫذا ﻓﻲ ظل 
وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. ﻟذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة )اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
 ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺣل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑﺟدﯾﺔ ﻣﻌﻪ واﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻌﻘﺎر ﺳﺗﻐﻼل(، ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺣﻛم ﻻ09/52
  .اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺧﺎص  09/92اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻓﻛﺎن ، وﺗﻧظﯾم اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﺎمﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎ 
 (UADP) واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻫﻣﺎ اﻟﻣﺧطط، ﻣﻬﻣﺗﯾن أداﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟذي ﯾﻘومﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر 
اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟرﻛﺎﺋز اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع  اﻟﻠذﯾن ﯾﻌدان. (SOP) اﻷراﺿﻲ ﺷﻐل وﻣﺧطط
ﯾﺿﻣن ﺷﻛل ﻋﻣراﻧﻲ ﻣﺗﻧﺎﺳق وﺟﻣﯾل ﻓﻲ اطﺎر ﻣﻧظم وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ  ﻬﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻻراﺿﻲ ﻟﻠﺑﻧﺎء واﺳﺗﻐﻼﻟ
اﻹدارة واﻷﻓراد ﺑﺎﺣﺗرام ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣن ﻣن ﺧﻼل إﻟزام  ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.
  .اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
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 ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧظﯾم أﺟل ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣراﺳﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣناﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻣذﻛورﯾن أﻋﻼﻩ، وﻗد ﺗﻠﻰ 
 .واﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ( اﻟﻣﺣدد571/19رﻗم ) اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣرﺳوم :أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺑﻧﺎء
 وﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺟزﺋﺔ، ورﺧﺻﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر، ﺷﻬﺎدة ﺗﺳﻠﯾم  إﻋداد ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺣدد (671/19) رﻗم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣرﺳوم
اﻟﻣرﺳوم و  ( 771/19) رﻗم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن اﻟﻣرﺳوﻣﯾن .اﻟﻬدم رﺧﺻﺔو  اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻧﺎء، ورﺧﺻﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم،
 اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﻣﺧطط إﻋداد إﺟراءات اﻟﺗواﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣددﯾن 1991/50/82ﻓﻲ اﻟﻣؤرﺧﯾن ( 871/19رﻗم )
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ  .واﻟﻣﺗﻣم اﻟﻣﻌدل اﻷراﺿﻲ ﺷﻐل وﻣﺧططﺎت واﻟﻣﺗﻣم، واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ
ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت وٕاﺗﻣﺎم  اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد 51/80اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻧﺟد اﻟﻘﺎﻧون  آﺧر، و 60/60
  اﻧﺟﺎزﻫﺎ.
 اﻷﻓﺿل ﻟﺿﺑط اﻻﺳﺗﺧدامﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ  ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﻌد ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣراﺳﯾم ﻪﻛل ﻫﺎﺗ
 اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔﺗﺣﺳﯾن و  ،ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻓرادﻣﻊ  ﯾﺗﻼءم ﺑﻣﺎ اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺗﻧظﯾم ،ﻟﻠﻣﺟﺎل
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻧظرة )أي اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت( ﺣﺎوﻟت  ﻬﺎﻧواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش ﯾؤﻛد أﻟﻛن اﻟ .ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى
 ﻓﻲ ﺑﺄﺧر ﺑﺷﻛل أوﺗؤﺛر وﺑﯾﺋﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن واﻫﻣﻠت ﺟواﻧب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓﻲ ظل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻛم ﻋﻠﻰ  ﺧﺎﺻﺔﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﻣﻌﻣﺎري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.  ﺗﺷﻛﯾل
ﺟل أﻣن اﻟﺣﺿري ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدا اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ،  ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل ﺔﺣﺳﺎب اﻟﻛﯾف وﻏﯾﺎب ﻧظرة ﺷﻣوﻟﯾ
  ﻬدف اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ.ﯾو  .ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻣران ﺗﺷﺎرﻛﻲ ﺗﺗداﺧل وﺗﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻹطراف
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻟﻌل ﻣن أﻫم وأﺑرز اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻫﻲ 
ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ) اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدسوﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق اﻟﯾﻪ ﻓﻲ  اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸرﺿﻲ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ.
ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑطﻬﺎ. ﻣن ﺧﻼل إﻟﻘﺎء ﻧظرة ﺣول ﻣﻔﻬوم أﺑﻌﺎد وﻣؤﺷرات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وأﻫم ا اﻟﺟزاﺋر(
  واﻟﺗطرق اﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺟﺎل.
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 .25، ص:9002دﻣﺷق، 
 .456:P ,tic po ,F .yaohC te P .nilreM .32
 ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾرأدوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔرﯾﺎض ﺗوﻣﻲ،  .42
 .54ص: .6002
 352:P ,tic po ,A .illehccuZ .52
- دﺳﺔ ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻫﻧﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، ﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗطﺑﯾق دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔﻬأدوات اﻟﺗ، رﻓﯾﻘﺔ ﺳﻧوﺳﻲ .62
 .70، ص:1102- ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
 .90، ص:اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، رﻓﯾﻘﺔ ﺳﻧوﺳﻲ .72
 952:P ,tic po ,A .illehccuZ .82
 372:P ,tic po ,A .illehccuZ .92
  .01، ص:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، رﻓﯾﻘﺔ ﺳﻧوﺳﻲ .03
 ,reglA ,noitidé habsac ,emsinabru’l à noitcudortni’d tnémélE ,0002 ,M .inuodiaS .13
   402: P
  .11، ص:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، رﻓﯾﻘﺔ ﺳﻧوﺳﻲ .23
 0691 niuj11 ud 01°N.enitnatsnoC ed nalp el– eiréglA laicéps– etsilaicos enubirt euveR .33
 022: P ,3891 ,reglA ,UPO ,neirégla ecapse’l  ,3891 ,M .etoC .43
 ,eriotirreT ud tnemeganémA’l ,ruop sehcrehceR ed te sedutE’d lanoitaN ertneC .53
 .77: P ,0891 UPO ,ecapse’l ed tnemeganéma’l ed sreihaC
 .513:P ,tic po ,A .illehccuZ .63
 .77:P ,tic po ,sehcrehceR ed te sedutE’d lanoitaN ertneC .73
 ص، 25 اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،0991 دﯾﺳﻣﺑر 10 ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ واﻟﺗﻌﻣﯾر، اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق، 92-09 اﻟﻘﺎﻧون .83
 .4002/80/41 ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ( 50/40)  رﻗم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﺗﻣم ، اﻟﻣﻌدل4561
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 .5561ص:  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،، 92- 09 اﻟﻘﺎﻧون .93
 .5561ص:  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،، 92- 09 اﻟﻘﺎﻧون .04
 .6561ص:  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،، 92- 09 اﻟﻘﺎﻧون .14
 .6561ص:  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،، 92- 09 اﻟﻘﺎﻧون .24
 74:P ,tic po ,J ,tnaroM .34
 , noitidé me4 ,emsinabru’l ed tiord ud stêrra dnarg sel ,6991,ertua te J .illiG luaP .44
 .20: P ,zollaD
 761:P ,sirap ,zollad ,dé me3 ,emsinabru’l ed tiorD ,8991 ,F .teirP ,H .touqcaJ .54
 ﻣﻧﺗوري ، ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺧﺑر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗﻬﯾﺋﺔاﻟﻬﺎدي،  ﻟﻌروق ﻣﺣﻣد .64
 73، ص:8002/ﺟﺎﻧﻔﻲ 01/90اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،  اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﺳﯾﯾر ﺣول ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣﻠﺗﻘﻰ
ص: ، 0002ﺟوان  31 ﻋدد اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣﺟﻠﺔ واﻟوﻗﺎع اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﯾن اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وآﺧرون، اﻟزرﯾﺑﻲ اﻟﻧذﯾر .74
 .63
 .51ﻋدد اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﺿﻣن 6002/20/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  (60/60رﻗم ) اﻟﻘﺎﻧون .84
اﻟذي ﯾﺣدد ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﯾﺎت  8002ﺳﻧﺔ ﺟوﯾﻠﯾﺔ  02 ـاﻟﻣواﻓق ﻟ 9241رﺟب ﻋﺎم  71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  80/51 ﻟﻘﺎﻧون رﻗما .94
 12، ص:20اﻟﻣﺎدة  .44، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم اﻧﺟﺎزﻫﺎ وٕاﺗﻣﺎم
 naV ,”dlo htiw sgnidliub wen gnittiF :txetnoc ni erutcetihcrA“ ,)0891( .B nilorB .05
  251:P ,kroY weN ,ynapmoc dlohnieR dnartsoN
 .86ص: .5891، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﻐداد، اﻟﻌراق، ﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻟﻔن واﻟﻌﻣﺎرةﺷﯾراد ﺷﯾرﯾن إﺣﺳﺎن،  .15
ﯾﺣدد إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ  9002ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ  20اﻟﻣواﻓق  0341ﺟﻣﺎدي اﻷول ﻋﺎم  70ﻣؤرخ ﻓﻲ ، 451/90اﻟﻣرﺳوم رﻗم  .25
  72اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم: 
ﻋن وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ  7102/01/90اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  7102/145اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم  .35
آﺟﺎل ﺗﺳوﯾﺔ وﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت، ﺑﺛﻼث ﺳﻧوات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻣدﯾد اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت 
  .9102أوت  2إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  6102أوت  2إﺿﺎﻓﯾﺔ، وذﻟك ﻣن 
 02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  .80/51ﺗﺑﯾن ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،9002/90/01 ﺗﺎرﯾﺦ ،9002/ 0001م:رﻗ ﻌﻠﯾﻣﺔاﻟﺗ .45
 .44، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم اﻧﺟﺎزﻫﺎ وٕاﺗﻣﺎماﻟذي ﯾﺣدد ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﯾﺎت  8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
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وزارة ، وزارة اﻟﺳﻛن واﻟﻌﻣران واﻟﻣدﯾﻧﺔﺑﯾن  6102/20/12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  6102/20اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ رﻗم  .55
، ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺷﻐﺎل إﺗﻣﺎم اﻟﻐﻼف اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻛذا وزارة اﻟﺗﺟﺎرة
  أو اﻹﺗﻣﺎم.(  ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ و/
إﻟﻰ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ووزارة اﻟﻌدل ووزارة اﻟﺳﻛن ﻟﻠﺗﺑﻠﯾﻎ إﻟﻰ  6102/11/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ  6102/56ﻣراﺳﻠﺔ اﻟوزﯾر اﻷول رﻗم  .65
  ( اﻟوﻻة.
 022: P,4002 ,siraP ,sellorgE ,noitidé eme4 ,emsinabru’l ed tiord ud euqitarP ,P .drareG .75
، طﺑﻌﺔ ﺟدﯾدة، دار اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﻓﻲ ﺿوء اﺧر اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﺣداث اﻻﺣﻛﺎم( اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎتﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر، زروﻗﻲ ﻟﯾﻠﻰ،  ﺣﻣدي .85
  .053، ص:5102ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺄﺣداث ﻗرارات ﻣﺟﻠس ﻗرارات اﻟﻌﻣران اﻟﻔردﯾﺔ وطرق اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎاﻟزﯾن،  ﻋزري .95
 .34ص:، 5002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟدوﻟﺔ، دار
 رﻗم ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻧﺷﺎط اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ. واﻟﻘﺎﻧون 1102 ﻓﯾﻔري 71 ؤرخ ﻓﻲﻣاﻟ 40 -11ون رﻗم ﺎﻧﻗ .06
 .20، اﻟﻣﺎدة اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، 8002( 51/80)
 41: P ,7891 ,eriurtsnoC euveR .16
 .091: P ,itreB snoitidE ,emsinabrU’l ed tiorD ,7002 ,B .okneborD ,D .ajdA .26
 اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻣﻔﻛر، ﺑﻣﺟﻠﺔ ﻣﻧﺷور ﻣﻘﺎل ،اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ واﻟﻬدم اﻟﺑﻧﺎء ﻗرارات اﺻدار إﺟراءات ،ﻋزري اﻟزﯾن .36
 .11ص: ،8002ﺑﺳﻛرة،  ﺧﯾﺿر، ﻣﺣﻣد ﺟﺎﻣﻌﺔ
 745:P ,tic po ,F .teirP ,H .touqcaJ .46
 .25 اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، 92/09رﻗم  اﻟﻘﺎﻧون .56
 915:P ,emsinabru’l ed tiord ,1891 ,R .yvaS .66
 712: P ,siraP ,AJE ,ruetidé onilaug , noitidé 3 ,emsinabru’l ed tiorD  ,6002 ,B .okneborD .76
 79: P ,siraP ,SELLORYE ,dé e5 ,emsinabru’l ed tiord ud euqitarP ,7002 ,P .drareG .86
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 .57، اﻟﻣﺎدة: اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ ، 92/09رﻗم  اﻟﻘﺎﻧون .37
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 رﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻊ اﻟﻣدن ﯾﻌﺗﻣد ﺣﯾث ،اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﻫم أﺣد اﻟﻌﻘﺎر ﻫو
 ﺗﺿﻊ ﻗد واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷراﺿﻲ، ﻫذﻩ طﺑﯾﻌﺔ أن إﻻ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺗﻣﺗد اﻟﺗﻲ اﻷرض
ﻣﺿﺎرﺑﺔ  ﻣﺣل ﺗﺻﺑﺢ أو واﻟﺗﻌﻣﯾر، اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﺧططﺎت أﻫداف ﻣﻊ وﺿﻊ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ، اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن رﻏﺑﺎت
 ﻣن ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻣن ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻊ، ﯾوﻓر أن اﻟﺿروري ﻣن ﻛﺎن وﻟﻬذا
 ﯾراﻋﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﻣدن ﻧﻣو ﻓﻲ واﻟﺗﺣﻛم اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﯾﺿﻣن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﺧدم ﺑﻣﺎ اﻟﻌﻘﺎر،
  (1).ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري واﻟﺗﻧﺎﺳق واﻷﻣن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﺷروط وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، اﻟﺣﺿري واﻟﺗوازﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد
  ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ .I
 اﻟﺷﺧص، ﯾﺗﺻرف وﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺑطرق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﯾﺣﻣﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ ﻣﯾزة ﻣﻠﻛﯾﺔ:اﻟ .1
 أﻻ ﺑﺷرط ﻪ،ﻓﯾ واﻟﺗﺻرف اﻟﺗﻣﺗﻊوﯾﺣق ﻟﻪ  (2)ﻟﻪ. أو ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ﻣﺎﻟﻛﺎ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻌﺗرف ﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺳﻠطﺎ
 ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺗﻔﻘﺎ واﻟﺗﺻرف، واﻻﻧﺗﻔﺎع ﯾﻛون اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أن ﻋﻠﻰ (3)،واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﺣرﻣﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﯾﺳﺗﻌﻣل
 (4)اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. وظﯾﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﺣق
 ﻋدا ﻣﺎ ﻛل ﺗﻠف، دون ﻣﻛﺎن ﻵﺧر ﻣن ﻧﻘﻠﻪ ﯾﻣﻛن وﻻ ﻓﯾﻪ وﺛﺎﺑت ﺑﺣﯾز ﻣﺳﺗﻘر ﺷﻲء ﻛلﻫو : اﻟﻌﻘﺎر .2
 (6).واﻟﻣﻧزل ﻛﺎﻷرض (5)،ﺑﺻﻧﻊ ﺻﺎﻧﻊ أو ﺧﻠﻘﺗﻬﺎ أﺻل ﻣن ذﻟك ﻛﺎن ﺳواء ،ﻣﻧﻘول ﻓﻬو ﺷﻲء ﻣن ذﻟك
 ﻫﯾﺋﺗﻪ، ﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﻵﺧر ﻣﻛﺎن ﻣن وﺗﺣوﯾﻠﻪ ﻧﻘﻠﻪ ﯾﻣﻛن ﻻ اﻟذي وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻌﻘﺎر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻫو
    ﺗﻠف. دون آﺧر إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻧﻘول ﺑﯾﻧﻣﺎ
واﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻪ رﻗم  4791/21/02( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 32/47إن اﻷﻣر رﻗم ) اﻟﺣﺿري: اﻟﻌﻘﺎر .3
 وﺳﺑﺑﺎ ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ( ا92/67( )82/67( )72/67)
   ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس: ا
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ﺗﺣوﯾل  اﻷﻣر ﻫذا أوﺟب ﺣﯾث اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺟذرﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ إﺣداث
  . اﻟﺑﻠدﯾﺎت إﻟﻰ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطقو  اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ اﻷراﺿﻲ
 ﻟﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ وﻋﻘﺎرات ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻋﻘﺎرات اﻟﻌﻘﺎرات، ﻣن أﻧواع ﺛﻼﺛﺔ ﺗوﺟد ﺎﻧون:ﻓﻲ اﻟﻘ اﻟﻌﻘﺎرات أﻧواع .4
 : ﯾﻠﻲ ﻣﺎ وﻓق ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ وﻋﻘﺎرات ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص
(7)،ﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ وﺿﻌﯾﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻷﺷﯾﺎء ﻫﻲ: ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرات .4.1
 
اﻷرض  ﺑذﻟك ﻓﺗﺷﻣل
 (8).ﺎروأﺷﺟ وﻧﺑﺎﺗﺎت ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺻل وﻣﺎ
 ﻓﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻣدن ﻛﺎﻧت وﺳواء اﻟﺑﻧﺎء، أو ﻟﻠزراﻋﺔ أﻋدت ﻗد ﺗﻛون أن اﻷرض ﻓﻲ ﻓرق ﻻ اﻷرض: 
 (9).ﺳطﺣﻬﺎ وﺑﺎطﻧﻬﺎ اﻷرض وﺗﺷﻣل وﻣﺳﺗﻘرة، ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﻋﻘﺎرا ً ﻓﻬﻲ اﻟرﯾف،
 ﺳﺑﯾل اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻓوق اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺑﻧﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣن ﺗﻌﺗﺑر :واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ 
 ﺎﻟﻣﺳﺎﻛن،ﻛ ﺗﺣﺗﻬﺎ أو اﻷرض ﺳطﺢ ﻋﻠﻰ ﺳواء اﻟﻣﻧﺷﺂت أﻧواع ﺟﻣﯾﻊ وﺗﺷﻣل ،واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺛﺑﺎت
  (01)اﻷرض. ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻧﺔ اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز أﻧﺎﺑﯾب اﻹﻧﺎرة، أﻋﻣدة اﻵﺑﺎر، اﻷﻧﻔﺎق، اﻟﺟﺳور، اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ،
 ﻣﺗﺻﻼ ﻣﺎدام ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﻋﻘﺎرا ﯾﻌﺗﺑر اﻷرض ﺳطﺢ ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺑت ﻣﺎ ﻛل :اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت 
 (11).اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻛﺑﯾرة أو اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻠﻧﺑﺎﺗﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺳواء اﻷرض ﺑﺎطن ﻓﻲ ﻣﻣﺗدة وﺟذورﻩ ﺑﻬﺎ،
 ﻣﺎﻻ ﯾﻌﺗﺑر :ﻪأﻧ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن 486 اﻟﻣﺎدة ﻋرﻓﺗﻬﺎ: ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺑﺣﺳب اﻟﻌﻘﺎرات .4.2
 ﻋﻠﻰ ﯾﻧﻲﻋ ﺑﺣق ﺗﺗﻌﻠق دﻋوى ﻛل وﻛذﻟك اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺣق ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﻋﻘﺎر ﻋﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣق ﻛل ﻋﻘﺎرﯾﺎ
 اﻟﺣﻘوقو  اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، وﺣق اﻻرﺗﻔﺎق ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع، ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻛﺣق اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻓﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ. " ﻋﻘﺎر
 ﻋﻘﺎر ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌد اﻻﻣﺗﯾﺎز، وﺣق اﻟﺗﺧﺻﯾص، ﺣق اﻟﺣﯾﺎزي، اﻟرﻫن اﻟرﺳﻣﻲ، ﻛﺎﻟرﻫن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ
  (21)ﻣﻧﻘوﻻ. ﻓﺗﻌد ﻣﻧﻘوﻻ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻛﺎن ﻓﺈذا ﻋﻘﺎرا، ﻛون ﻣوﺿوﻋﻬﺎ
 ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻧظرا اﻟﻌﻘﺎر ﺻﻔﺔ ﻟﻪ ﻣﻧﺢ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﻣﻧﻘول ﻫو ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻌﻘﺎر إن :ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص ﻌﻘﺎراتاﻟ .4.3
 اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن 386 اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﻘرة ﻓﻲ ورد. ﻋﻘﺎرﻩ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺎﻟﻛﻪ ﻣن ﻗﺑل ﺗﺧﺻﯾﺻﻪو 
   ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس: ا
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 ﻋﻠﻰ رﺻدا ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻋﻘﺎر ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﯾﺿﻌﻪ اﻟذي اﻟﻣﻧﻘول أن ﻏﯾر" :ﻣن اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻧوع ﻫذا ﺗﻌرﯾف اﻟﺟزاﺋري 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر أﺣﻛﺎم ﺷﻣوﻻ ﺟﺳد ﻓﺎﻟﻣﺷرع ،"ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص ﻋﻘﺎرا ﯾﻌﺗﺑر أو اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ اﻟﻌﻘﺎر ﻫذا ﺧدﻣﺗﻪ
  اﻟﻌﻘﺎر. ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗﻌطل ﻋرﻗﻠﺔ أي ﻟﻣﻧﻊ واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ أﻋدت ﻟﺧدﻣﺗﻪ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﻘوﻻت
 ﺎﯾﺿﻌﻬ اﻟﺗﻲ اﻷﺷﯾﺎء"ﻪ: ﺑﻘوﻟ ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ425اﻟﻣﺎدة ) ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺷرع وواﻓﻘﻪ
 (31)."ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص ﻋﻘﺎرا ً ﺗﻛون واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ اﻟﻌﻘﺎر ﻫذا ﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻘﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺎﻟك
 اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺻﺎدر ﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻹﻋﻼن ﺧﻼل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﺣق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣواﺛﯾق ﻧظﻣت: ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .5
 ﻓﻲ اﻟﺣق ﻟﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾن أو وﺣدﻩ ﻛﺎن ﺳواء ﺷﺧص ﻛل  ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 71 ﻣﺎدﺗﻪ ﻓﻲ 8491/21/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  (41)ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ. ﺗﺣﻛﻣﺎ ﻣﻠﻛﻪ ﻣن أﺣد ﺣرﻣﺎن ﯾﺟوز وﻻ ﯾﺗﻣﻠك، أن
 ﻓﻲ واﻟﺗﺻرف اﺳﺗﻌﻣﺎل واﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ ﻓﻬﻲ: اﻟﺣق ﻣﻧﻪ 445اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺎدة  اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أﻣﺎ
 وﯾﺣﻣﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ ﻣﯾزة وﻫﻲ ﺗﻌد (51)اﻟﻘﺎﻧون. ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻟم ﻓﯾﻣﺎ ﻣطﻠق ﻧﺣو ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء
  (61).ﺑطرق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ان ( اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎري، 52/09ﻣن ﻗﺎﻧون ) 72ﻟﻣﺎدة وﻋرﻓﺗﻬﺎ ا
ﺎل اﻷﻣﻼك وﻓق طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﺣق اﻟﺗﻣﺗﻊ واﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﻘﺎري و/أو اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻣن اﺟل اﺳﺗﻌﻣ
 (71).وأﻏراﺿﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺎﻟك اﻟﺣرﯾﺔﻟﻠﻣ اﻷﺻل ﻷن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣق أوﺟﻪ أﺣد ﻫو اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺣق ﻓﺈن ﻫذا اﻷﺳﺎس وﻋﻠﻰ
 ﺗﺣﻘق ﯾراﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وﻛذا ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗﺻرف واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎل
 (81).اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺣق أوﻟﻰ ﺑﺎب وﻣن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ
ﻟﯾﺔ ﺗﺣﻔظﻪ اﻟﻣواﺛﯾق واﻟﻘواﻧﯾن اﻟدو ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓﺈن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺷﻲء ﻣﻘدس وﻣﺿﻣون 
 ﺑﺷرط أﻻ، واﻟﺗﺻرف اﻟداﺋم ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎلث ﺗﻌطﻲ ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺣق ، ﺑﺣﯾاﻟﻣﺣﻠﯾﺔو 
 أي ﻣﻊ وﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ،واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾنﯾﺗﻧﺎف ﻣﻊ  اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﯾﺳﺗﻌﻣل
   ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس: ا
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 ﺣﻘوق ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺟﺎوزﻩ ﯾﻣﻛن ﻻ اﻟذي اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹطﺎر ﺗﺷﻛل اﻟﺗﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣراﻋﺎة
  (.52/09و 92/09)أﻫﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﺳﺗﻬدﻓﺗﻬﺎ  اﻟﺗﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺣرﻛﺎت ﻣﺟﻣوع ﺿﻣن (52/09اﻟﻘﺎﻧون ) ﺟﺎءو 
 أو اﻟﺣﺿري اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣرﯾﺔ وﻛرس ﻣﺑدأ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣق اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﯾﺿﻣن
  اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ. اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺎﻋﺎتواﻟﺟ اﻟدوﻟﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗدﺧل وﺗﺿﻣن أﻟﻔﻼﺣﻲ،
ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺳﻠطﺎت وﻣزاﯾﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ أو اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ : اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺳﻠطﺎت .6
  .اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم أطﻠﻘوا واﻟﺗﻲ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣق ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ
 ﯾﻣﻛن ﻣﺎ رﻏﯾ ﻣن اﻟﺷﻲء ﯾﺧوﻟﻬﺎ أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن اﻹﻓﺎدة ﺑﻪ ﯾﻘﺻدو  :اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣق .6.1
  (91)وﺛﻣﺎر. ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﻪ اﺳﺗﺧراج
ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻪ  ﻻ أن ﻟﻪ ﯾﺣق ﻛﻣﺎ. ﻪﺗﻬدﯾﻣأو  ﻣﻧزﻟﻪ ﻛﺳﻛﻧﺎﻩ ،ﺎﻣﻧﺎﻓﻌﻬ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰاﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  اﺳﺗﺧدام أي
 اﺳﺗﺛﻧﺎﻩ ﻣﺎ إﻻ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أوﺟﻪ ﻛل إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟك ﻋﻧد ﻓﺎﻷﺻل. ﺧﺎﻟﯾﺎ وﯾﺗرﻛﻪ ﯾﺳﻛﻧﻪ ﻻو  ﻣﻧزل، ﻟﻪ ﻛﻣن
  (02).اﻟﻘﺎﻧون
 ﻋﻠﻰ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول إﻻ اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻋدم ﻣﺛل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﯾود ﻟﻣﺎﻟكا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون وﻓرض
  (12)اﻟﻘﺎﻧون. ﺣددﻫﺎ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﻻ ﺟﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣطﻼ ﻓﺗﺢ ﻋدم وﻛذا اﻟﺑﻧﺎء، رﺧﺻﺔ
 اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻫذا وﯾﻧﻘﺳم (22)اﻟﺷﻲء، ﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﯾﺎم ﻫو :اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺣق .6.2
 .ﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ
 .ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣﻠﻛﻪ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﻣﺎﻟك ﻗﯾﺎم ﻫو اﻟﻣﺑﺎﺷر: ﻓﺎﻻﺳﺗﻐﻼل  
 .ﺷﻲء ﻣن ﯾﻣﻠك ﻟﻣﺎ اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻏﯾرﻩ اﻟﻣﺎﻟك ﺑﺗوﻛﯾل ﻓﯾﻛون :اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻏﯾر أﻣﺎ  
  .وﻫذا ﻛﻠﻪ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ
   ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس: ا
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 اﻟﺗﺻرف ﯾﻛون اﻟﻣﻣﻠوك. وﻗد اﻟﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟك ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﯾﻘﺻد :اﻟﺗﺻرف ﺣق .6.3
  (32).ﻣﺎدي أو ﻗﺎﻧوﻧﻲ
 ﯾﺷﺑﻪ ﻓﻬو وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻹرادة ﺣﺳب إﺗﻼﻓﻪ ﺣد إﻟﻰ اﻟﺷﻲء ﺑﺎﺳﺗﻬﻼك ﯾﻛون اﻟﻣﺎدي ﻓﺎﻟﺗﺻرف  
 .اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
 وﻏﯾرﻫﺎ، واﻟﻘرض واﻟﻬﺑﺔ ﺎﻟﺑﯾﻊﻛ آﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﻧﻘل اﻟذي اﻟﺗﺻرف ﻓﻬو اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺗﺻرف أﻣﺎ  
 .ﻧﻲاﻟﻘﺎﻧو  اﻟﺗﺻرف ﺿروب أوﺳﻊ ﯾﻌد اﻟﺗﺻرف ﻣن اﻟﻧوع وﻫذا
 :اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋص .7
 اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺔ، ﯾدﯾﻪ ﺑﯾن ﯾﺟﻣﻊ ﻓﻬو اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﻟﻪ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺎﻟك إن ﻣﺎﻧﻊ: ﺟﺎﻣﻊ ﺣق .7.1
 ﺑﺳﻠطﺎﺗﻪ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺣق ﻟﻠﻣﺎﻟك ﻛﺎن ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧون، وٕان ﻣﺎ إﻻ ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﻣن ﯾﺣد وﻻ واﻟﺗﺻرف اﻻﺳﺗﻐﻼل
 ﻋﻘﺎرات ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻟﻺدارة ﯾرﺧص ﻛﺄن ﺳﻠطﺎت،ﻫذﻩ اﻟ اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻌض ﻓﻲ ﯾﻛﺑﺢ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
  (42).اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺳﯾر ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺧواص
 ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻬو زﻣﻧﯾﺔ ﻣدة ﺑﺄﯾﺔ ﯾرﺗﺑط ﻻ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣق أن اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺑﻬذﻩ واﻟﻣﻘﺻود داﺋم: ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .7.2
 ﻻ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺣق .ﺑﺎﻗﯾﺎ اﻟﺷﻲء ﻫذا دام ﻣﺎ اﻟﻣﻣﻠوك ﻟﻠﺷﻲء ﻓﻬو ﻣﻼزم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻣوﺟودا أن ﻣوﺿوﻋﻪ طﺎﻟﻣﺎ
 اﻟﺣﻘوق ﺑﺧﻼف ﻛﻣﺎل ﻣﻣﻠوك ﺻﻔﺗﻪ اﻟﺷﻲء ﯾﻔﻘد ﺑﺎﻧﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣدة ﺗوﺟد ﻓﻼ ﺑﻌدم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، ﺗﺳﻘط
 اﻟﺷﺄن وﻛذﻟك ﺑﺣﯾﺎزة اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ أو ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻔق ﺑﺎﻟﻣدة ﻣؤﻗت اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻛﺣق .ﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻬﻲ اﻷﺧرى اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ
  (52).واﻟﺳﻛن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﺣﻘوق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﻛدﺗﻪ وﻫذا ﻣﺎ أﻣطﻠﻘﺎ  ﺣﻘﺎ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣق ﯾﻌﺗﺑرﻻ  ق:ﻣطﻠ ﺣق ﻟﯾﺳت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .7.3
 ﺗﻘﺿﻲ، ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﯾراﻋﻲ أن اﻟﻣﺎﻟك ﻋﻠﻰ ﯾﺟب ﺎ:ﻓﯾﻬ ﺟﺎء واﻟﺗﻲ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن 096 ﻟﻣﺎدةا
   "اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎري اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﻪ
   ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس: ا
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 واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻣﺗﻊ واﻟﺗﺻرف، ﺣق ﻣﻌﻧوﯾﺎ أو ﻛﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎ ﺷﺧﺻﺎ ﺎراﻟﻌﻘ ﻟﻣﺎﻟك أن ﺳﺑق ﻣﻣﺎ ﻧﺧﻠص
 .واﻟﻬدم واﻟﺗرﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﺣقﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك  ﻣطﻠﻘﺎ، ﻟﯾس واﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺣق ﻫذا ﯾﺗﻣﯾز ،ﻓﻲ ﻋﻘﺎرﻩ
  اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ.ﺑﺷرط ان ﻻ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻘواﻧﯾن و 
  ﻋن طرﯾق ﻋدة طرق ﻧذﻛرﻫﺎ:  ﺔاﻟﻌﻘﺎرﯾ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳب: اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻛﺗﺳﺎبطرق  .8
 أو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻪ، ﯾﺟوز ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺳﯾطرة اﻟﺷﺧص ﯾﺳﯾطر ﺑﻪ ﻣﺎدي، وﺿﻊ ﻫﻲ اﻟﺣﯾﺎزة: اﻟﺣﯾﺎزة .8.1
 ﻛﺎن ﺳواء ،اﻟﻣﺎﻟك ﺗﺻرف ﻓﯾﻪ وﯾﺗﺻرف وﯾﺳﺗﻐﻠﻪ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻪ يأ (62)اﻟﺣﻘوق. ﻣن ﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﯾﺳﺗﻌﻣل
  ن.ﯾﻛ ﻟم أو اﻟﺣق ﺻﺎﺣب ﻫو اﻟﺷﺧص
 اﻟدوﻟﺔ أﻣﻼك ﻣن ﻣﻠﻛﺎ ﺗﻌﺗﺑر" :( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري377)دة اﻟﻣﺎ ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ ً :اﻻﺳﺗﯾﻼء .8.2
 أو وارث ﻏﯾر ﻋن ﯾﻣوﺗون اﻟذﯾن اﻷﺷﺧﺎص أﻣوال وﻛذﻟك ﻣﺎﻟك، ﻟﻬﺎ ﻟﯾس اﻟﺗﻲ اﻟﺷﺎﻏرة اﻷﻣوال ﺟﻣﯾﻊ
  ."ﺗرﻛﺗﻬم ﺗﻬﻣل اﻟذﯾن
ﻟﺷﺧص  ﻣﻣﻠوك ﺷﻲء ﯾﺗﺣد ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب طرﯾﻘﺎ اﻻﻟﺗﺻﺎق ﯾﻌﺗﺑر :اﻻﻟﺗﺻﺎق .8.3
 اﻟﻔﺻل ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌذر اﻻﻧدﻣﺎج، ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﺗﻔﺎق دون ﺗﺑﻌﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ آﺧر ﻟﺷﺧص ﻣﻣﻠوك ﺑﺷﻲء ﻣﻌﯾن
 اﻟﺷﻲء ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﺈن ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻔرع، اﻷﺻل ﻟﻘﺎﻋدة وطﺑﻘﺎ ﺑﻛﻠﯾﻬﻣﺎ، أو ﺑﺄﺣدﻫﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﺗﻠف دون اﻟﺷﯾﺋﯾن ﺑﯾن
ﻟﻠﻣﺎدة  ﻘﺎ ًطﺑ اﻟﻔرع، ﻣﺎﻟك ﻣﺎﻟك اﻷﺻل ﯾﻌوض أن ﻋﻠﻰ ﺑﻪ، اﻟﺗﺻق اﻟذي اﻟﺷﻲء ﻟﻣﺎﻟك ﺗﻛون اﻟﻔرﻋﻲ
 وﻗد ،طﺑﯾﻌﯾﺎ اﻟﺗﺻﺎﻗﺎ ﻓﯾﺳﻣﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺑﻔﻌل اﻻﻟﺗﺻﺎق ﯾﻛون وﻗد .( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري887)
 (72).ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ اﻟﺗﺻﺎﻗﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﯾﺳﻣﻰ ﺑﻔﻌل ﯾﻛون
وﻓﺎة  ﺑﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻹدارة دﺧل ﻻ ﺷرﻋﻲ ﺑﺣﻛم ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻛﺳﺑﺎ ﺳﺑﺑﺎ اﻟﻣﯾراث ﯾﻌﺗﺑر: اﻟﻣﯾراث .8.4
 ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال إﻟﻰ وأﺣﺎﻟﻪ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻧطﺎق ﻣن اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺷرع أﺧرﺟﻪ قاﻟﻣﻧطﻠ ﻫذا ﻣن .اﻟﻣورث
 .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ إﻟﻰ ﻓﯾﻪ ﯾرﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧون، ﻫذا ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧص ﯾرد ﻟم ﻣﺎ ﻛل، و اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
   ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس: ا
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 اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﺷرع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، اﻟﺗﺻرف طرﯾق ﻋن ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻛﺳﺑﺔ اﻷﺳﺑﺎب ﺑﯾن ﻣن ﺗﻌﺗﺑر اﻟوﺻﯾﺔ: .8.5
 اﻟوﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺳري": ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  577اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺣوال ﻗﺎﻧون إﻟﻰ أﺣﺎﻟﻬﺎ
 (82).ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻧﺻوص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺣوال ﻗﺎﻧون
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ( 497) اﻟﻣﺎدة ﻧص ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺷرع ﻋرﻓﻬﺎ: اﻟﺷﻔﻌﺔ .8.6
اﻟﻣﻧﺻوص  واﻟﺷروط اﻷﺣوال ﺿﻣن اﻟﻌﻘﺎر ﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗري ﺣلﻣ اﻟﺣﻠول ﺗﺟﯾز اﻟﺷﻔﻌﺔ رﺧﺻﺔ: ﺑﻘوﻟﻪ
 " .ﻋﻠﯾﻬﺎ
 إذا اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ رﺧﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻛﺳب أﺳﺑﺎب ﻣن ﺳﺑب ﻫﻲ اﻟﺷﻔﻌﺔ ﺑﺄن ﯾﺗﺿﺢ اﻟﺗﻌرﯾف ﻫذا ﻣن
 (92).اﻟﺑﯾﻊ ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗري ﻣﺣل اﻟﺷﻔﯾﻊ وﺣل إﻟﯾﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎﻋﻪ ﻋﻘﺎرا ﺗﻣﻠك اﻟﺷﻔﯾﻊ،
 اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻗﺑﯾل ﻣن ﯾﻌد اﻟذي اﻟﻌﻘد، طرﯾق ﻋن ﺗﻛﺗﺳب أن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﻣﻛن: اﻟﻌﻘد .8.7
ﻓﻲ  اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﯾﻪ ﻧص وﻗد اﻻﻟﺗزام، ﻣﺻﺎدر ﻣن ﻣﺻدر ﯾﻌﺗﺑر واﻟﻌﻘد .ﺟﺎﻧﺑﯾن ﻣن اﻟﺻﺎدر
 ﻧﺣو أﺷﺧﺎص ﻋدة أو ﺷﺧص ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﻠﺗزم اﺗﻔﺎق اﻟﻌﻘد: ﺑﻘوﻟﻪ ،ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  45اﻟﻣﺎدة
 :اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻧﻘل اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻘود وأﻫم ،"ﻣﺎ ﺷﻲء ﻓﻌل ﻋدم أو ﻌلﻓ أو ﺑﻣﻧﺢ آﺧرﯾن، أﺷﺧﺎص أو ﻋدة ﺷﺧص
 .واﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ واﻟﻬﺑﺔ، اﻟﺑﯾﻊ،
 ﻣﻘﺎﺑل آﺧر ﻣﺎﻟﯾﺎ ﺣﻘﺎ أو ﺷﻲء ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﯾﻧﻘل أن اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﯾﻠﺗزم ﻋﻘد ﻫو اﻟﺑﯾﻊ: 
  (03).ﺣﺎﺿرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﺑﯾن ﺗداوﻻ ً اﻷﻛﺛر وﯾﻌﺗﺑر ﻧﻘدي، ﺛﻣن
 آﺧر، ﻟﺷﺧص ﺑﻣﺎﻟﻪ ﯾﺗﺑرع اﻟذي اﻟواﻫب ﯾﺳﻣﻰ صﺷﺧ ﺑﯾن ﯾﺑرم ﻋﻘد ﻋن ﻫو ﻋﺑﺎرة اﻟﻬﺑﺔ: 
 (13).ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻪ ﺑدون اﻟﻣوﻫوب ﯾﺳﻣﻰ
 ﻣﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل، ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ ﻟﻶﺧر ﯾﻧﻘل أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣن ﻛل ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﻠﺗزم ﻋﻘد اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ: 
 (23)اﻟﻧﻘود. ﻣن ﻟﯾس
   ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس: ا
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 ﻣراﻋﺎة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﻛﻠﯾﺔ ﺑﺈﺧﺿﺎﻋﻬﺎ إﻻ مﺗﺗ ﻓﻼ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧﻘل ﻹﺟراءات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ
 ﻣﺷﻬر رﺳﻣﻲ ﺑﻌﻘد وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ،ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 561/397ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن وﻓﻘﺎ اﻟﻌﻘﺎري، اﻟﺷﻬر ﻗواﻧﯾن
 اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺛﺑت: اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻗﺎﻧون ﻣن  92ﻟﻠﻣﺎدة طﺑﻘﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
  (33)اﻟﻌﻘﺎري. اﻹﺷﻬﺎر ﻟﻘواﻋد ﯾﺧﺿﻊ رﺳﻣﻲ، ﻋﻘد اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺣﻘوق
  ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: .II
، أﻧواﻋﻬﺎ ،ﻬﺎﻧظﺎﻣﻟﻋرض ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣن ﺧﻼل  اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔاﺳﺗﻌراض واﻗﻊ ﺳﻧﺣﺎول 
ﻣﺧﺗﻠف  ﻣﻌرﻓﺔ ﻣن اﺟلﻛل ﻫذا و اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ، طرق و  ﻬﺎاﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺎت ﻛﯾﻔﺗﺿﺑطﻬﺎ، اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت و 
  . اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻏاﻟﺗﻲ أﺛرت ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة و اﻟﻌواﻣل 
 اﻷوﻟﻰ، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ زﻣﻧﯾﺔوﺳﻧﺗطرق اﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطور اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل 
ﺗﻘﻼل، ﺑﻌد اﻻﺳﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺔ  أﺧﯾرا، و ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ذا ﻫو  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﺣرة.اﻟﻣوﺟﻬﺔ و اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ : ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق ﺳﯾﺎﺳﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﺷﻬدتاﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ و 
  (43).اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻛﺎﺗبﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و 
 .ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ .1
  ﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ: .1.1
ﺷرة وﯾﺣق ﻟﻠﺣﻛﺎم اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ، وﻫﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺑﺎ ﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟﺑﺎﯾﻠﯾك: 
وأﻏﻠﺑﻬﺎ ﺗم إﻟﺣﺎﻗﻪ ﺑﺳﺟﻼت اﻟﺑﺎﯾﻠﯾك ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟﺷراء ووﺿﻊ اﻟﯾد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻐور أو 
ﻋﻧد، ﺗرﺣﯾل اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻘﯾﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻋﻧد اﻣﺗﻧﺎﻋﻬم ﻋن دﻓﻊ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺧزﻧﯾﺔ أو ﻋﺻﯾﺎﻧﻬم أواﻣر 
 .اﻟﻘﯾﺎد ورﺟﺎل اﻟﺑﺎﯾﻠﯾك
   ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس: ا
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. اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن أراﺿﻲ اﻟﺑﺎﯾﻠك ﻫو وﻟﺔر أراﺿﻲ اﻟﻌزل ﻣﻠك اﻟدﻧظرﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑ: أراﺿﻲ اﻟﻌزل 
ﺧﯾل ﻫذﻩ اﻷراﺿﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺗﻲ أﺧذت ﻣﻧﻬﺎ وأن ﻣدا أن أراﺿﻰ اﻟﻌزل ﺑﻘﯾت ﺗﺳﺗﻐل ﻣن طرف
  ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو دﻓﻊ رواﺗب ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ. 
ﻓﻘد ﺳﻠﻣت ﻟﺑﻌض اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣﻘﺎﺑل  اﻟدوﻟﺔ، ﻣﻠك ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷراﺿﻲ أﯾﺿﺎ أراﺿﻲ اﻟﻣﺧزن: 
ﻓﺈن أراﺿﻲ اﻟﻣﺧزن ﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻛل أراﺿﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺿراﺋب. وﻛﻣ
  ﻣﻛن ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ أو ﺗورﯾﺛﻬﺎ.ﯾﻻ 
ﺎﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟزواﯾﺎ ﻛ ،ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ارﺗﺑط أراﺿﻲ اﻟﺣﺑس )اﻷوﻗﺎف(: 
ﻟﻣزارع اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ. وﻧظرا واﻟﻣدارس. وﻣن ﻫﻧﺎ ارﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ، اﺣواز اﻟﻣدن، وﺑﻌض ا
ﺑﻬﺎ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺧﺿﻊ ﻷﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ  ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
. ﺗﺗﻌرض ﻷﯾﺔ ﻣﺻﺎدرة أو ﺣﺟز ﻣن طرف اﻟﺣﻛﺎم ، وﻟم ﺗﻛنوﻫﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ وﻻ ﻟﻠﺷراء أو رﺳم
  وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺗﺳﻠط اﻟﺣﻛﺎم. ﺳﺗﻌﻣل ﻣن طرف اﻟﻣﻼك ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم ت ﺗﻟذا أﺻﺑﺣ
ﺗﻛن ﻣﻠك ﻷﺣد أو ﻣﺗﺻرف ﻋﻠﯾﻬﺎ،  ﻟمﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛت ﺑدون اﺳﺗﻐﻼل و وﻫﻲ ا: أراﺿﻲ اﻟﻣوات 
رﻫﺎ. وﻫﻲ ﻋﺎدة ﺗﻛون ﺑﻌﯾدة ﯾﺷﻛﻠت أراﺿﻰ اﻟﻣوات ﻛل اﻟﺟﺑﺎل، اﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺟرﯾﺔ، اﻷﻧﻬﺎر، وﻏو 
، ﻟﻛن ﻣﻠك ﻟﻪﺣت ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن. ﻧظرﯾﺎ ﻛل ﻣن أﺳﺗﺻﻠﺢ ﻫذﻩ اﻷراﺿﻲ أﺻﺑو ﻋن اﻟﻌﻣران 
 ﻋﻣﻠﯾﺎ ﯾﺑدو أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ راﻗﺑﺗﻬﺎ.
   اﻟﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ: .1.2
ﻛﺎن ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة، وﻻ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬم إزاء اﻟدوﻟﺔ ﺳوى وﻫﻲ اﻟﺗﻲ  أراﺿﻲ اﻟﻣﻠك: 
 ﻓرﯾﺿﺗﺎ اﻟﻌﺷر واﻟزﻛﺎة، وﻗد ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺻف ﺑﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار وﺻﻐر اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻧظرا ﻟﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻷﺣﻛﺎم
راء، وﻟﺗﻌرﯾﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟﺣﯾﺎزة ﻣن طرف اﻟﺣﻛﺎم اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷاﻟوراﺛﺔ، 
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وﻟوﻗوع أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗظﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن، أو ﺑﺟوار اﻟﻣدن ﺣﯾث ﯾﻛﺛر اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ 
  اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻣن طرف ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن وﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ.
ﻛم اﻟﺗرﻛﻲ ﻟﻠﻘﺑﺎﺋل اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺎﻫﻲ ﺗﻠك اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎزل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣ: أراﺿﻲ اﻟﻌرش )اﻟﻘﺑﺎﺋل( 
اﻟﻘﺳﻣﺔ وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ  ﻻ ﺗﻘﺑل ﻻرض اﻟﻌرش ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﺄ ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻘط.
 اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔردي.ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و  ﻓﻬذا اﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺎتاﻟﺷراء وﻻ اﻹرث، و 
  .ﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﺟ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﯾﻛﺳﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت وﺗﻣﺗد
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎف ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، 
ﯾﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻛﺎن اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻧظﺎم  اﻟﻘول أن
ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻷرض  ﻛﻣﺎ ﻧﺗﺞ. اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﻔﻛرة اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
 أﺷﻛﺎل اﺧﺗﻠﻔت وﻣﻬﻣﺎ، اﺿطراب ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﺎن واﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ إﻟﻲ أﺧرى
   .ﻣﻘدﺳﺎوﺗﻌﺗﺑر ﺣﻘﺎ  ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻣﯾﺔ أﻧﻬﺎ إﻻ ،اﻟﻔﺗرة اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻠﻛﯾﺔ
  ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ: .2
وﺟدت اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻣﺎم ﻫﯾﻛل ﻏرﯾب  0381ﺑﻌد اﻟﻐزو اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻋﺎم 
 :ﻗﺳﻣﯾن إﻟﻰﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم  ﻫذا اﻟﻬﯾﻛل ﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل ﺑﻪ. و ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻧظﺎﻣ
ﺧﺎص ﺑﺄراﺿﻲ  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻌزل، و  أواﻟﺑﺎﯾﻠك، اﻟﻣﺧزن  أراﺿﻲﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ و  ﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟطﺑﻘﺔ اﻷول
 ﻫو ﺧﺎﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. وﻣن اﺟل ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﯾﻼءس، و اﻻﺣﺑﺎاﻟﻌرش و 
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﻲ إﻟﻰ إﺻدار اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷواﻣر و اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳ ﺄﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻌﻣرﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺟﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ و 
   ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻧﺟد:
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  ﺎ:اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدﻓﯾن ﻫﻣ وﻛﺎن :4481أﻛﺗوﺑر  10 أﻣر .2.1
  إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻋدة ﻋدم اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣﻼك اﻟﺣﺑوس ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺷﺗري اﻷورﺑﻲ. 
 ﺿﻣن أﻣﻼك ٕاﻻ أدﻣﺟت أرﺿﯾﻪن اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻛﺗوب و وﺟوب ﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣ 
 .اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدرة ﻛل اﻷﻣﻼك اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑدون  اﻟذي :6481ﺟوﯾﻠﯾﺔ  12ﻓﻲ  اﻟﻣؤرخاﻷﻣر  .2.2
واﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت أراﺿﻲ اﻟﺑور  ،رﻧﺳﯾﺔﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ، وﺿﻣﻬﺎ إﻟﻰ أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔ ﺻﺎﺣب، أو ﺻﻧﻔت ﺳﻧداﺗﻬﺎ
   .ﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌرشﺎاﻟرﻋﻲ اﻟﺗو 
ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  ﺣﯾث :1581ﺟوان  61ﻗﺎﻧون  .2.3
أﻣﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ) ﯾﺳﺗﻣر ﺗﺣوﯾل اﻷﻣﻼك ﻣن ﻣﺳﻠم إﻟﻰ ﻣﺳﻠم وﻓق اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، 
ﺗﻬدف  ﻫذا وﻗد ﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻵﺧرﯾن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم.(.
  :إﻟﻰ
  وﻫذا ﺑﺈﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ(. ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ) 
  ﺗﺄﻛﯾد ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ. 
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺗم وﺟوب ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻛل  
  ﺑﯾن اﻷﻫﺎﻟﻲ واﻟﻣﻌﻣرﯾن.
  ﻗواﻋد ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺗﺣدﯾد 
   ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس: ا
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ﺣﯾث ﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻷراﺿﻲ ﺑﯾن اﻟﻌﺷﺎﺋر، وﻫذا ﻣن اﺟل  :3681أﻓرﯾل  22ﻗﺎﻧون  .2.4
ود ﻣﻠﻛﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻫذا ﻋن طرﯾق ﺗﺳﻠﯾم ﻋﻘﺑاﻟﻌﻘﺎري، إدﺧﺎل أراﺿﻲ اﻟﻌرش ﺿﻣن ﻧظﺎم اﻟﺳوق 
   .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺷراء()ﺑﯾﻊ و  ﺑﺗﺳﻬﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔاﻧﻔرادﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ 
ﺗﺳﻠﯾم ﺳﻧدات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ وﻫذا ﻣن أﺟل  :7881اﻟﻣﺗﻣم ﺑﻘﺎﻧون  3781ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62ﻗﺎﻧون  .2.5
اﻟﻬدف ﻣن ذﻟك ﻫو ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن اﻷﻫﺎﻟﻲ ، و إﺧﺿﺎع أﻣﻼﻛﻬم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 ﻰ اﻷورﺑﯾﯾن. إﻟ
ﺑدأ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺑﺗﻌد ﺷﻲء ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﻌد أن ﺣﻘﻘت  :7981ﻓﯾﻔري  61ﻗﺎﻧون  .2.6
وﻫذا ﻋن  ،اﻟﻌﻘﺎريﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗطﻬﯾر وأﺻﺑﺢ ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌطﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ إﻟ، ﻟﻪ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺷودة
  ﺛﺑت ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم.طرﯾق اﺳﺗﺣداث ﻟﺟﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﺣول ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﻼك ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﺗﺳﻠﯾﻣﻬم ﺳﻧدات ﺗ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ا :6591ﻣﺎرس  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  092/65اﻟﻣرﺳوم رﻗم  .2.7
  :واﻟذي ﯾﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ
 .ﻣن اﺟل ﺗوﻗﯾف ﺗﺟزﺋﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟودﯾﺔﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل  
 .إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 
 .ﺿم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ إﻋﺎدة 
 ﯾﻘوم ﻋﻠﻰﻛﺎن ﻫدﻓﻪ إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻋﻘﺎري ﺟدﯾد : 9591ﺟﺎﻧﻔﻲ  30اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  14/95أﻣر رﻗم  .2.8
  .ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﻠم ﺳﻧدات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔردة. ﺗﻌﯾﯾن ﺣدودﻫﺎ، و اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ إﺛﺑﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺷﻬر اﻟﻌﻘﺎري وﺗوﺳﯾﻊ  :9591أﻛﺗوﺑر  12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  0911/95ﻣرﺳوم  .2.9
اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺳﻠﯾم دﻓﺎﺗر  اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻛﺎﺗب ﺣﻔظ اﻟرﻫون اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷﻬر
 (53)ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻼك.
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 ﻋﻘﺎرﯾﺔ أﻣﻼك ﻟﺗﻛوﯾن ﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺗﺑﻌت اﻟﺟزاﺋر، أرض اﻟﻣﻌﻣرﯾن أﻗدام وطﺋت أن ﻣﻧذ
 ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠف ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﺑﺎﻟﻘوة ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻻﺳﺗﯾﻼء ﻟﻣﻌﻣرﯾﻬﺎ ﺑﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ
 .ﻟﻠﻣﻌﻣرﯾن ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ اﻧﺗﻘﺎل وﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻔرﻧﺳﺔ  اﻟﻘواﻧﯾن
  :ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل .3
ﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﺎن ﻣﺟﺎل ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﺑﺻﻔﺗ 8891واﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  2691ﻣﻧذ ﻧﯾل اﻟﺟزاﺋر اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
ﺑدﻟﯾل أن ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘﺎري. اﻟﻣﻧﻔذة ﻛﺎن واﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻتاﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧططﺔ واﻟﻣﻘررة و 
ﺧﺎﺻﺔ ﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، أﻋطت ﻟﻠدوﻟﺔ ﺣق اﻟ ﻛل اﻟﻧﺻوص
ﺣرر  9891وﻟﻣﺎ ﺟﺎء دﺳﺗور ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر ﺗﺣت إﺷراف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. 
ﺔ ﺳاﻟذي أﻋﺗﺑر ﻧﺻﻪ إﻋﻼﻧﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎ 52/09ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون رﻗم: 
  :اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻘﺎر واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟك )اﻟﻌﺎم/اﻟﺧﺎص( واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ. 
  ﺳوق ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺣرة.     إﻧﺷﺎء 
ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺧﺿﻌت إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﯾن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺳوقوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق 
  ﻣﺎزاﻟت ﺗﺳﯾرﻫﺎ وﻫﻲ:اﺳﯾم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت و ﻣر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن، ﻟﻛل واﺣدة ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ واﻟﻘواﻧﯾن و 
ﯾﺗﺣدد اﻟﺳﻌر اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﻪ وﻓق  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﻪ: .3.1
ﻋدة ﻗواﻧﯾن وﻣراﺳﯾم، ﯾرﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻫﺎ إﻟﻰ ﺳﻧوات اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت، وﻫﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﯾن ﻋﻘﺎرﯾﺗﯾن، 
  ل ﻋن أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ.ﻫﻣﺎ: ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎز 
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واﻟﺗﻲ ﺧوﻟت ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﺣﺗﻛﺎر ﻛل اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣوﺟودة داﺧل  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:  . أ
اﺣﺗﯾﺎطﺎت  واﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻛوﯾن 4791/  20/  02 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ: 62/  47 رﻗم ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ وﻓق اﻷﻣر
  .ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدﯾﺎت
ﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻣوﻣﯾﺔ أﻧﺷﺋت اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺧﺻﯾﺻ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ  ،واﻟﻧﺻوص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺗطﺑﯾﻘﻪ 62- 47وﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻘد ﻣﻧﺢ اﻷﻣر رﻗم 
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﺗراﺑﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺧﺻﯾص واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري، 
  ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ: 11- 01- 70ﻓﻲ ﻣوادﻩﺣﯾث ﯾﻧص اﻷﻣر اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ 
اﻟﺧواص ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟدﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ أو  اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻛﺗﺳﺎبﯾﺗم  
 اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻘﺎء ﻋوض ﺗﻘدرﻩ ﻣﺻﻠﺣﺔ أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﻓﺈن اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷراﺿﻲ ﻟﻘﺎء ﻋوض ﺗﻘدرﻩ ﻣﺻﻠﺣﺔ أﻣﻼك  
 ل ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻧﻔﻘﺎت.اﻟدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻣ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت أن ﺗﺑﯾﻊ ﻗطﻊ اﻷراﺿﻲ ﺑﻌد ﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘدﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ،  
   (63)ذك ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﻣﻛﺗﺳﺑﯾن اﻟﺟدد. وﯾﻛون
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت أن ﺗﺣﺻل ، 9791/ 60/32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  801/97رﻗم ﻫذا وﺣﺳب اﻟﻣرﺳوم 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷراء أراﺿﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ  ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻣن اﻟﺧزﯾﻧﺔ
ﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﺗﺄﺳﯾس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺧططﺔ، وﯾﺗم اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ أو 
رﻩ اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل دﯾﻧﺎر واﺣد رﻣزي ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣﺣروﻣﺔ، وﻟﻘﺎء ﻋوض ﺗﻘد
  ﻣﺻﻠﺣﺔ أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت اﻷﺧرى.
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ﺗﺗﻛون اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣن أراﺿﻲ واﻗﻌﺔ داﺧل اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﻣﺧطط 
  ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 62/  47ﻋﻣراﻧﻲ واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر رﻗم 
ﻟﺔ ﺑﻣوﺟل اﻷﻣر رﻗم اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ آﻟت ﻣﻠﻛﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟدو  
 واﻟﻣﺗﺿﻣن أﯾﻠوﻟﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﺷﺎﻏرة إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ. 67/ 50 / 60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  201/  67
 اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. 
 .أﻟﻔﻼﺣﻲاﻷراﺿﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣزارع اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذاﺗﻲ  
 اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻟﻘدﻣﺎء اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن. 
 ﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛروة اﻟزراﻋﯾﺔ. اﻟﻣوﻫوﺑﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ا اﻷراﺿﻲ 
ﻷﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻣﯾر واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻌﻘول ﻟﻸراﺿﻲ ﯾﺟب أن ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر و 
  اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
  ﺣﻔظ اﻷراﺿﻲ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن. 
 ﺎء اﻟﻣرﺗﻔﻊﺿرورة اﻟﺑﻧ، اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻌدد اﻟﺳﻛﺎنﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  
ﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻛل ﺳﺎﻛن، واﻟﻣﺣددة ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ، اﻟﺗﺿﺎرﯾس، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎر و 
ﺑﺷﺑﻛﺔ زﻣﺔ ﻣﺟﻬزة ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻛن ﻓﻲ وﺣدات ﻣﺗﻼ. واﺧﯾرا ﻟﻸراﺿﻲ وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﺿري
ﺳﺎﻛن  0005إﻟﻰ  0052وﺣدات اﻟﺟوار ﻣن  وذات ﻧﺳق ﺗدرﯾﺟﻲ ) اﻟطرق واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 (ﺳﺎﻛن. 00053إﻟﻰ  00052واﻟﺣﻲ ﻣن 
وﺿﻊ ﻛل اﻷراﺿﻲ اﻟواﻗﻌﺔ داﺧل اﻟﻣﺣﯾط ﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ﻫو ﺳﯾﺎﺳوﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن 
اﻟﻌﻣران ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻬﺎ، وذﻟك ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ وﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ﻗﺻد ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
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ات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑﻧﺎء ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
  ت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟﺣرﻓﻲ.اﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﻣﺣﻼ
اﻟﺗﻲ ﺣﺛت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻘط  :ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ  . ب
 1891/20/70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/18واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻓق اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
واﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ذات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻛﻧﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟﺗﺟﺎري أو اﻟﺣرﻓﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
 ثﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﺎري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت واﻷﺟﻬزة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺣﯾ
  .أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ واﻟﺷؤون اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻠﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ إﻟﻰ إدارةأوﻛﻠت ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻘدﯾر اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟ
ﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﻼد واﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣﻧذ  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر: .3.2
دﺳﺗور  ﻫﺗماﻠطﺎت ﻻ ﺗﺟدي أي ﻧﻔﻊ، وﻷﺟل ذﻟك ﺳﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت أﺻﺑﺣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳ
اﻟﺗﻲ ﯾﻛون أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻻ  ،ﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوقﺑﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎ 9891ﻓﯾﻔري 
اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﯾن  ،ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻛس اﻷوﺿﺎع اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر،ﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك 
طﻼﻗﺎ اﻷطراف ورﻓﻊ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ إرادة اﻷﻓراد، ﺣﯾث ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣدد أﺳﻌﺎر اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻧ
  اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟﺳوق.ﻣن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن و 
ﻟﻠﺣد  ،واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎري 0991/  11/  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  52/  09وﻟﻬذا ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﺗﻘوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ،وﺗﺷﺟﯾﻊ ﺳوق ﻋﻘﺎري ﺣر ،ﻣن ﺳﯾطرة اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻟﺗﻔﺎدي ﺳوق اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ  ،ﺗﻠف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﺗﻧظﯾم ﻫذا اﻟﺳوق واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ طﺎﺑﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﺑﻔﺿل ﻣﺧ
  اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ واﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﺿطراب  وﺳوء اﻟﺗﻧظﯾم.
( ﻣﻧﻪ ﻟﯾﺿﻊ ﺣدا ﻟﻛل اﻟﺷروط واﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب اﻷﺣﻛﺎم 47ﺣﯾث ﺟﺎء ﻧص اﻟﻣﺎدة )
ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺛل اﻟﺷروط اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗ
اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺑﻧﺎء، واﻟﺑﻧﺎءات اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﺗﻧﺳﺟم 
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ﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت » وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻣﺟﺎل اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎﻣرة أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر ﻷي ﺷرط آﺧر ﻏﯾر اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫﻠﯾﺔ  اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
  «.اﻷطراف وٕاﯾراداﺗﻬم وﺗﻌﯾﯾن ﻣوﺿوع اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺣررة ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟرﺳﻣﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ
زاﻟﺔ ، ﺑﺈﻰ ﻗﺎﻋدة ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ( اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﯾﻛون ﻗد أرﺳ47وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻧص اﻟﻣﺎدة )
، ﻓﻘد ﺻدر اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﻬوم ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ.
ﻛل  » واﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ أن، 1991أﺑرﯾل  72 :اﺧﻠﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺟﻬﯾز ﺑﺗﺎرﯾﺦاﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن وزارات اﻟد
، وﻛذا ﺎ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫﻠﯾﺔ ورﺿاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺣرة وﻏﯾر ﻣﻘﯾدة ﺑﺄي ﺷرط ﻣﺎ ﻋدا ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌ
  «.وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ،ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠزم إﺻدارﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل رﺳﻣﻲﺷرﻋﯾﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾ
، ﻓﺎﻧﻪ ﻗد ت( ﻗﺎﻋدة ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ47وٕاذا ﻛﺎن ﻗﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎري ﻗد أرﺳﻰ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة )
ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻓﻲ ﯾد اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أدوات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗ
ﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﯾﺔ ، وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ إطﺎرا ﻋﺎﻣاﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
، وﻫﻲ أدوات ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة ذﻟك وﻫذا ﺑﻣوﺟب ﻧص اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﯾﻧﺷﺄ ﺣق اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ »  ﻰ أﻧﻪ، اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻪ اﻟﻌﻘﺎري( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾ17اﻟﻣﺎدة )
ء اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﺷﻔﻌﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﺎﺟﺎت ذات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻠﺟو 
وﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺣدد ﻋن طرﯾق وﯾطﺑق ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ اﻟﻣذﻛور ﻣﺻﺎﻟﺢ وﻫﯾﺋﺎت ﻋﻣ « .ﻋﻠﻰ إﺟراء ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
  .اﻟﺗﻧظﯾم
ﻠﻬﺎ ، ﻗد ﺟﻌد واﻟﺷروط ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔﻋﻧدﻣﺎ رﻓﻊ ﻛل اﻟﻘﯾو  ن ﻗﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎريإ
( اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻻ 47ن ﻗﺎﻋدة ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )أ، و ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
       ( اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن601اﻟﻣﺎدة ) ﺿﻰﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻣﻘﺗ
  « د ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾناﻟﻌﻘ »
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ﻧوﻓﻣﺑر  32( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ:454/19اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم )، ﻓﻘد ﺟﺎءت أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ
، ﻟﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﻠدوﻟﺔ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﯾﺿﺑط ﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك، اﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط إدارة اﻷﻣﻼك اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ1991
  ﺣﺎﻟﺗﯾن:
، أو اﻟﺑﯾﻊ ( ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور01ﻟﻠﻣﺎدة ) طﺑﻘﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ  :اﻷوﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ )رﺳوم وﻫﻲ: ﻣ( ﻣن ﻧﻔس اﻟ11ﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ة إﺳﻛﺎن اﻟﻣﻼك اﻟﻣﻧزوﻋﺔ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم، إﻋﺎدﻲ اﻟﻣﺣﺻورة، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻔﻌﺔ، اﻷراﺿ اﻟﺷﯾوع،
  .رﺳومﻣ( ﻣن ﻧﻔس اﻟ43طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ(، وﯾﻣﻛن أن ﯾﺿﺎف ﻟﻬﺎ .ﺟدوى اﻟﻣزاﯾدة ﻣرﺗﯾن
، ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻘود اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﻧﺎزل أو اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ أﯾﺔ ﺷروط أو ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻛﻠﻬﺎ
  .ﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻛﺗﺳب ﺑﻛل ﺣرﯾﺔاﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻟ
ﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ،  ﻣﯾﯾن أو ﺧواص أوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻣو  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: 
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟرﺳوم (21ﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر واﻟﺑﻧﺎء، طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة )
 » ، ﻗد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪﻣن اﻟرﺳوم اﻟﻣذﻛور (21دة )ﺎوﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣ
 اﻷﻣﻼكﺗﺣدد ﺷروط اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻘﺎرات ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﻬم ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺎﺗر ﺷروط ﺗﻌدﻫﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ 
، ﺗﺣدد دﻓﺎﺗر اﻟﺷروط ﻛﯾﻔﯾﺎت ﻓﺳﺦ اﻟﺑﯾوع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎءاﻟوطﻧﯾﺔ 
  «. اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﻬم ﻋﻧﻬﺎ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم
ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎزﻻت اﻟودﯾﺔ واﻷﺳﻌﺎر اﻻﻣﺗﯾﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺎزﻻت ﻟﻔﺎﺋدة  اﻋﺗﺑﺎر وﻫذا إ
، ﻛﻣﺎ ﺑررت ذﻟك اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺣدى ﻘﺎرﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻟﻌاﻟﻣرﻗﯾن و 
  .ﻣذﻛراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ
ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺷروع، وآﺟﺎل اﻹﻧﺟﺎز، و  وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻓﺎن ﺷروط اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷرض ﻛﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ
، ﺗﺣدد ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﺷروط اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷرط اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷرض ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾلو 
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، وأن ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺗﻛون ﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﻠب ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﻧﺎزل أو اﻹﯾﺟﺎرﺗﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟ
، دوﻟﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔﻓﻬﻲ إذن ﺷروط اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟ ،اﻟذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺗم اﻛﺗﺳﺎب اﻷرض
ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد »وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻘﺑل اﻟﺗﻧﺎزل ﻟﻬؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص، وﻫﻲ ﺗﻧﺑﺛق ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  (73).«اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن
ﺟﻬﯾز واﻟﺳﻛن واﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻘد ﺻدر اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن وزارات اﻟﺗ
، ، ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد دﻓﺗرﯾن ﻧﻣوذﺟﯾﯾن، اﻷول: ﺧﺎص ﺑﺎﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ2991ﻓﺑراﯾر  91 واﻟداﺧﻠﯾﺔ:
 21 زل ﻋﻧﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إطﺎر أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن )، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎص ﺑﺎﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔواﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﺎ
  ( اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ أﻋﻼﻩ. 454 / 19( ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ) 31و
، ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك 4991ﺟوان  70ي ﻣﺷﺗرك آﺧر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺛم ﺻدر ﻗرار وزار 
  .اﻟﺑﻧود واﻟﺷروط ﺗﻘرﯾﺑﺎﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ دﻓﺗر ﺷروط ﻧﻣوذﺟﻲ واﺣد، وﺑﻧﻔس اﻟﺳﺎﺑق، وﺗوﺣﯾد دﻓﺗري اﻟﺷروط ا
ﻧظﺎم اﻟرﺧص اﻟﺗﻲ ﺣرﯾﺔ اﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن  وﻹﺿﻔﺎء 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ  اﻷﺟﺎﻧبﺗﺣد ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و  ﺗﻌرﻗلﻛﺎﻧت ﺗﻌﻘد و 
، دراﺳﺔ ﻟﻌﻘﺎرياﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗوﺟﯾﻪ ا ﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻧظﺎماﻷﺳﺗﺎذ ﻗد ﻟﺧﺻﻬﺎ و  ،اﻟﻌﻘﺎر
  :ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ (83)،ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔوﺻﻔﯾﺔ و 
ﻛل أن  1891ﻣﺎرس  82ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟوزارﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ :اﻟﺗﻌرف ﺷﻬﺎدة 
إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺑق ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﯾﺧﺿﻊ ﺗﺻرف ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻣن ﻗﺑل أﺟﻧﺑﻲ 
  م دﻣﺟﻪ ﺿﻣن أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد إﻋﻼن ﺷﻐورﻩ أم ﻻ.ﻣﺣل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗد ﺗ
 /38 :اﻟﻣرﺳوم رﻗمﻛرﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ إﻟﻐﺎء رﺧﺻﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر  إن :رﺧﺻﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر 
  وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧب دون اﻟﻣواطﻧﯾن. 3891/ 50/ 22اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  443
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اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﻣوﺟب ﻫذا ﺎء إﻧﺷوﻗد ﺗم : ﺗرﺧﯾص اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
ﯾﻘوم اﻟﻣوﺛق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺣرﯾر ﺣﯾث ، 2791ﺟﺎﻧﻔﻲ  12اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  23/27 :اﻟﻣرﺳوم رﻗم
( رﺧﺻﺔ ﻋدم ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ ﻋن  اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺑطﻠب ﻣن وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )
ﻣﻬﺎ ﺗﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﯾﻛون ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻣدة ﺷﻬرﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼ
  ﻟﻠطﻠب ﻣن أﺟل إﺑداء رأﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع.
ﻣن أﻣر ( 6) أﺷﺎرت اﻟﻣﺎدةﺣﯾث  إﻟﻐﺎء اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﻣوح اﻣﺗﻼﻛﻪ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ: 
ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدﯾﺎت، ﻋﻠﻰ أن اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  اﺣﺗﯾﺎطﺎتاﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻛوﯾن  62/47
، وﻓﻌﻼ ﻗد ﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺑﻧﺎءﻟﻣﺎﻟﻛﯾﻬ ﻟﻠﺧواص ﺗﺧﺻص ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺳد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ
ﻛﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻛل ﻣواطن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل  ²م02ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎﺣﺔ 
أﻣﺎ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﯾدان وﻫذا ﻣن أﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﻛن،  S.M.Oاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ 
ﺑﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ ²م0051 وﺑـ: ²م 006ﺑـ ﻓﺣددت  (...ﻣﻬن ﺣرةﺗﺟﺎرة، ﺻﻧﺎﻋﺔ،  )اﻟﻣﻬﻧﻲ 
  .6791ﻓﯾﻔري  70اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  82 / 67ﺣﺳب اﻟﻣرﺳوم رﻗم:  اﻟﻧﺷﺎطﺎت.
 :اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اتاﻟﻌﻘﺎر  ﺗﺳوﯾﺔ .III
 ﺗداﺑﯾر اﻟدوﻟﺔ اﺗﺧذت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻣدن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرزت اﻟﺗﻲ اﻟﻼﺷرﻋﯾﺔ، اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ظﺎﻫرة ﺗﻔﺷﻲ أﻣﺎم
 ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻟﺣﺻول دون إﻣﺎ ﺎﺑﻬﺎأﺻﺣ أﻧﺟزﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﺑﻌض وﺿﻌﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺟدﯾدة
 ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﻘود ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌدة اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻘطﻊ ﺣﺎزوا أو ﺧﺎﺻﺔ، أو ﻋﻣوﻣﯾﺔ أراﺿﻲ ﻓوق اﻟﻣﻧﺟزة أو ﺑﻧﺎء
 ﻟﺷروط اﻟﻣﺣدد 5891/80/31( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 212/58اﻟﻣرﺳوم )ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺎت ﺻدر وﻟﺗﺳوﯾﺔ و  .ﻟﻠﻘواﻧﯾن
 ﻏﯾر ﻣﺑﺎﻧﻲ أو ﻋﻘود ﻣﺣل ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ ﺻﺔﺧﺎ أو أراﺿﻲ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻌﻼ ﯾﺷﻐﻠون اﻟذﯾن وﺿﻌﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ
  ﺑﻬﺎ.( اﻟﻣﻌﻣول ﻟﻘواﻋد ﻣطﺎﺑﻘﺔ
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 ﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن: ﻫﻧﺎ: ﻋﻣوﻣﯾﺔ أراﺿﻲ ﻓوق اﻟﻣﺷﯾدة اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت .1
( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 212/58ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ): اﻹﻧﺟﺎز ﻗﺑل ﺳﻠﻣت رﺧﺻﺔﺑاﻻرض  ﺷﻐل  . أ
 اﻟﺑﻧﺎء ﻓﺈن رﺳﻣﯾﺔ وﺛﺎﺋق أو أﺷﻐﺎل ﺔرﺧﺻ ﻟﻠﺷﺎﻏل ﻛﺎن ( ﻣﻧﻪ إذا20/20وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) 5891/80/31
 ﻣﺧطط ﺿﻣن أدرﺟت اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﯾد اﻟﺗﻲ اﻷرض وٕان ﻛﺎﻧت ﺣﺗﻰ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟرﺧﺻﺔ وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷروﻋﺎ ﯾﻌد
 أﻧﺟز اﻟذي اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷرﺿﯾﺔ ﻟﻠﺷﺎﻏل اﻟﻘطﻌﺔ ﻋن اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﺷﺧص ﯾﺗﻧﺎزل اﻹطﺎر ﻫذا ﻓﻔﻲ اﻟﺗﻌﻣﯾر،
 ﺑﻌﻘد اﻟﺗﻧﺎزل وﯾﺗوج ﻟﻠﺳوق اﻟﻌﻘﺎري، وﻓﻘﺎ ﯾﻛون اﻟذي اﻟﺗﻧﺎزل ﺳﻌر ﺑﺗﺣرﯾر اﻟدوﻟﺔ أﻣﻼك إدارة وﺗﻘوم اﻟﺑﻧﺎء،
 .اﻹداري اﻟﺷﻛل ﺣﺳب ﻣﻠﻛﯾﺔ
( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 212/58ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ): رﺧﺻﺔ دون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎء أو اﻷرض ﻐلﺷ  . ب
 اﻟﺗﻧﺎزل اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺷﺧص ﺟﺎز اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻷرض ﻓوق رﺧﺻﺔ دون ﺑﻧﺎﯾﺔ أﻧﺟز اﻟﺷﺎﻏل إذا 5891/80/31
 أو ﺑﺳﻧد اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ ﻓوﻗﻬﺎ ﺷﯾدت اﻟﺗﻲ اﻷرض ﺗﻘﯾﯾم ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﻧﻔس ﺑﺗﻘوﯾم اﻷرض ، وذﻟكﻋﻧﻬﺎ
اﻟﺷﺎﻏل.  اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻧﺎء ﻣواد ﻣﻧﻪ ﻣﺧﺻوم اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ ﺳﻌر ﻟﻪ وﯾﺿﺎف ﻗﺑل اﻹﻧﺟﺎز، ﺳﻠﻣت رﺧﺻﺔ
 (20/30اﻟﻣﺎدة)
 ﻋﻠﻰ ﺗﻛون اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﺈن ﺎءﺑﻧ رﺧﺻﺔ دون ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺎﻟك ﺷﯾد إذا :ﺑﻧﺎء رﺧﺻﺔ دون اﻟﻣﺷﯾدة اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت .2
 ﻟﻬذﻩ ﻣﻌﯾن ﺣد إﻟﻰ ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ ﻛﺎﻧت وٕاذا اﻟﺗﻌﻣﯾر، وﻗواﻋد اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ ﻣواﻗﻊ ﻣراﻗﺑﺔ أﺳﺎس
 ﻋﻠﻰ وﯾﺷﺗرط ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋن ﯾﺗرﺗب أن دون ﺔﻻﺣﻘ ﺑﻧﺎء رﺧﺻﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻛون ﻓﺎﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺷروط
 .اﻟﺑﻧﺎء رﺧﺻﺔ طﻠب ﯾﻘدم أن اﻟﺑﺎﻧﻲ
(  10/41أﻛدت اﻟﻣﺎدة): ﻣﺷروﻋﺔ ﻏﯾر ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺣل وﻛﺎﻧت اﻟﺧواص أراﺿﻲ ﻓوق اﻟﻣﺷﯾدة ﺎتاﻟﺑﻧﺎﯾ .3
 أن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘواﻋد ﺷﻐل اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ 5891/80/31( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/58ﻣن أﻣر)
 واﻟﺗﻲ وﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣﺻﺎرﯾف دون إﻟﯾﻬﺎ وﺗﺣول ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺧﺎص اﻟﻣﻠك ﻓﻲ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺗدﻣﺞ اﻟﺧواص أراﺿﻲ
 أراﺿﻲ ﻓوق اﻟﻣﺷﯾدة ﻓﺎﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻌﻣل، ﺑﻬﺎ اﻟﺟﺎري اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﺧﺎرﻗﯾن أﺣﯾﺎء أﻧﺎس ﺑﯾن ﯾﺗﻬﺎﻣﻠﻛ ﻧﻘﻠت
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 اﻟﻌﻘود ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔو ﻣﺷروﻋﺔ  ﻏﯾر ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺣل ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻷراﺿﻲ أو اﻟﺧواص
 ﺑدون ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﻼك ﺿﻣن اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ(  +)اﻷرض اﻟﻌﻘﺎرات وﺗدﻣﺞ ﻣطﻠﻘﺎ، ﺑطﻼﻧﺎ ﺑﺎطﻠﺔ ﺗﻌد اﻟﻌرﻓﯾﺔ
   .واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوع رد اﻟﺛﻣن أو اﻟﻣﺎﻟك ﺗﻌوﯾض
 اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ ﺗﻘوم ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرات دﻣﺞ وﺑﻌد اﻷﻣر ﻧﻔس ﻣن (20/41)  اﻟﻣﺎدة ﻧص ﺣﺳب أﻧﻪ إﻻ
 ﺷﯾدت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻰ وﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌوض اﻟﺣﯾﺎزﯾﺔ واﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻏﻠﯾن ﺑﺗﺛﺑﯾت
 ﺑﻌﻧوان ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻘد وﯾﺳﻠم اﻟﺑﻧﺎء، ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎري اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺷروطﻋﻠﻰ اﻟ ﺗﺗواﻓر
   .اﻟﺗﺳوﯾﺔ
 ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  .VI
ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء اﻟﯾﻬﺎ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻻﺷﯾﺎء اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  ﯾناﻻدارﯾ ﻟﻸﺷﺧﺎصوﺳﯾﻠﺔ ﻣﺧوﻟﺔ  ﻫﻲ :ﻬﺎﺗﻌرﯾﻔ .1
وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﺎﻟك اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ٕاﺟﺑﺎر و واﻟﻣﺎدﯾﺔ، 
 ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌوﯾض ﻋﺎدل وﻣﺳﺑق.
ن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣق ﻣﺻون أﻟﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ﻧﺻت ﻋﻠﻰ: ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣن اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  71اﻟﻣﺎدة أﻣﺎ 
ﻗﺎﻧوﻧﺎ، ﺗﺗطﻠب ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻛدة ذﻟك  ﯾﻣﻛن ان ﯾﻧزع ﻣن اﺣد اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ وﻣﻘدس ﻻ
  (93)ﺳﺑق.ﻣوﺑﺷرط ﺗﻌوﯾض ﻋﺎدل و 
اﻟﻣﻌدل ﻟدﺳﺗور و  6991/11/82ﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب اﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟ 6991ﻣن  دﺳﺗور  02اﻟﻣﺎدة  أﻛدتو 
 اﻟﻘﺎﻧون ( اﻟﻣﺗﺿﻣن85/57أﻣر ) ﻣن 77 اﻟﻣﺎدة وﻧﺻت اﻟﻘﺎﻧون إطﺎر ﻓﻲ إﻻ ﯾﺗم ﻻ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧزع أن9891
 اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻲ ﯾﻬﺎﻋﻠ اﻟﻣﻧﺻوص واﻟﺷروط اﻷﺣوال ﻓﻲ إﻻ ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﻣن أﺣد أي ﺣرﻣﺎن ﯾﺟوز ﻻ)  أﻧﻪ اﻟﻣدﻧﻲ
 اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻧزع أو ﺑﻌﺿﻬﺎ، أو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻧزع ﻓﻲ اﻟﺣق ﻟﻺدارة» : أن ﻏﯾر
  .وﻋﺎدل ﻣﻧﺻف ﺗﻌوﯾض ﻣﻘﺎﺑل  «.اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ
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 :اﻫﻣﻬﺎ ﺑﺷروط اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧزع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺷرع رﺑط :اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧزع ﻗﯾد ﺷروط .2
  (04).اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟطرﯾق ﻓﻬذا اﻷﺧرى، اﻟوﺳﺎﺋل ﺟﻣﯾﻊ اﺳﺗﻧﻔﺎذ ﺑﺷرطاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻧزع 
 اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺣواذ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻻ ﯾﺟوز اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻫو اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧزع ﻣن اﻟﻬدف ﯾﻛون أن 
 (14).ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻧزع
 ﺗﺗﻌدى ﻻ ﺣﺗﻰ وﻣﻧﺻف، ﻋﺎدل ﺗﻌوﯾضﯾﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻗﺎﻧوﻧﻲ إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧزع ﻓﻲ اﻹدارة ﺣق 
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة
 ﻫﻲ ﺣق ﻛرﺳﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧزع
 أﻋﻣﺎل ﻧﺟﺎزﺟﻣﻊ رﺻﯾد ﻋﻘﺎري ﻛﺎﻓﻲ ﻹ ﺑﻐرض ،ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻧﺻف وﻋﺎدل ﻣﺳﺑق ﺗﻌوﯾض ﻣﻘﺎﺑل
 ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟك ﺣﻘوق ﺿتﺗﻌﺎر  ﻓﺈذا ،) اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ...(ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات
 ﻣن ﻷﻧﻪ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺎﻟك ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﻧﻔﻌﺎ ﻓﺎﺋدة أﻛﺛر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻷن ﺑﻬﺎ ﯾﺿﺣﻰ
  ﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ. و  .اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﻧﺟزﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣراﻓق
 ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: .3
 ﻲ ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ.ﻧظرا ﻟدرﺟﺔ اﻟﺧطورة اﻟﺗ وﺳﯾﻠﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ: 
 : ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻدارة ﻟﻘواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ. ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.طرﯾﻘﺔ اﺟﺑﺎرﯾﺔ 
: أي ال ﺗﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳواء ﻟﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
   أو ﻣﻌﻧوي ) ﺷرﻛﺔ(
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  اﻟﻔﺻل  ﺧﻼﺻﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع  اﻟﺿروري ﻣن ﻛﺎن وﻟﻬذا ،ﻟﻌﻣراﻧﯾﺔا اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﻫم أﺣداﻟﺣﺿري اﻟﻌﻘﺎر ﯾﻌد 
وﺗﺿﻣن ﺣق  ،واﻻدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم وﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺟزاﺋري اﯾﺟﺎد
 .واﻟﻬدم واﻟﺗرﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﺣقﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك  ،واﺳﺗﻐﻼل واﻟﺗﺻرف اﻟداﺋم ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎلاﻟﻔرد ﻓﻲ 
ﻟﻰ ﺗﻬدف إاﻟﺗﻲ  ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ أو ن ﻻ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻘﺑﺷرط أ
  .ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري اﻻﻧﺳﺟﺎمو  ﺗﻧﺎﺳقاﻟﺗﺣﻘﯾق 
  :   ﻫﻲأﺳﺎﺳﯾﺔ  ﻣرت ﺑﺛﻼث ﻣﺣطﺎتﯾﺔ ﻟﻸرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌﻘﺎر  ﻓﺎﻟوﺿﻌﯾﺔوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم 
ﺛﺑﺎت  ﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻓﻛرةﺑﻧﻣط رﯾﻔﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﺑ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ،ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ 
وﻛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ  ،ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﺧﺿﺎع ﻋدم أي )اﻟﻼﻗﺳﻣﺔ(اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 
  .ﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔا ﻧﺻوصﻟا
ﺈﺻدار اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺑ ، واﻟﺗﻲ اﺗﺳﻣتﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺟﺎءت اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 
 اﻷﺧﯾر ﻫو اﻻﺳﺗﯾﻼءاﻷول و  ﺎدﻓﻬﻫاﺋر، ﻛﺎن ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟز اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎر 
 ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ. ﻛن ﻣن اﻷراﺿﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻣرﯾن، و ﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣأﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة و 
رﯾﺔ، ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم و  تﻠواﺋﺢ ﺳﺎﻋداﻟاﻟﻘواﻧﯾن و  ذﻩن ﻫﺈﻟﻛن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓ
ﻛل ﻫذا ، ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ و ﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻧﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺧﻠق دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ و 
  اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟﻣﻌظم اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ. 
واﺣدة ﻟﻛل ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن و  ﺑﻣﺣطﺗﯾنﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣرتاﻟﺗﻲ ، و اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﺎ ﺑﻌدﻣرﺣﻠﺔ  
 ﻣﺑرراﺗﻬﺎ وﻫﻣﺎ:  ﻣﻧﻬﺎ أﻫداﻓﻬﺎ، ﺗﺻوراﺗﻬﺎ، و 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻧظم واﻟﻣﺳﯾر واﻟﻣﺗﺣﻛم اﻟوﺣﯾد  تﻋﺗﺑر ااﻟﻣوﺟﻪ، أﯾن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد  :اﻷوﻟﻰ
واﻟﺣد ﻣن  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر ﺿﺑطﻫو  اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﺻرف ﺣرﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾد ﻣناﻟﻬدف و  ،اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
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 ﺗﻲاﻟﻌواﻣل اﻟ ﺑﯾن ﻣن ﻛﺎﻧت. ﻻﻛن وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣدنﻣﻌظم ﻬﺎ ﺗﺷﻬد اﻟﺗﻲاﻟﺑﻧﺎءات اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ 
  .ﺷرﻋﯾﺔ ﻏﯾر ﺑﻧﺎﯾﺎت وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻏﯾر ﻋرﻓﯾﺔ ﻋﻘود ﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺎﻟﻣﻼك دﻓﻌت
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر، اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻧﻬﺟﺎ ﺟدﯾدا ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر وأﻟﻐت اﻟﺻﻔﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، أﯾن  :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔو 
وﻫذا ﺑﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻪ  رر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺳوق ﺣر.ﯾﺗﻌدد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻟﻌﻘﺎرﯾﯾن وﺗﺗﺣ
  .0991/11/81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  52/09اﻟﻌﻘﺎري رﻗم 
 طرﯾق ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ ﺣدا ﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋنﺟﺎء ﻟوﺿﻊ  ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺳوق ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺣرة، ﻣﻊ ﺗﻛﻠﯾف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺄن ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺑﻔﺿل  وذﻟك ،ﺗﺣرﯾر اﻟﺳوق
  ذﻟك ﻟﺗﻔﺎدي إﻗﺎﻣﺔ ﺳوق اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻓوﺿﻰ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ. اﻷدوات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، و 
ﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻹﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ )ﺗﺳﯾﯾر ا
( وﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ )ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
رﻓﻊ ﻗﯾد ﺗﻠﺑﯾﺔ  ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ و  اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎاﻷطر و ﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ(. ﺛم وﺿﻊ ﻟﻠﺟﻣ
ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ وﻛذا وﺿﻊ ﺣد ﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟواردة ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
  ﯾﺔ ﺗﻧﺑﺋﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺳوق ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺣرة.اﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺿر 
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، اﺗﺧﺎذ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن ﻓﻲ د اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻠك واﻟﺗﺻرف ﻫذا وﻗد ﺗﺑﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﯾو 
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  اﻷراﺿﻲاﻟﻣﺳﺎواة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺧواص واﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺟراءات اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟ
  .ﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرةﺑﻘﺻد ﺗﻛرﯾس ﺳوق ﻋﻘﺎر ﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ، ﻷ
ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر  تدﻓﻌﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ  ،اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻰﻋﻠ ﻣﻔروﺿﺔاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻘﯾود
 ﻣﻣﺎ ،ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺑﻧﺎﯾﺎت وٕاﻧﺷﺎء ﻋرﻓﯾﺔ ﻋﻘود ﻟﺗﺣرﯾر واﻟﻣﻼك اﻟﻣواطﻧﯾنﻣن 
 إﯾﺟﺎدووﺿﻌت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أﻣﺎم ﺣﺗﻣﯾﺔ  ﺷرﻋﯾﺔ، ﻏﯾر اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﺑﻌض اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺟﻌل
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣق إﺛﺑﺎت ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﺣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل
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وﺿﻊ اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ  ، اﻟذي اردﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ)اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري(ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺑﺣث 
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ و دارﺳﺔ  ،)اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ( ﻣن اﻟﻣذﻛرةاﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﺷقﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ  ،ﻟﻠﺑﺣث
ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎم  ﻬﺎﺷﻛﻠاﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻠﻛﯾﺔواﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر طﺑﯾﻌﺔ  ،اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻫم أﺳﻧﺣﺎول ﻋرض ذﻟك ﻫذا و . وﻗﺑل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻧﺳﺟﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔﻋﻠﻰ وﻛذا ﻟﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ، 
اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ،  ﺧطواتاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟو  ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺷﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔاﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ واﻟدراﺳﺎت 
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اﻟﺟرﯾدة  .( اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎري52/59اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻷﻣر رﻗم ) 0991/11/81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  (52/09)رﻗم ﻘﺎﻧون اﻟ .71
 .94اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم 
، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻧﺎزﻋﺎت رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﺑﯾن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﺑوطرﯾﻛﻲ اﻟﻣﯾﻠود، .81
 3 : ص، ة ﻋن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻷول وﺟدة اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ، دون ﺳﻧﺔ طﺑﻊواﻟﻘﺎﻧون، ﺻﺎدر 
 .26 :ص ،0002، دار اﻟﻔﺗﺢ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺟﻣﺎل،  .91
 :ص، 0791/1، اﻟﻘﺎﻫرة، ط اﻟوﺳﯾط، اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ﺳﻼﻣﺔ أﺣﻣدو ﻋﺑد اﻟرزاق اﺣﻣد اﻟﺳﻧﻬوري  .02
 .301
 8 اﻟﻣﺟﻠد  ،اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣق اﻟﺟدﯾد، اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺷرح ﻓﻲ اﻟوﺳﯾط ﺳﻼﻣﺔ أﺣﻣد ،و رزاق ﻋﺑد اﻟاﺣﻣد اﻟﺳﻧﻬوري  .12
 .894 :ص، 0002 ، ﻟﺑﻧﺎن ﺑﯾروت، اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، اﻟﺣﻠﺑﻲ ﻣﻧﺷورات اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ
   ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس: ا
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ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف،  ، اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ، اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ وﻣﺻﺎدرﻫﺎ ،ﻛﯾرة ﺣﺳن .22
 .57 ص، 8991ﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدر 
 .232، ص:2ﻟﺑﻧﺎن، ط -، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺑﯾروت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔﯾﻛن زﻫدي،  .32
 .73 :ص، 3991اﻟﺳوار ﻣﺣﻣد وﺣﯾد اﻟدﯾن، ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻪ، اﻟﻛﺗﺎب اﻷول، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن اﻷردن،  .42
 (.758/258ﻣﺎدﺗﯾن) اﻟ ﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ا، اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﺿﻣن ،57رﻗم اﻟﻘﺎﻧون .52
، ﻣﻧﺷﺄة اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، أﺳﺑﺎب اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﺳﻼﻣﺔ أﺣﻣد، و ﻋﺑد اﻟرزاق اﺣﻣد اﻟﺳﻧﻬوري  .62
 82، ص:4002ط/  .اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺟﻼل ﺟزيء وﺷرﻛﺎؤﻩ
 .73 :ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،، ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر ﺣﻣدي .72
 .53 :ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،، ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر ﺣﻣدي .82
 .33 :ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،، ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر ﺣﻣدي .92
 .62 :ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،، ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر ﺣﻣدي .03
 .62 :ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،، ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر ﺣﻣدي .13
 .62 :ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،، ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر ﺣﻣدي .23
 .62 :ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،، ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر ﺣﻣدي .33
 .001ص: إﻟﻰ  52: ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻋﻠوي ﻋﻣﺎر .43
 .67ﻟﻰ ص:ا 46 :ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،، ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر ﺣﻣدي .53
  .20/60اﻟﻣﺎدة  اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎتاﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء  4791/20/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ( 62/47اﻻﻣر)  .63
 .0002ﻣﺎرس  82ﻋن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟوطﻧﯾﺔ: .9741اﻟﻣذﻛرة رﻗم  .73
، 2002، دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎريﺳﻣﺎﻋﯾن،  ﺷﺎﻣﺔ .83
  .56ص:
دﺳﺎﺗﯾر وﻣواﺛﯾق ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن، دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ودﺳﺗور ﻟﺑﺎد ﻧﺎﺻر،  .93
 .12: ص، 7002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻟﺑﺎد، ﺳطﯾف، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
 اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ن أﺟلاﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣ عﻧز ﺑ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣدد 1991/40/72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  (11/19)رﻗم  ﻘﺎﻧوناﻟ .04
  .20اﻟﻣﺎدة ، 12اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد
 .432 :ص، 9991 ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﺣق وﻣدى ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾدﻩاﻟدرﯾﻧﻲ ﻓﺗﺣﻲ،  .14



















































  اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ: 










  .اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣرﻓوﻟوﺟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻔﺗﺎح ﻟﻔﻬم اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺣﺿري .I
 اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ(.اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻛﺗرﻛﯾب ﻟﻠﺷﻛل اﻟﻧﺳﯾﺞ )ﻧظرة اﻟﻣدارس  .1
    أو ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻔﺿﺎﺋﻲ. (reilliH .lliB)ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  .2
  أو اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺣﺿري. ( hcnyL .K)ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  .3
  .واﻟﻣﻧﺎخ ﺷﻛل اﻟﺣﺿرياﻟ ( 5002 ,yveL treblA )ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر .4
  .ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﺗﺪاﺧﻞ (ezacaL luaP-naeJ )ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺟون ﺑول ﻻﻛﺎز .5
  .ﺔواﻟﺟﻐراﻓﯾ ﺔاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﻘﺎرﺑﺔﻣزج اﻟﻣأو  (eppilihP iarenaP)ﻓﯾﻠﯾب ﺑﻧري ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  .6
  .أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟوظﺎﺋﻔﯾﺔ  nohtnaD siroJﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  .7
  .اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ (yméR niallA)ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻻن رﯾﻣﻲ  .8
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻور واﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﻌﻣﺎري  (nisuoP cirédérF te erèinnaJ enèléH)ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  .9
  .واﻟﺣﺿري
  .(lueineD sioçnarF)اﻟﺑﺎﺣث و  (eiroB nialA)ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺑﺎﺣث  .01
 .رﺑﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ووﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔﻣﻘﺎ .II
 .واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ .III
  .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ .1
 .ﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔاﻟﻧﺳﯾﻟدراﺳﺔ  وﺗﺣﻘق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﺧﺗﺑﺎر اﻋﺗﻣﺎد .2
  اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟزﯾرات. اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر .3
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟطرﻗﺎت. .4
 ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت.ا .5
 ة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺟﺎﻻت أو اﻟﻔراﻏﺎت.اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻣﯾز  .6
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
  ﻣراﺟﻊ اﻟﻔﺻل
  اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ:
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  ﻣدﺧــل: 
اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻧﺗﻬﺟﻬﺎ،  ﻗﺑل
 ارﺗﻛز ﻣﻟﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻟﻧﺎ اﻟﻣطروح ﻓﻲ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ. وﻟﻛون اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎﻗش ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث 
ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 
 ،ﻗراءﺗﻪ، ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻛون ﺧطوﺗﻧﺎ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻓﻬم وﻋرض ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
  وﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻫذا اﻟﺷﻛل أو ذاك.
   
وﻛﺎن ﻫذا ﺑﺎﻟرﺟوع واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ﻣن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ، واﻟﺗﻲ 
ﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟظروف اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ إﻛﺎﻧت ﻗد ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ، وﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر 
روف وراء اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻓﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻛذا اﻟظ
ﺧر ﻓﻲ آأن ﻛل دراﺳﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر دون وﺟدﻧﺎ ٍاﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت  ﻧﺷﯾراﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ، 
  واﻟﺗﻲ ﺳوف ﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد. –ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ
  
)أﻧظر اﻟﻔﺻول اﻟﺛﺎﻧﻲ،  ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺣﺿرﻧﺎ، ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﺣﺿري
وﻣن ﺧﻼل ﺗراﻛب  .)أﻧظر اﻟﻔﺻﻠﯾن اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎدس( ﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﻪإ، ٍاﺿﺎﻓﺔ واﻟراﺑﻊ( اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻌﻧﺻرﯾن أي ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ/اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري 
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 اﻟﺣﺿري: اﻟﻣﺷﻬد ﻟﻔﻬم اﻟﻣﻔﺗﺎح ﺷﻛﺎل( ﻫﻲاﻷ اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ )دراﺳﺔ اﻟدراﺳﺔ .I
أو اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﯾﻼﺣظ أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ أو دراﺳﺔ اﻻﺷﻛﺎل اﻟﺣﺿرﯾﺔ، اﻟﻣﺗﺻﻔﺢ ﻓﻲ إن 
، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻬﺎﻗد ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ  (seuqigolohproM sedutE sel) ﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدارس وﻣﺧﺎﺑر  ، وﻓﻲﺟﺗﻣﺎعاﻻﻋﻠم و  اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻣران واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔﻣن ﺗﺧﺻﺻﺎت 
   اﻟﺑﺣث، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  ﻟﺷﻛل اﻟﻧﺳﯾﺞ )ﻧظرة اﻟﻣدارس اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ(:   اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻛﺗرﻛﯾب  .1
دون اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣدارس اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺟل ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻷﺧﯾرة ﺳﯾطرت 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  ﺗﻣتاﻟﺗﻲ و  اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ( اﻟدراﺳﺎت)اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت  ﺑﻌض اﻷﻧواع ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم،
ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ظﻬرت طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ ﺑﺈﯾطﺎﻟﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ. ﺣﯾث  اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﻣدارس اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ
و اﻟﻣؤرخ اﻻﯾطﺎﻟﻲ ﻣﺛل اﻟﻣﻬﻧدس ﻬﻧدﺳﯾن ﻣﻋﻧد ﻛﺑﺎر اﻟ، ﻓﻲ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ،أوﻻ، اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ
» elliv al ed erutcetihcra'L «  اﻻﯾطﺎﻟﻲ ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب واﻟﻣﻬﻧدس (0191 .irotaruM-3791 oirevaS)
اﻟﻬﻧدﺳﺔ  ﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻬﻧدﺳون اﻟﺗﺎﺑﻌون وﻏﯾرﻩ (7991-1391 .issoR .odlA)  
ﺻﺎﺣب  (. iarenaP eppilihP)، واﻟﻣﺧطط اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﻣدﻧﻲاﻟﻣﻬﻧدس  ن أﻫﻣﻬم، ﻣﻓرﺳﺎياﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ 
  .(eniabru esylanA) اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲﻛﺗﺎب 
ﺗﻘﺎطﻊ ﺑﯾن اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ  واﻟﻌﻣران، ﻓﻬﻲ ﺗﻣزج ﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻋﻧد  ﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل
 al)ودراﺳﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻌﻣﺎري  ، (eniabru eigolohprom al ed eduté’l)اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ 
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري ﻟذﻟك ﻧﺟد أن  (،elarutcetihcra eigolopyt
، واﻟﺗوزﯾﻊ ﯾﺔﻘطﻌﺔ اﻷرﺿاﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ أﻧواع اﻟﺑﻧﺎء و ( ...واﻟﺣدود اﻟﺟزﯾرات،اﻟطرﯾق و  ﺔ)ﻫﯾﻛﻠ
  ....اﻟﺦﻟﻠﻔﺿﺎءاتاﻟداﺧﻠﻲ 
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  أو ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻔﺿﺎﺋﻲ:   (reilliH .lliB)ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  .2
 ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻔﺿﺎﺋﻲ ﺎﺣدﯾﺛﻓﻘد طرح ﻣﻧﻬﺟﺎ اﺧر ، (6991،4891 reilliH .lliB ) -. ﻫﯾﻠﯾرﯾلﺑأﻣﺎ 
 اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي. ﺑدﻻ ﻣن، ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣﺿري ﯾﻘﺗرح ﺗﻌرﯾﻔًﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ً .(elaitaps exatnys)
ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت  (elaitaps exatnys al) اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻛﺎﻧﻲﻫذ اﻟﻧﻬﺞ  ﻣﺻطﻠﺢﺣﯾث أن 
 ، ﻣن ﺧﻼلﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ إﺑراز اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺎول واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ. 
ﺗﻛوﯾﻧﺎﺗﻬم أو ﻣﻧﺎﻓذﻫم. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻔرق ﻓﻲ ﻣﻛﺎن  (،étilibissecca) اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻔﺎذﯾﺔ اﻻﻣﺎﻛن
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻔﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﻔﺿﺎء واﻟﺷﻛل اﻟﻣﺑﻧﻲ، وﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ( niabru tejbo) اﻟدراﺳﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺗﺻﺑﺢ  (1).ﻓﻘط ﻟﺗﻐطﯾﺔ ذﻟك ﻣﺎ اﻟﺷﻛل ﯾﺳﻌﻰأﺳﺗﻌﻣل، . ﻻن اﻟﻔﺿﺎء ﻫو اﻟﻣواﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ  ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺷﻛل اﻟﻣدﻣﺞاﻟﺗﻲ ﺗ ،ريﻠﺣﯾز اﻟﺣﺿﻟاﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ  ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ
  . اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻪ
  أو اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺣﺿري: ( hcnyL .K)ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  .3
اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري ﻛﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺷﻬد  ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬﺞ ،ﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻣﻧﺎﻫﺞ أﺧرىﯾﺿﺎف إ
ﺔ وﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣدﯾﻧﻲ اﻟﻣدرك ﺑﺻرﯾﺎ ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛن ﯾﻌﺗﺑر أ نأﯾ ،(niabru egasyap) اﻟﺣﺿري
. ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻗد اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ(اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ )اﻟﻣﻠﻣس، اﻟﻠون، اﻟﻣواد، اﻷﻧﻣﺎط، اﻟﺣﺟم، اﻟﻘواﻟب...
   (2)(.hcnyL .K) د ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أﻣﺛﺎلطور ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌدﯾ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، و ﺗﻪ اﻟﺑﺻرﯾﺔ، وﺗطورﻩﻣﻣﯾزا، و ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻣﻧظر اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣﺿري ، ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛوناﻟﺣﺎﻟﺔﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻧﻬﺞ اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري ﻛﺷﻛل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )أو  .اﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﻣﻧﺎظر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔاﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺳﺟﻠﯾن ﻣن اﻷﺷﻛﺎل: 
وﻋﺎت ﻣن ﻗﺑل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﻣ اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ، أي اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣدﯾﻧﻲ اﻟﻣدروس ﻓﻲ ﻣورﻓوﻟوﺟﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(
، وﻗد ﺗم ﺗطوﯾر ذﻟك ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻌض أو ﺗوزﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ
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، أي اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻧﻬﺞ اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري ﻛﺷﻛل ﻣﻧﺎﺧﻲ ﺑﯾوﻟوﺟﻲ .(miehkruD .E)ﻣﻧﻬم 
اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺣﺿري، أو اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻰ ذﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن إ، ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ 
   ."اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ"  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدراﺳﺔ، أو ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
   :واﻟﻣﻧﺎخ ﺷﻛل اﻟﺣﺿرياﻟ ( 5002 ,yveL treblA )ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر .4
اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ن ﻧﺗطرق اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﺷﻛﺎل وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻛﺎل دون أ
اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري ﻛﺷﻛل ﻣﻧﺎﺧﻲ، أي  ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣﻘﺎرﺑﺔ )اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ(ﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻣن اﻟ
ﻣن ، اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ، وﺟودة اﻟﻬواء، اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
، أو ﻓﻲ ﻣﻧﺎخ اﻟﺣﺿري، أو اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔاﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟاﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ أﺷﺎرت اﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن 
 ﺑﻌض اﻷﻧواع ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم،وﺳﯾطرت ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻷﺧﯾرة،  "اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ"  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدراﺳﺔاﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﻣدارس اﻟﻬﻧدﺳﺔ  اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ( اﻟدراﺳﺎت)اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت
  (3).ﺑﺈﯾطﺎﻟﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ، ﺣﯾث أﺷﺎر اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ
 (ussit ud emrof)  ﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري ﻛﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻧﺳﯾﺞإﻟﻰ أن ا (yveL treblA) ﻛﻣﺎ أﺷﺎر
اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري ﻛﺷﻛل ﻣن ، ﺗم ﺗطوﯾرﻩ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣدارس ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ، واﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ، واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣرﺑﯾن اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾون اﻷﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﻓﺗرة ( sécart sed emrof) أو رﺳم ﻟﻸﺷﻛﺎل اﻵﺛﺎر
 (4).اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺗﯾن
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﺗداﺧل (2102 ,ezacaL luaP-naeJ )ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺟون ﺑول ﻻﻛﺎز  .5
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن أﺷﻛﺎل ﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟظروف 
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛون  اﻟﺑﻧﺎء...اﻟﺦ، ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻛﺗوﻓر اﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، اﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻌﺻر،
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻣن ﻣﺳﺗوى  ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻣت ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ٍاﻻ ﻧﺗﺎج اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﻛل
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ﻫذا اﻟﺷﻛل، اﻟذي ﻫو ﻣﻛون ﺑدورﻩ ﻣن  .اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻛل اﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﻛل اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ أو ﺳﺎﺣﺔ(
ﺑذﻟك ﺷﻛﻼ  ﻛوﻧﺔوﺷوارع وﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣ ﻣن أﺣﯾﺎء أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﯾﺗرﺟم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣﻛوﻧﺔ
   دوﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻻﻧﺳﺎن ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ. ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. ﻋﻠﻣﺎ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻛون
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ طرق اﻟاﻟذي ﺗﻛﻠم ﻋن ( ezacaL luaP-naeJ) ﺟون ﺑول ﻻﻛﺎز ﻓﻧﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، دراﺳﺗﻪ  ﻓﻲﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، وﻣﺎ ﻣدى ﺗﻌﻘﯾدﻫﺎ. 
 ﺑﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺗﺻﻧﯾف اﻗﺗراح اﻟﻣﻔﯾد ﻣن ﯾﻛون ﺑﺣﯾث ﻣﺎ ﺣد إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب أن ﻫذﻩ ﯾرىو 
  ﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ أرض اﻟواﻗﻊ. ﯾﻣﻛن ﺗط ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ، اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻧﻬﺟﻲ، ﺗﺣﻠﯾل ﻹﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 .ﯾﺑدو ﻣﻌﻘدا اﻷﺧﯾر ﻫذا أن ،" 3: P ,emsinabrU’l ed sedohtém seL" اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  وﯾرى ﻧﻔس
 ﯾﻣﻛن داﺧﻠﻲ، ﻣﻬﻧﻲ أو ﻋﻠﻣﻲ ﻣﻧطق ﻓﻲ اﻟﻌﻣران ﻋزل ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﯾﻣﻛن ﻻ اﻷﺧرى، اﻟُﻧُﻬﺞ ﻣن اﻟﻧﻘﯾض وﻋﻠﻰ
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك اﻗﺗراح ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ". ٍ ﺻﺣﺔ ﻟﺗﺑرﯾر ﻛﺎﻓﯾﺎ ً وﯾﻛون اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم طرﯾق ﻋن ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻧﻘل
   .ﻛون أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻣﺣل ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣﻌﻘدة
 resoporp ne’d elitu tios li’uq ruop setneréffid zessa elèvér es sehcraméd seC.…"
 enu isnia ressiuqse’d te ,serètirc ed sepuorg stneréffid à troppar rap tnemessalc nu
 .noitca’d spmahc  ed ,emret ud  erporp snes ua ,euqigolodohtém esylana
 ,sehcraméd sertua’d à tnemeriartnoC .exelpmoc elèvér es reinred eC
 uo euqifitneics euqigol enu snad tnemésia remrefne sap essial es en emsinabru’l
 rap esimsnart ertê tiarruop ecnassiannoc al tnod ,enretni ellennoisseforp
 enu’d édnof-neib el reifitsuj à tiariffus iuq te ,eriatisrevinu epyt ed tnemengiesne
" .).tnemeganéma’d noitisoporp
 
 )5( ".),ezacaL eluaP naeJ(
 ﻓﺿﺎء ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣدﯾد ﻫو )اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻣراﻧﻲ(ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﯾن أن أﻫم دور ﻛﻣﺎ 
 ﺻورة ﺗوﻓﯾر أوًﻻ،ن: ﯾرﺋﯾﺳﯾ نﯾﻫدﻓ ﺎت ﻟﻬﺎﺗﻬﯾﺋﺗﻪ. وأن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳ ﺳﯾﺗم اﻟذي اﻟﺣﻲ أو اﻟﻣدﯾﻧﺔ
 ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘواﻋد وﺿﺑطﻊ وﺿ وﺛﺎﻧﯾًﺎ، ﺧﯾرة،اﻷ ﻫذﻩ ﻫوﯾﺔ ﯾﺧدم اﻟذي اﻟﺣﻲ أو ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
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واﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى ﻫﺎ ﻛﺎﻟﻣوﻗﻊ، واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر وﺗطوﯾر  اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﺈﻋداد
   (6)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.
 ﻣن ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺛﯾر ﻣنﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر أن  601اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث ﻧﻔﺳﻪ 
أدوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ  ﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﺳﺗﺧدم اﻟذي اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﻧطق أن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻧظر وﺟﻬﺔ
اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر،  اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ ﺗوﻓﯾر إﻟﻰ ﺗﻬدف اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر
  (7)ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء. ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺷرطﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل
  ﺔواﻟﺟﻐراﻓﯾ ﺔاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﻘﺎرﺑﺔﻣزج اﻟﻣأو  (9991 ,eppilihP iarenaP)ﻓﯾﻠﯾب ﺑﻧري ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  .6
 اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  (9991 ,eppilihP iarenaP) ﻓﯾﻠﯾب ﺑﻧري، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، وﺿﺢوﯾ
، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾل اﻟﻰ اﻟﺗﻣدد اﻟﺣﺿري، ﻟﻔﻬم ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺳﻠﻛﺎ ،(eniabru esylanA)
اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  وﺻف ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﺧﻼل أﻧﻪ ﻣنوﺷﻛﻠت ﺗراﻛﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر. ﺣﯾث ﯾرى 
 ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﺳﺗﻧﺑطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻔﺳﯾر وﻋﻠﻰ ،اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻧﺳﺟﺔﻟﻸ
  (8).اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﺗﻲ ﺗﺗطور ﺣﺳب اﻟزﻣن اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ
 ﻘﺎرﺑﺔاﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣزج اﻟﻣ، ﻟﻠذﻫﺎب أﺑﻌد ﻓﻲ اﺳﺗﺧراج اﻟﺣﻘﺎﺋق، ﯾﺟب ﺗطوﯾر وﯾرى
ن ، ﻷﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﯾﺎةاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻼﺣظﺔ اﻟو  ﻣﻌﻣﺎري،اﻟاﻟﺧراﺋط واﻟﺗﺣﻠﯾل  اﺳﺗﻐﻼلو ﺔ، واﻟﺟﻐراﻓﯾ ﺔاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ
اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻋﻣل اﻟﺧراﺋط واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻣﺎري واﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﻧﺎءة 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ، ﺗطورﻫﺎإﺣدى طرق إدراك اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺛﻧﺎء ﻛﻣﺎ أن وأﻧﻣﺎط اﻟﺣﯾﺎة. 
  (9) اﻟرﺳم ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻔﻬم واﻟﺗﻔﻬم.
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د ﻗﺳم ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻘﻓاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟذﻟك ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻷﺳﺎﻟﯾب  وﻓﯾروﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وذﻟك ﺑﺗ
ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣدﯾﻧﺔ  ﻋرضﺗم ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻠﯾن اﻷوﻟﯾن اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﺻول. 
  (01)اﻟﻣﻧﺎظر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ". وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ " ﻓوﻗﻬﺎ، وﺗطوﯾرﻫﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺗﻲ ﻧظر:  ورﻛز، اﻟﻧﻣو" "ﺧﺻص اﻟﻔﺻل اﻟﻣواﻟﻲ ﻟظﺎﻫرة و 
  .ﻧﻣﺎذج"اﻟ"واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، و ( seriallecrap)  اﻟﺟزﯾرات ،اﻟﻣﻣرات ﺗﺗداﺧلﺣﯾث  اﻟﺣﺿرﯾﺔ"اﻷﻧﺳﺟﺔ "
أن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺑﻧﻲ  (38: )صﺷﯾر اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﯾم اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺟزﯾرات. ﻓﯾﻘﺳﺗأﻣﺎ 
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ، ﺑل ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ ة ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣن اﻟﺟزر اﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎﻣن وﺣد ﺗﻛونﻻ ﺗ
   (11)ﻣﺳﺢ اﻷراﺿﻲ.، واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺣدودﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺟدران أو اﻷﺳوار ﻋﻠﻰ ﺧرﯾطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
 ، وﻫﻲؤﺳس وﺟود اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿريﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗاﻟﺷوارع و  ﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزﯾراتﯾﺷﯾر إﻛﻣﺎ 
ن اﻏﻠب اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ ﻣوازﯾﺔ ﻟﻠﺷوارع. اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷﺎذة ﻟذﻟك ﺗﻛون اﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾﻛل اﻟﺑﻧﺎء، ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ ﺑﺄ
اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺣدة ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺷﺎرع  ﺗﺗﺷﻛل ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ. أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
ﻣن ﻫﻧﺎ ٍﻓﺎن )ﻣوازﯾﺔ، ﻣﺣﺎذﯾﺔ، ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ....ﻣرﺗﻔﻌﺔ أو ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ( ﻓﻬﻲ دوﻣﺎ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺷﺎرع )اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻌﺎم(. 
  (21)ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻛل.اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﻲ و  ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق ﻫﻲ
ﻩ، اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﻌﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﺧﺎرج إطﺎر ﻻ ﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وﻣﻧﻪ ٍﻓﺎن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﻧواع اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ )اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻓﻲ أزﻣﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ(  (.اﻟراﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻷرضاﻟﺑﻧﺎﯾﺔ )
واﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري ﯾﻌﺗﺑر ﯾﻔﺳر ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺑﺎﻧﻲ ﺷﯾدت ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق وأﺧرى ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻟذي ﯾﺣﻠل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻطﺎر اﻟﻣﺑﻧﻲ وﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق اﻟﻐﺎﺋب اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻣل  اﻟﺑﻧﺎء.
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺷﻛل  واﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ وﻓق ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺟدﻩ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
  (31)اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.
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  :أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟوظﺎﺋﻔﯾﺔ (nohtnaD siroJ)ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر .7
 siroJ) ، ﯾرى)اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟوظﺎﺋﻔﯾﺔ( : اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ"ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ" ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ 
 "ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﺄن  ،(3102/21/82)ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻣران ( nohtnaD
، ﺑل ﯾﺷﻣل أﯾًﺿﺎ وﺻف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن واﻟﺷوارع واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ( ﻓﺣﺳب ﺳﺎﺣﺎتاﻟﺣﺿرﯾﺔ )أﻧواع اﻟ اﻟﻣﻔردات"
  exatnys) واﻟوظﺎﺋف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻩر ﻋﻧﺎﺻأﻧﻣﺎط اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن أي  ﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري،ﻟﻠ اﻟﻣﻛوﻧﺔاﻟوﺣدات 
ﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗ .ﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛلﻷ، (  eniabru
  (41) .دور اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺣﺿري
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﻣﺎ ﯾﻔرق ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻘﺎل ﺑﯾن اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري اﻟذي ﯾﻌﺗﺑرﻩ 
واﻟﻬﯾﻛل ، اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿرياﻟذي ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري ، وااﻟﺣﺿرﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻛراري
واﻵﺛﺎر )اﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺣدود ﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻬﯾﻛﻠﻣاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟ ﻣﺟﻣوﻋﺔواﻟذي ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  اﻟﺣﺿري
  .اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ( ﺗﺟﻬﯾزاتواﻟ
  (51) :ﻫﻣﺎ ن ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿريﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾطرﯾﻘﺗﻛﻣﺎ ﯾﺣدد ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻘﺎل 
 ،ﯾﺗم دراﺳﺗﻬﺎ اﻟواﺣدة ﺗﻠو اﻷﺧرى ﺻﻐﯾرةإﻟﻰ وﺣدات  ﯾﻘﺳم اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿرياﻟذي  ،اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺷرﯾﺣﻲ 
، اﻟﺣﺿري ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ إﻟﻰ ﻧظمﯾم اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﺳ ،اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟوظﺎﺋﻔﯾﺔ()اﻟﻧﻬﺞ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﻲ  
  .ﻟدراﺳﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﺛم ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ
   :ﻫﻲ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻰ وﺟود أرﺑﻊ أﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﯾﺻلو 
 ،ﺗوزﯾﻊ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ وﺣدات ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ،ﺟزﯾراتﻧظﺎم اﻟ 
 ﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ،اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﯾن ا ﻧظﺎم اﻟطرق، 
 ،ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن وظﯾﻔﺗﻬﺎ وﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺑﻧﻲ، 
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ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟطرق، ﺳواء ﻛﺎﻧت  اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ،ﻐﯾر اﻟأي اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت  ،ﺣرةﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟ 
  .ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎص
اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﯾﺔ. ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻫذا اﻟﺗﺣﻠل ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻋﺎدة 
ﻟطوﺑوﻟوﺟﯾﺔ )ﻧﺳب اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﯾﻧﻬﺎ( واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ )اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ا
  اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ( وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺑﻌﺎد )ﻧﺳب اﻟﺣﺟم ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ( ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ. أدﻧﺎﻩ.
ﻻ أن راﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر، إﻓﯾﻪ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ اﻷأن ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري، و 
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن  اﻷﺷﻛﺎلﻫذﻩ اﻹﺷﺎرة ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﻔرة، أي ﻻ ﺗﻌﻛس ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن 
  ووﺿﻌﯾﺎت اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ.اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري  ﺎﯾﺄﺧذﻫ
ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر  ن اﻟﺣﺻولﻛﻣﯾ، اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﻣن 
ﻏﯾر أن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ  ﺟًدا ﻣن أﻧواع اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ.
  دة اﻟﺗوﺿﯾﺢ.ﯾاﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌ
 اﻟﺟزﯾرات ﻫﻲ ﻟﯾﺑﯾن ﺑﺄن (neznoC .R.M)ﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟﻛﺎﺗب ﺑدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع اﺟراﻫﺎ اﻟﺳﯾد و 
أو ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ  ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌطﺎة ﯾﺗوﻗف ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳب س،ﻧظﺎم اﻟطرﯾق أو اﻟﻌﻛ ﺗﻬﯾﻛلاﻟﺗﻲ 
، اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻛﺑﯾرة، وﻓًﻘﺎ ﻷﻧواع اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ )ﻬﺎﯾﺗم رﺳﻣأﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺣرة ﻓ .ﻟﻠﺣرﻛﺔ
  (61)...(.اﻟﻔﺻل أو إدراج أﻧواع اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺻﻐﯾرة
  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ: (4002 ,yméR niallA)ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻻن رﯾﻣﻲ  .8
اﻟﺣﺿرﯾﺔ. ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺎ اﻟ"ﻓﻘد ﺗﻧﺎول، ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣﻌﻧون  (yméR niallA) اﻻن رﯾﻣﻲﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺎﺗب 
 ,eihpargoéG ,eniabrU eigolohproM) .اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ﺎاﻟﺟﻐراﻓﯾ
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وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣن ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ  ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺎدراﺳﺔ  (71)،(elliV al ed erutcetihcrA te tnemeganémA
   .ﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ واﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔﻓﯾﻬﺎ ا
 اﻟﺣﺿري، وأن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺷﻬد ﻟﻔﻬم اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻻﺷﻛﺎل( ﻫﻲ اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ )دراﺳﺔ ﺄن اﻟدراﺳﺔأﻛد ﺑو 
 اﻟﺗوزﯾﻊ، وﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺗوزﯾﻊ وﻗواﻋد اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌﻛس ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ. وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﻫﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
   (....اﻟﺗرﻓﯾﻪ اﻟﻌﺑﺎدة، اﻹدارة، ﻣﻌﯾﻧﺔ )اﻟﺗﺟﺎرة، ﻷﻣﺎﻛن ﻣﺣددة وظﺎﺋف وﺗﻌﯾﯾن
 ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪﺷرح ﻣﻛوﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺎ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك ﺣﺎول
 اﻷﺧﯾرة، ﻟﻛوﻧﻪ ﯾرى ﺑﺗداﺧل ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗراءة اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻫذﻩ (euqimétsyS ehcorppA) ﺔﻧظﺎﻣﯾ ﻣﻘﺎرﺑﺔﻋﻠﻰ 
 al)ﺣﯾث ﯾﺷﯾر ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻰ أن دراﺳﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﺷﻛﻼ ﻣﻌﻘدا.
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺗﻲ  اﻟﺣﺿري ﻬﺎاﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻧﺳﯾﺟ واﻟﺗﻛوﯾن (eigolohproM
، وﯾرى ﻛذﻟك ﺑﺗﻌﻘﯾدات (ﻋﻣوﻣﯾﺔ أﺧرىﺷوارع، أﻣﺎﻛن وﻓﺿﺎءات ﺗﺣدد ﺗرﻛﯾﺑﺎت  ﺧﺎﺻﺔ، وأﺷﻛﺎﻻ ﻋﻣراﻧﯾﺔ )
  .دراﺳﺗﻬﺎ
 ed stniop srueisulp ed te sellehcé’d xuaevin stneréffid à elbasylana exelpmoc étilaér  etteC « 
 raP .sriovas srueisulp ertne eégatrap tse ellE .serianilpicsid stnemennosiolc sel esrevart ,euv
 à te eriotsih’l à ,eniabru eihpargoég al à ehcattar es elle seuqiroéht stcepsa ses
 ed etnatropmi etnasopmoc enu tse elle ,seéuqilppa semrof ses suoS .erutcetihcra’l
 noitisopmoc al ed te niabru tnemeganéma’l ed siof al à evèler siam ,emsinabru’l
  (81) .» eniabru
اﻟﺻورة "، واﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت دراﺳﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻌﺔﺑﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺗ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول،، ﻪوﺑﻌد ﻋرﺿ
، وﻣﺎ ﻣدى ٍادراﻛﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎرات، واﻟﻣﺳﺎﻓﺎت، وظروف (niabrU egasyaP) اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ"
، ﻟﯾؤﻛد ﺑﺄن دراﺳﺔ اﻻﺷﻛﺎل اﻟﺣﺿرﯾﺔﯾﻌود اﻟﻛﺎﺗب .(، اﻟظﻼم..وف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )اﻹﺿﺎءة، اﻟﻣﻼﺣظﺔ، واﻟظر 
..( ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ. اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﻣورﻓوﻟوﺟﯾ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟ ﺔﻣورﻓوﻟوﺟﯾﻣﻧﺎﻫﺞ )اﻟاﻟوﺗﺣدﯾد 
ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻛون ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ ، ﯾﺟب أن ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺣﺿري ﺷﺎﻣلو 
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ﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟذي ﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ واﻟذي ﯾﻣﻛن ﻟﻼطﺎر اﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﻋم  ﺎإﻧﻬ، اﻻﺳﺗﻼء ﻋﻧﻬﺎ أو اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎاﻟﻣﺟزأة ﻣن أﺟل 
  » écneulfni ertê tuep li leuqel rap te ecneulfni li'uq itâb ua troppus ed tres lI(91) .أن ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻪ
ﺑﻣﻛوﻧﺎت ﻧظﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻪ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  (yméR niallA)رﻏم اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ 
وﺷرﺣﻪ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻻﺷﻛﺎل  ت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻛوﻧﺎت،ﻣﺎاﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري، ٍواﺷﺎراﺗﻪ ﻟﻠﻌﻼ
   .ﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔٍﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻛﻠم ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﻛل ذﻟك ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘاﻟﺣﺿرﯾﺔ، 
ﺣﯾث ﯾري ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﻠﺧص  ،اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻸﺷﻛﺎل اﻟﺣﺿرﯾﺔﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻠﻌواﻣل  ﻓﻲ ﻓﺻﻠﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻻإ ﻫﻲﻣﺎ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛون أن 
  ﻣواﻗﻌﻬﺎ وﺗراﺛﻬﺎ اﻟﺣﺿري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ.ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ  ﻔﺿﺎءاتاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ
 ed evitcaretni te eéugujnoc noitca’l ed tatlusér el tnemevitceffe tnos seniabru semrof seL « 
 ruel te etis sruel rap séicneréffid secapse sed eus euqitilop ed te seuqimonocéoicos sussecorp
» lerutluc te euqitsinabru egatiréh
    (02)
 ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲﺑﻛوﻧﻬﺎ واﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻛري وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯾرﺟﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻻ أن ﻻ أﻧﻪ ﯾﺷﯾر وﺑوﺿوح ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻔﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، إ
  .اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ، وﻣظﻬر اﻟﺑﻧﺎء، و ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻌواﻣ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﻣؤﺷرﯾزال ﻫو 
ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻪ، ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري، ﻟﯾﺷﯾر اﻟﻰ  ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗراﺑطﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻧظﯾم اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻛﺑر واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ذﻟك. وﻫﻧﺎ ﯾﺷﯾر 
  اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻧظﺎم اﻟﻧﻘل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻛوﯾن، واﻟﻌواﺋق اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ.إﻟﻰ 
ﻬﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺧططﺎت وﺷﺑﻛﺎت اﻟ اﻷﺷﻛﺎلﯾرﻛز ﻋﻣﻠﻪ ﻣﺣﺎوﻻ ﺗوﺿﯾﺢ  ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
  ﺗﺣدد ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧوع اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺄﺧذﻩ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣﺿري. ﻲاﻟطرق، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ اﻟﺗ
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اﻟﻰ  إﺿﺎﻓﺔدراﺳﺔ اﻟﺟزﯾرات واﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ واﻻﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذﻫﺎ، ٍ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﯾﻛرسو 
ﻣرﻛزا  وﻛذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة واﻟﺑﻌد واﻟﻘرب ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ.اﻋﻬﺎ، ﺗﺑﯾﺎن ﺑﻌﺿﺎ ﻣن أﻧو 
  ﻓﻲ ﺟل دراﺳﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ.
ﺣﺟﺎم ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث ﻛﺄأﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺻول اﻷﺧرى ﻓ
اﺋق ﻛﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷوارع، اﻟﺳﺎﺣﺎت واﻟﺣدﯾﺗﺣول اﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺛل ﺛم  .ﺻل اﻟﺳﺎدسﻔاﻟ
ﻟﯾﺷﯾر اﻟﻰ  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣنﯾﻌرج ﻓﻲ و  اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ.، ﻓﻲ ﺷﻛﺎﻻ واﺑﻌﺎدا ﻣﺣددةاﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري وﻟﻬﺎ أ
  . ﺔاﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣودﯾﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﺎﻧﻬﺎ واﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
)ﻣﻧﺎطق ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،  ﺔ اﻟﺗﻛوﯾنﻓﯾﺑﯾن ﺑﺄن اﻟﺗﻣدد اﻟﺣﺿري ﯾﺧﻠق أﺷﻛﺎﻻ ﺣدﯾﺛ اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﺳﻊأﻣﺎ ﻓﻲ 
، ﻟﻛن (eniabrU étiunitnocsiD)ﺎﻻﻧﻘطﺎع اﻟﺣﺿري ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻛ.( ﺗﻣﺗﺎز ﺳﻛﻧﯾﺔ، ﻧﺷﺎطﺎت..
   .ﻏﯾر ﻣﻌﻬودة(ﻟﯾﺳت دوﻣﺎ ﺟدﯾدة )
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗﺟدد ﻋن اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺣﺿري وأﺷﻛﺎﻟﻪ، وأن م اﻟﻛﺎﺗب ﻓﺻول ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻋن اﻟﻛﻼم ﺗﺧوﯾ
  اﻟﺣﺿرﯾﺔ أو ﺗﺂﻛﻠﻬﺎ وﺗﻠﻔﻬﺎ( ﻣوﺿﺣﺎ اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﯾﻣﺎت اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟذﻟك.ﻣﺳﺗﻣر)ﺗﺟدد اﻻﻧﺳﺟﺔ 
 niallA)، ﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻛﺎﺗب إن ﻛﺷف اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﺷﻛل اﻟﺣﺿري ﻫو ﺗﺣد ٍ
وع ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل. ﻛﻣﺎ أن اﻟﻛﺎﺗب، ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ﻣﺄﺧوذة ﺑﻧﻋرض ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺗﻘدﯾم  (yméR
ﯾذﻛر ان اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻌواﻣل  " اﻟﻛل ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻛل"ﻓﻲ ٍاﺷﺎرﺗﻪ اﻟﻰ أن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و 
ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ، ٍاﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺑﯾﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر  ﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ...(اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ، اﻻﻗ) اﻷﺧرى
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ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻور واﻟﺗﺷﻛﯾل  (nisuoP cirédérF te erèinnaJ enèléH)ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  .9
  .اﻟﻣﻌﻣﺎري واﻟﺣﺿري
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ أﻋﻼﻩ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل، واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرق ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري ﻣن زاوﯾﺔ او ﻣن أﺧرى، ﯾوﺟد ﻫﻧﺎﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻷﺧرى، 
اﻟﻣﺷﻬد ﻟﻰ دراﺳﺔ إ ﺎﺗطرﻗ اﻟﻠذان)12( (nisuoP cirédérF te erèinnaJ enèléH) دراﺳﺔ، ﻣﻧﻬﺎﻧذﻛر 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻧﺷﺄﺗﻪ، ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ واﻟﺗﺣدﯾﺎت  ﺑﺣث( ﻣوﺿوع إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺣﺿري: ﻣن )اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺣﺿري
اﻟﻣﺷﻬد و )اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻌﻣراﻧﻲ(  ﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔاﻷ ﺔدراﺳ، ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ
 طرﯾﻘﺔ ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻗﺗراح . وﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔاﻟﻣﺑﻧﯾﺔﺎ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬ ﻋﻠﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد  ،اﻟﺣﺿري
 eD naibaF)ﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺗﺑﺑﻠﺟﯾﻛﺎ اﻟ اﻟﺣﺿرﯾﺔ (egèiL) ﻟﯾﺎج دراﺳﺔ ﻣﻧطﻘﺔ –اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل
اﻟﻘﯾﺎم  )ﻛﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﺣث( ﻣن أﺟل اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ رﻛز ﺣﯾث  )22( (9002,temS
 .اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺣدود ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺳﻛوﻧﺔ، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل
  (lueineD sioçnarF)اﻟﺑﺎﺣث و  (eiroB nialA)ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺑﺎﺣث  .01
" ﻓﻘد ﺗطرﻗﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧون ﺑـ (lueineD sioçnarF)اﻟﺑﺎﺣث و  (eiroB nialA)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣث 
   طرق اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣورﻓﻠوﺟﻲ ﻟﻸﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ"
(slennoitidart sniabru sussit sed euqigolohproM esylanA’d edohtéM)
، ﻓﻘد ﺣﺎوﻻ (32)
ﻟﻠﺗﺻور  ﺔﻋﻘﻼﻧﯾ ﻣﻘﺎرﺑﺔﺗﻘدﯾم  ،(euqigolohproM erètcaraC à edutE)ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ 
، ﻛﻣﺎ دﻋﻣﺎ ﻋﻣﻠﻬﻣﺎ ري وﻣﺎ ﻛﺗب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان أﻫﻣﯾﺔﻣﻧﺣﺎ ﻟﻠﺷق اﻟﻧظ، ﻟذا اﻟﻣﻌﻣﺎري واﻟﺣﺿري ﺷﻛﯾلواﻟﺗ
وع ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣﺿري ﺗﻬدا ﻋﻠﻰ اظﻬﺎر ﺗﻧاﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت. واﺟﺑﺎﻻﻣﺛﻠﺔ 
 erialubacoV el) ..( اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻰ أﺧرىﺳﺎﺣﺎت.اﻟو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، اﻟﺷوارع، اﻟﺟزﯾرات، أﻧﻣﺎط )
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 ف ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣﺿريﻣﺧﺗﻠوﺻف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺣﺿري )، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن (niabrU
   .(eniabrU exatnyS) واﻟوظﺎﺋف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ  دﻗﻘﺔﻣﻟك ﻛﻠﻪ ﻫو اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﻛزة و واﻟﻬدف ﻣن ذ
اﻻﺷﻛﺎل  اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺗﻔﻌﻼت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن، واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺳﻣﺢ ٍﺑﺎﺑراز وﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣدن
، واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ٍواظﻬﺎر دور ﻛل ﻣﻛون ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻛﻛلاﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ 
      ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري.
وﻟﺑﻠوغ اﻟﻬدف اﻟﻣﺳطر واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺑراز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻛوﻧﺎت أﺣﯾﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ، 
  اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻫﻣﻬﺎ:رﻛزت 
 اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻷﻧواع اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ
، اﻟﺷوارعاﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ، )ﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري اﻟﻣﺷﻛل ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻼ
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿريو ، واﻟذي ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ (اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺣرة
اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري واﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻌﻣرة، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻛل اﻟﺣﺿري 
  ﺔ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ. وﻣورﻓوﻟوﺟﯾ
ﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻰ ﻧظم، ﻛون  اﻟﻔﺻل اﻷولﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ﻋدة ﻓﺻول، ﻓﻔﻲ 
أن اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗراﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺗﺣﺗﺎج 
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط  ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى، وذﻟك ، (resoprepuS)ﺑﻬﺎ ﯾ، وﺗرﻛﺗﺑﺳﯾطﻬﺎ
  .ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري  (sruetasinagrO emètsyS)اﻟﻧظم  ﺗﺣدﯾدو ﺗﻔﻛﯾك ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻛوﻧﺎت 
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺗﻘﺳﯾم اﻹﻗﻠﯾم اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات  (eriallecraP) ﻧظﺎم اﻟﺗﺟزﺋﺎتواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ) ﻧظﺎم اﻟﻣﺑﻧﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل رﺑط اﻟﻔﺿﺎء ﺑﺎﻹﻗﻠﯾم اﻟﻣﺗواﺟد ﺑﻪ ﻧظﺎم اﻟطرق، اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
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واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺟزاء اﻟﻐﯾر ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﻛل  وﻧظﺎم اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣرة ،ﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري(
   ..(.ﻧت ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ )ﺳﺎﺣﺎت، ﺷوارعاﻟﺣﺿري، ﺳواء ﻛﺎ
ﻧﻔﺎ، أو ، اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻧظم اﻟﻣذﻛورة آ(egalpuoC)ﺎﻻﻗﺗران ﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻛﻣاﻟﺗﺣﻠﯾل وﻓق اﻟﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟوﺻول اﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻔﺿﺎء ، (noitisoprepuS al)ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗراﻛب 
ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل. ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﺧﺗﺑﺎر وﺗﺣﻘق اﻟﺣﺿري اﻟﻣﻌﻧﻲ. وﯾﻛون ذﻟك ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾر 
 ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﻛل اﻟﻬﻧدﺳﻲ ،(seuqigolopoT serètirC) اﻟﻧﻣطﯾﺔﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
 serètirC) ﻣﻌﯾﺎر طوﺑوﻟوﺟﻲ، (slennoisnemiD serètirC) اﻷﺑﻌﺎدﻣﻌﯾﺎر  ،(seuqirtémoéG serètirC)
   وﻫﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ.. (seuqigolopoT
ﯾﺗﻣﯾز  .(tolI)اﻟﺟزﯾرة  ﺷﻛل إﻟﻰ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻛوﯾن ﻣن ﯾﺗراوحاﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ﻛﻣﺎ ذﻛرا ﺑﺄن 
ﺣﯾث ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات )أﺷﻛﺎل( ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر، ﯾﺗﻐﯾر اﻟﺷﻛل ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر، ﻋﻣوﻣﺎ 
  :اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ
وﻗد ﺗﺣوي ﻫذﻩ  ﺑطرق. ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣﻔﺻوﻟﺔ اﻟﺣﺿري، اﻟﺣﯾز ﻓﻲ وﺣدة وﻫﻲ أﺻﻐر (stolI)اﻟﺗﺟزﺋﺎت  
اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ  .اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻘواﻟب وﺣﺟم اﻟﺗﺧطﯾط ﺧﻼل ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣن ﯾﺗم اﻟذي اﻟﺗﺟزﺋﺎت اﻹطﺎر اﻟﻣﺑﻧﻲ:
 (éticapmoC)واﻻﻛﺗﻧﺎز  (étisneD)
أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ذات ﻋﻣوﻣﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻟﺣﺟم، ﻣﺗﻐﯾرة ﺧﺻﺎﺋص ذات وﺣدةوﻫﻲ  (sellecraP)رات ﯾاﻟﺟز  
اﻟطرق  ﺷﺑﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﺿﺎف اﻟﺗﻲ اﻷﺧرى زﯾﺎدة اﻟﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت وﻣﻧﻬﺎ ﻏﯾر ذﻟك(. اﻟزواﯾﺎ )ﻣﻧﻬﺎ رﺑﺎﻋﻲ
 . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ( ..)اﻟﺷﺑﻛﺎت 
 ﺗﻛون أن ﯾﻣﻛن .ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻧظﯾم طرﯾﻘﺔ : ﻫواﻟﺣﺿري اﻟﻧﺳﯾﺞ أو اﻟﻬﯾﻛل 
 اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ... اﻟﺟزر، وﯾﺷﻣل اﻟﻣﺳﺎرات، ﻗﻠﯾﻠﺔ أو ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ... ﻣﺗﻘطﻌﺔ، ﻣﺳﺗﻣرة،
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اﻟﺣﺿري  واﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ : اﻟﺳﯾﺎقواﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧطق 
 واﻟﺗﺟﻬﯾزات )ﻣﻧﺎطق ﺳﻛﻧﯾﺔ، اﻷﻧﺷطﺔ ﺗوزﯾﻊ ﯾﺗم واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ اﻟذي أوﺟد ﻧوع اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري.
 ..( وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ.....ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ
  ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ووﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ: .II
ﻣﺟﺎل دراﺳﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ، أو اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ 
اﻟﺧﺻﺎﺋص  أو ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وطرق اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ، وﻛذﻟك ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ )اﻟﻛﻣﯾﺔ
أو اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم  ،.(3102واﺧﺮون  ébanreB .A) اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ
ﻓﯾﻠﯾب ﻋﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣﺿري وﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل أو اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛدراﺳﺎت ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻧو 
 ،enserfuD lehciMاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋن ﺗﻛوﯾن اﻟﻔﺿﺎءات ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺻور  وأ ﺑﻧري،
، duanyaR euqinimoDو yvéL treblAﻛﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:  أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺟواﻧب أﺧرى
 ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻔﺗرات ﻛﺎﻧت إذاﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  . ﻟﻛن ﺗﺗﻔق....اﻟﺦ(dnomyaR irneH
 ﻧﺳﺟﺔاﻷ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﻧﺗﺞ ﻓﺑﺗﻐﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ، اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺷﻛﺎلاﻷ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻗد ﺗﻧﺗﺞ
  أﻗل.  ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﺷﻛل أو ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ
  .اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ .III
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت، ﻣﺛل ﻣﺎ ﻫو  اﺗﺧذﻧﺎدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﻓﻘد ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑ
ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺷق  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣﺿرﯾﺔ، أو اﻟﺗﻲﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑ ﻛﻣرﺟﻊ ﻟذﻟك، ﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩ،
ن ، إﻻ أواﻟﻔﻛرة اﻟﻣراد ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎاﺳﺗﻧﺑطﻧﺎ ﻣن ﻛل دراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب و اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺎت. 
ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻪ ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻻﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺿﺎء اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻋﺗﻣدﻧﺎ 
طرق اﻟﺗﺣﻠﯾل " (lueineD sioçnarFواﻟﺑﺎﺣث ) (eiroB nialA)ﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ا اﻟدراﺳﺔ
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ﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ أﻗرب إ ،ﻟﻸﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ" ﯾﺔاﻟﻣورﻓوﻟوﺟ
راﺿﻲ اﻟﻣﺗواﺟد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻷﺧﯾر، وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸ
  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل.
   .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ .1
، ﺳﻧﺣﺎول (lueineD sioçnarFو) (eiroB nialA)ﺟﺎء ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
 "اﻟﻣﻔردات"اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻣﻬﺎ، ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﻌﺗﻣد ﻣﺎ .(اﻟﻔﺿﺎءات واﻟﺷوارع واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ..اﻟﺣﺿرﯾﺔ )أﻧواع 
اﻟﺣﺿري، أي طرق اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  "ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻠﻐوي"ﯾﺳﻣﻰ 
  ﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن:إﻟﻰ ﻣﺑﺗﻐﺎﻧﺎ ﺟزأﻧﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ " ﻓﺿﺎﺋﯾﺎ" إﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ. وﻟﻠوﺻول 
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺣﺿري اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ أو اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري اﻟﻣﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوع  اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول: 
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. وﻫﻧﺎ ﻧﺣﺎول أن ﻧﺑرز ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻬﯾﺄة وﻏﯾر 
ﻛﺎﻧت ﻣﺑﻧﯾﺔ أو ﺷﺎﻏرة، واﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋواﺋق اﻟﺗﻌﻣﯾر أاﻟﻣﻬﯾﺄة، ﺳواء 
وﻣن  ،اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ( ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻵﺛﺎر واﻟﺣدود اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﺷﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ )اﻟﻣﺣﺎوروﻋ
  ﺑراز ﻣدى ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ. إﺟﻬﺔ أﺧرى 
ﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﺳﯾﺞ دراﺳﺔ اﻷ ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻌﻣراﻧﻲ: اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ارﺗﺄﯾﻧﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ  – داﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ. وﻗ
 ﺗﺣﻠﯾل ﺛم ﻣﻧﻔﺻل ﺑﺷﻛل ﻟدراﺳﺗﻬﺎ ،( اﻧظﻣﺔ4أرﺑﻌﺔ ) إﻟﻰ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ اﻟﺣﺿري اﻟﻧﺳﯾﺞ ﺗﻘﺳﯾم، ﻋﻠﻰ
 ،(esèhtnyS) ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، وذﻟك ﻟﻛون أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﺧﯾص
  :ﻫﻲ ﻧظﻣﺔ،ﻫذﻩ اﻷاﻟﺑﯾﺎﻧﻲ.  اﻟﺗﻣﺛﯾل أﺟل ﻣن اﻟﻣزﯾد وﺗﻘدﯾم وﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ،
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  .ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ وﺣدات ﻟﻰإ اﻷراﺿﻲ وﻫو ﺗوزﯾﻊ ،اﻟﺟزﯾرات ﻧظﺎم 
  .ﺑﺎﻟﺗﺣرﻛﺎت ﺑﯾن اﻟﺟزﯾرات ﯾﺳﻣﺢ اﻟذي ،اﻟطرﯾق ﻧظﺎم 
  .وﺷﻛﻠﻬﺎ وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻧظر ﺑﻐض اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺟﻣﯾﻊ ،اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم 
 اﻟطرق، ﻧظﺎم ﻓﻲ وﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟﻏﯾر  اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت أي ،اﻟﺣرة )اﻟﺷﺎﻏرة( اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﻧظﺎم 
 ﺧﺎﺻﺔ. أو ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧتأ ﺳواء
 :ﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ وﺗﺣﻘق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﺧﺗﺑﺎر اﻋﺗﻣﺎد .2
 ﺑرازإﻧﺣﺎول  ،ﻧﻔﺎآوﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ وﻓق اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة 
اﻟﺟزر  وﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ، وﺗوﺟﯾﻪ(Inoitatnalpm)ﯾد ﺗاﻟﺗو  اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﺳﺎﻟﯾب ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ
 اﻟﺣﺿري ﻣن ﻋدم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺟزر، ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺑﻧﯾوي اﻟﺗطور وﺗﺟزؤ اﻻﻧﻘطﺎع (،O sed noitatneirIstol)
ﺗﺟﺎﻧﺳﻪ...وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﺧﺗﻼف اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟد 
  اﻟﺑﻧﺎء. ﻋﻠﯾﻬﺎ
 وأﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻣﻛوﻧﺎت أﻧﺳﺟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧﺣدد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣنوﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج 
ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض. وﺳوف ﻧﻌﺗﻣد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر  ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض وﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﺑﯾن وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
  "اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ" ﻧطﺑﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل أﺟزاء اﻟﻣدﯾﻧﺔ. ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 
ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت  ﺧﻼﻟﻪﻧﺣﺎول ﻣن  :euqigolopoTﻣﻌﯾﺎر اﻟﻧﻣطﯾﺔ  .2.1
اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى )اﻟﺗﺑﺎﻋد، اﻟﺗﻘﺎرب، اﻻﻟﺗﺻﺎق، اﻟﺗطﺎﺑق واﻻﺣﺗواء( ﻣﺳﺗﻣر 
وﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺳب اﺧﺗﻼف اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ﻟﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣر. 
 ﻟﻣدروﺳﺔ.ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر ا
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ﺣﯾث ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻛل اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻫل  :seuqirtémoéG emroFﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﻛل اﻟﻬﻧدﺳﻲ  .2.2
ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻫﻲ ﻣﻧﺗظﻣﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ...إﻟﺦ. 
 طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ﻣﺣﺎوﻟﯾن اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾر اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ٍان وﺟد.
ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ  :slennoisnemiDﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد  .2.3
ﻓﺎﺣﺻﯾن ﺑذﻟك ﻫل ﺗﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎد ﺑﻌض اﻟﻣﻛوﻧﺎت )اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ( ﻟﻠﻔﺿﺎء اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ. 
 اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ. 
  اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟزﯾرات:  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر .3
)ﺣﺳب  ﻧرﺗﻛز ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟزﯾرات :seuqigolopoT serètirC وﻟوﺟﯾﺔاﻟطوﺑاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  .3.1
ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ  اﺧﺗﻼف اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ(
ﺣﯾث ﻧﺑﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺗﻧظﯾم واﻟﺗﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗﻬﺞ أو اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن ﻣرﻛﺑﺎت ، اﻟﻌﻣراﻧﻲ
اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري )أو اﻷﻧظﻣﺔ( ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض )اﻟﺗﺑﺎﻋد، اﻟﺗﻼﺻق أو اﻟﺗﺟﺎور، اﻟﺗطﺎﺑق، 
وﻛذﻟك ﻣﻌﯾﺎر اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ  (noisulcnI ,noitisoprepuS ,tnemeloccA ,tnemengiolE)اﻻﺣﺗواء( 
ﻣﺣﺎوﻟﯾن ﺗﺳﻠﯾط  .وﻛذا ﻫل ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻛل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت أم ﻻ أو اﻻﻧﻘطﺎع ﻟﻸﻧظﻣﺔ.
 اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، أﯾن ﯾﻛﻣن؟ وﻣﺎ ﻧوﻋﻪ؟
اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﺣﯾث ﻧﺑﯾن ﺑوﺿوح اﻷﺷﻛﺎل : erètirC    seuqirtémoéGﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﻛل اﻟﻬﻧدﺳﻲ .3.1
ﺑﻪ ﻣﻧﺣرف، داﺋري...( )ﻣﻧﺗظم، ﻏﯾر ﻣرﺑﻊ، ﻣﺳﺗطﯾل، ﻣﺛﻠث، ﻣﺗوازي اﻷﺿﻼع، ﺷأو اﻟﻣوﺟودة )
وﻫل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬﺎ . elleudiséR non ,selleudiséR ,serèilugérrI , serèilugéR(ﻣﻧﺗظم( 
 ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ؟
ﺣﯾث ﻧﺑﯾن ﺑوﺿوح ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺑﻌﺎد )طول، ﻋرض، : slennoisnemiD serètirCاﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺑﻌدي  .3.3
ﻗطر، ارﺗﻔﺎع...( ﺑﯾن ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري )أو اﻷﻧظﻣﺔ( ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض )ﻫل ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ 
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أي ﻧدرس ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت أﺣﺟﺎم اﻟﻘطﻊ داﺧل ﻧظﺎم اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ )ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم،  وﻣﺣﺗرﻣﺔ أم ﻻ،(
ح اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن ﻧوع اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ، أو ﺻﻐﯾرة( وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺣﺎول أن ﻧﺑرز ﺑوﺿو 
ﻟﻠﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺑﻧﻰ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻌﻣراﻧﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺑﻌدي ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷرا 
ﻗوﯾﺎ وﻣﺑﺎﺷرا ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ. وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻷرﺿﯾﺔ ﺗﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ 
 اﻟواﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣق.
 اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟطرﻗﺎت:  .4
ﺑﻣﺎ أن اﻟطرق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺟزء ﻫﺎم ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻧظﺎم اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻌﺎم، ﻓٍﺎن ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ 
اﻷرض ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ: ﻓﻔﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش ﻧﻼﺣظ وﺟود ﻛﺛﯾر ﻣن 
ﯾﺄة، أو اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺣول اﻟﻣﺳﺎﻟك واﻟطرق اﻟﻣﺗروﻛﺔ ﻟﻠﺳﯾر ﻋﺑرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻏﯾر اﻟﻣﻬ
ﻛﻣﺎ أن ﻋددا  (.resilibaiV non)اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﻔذ ﺑﻬﺎ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺟﻌل اﻷرض ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺳﻛن 
ﻣن اﻟﺗﺟزﺋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻬﺎ ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق أﺷﻛﺎﻻ واﻧﻣﺎطﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋن 
ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟزﺋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻣن أﺟل اﻟوﻗوف ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ ﻣﻣﯾزات ﻛل 
ﯾﻠﺔ، اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻧوع ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳ
 seL)اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸرﺿﯾﺔ اﻟﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ، ارﺗﺄﯾﻧﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو وﺻﻔﻲ 
ﻟﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل  (sfitamroN sertèmaraP seL)وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻋددي  (sfitpircseD sertèmaraP
ﯾر اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸرض ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ واﺳﺗﻧﺗﺎج ﺗﺄﺛ
  (. ﺗﺗﻠﺧص ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:  ﻌد، اﻟﺷﻛل، اﻟﺗﻣوﺿﻊ، اﻟﺗﺟﻬﯾز...)اﻻﺑ
  ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع رﺋﯾﺳﺔ ﻟﺷﻛل اﻟطرﻗﺎت وﻫﻲ:  : seuqigolopoT  serètirC وﻟوﺟﯾﺔاﻟطوﺑاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  .4.1
ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن وﻫو ﻧظﺎم ﻣﻔروض : seriaéniL semètsySاﻟﻧظﺎم اﻟﺧطﻲ أو اﻟطوﻟﻲ  
  اﻷﻛﺛر ﺗﺣﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺣﯾث ﯾﺳﻬل اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ أﺧرى.
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ﯾﺗﻣﯾز ﺑوﺟود طرﯾﻘﯾن ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ أﺧرى : elcuoB ne emètsyS elاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻐﻠق  
 ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة. وﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﯾز ﻓﯾﻪ: 
  .eussi elbuod à uo cas-ed-lu ne emètsyS el اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻐﻠق ﺑﻣﺧرج أو ذو ﻣﺧرﺟﯾن 
  . non uo ésihcraréiH ne emètsyS el اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻐﻠق اﻟﻣﺗدرج أو ﻏﯾر ﻣﺗدرج 
( ﺟد ﺧﺎص tolI( ﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﯾﺧﻠق ﺷﻛل ﺟزﯾرات )elcuoB ne emètsyS elﻧظﺎم اﻟطرق اﻟﻣﻐﻠق )
وﻣﺗﻣﯾز وﻣﺗﺑﺎﯾن )ﻣﻐﺎﯾر( ﻟﻸﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻷﺧرى. ﺑﺎﺣﺗواﺋﻪ اﻟﻣﺗﻣﯾز داﺧل اﻟﺣﻠﻘﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻣن 
  اﻷﺣﺳن أن ﻧﺳﻣﯾﻬﺎ ﻧواة أو ﺳﺎﺣﺔ ﺑدل ﺟزﯾرة. 
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻛﻲ ﺑﻛﺛرة اﻟﻣﻣرات ﻓﻲ ﺗﻧﻘﻠﻧﺎ ﻣن ﻧﻘطﺔ :  elliséR emètsyS elاﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻛﻲ 
ﻧرى ﺑوﺿوح ﺟزﯾرات ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، أي أن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﯾﻧﻌزل ﻣن إﻟﻰ أﺧرى، ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم 
 ﻛل اﻟﺟﻬﺎت ﺑطرﻗﺎت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻋدد اﻟﻣﺧﺎرج واﻟﻣداﺧل ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗدرج اﻟﻧظﺎم أي أﻧﻬﺎ ﺗﻘل ﻋﻛس 
  ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﻐﻠق.
ﻟوﺟﻲ وﺿﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن أﺟل ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑو :   euqirtémoéG  serètirCاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﯾوﻣﺗري .4.2
  إﺑراز اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠطرق، ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﯾوﻣﺗرﯾﺔ أو اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﺗﻠﻌب دورا أﻗل أﻫﻣﯾﺔ.
اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟطرق ﻻ ﯾﺗﻐﯾر إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾر ﺣﺟم  :lanogohtrOﻧظﺎم اﻟطرق اﻟﻣﺗﻌﺎﻣد  
 ذو زاوﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم.   اﻟﺗﻧﻘﻼت ﻓﻧﺟد طرﯾﻘﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ وآﺧر ﺛﺎﻧوﯾﺎ. وﻫو
ﻧﺟد ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻛس اﻷول أي أن اﻟطرﯾق ﺗﺷﻛل زاوﯾﺔ ﻏﯾر ﻧظﺎم اﻟطرق ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣد:  
 ﻗﺎﺋﻣﺔ.  
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ﺷﻲء ﺑدﯾﻬﻲ أن ﻋرض اﻟطرﯾق ﻫو ﻋﺎﻣل  : sellennoisnemiD serètirC selاﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺑﻌدي .4.3
ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟطرﯾق ﺟوﻫري )أﺳﺎﺳﻲ( ﻟﺗدرج ﻧظﺎم، ﻟﻛن اﻟطول ﯾﻠﻌب دورا ﺟد ﻣﻬم ﻓﻲ ذﻟك 
 طوﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ، ﺗﻣﯾﯾز وٕادراك ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.
ﺑوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺟﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟطو ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺑﻌدي )اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ( ﻗد ﯾﻘوي أو ﯾﻧﻘص اﻟﺧﺻﺎﺋص 
  اﻟطرق.
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت: .5
ﻣن أﺟل ﺗﺳﻬﯾل ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺻﻧﯾف ودراﺳﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ. ﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﺗﯾﺑوﻟوﺟﯾﺔ 
ﻻﻫم اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ وﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻻﺳﺗﺧراج ﻣﻣﯾزات اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ 
  ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ. أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻧﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، ﺗﺗﻠﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻫﻧﺎ ﻧﺧﺗﺑر اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ أو ﻋدم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ : seuqigolopoT  serètirCوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟطوﺑ .5.1
ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺗﻣوﺿﻊ اﻟﻌﻣﺎرات اﻟواﺣدة ﺗﻠوى اﻻﺧرى ﺳواء ﻣﺗﻼﺻﻘﺔ 
 أو ﺑﻌﯾدة أو ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض. 
اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛن إذن أن ﯾﺑرز ﺛﻼث درﺟﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﻼﺳﺗﻣرارﯾﺔ أو ﻋدم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﻫﻲ  ﻧظﺎم
 ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﺗﻛون ﻣﻔﺻوﻟﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻣﺳﺎﻓﺎت ﻗرﯾﺑﺔ أو :  leutcnoP itâB ed اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﻘطﻲ 
 ﻣﺎﻟﯾﺎ. ﺑﻌﯾدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣر. ﻫذا اﻟﺗﻣوﺿﻊ ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺎت ﻻ ﯾﻌطﻲ ﻣﻧظرا ﺟ
: اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت أو اﻟﻌﻣﺎرات ﻣﺗﺟﺎورة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل  eriaéniL itâB edﺑﻧﺎﯾﺎت ﺷرﯾطﯾﺔ 
ﺧط ﻣﺳﺗﻣر. أي أن ﻫﻧﺎك اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ واﺣد ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري. ﻓﻲ ﻫذﻩ 
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اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻟﯾﺳت ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻓرادى، ﺑل ﺗظﻬر ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻛﻛﺗﻠﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة 
 اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ إدراك ﺣﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗدرج أو اﻟﺗﺳﻠﺳل.ﻣن اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت. 
: اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣﺗﻼﺻﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺟﻣﯾﻊ erianalP itâB edﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣﻧﺑﺳط  
اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت  اﻟﺟﻬﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛل ﻛﺗﻠﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻘط ﺑﺎﻟطرق. ﻫﻧﺎك إذن
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺟﺎل. ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺑﺳط ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺧﺗرﻗﻪ ﺳﺎﺣﺎت ﻗد ﺗﻛون ﺑﺎرزة وﻣﻬﻣﺔ 
 وﻗد ﺗﻛون أﻗل ﺑروزا وأﻫﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﻔﻲ اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ.
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻛﻠﻣﺎ ظﻬرت :  euqirtémoéG etnairaVاﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﯾوﻣﺗري .5.2
ﻊ ﻣﺗﻼﺣم أو ﻣﺗﺟﺎﻧس. إﻻ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻧﻘطﯾﺔ ﻓﺈن ﺗﻣوﺿﻊ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺧط واﺣد ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺟﻣ
إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺗﺷﻛل راﺑطﺎ ﻣﺎدﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ  ﺗﺿﻔﻲ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
  ﺑﯾﻧﻬﺎ.
ﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﯾﺟب أن ﻧﺳﺟل ﺑﺄن اﻻﻟﺗﺣﺎم أو اﻻﻟﺗﺻﺎق )اﻟﺗراﺑط، اﻟﺗﻣﺎﺳك...( اﻟﺟﯾوﻣﺗري ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ا
ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣرﺑوطﺔ وﻣﺗوازﯾﺔ أو ﺗﺗﻣﺣور اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض وﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ 
  واﺣدة.   
ﻧﺧﺗﺑر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ :  sellennoisnemiD etnairaVاﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺑﻌدي)اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ( .5.3
ﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ. وﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔراغ اﻟذي ﻓﻲ اﻟﺗﺻﺎق داﺋم ﻣﻌﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻧﻘول اﻟﻛﺛﺎ
 ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت، ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻧﻘطﯾﺔ.
 اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺟﺎﻻت أو اﻟﻔراﻏﺎت:  .6
ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ  ﺑوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻬم وﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت. ﻧﺟدﻟطو 
ﻷي ﻣدﯾﻧﺔ أن ﻛل ﻓراغ ﻋﻣراﻧﻲ ﻣوﺟود إﻻ وﯾﻛون ﻣﺣﺎطﺎ أو ﻣﺣدودا أو ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺑﻧﺎﯾﺎت. وﻋﻠﯾﻪ 
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ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧدرس اﻟﻔﺿﺎءات )اﻟﻔراﻏﺎت( اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ دون رﺑطﻬﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻟﻣﺟﺎور ﻟﻪ )ﺗﺎﺑﻊ 
 ﻟﻪ(.
أﻛﺎﻧت ﻣﻬﯾﺋﺔ، أو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﯾوب ﻓﺎرﻏﺔ ﻣﺣﺎوﻟﯾن وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔراﻏﺎت ﺳواء 
اﺳﺗﺧراج ﻣﻣﯾزات ﻛل ﻣن اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺎﻷراﺿﻲ ذات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻧظﺎﺋرﻫﺎ 
اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ذات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
  ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ. ﻧﻌﺗﻣد، ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫدﻓﻧﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوات اﻵﺗﯾﺔ:اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺑ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟﯾوﻣﺗري ﻟﻠﻔﺿﺎءات اﻟﺣرة ﻋﻠﻰ :  euqirtémoéG esylanAاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟﯾوﻣﺗري .6.1
 اﻟﻌﻣوم ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺣﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺛﺎل واﺿﺢ ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾم. 
ﺗﻣوﺿﻊ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺎت ﺣﯾث ﻧﺟد أرﺑﻌﺔ :  euqigolopoT esylanAﺑوﻟوﺟﻲاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟطو  .6.2
 أﺷﻛﺎل ﻧﻘدﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣرة اﻷﺧرى، وﺑﺎﻟﺧﺻوص  
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟطرﯾق. ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻣﺣﺻورة ﺑﺎﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت واﻟدﺧول 
 ﻋن طرﯾق ﻣﻣرات ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﻛون ﻣﻐطﺎة.واﻟﺧروج ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻛون 
اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﺟﺎور أو ﺗﻼﺻق ﻣﻊ اﻟطرﯾق واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺛل اﻟﺗﺟوﯾف  
 داﺧل اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ.
 اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ رﺑط ﺑﯾن طرﯾﻘﯾن وﻫﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗوﻗف  
ﺣﺔ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن وﺗﻛون اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟطرﯾق أي أن اﻟطرﯾق ﺗﻘﺳم اﻟﺳﺎ 
 ﺗﺟوﯾف أو ﻧﺗوء داﺧل اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ.
ﻧﺗﻛﻠم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﺎﺣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺷﻛﻠﻬﺎ : اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟﯾوﻣﺗري ﻟﻠﺳﺎﺣﺔ .6.3
ﻧرﻛز ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻧﺷﺎط اﻟﺳﺎﺣﺔ أي ﻫل دورﻫﺎ  اﻟﻬﻧدﺳﻲ )ﻣرﺑﻌﺔ، داﺋرﯾﺔ، ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ...( وﻫﻧﺎ
وﻣدى اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ إﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻣﺑﻧﻲ، 
  ﻟﻬﺎ.
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  اﻟﻔﺻلﺧﻼﺻﺔ 
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن أﺷﻛﺎل ﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟظروف 
اﻟﺑﻧﺎء...اﻟﺦ، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛون  ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ، اﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻌﺻر،ﻛﺗوﻓر اﻷراﺿﻲ 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻣن ﻣﺳﺗوى  ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻣت ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ٍاﻻ ﻧﺗﺎج اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﻛل
   .اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻛل اﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﻛل اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ أو ﺳﺎﺣﺔ(
 اﻟﺷﻛل، اﻟذي ﻫو ﻣﻛون ﺑدورﻩ ﻣن أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﯾﺗرﺟم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن أﺣﯾﺎء ﻫذا
دوﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻧوﻋﯾﺔ  وﺷوارع وﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑذﻟك ﺷﻛﻼ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. ﻋﻠﻣﺎ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻛون
 اﺳﺗﻐﻼل اﻻﻧﺳﺎن ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ. 
)ﺟﻐراﻓﯾﯾن، ﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت إن دراﺳﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺷﻛﻠﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﯾﻌد ﻣﺟﺎل ﻟﻠ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن و ﻋﻣراﻧﯾﯾن، ﻋﻠﻣﺎء اﺟﺗﻣﺎع...(. 
ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣﺿري  اﻫﺗﻣتﻛﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وطرق اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ، وﻛذﻟك ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  وأ ﻓﯾﻠﯾب ﺑﻧري،وﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل أو اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛدراﺳﺎت 
 أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺟواﻧب أﺧرى ،enserfuD lehciMﺗﻛوﯾن اﻟﻔﺿﺎءات ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺻور 
  . ..اﻟﺦ(dnomyaR irneH، duanyaR euqinimoDو yvéL treblA ﻛﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:
 ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻔﺗرات ﻛﺎﻧت إذاﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﻟﻛن ﺗﺗﻔق
 ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻧﺳﺟﺔاﻷ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﻧﺗﺞ ﻓﺑﺗﻐﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ، اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺷﻛﺎلاﻷ ﻣن
ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﻛل ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺗﻛﻠم ﺗ ﻻ ﺳﺟﻠﻧﺎ أن ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻛﻣﺎ أﻗل. ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﺷﻛل أو ﺗﻣﺎﻣﺎ
    .ذﻟك ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
وﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ وﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف وﺣداﺗﻪ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧﻪ واﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ، 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر ﻣﺟﻣوع اﻟﻘطﻊ 
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اﻷرﺿﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷرض(. ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ، 
ﺷﺎﺑﻛﺔ أﺣﺟﺎﻣﻬﺎ وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻠﻬﺎ...ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟوﺣدات اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻣﺗ
  وﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ. 
وﻟﻛﻲ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ، اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ دراﺳﺔ 
 ،ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﻛل اﻟﻬﻧدﺳﻲاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟطوﺑوﻟوﺟﯾﺔ، اﻧﯾﺔ، ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣﺧططﺔ أو ﻋﻔوﯾﺔ وﻫﻲ: اﻻﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣر 
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻧﺳﺟﺔ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻧﺎ . و اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد
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  .ﺗطور اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ .1
 .ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .ﻗراءة وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
 .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر .2
 .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ .3
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل .4
  .ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
  ﻣراﺟﻊ اﻟﻔﺻل.
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  اﻟﻌﺎم:اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺗطور اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺷﻛل  .1
رض اﻟﺣﺿرﯾﺔ رﺑطﺎ ﻣﺑﺎﺷرا، وﻛون ﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، وطﺑﯾﻌﺔ اﻷﺎ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻧﻛون ﻓرﺿﯾﺔ ﺑﺣﺛ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، وﺑﺗﻐﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻛم ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق أن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر ﻣراﺣل اﻟﺗطور 
ن ﻧﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻲ، وﻛذا اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر، وأدوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر، ﻓﻘد ارﺗﺄﯾﻧﺎ أﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻداري واﻟﻘﺎﻧو 
ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻧﺑرز ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣراﺣل 
ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وﻋﺎء اﺳﺗﻘطﺎب ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗطور اﻟ
  ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ. ﺔاﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، وﻣﺎ أﻓرزﺗﻪ ﻛل ﺣﻘﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ﻣن اﺷﻛﺎل ﻋﻣراﻧﯾ
ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻻﺻﻠﯾﯾن ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﯾد ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، و وﺑﻌد ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻌد
اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘوم اﻟدراﺳﺔ ن ﻧﻘﺳم ، ارﺗﺄﯾﻧﺎ أاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺳن اﻟذﯾن ﻋﺎﯾﺷوا ﻓﺗرات ﻣﻛﺑﺎر 
ﺑﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن، اﻟﻣﺳﺗوى اﻻول ﻧﻧﺎﻗش ﻓﯾﻪ ﺗطور اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﺎم 
اﻟﺗﻔﺻﯾل، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن  ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﻫو ﻣﺳﺗوى ﺟزﺋﻲ ﻧﻧﺎﻗش ﻣن ﺧﻼﻟﻪ، ﺑﻧوع ﻣن
ﺷﻛﺎل اﻟﺟزﯾرات أو ﻣﺎ ﺗﻔرزﻩ ﻣن أ ﺷﻛلﻟﺗراﺑطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ا
  ﻫﻧدﺳﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ.
ﻟﻰ ﻋدة ﻣراﺣل، ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ وﻫﻲ ﻗﺑل ﻣﺟﯾﺊ وﻗد ﻗﺳﻣﻧﺎ ﻛﻼ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن إ
ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ وﺟود اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر و ﻟاﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ ا
ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻣﺎ اﺗﺳﻣت ﺑﻪ ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت و ﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أاﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، وطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ. 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ  اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، و راﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻷﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣوروث اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري و 
  اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.ﯾﻬﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ و ﺟاﻟﺗو و 
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راﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﻧﺣﻰ ﺟدﯾد ﺣﯾث أﺧذ ﺗﺳﯾﯾر اﻷ 0991ﺧﯾرة وﻫﻲ اﺑﺗداء ﻣن ﻋﺎم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت دوات ﺟدﯾدة ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ واﻧﯾن وﻣراﺳﯾم ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﻧﺻت ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت وأوواﺿﺢ، وذﻟك ﺑﺻدور ﻗ
  ﺷﻛﺎل اﻟﺣﺿرﯾﺔ.ت اﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﺟﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻲ ﻛﺎﻧاﻟﺗﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺳﯾر ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، 
وﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻠﺗﯾن: اﻷﻣر  وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣﺳطر ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ
ﺗم ﺟﻣﻌﻪ ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ رﻛزﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﻣﺎ ﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، أو ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، و ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ا
  ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ واﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣث.  و 
 :وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن  .2
ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو  ،ﻣن أﺟل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺟﺎل ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
دﯾد ﻣن ﺎﻟﻌﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﻗﻣﻧﺎ ، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺷﻛﺎل ﻋﻣراﻧﯾﺔ، وﻣﺎ أﻓرزﺗﻪ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن أاﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ
ﺳﻛرة، اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ راﺿﻲ ﺑوﻻﯾﺔ ﺑدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻣﺳﺢ اﻷ: اﻟﻣﺳﻬماﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻋﻠﻰ رأ
)اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾر(. واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ رﯾﯾن ﺎاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺑراء اﻟﻌﻘو  ،راﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔﻟﻣﺳﺢ اﻷ
)ﻣﺧطط ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻟدوار اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺟز  أﻫﻣﻬﺎﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧططﺎت ﻋﻠﻰ ﻛم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺎ ﻠﺗﺣﺻ
اﻟﻣراﺟﻊ ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن 5091اﻟﺷﯾوخ ﻟدوار اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺟز ﺳﻧﺔ وﻣﺧطط ﻣﺟﻠس  2881ﺳﻧﺔ 
  . )ﻣﺧططﺎت، ﺗﻘﺎرﯾر، ﻣﻘﺎﻻت، ﺻور...(ذات اﻟﺻﻠﺔ
  :ﻗراءة وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎت  .3
  : اﻷوﻟﻰ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎراﻟﻣرﺣﻠﺔ  .3.1
زاﺑﻲ ﺟوﺳﺗﻧﯾﺎﻧﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل  ،ة ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺄ أولاﻟﺣﺿﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر 
ﻛﻠم ﻋن ﻣﻘر  30ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ ﺗو  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺷﯾﻠﻘﺎو )ﯾﻌﻧﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺻب اﻟﻣﯾﺎﻩ أو ﺳﯾل اﻟﻣﯾﺎﻩ( 
طﺎﺑﻊ ﻓﻼﺣﻲ ﻧظرا ﻟﺧﺻوﺑﺔ  اذﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺟﻣﻌﺎ ﻟﻛن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟم ﺗﻌرف ﻣﻌﻣﺎرا ﻛﺑﯾرا ﻟﻛوﻧﻬﺎ ، اﻟﺑﻠدﯾﺔ
اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣن  ﻣن ﻧوع ﻣﻣﯾز، ﺣﯾث أن ﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻻراﺿﻲإ ﻛﺎﻧتﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة  .ﻬﺎﯾﺿاأر 
  ﻣﻧطﻠق اﻟﻘوة. 
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ﻗﺎم و ﻋن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺣﻣﺎدﯾﺔ )ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻧﻲ ﺣﻣﺎد( ﺑﺣﻛم ذاﺗﻲ  ،ﺟﻌﻔر ﺑن ﺣﻣﺎد اﻧﻔردم 5101ﺳﻧﺔ 
ﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑـ ــ  )ﻋﻠﻰ ﻣ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﻣﺎة ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺣﻲ اﻟﺟﻌﺎﻓرة ﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ
ﻓظﻬرت أﺣﯾﺎء رأس اﻟﺣﺎرة،  ،واد اﻟﻘﺻبﻟﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ  ﺑﻌدﻓﯾﻣﺎ  تﺗوﺳﻌ واﻟﺗﻲ ،ﻫﻛﺗﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ(20












ﺑﻧﯾت اﻟﻘﻼع اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺷﯾد ﺣﻲ ﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺣﯾث إم دﺧل اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾون 0651ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
 .ﺗﻠﯾس وﺑﻌد ذﻟك ﺣﻲ اﻟﺟﻌﺎﻓرةاﻟﺷﺗﺎوة، ﺧرب اﻟرأس اﻟﺣﺎرة، ﻟﻛل ﻣن ﺣﻲ  اﻣﺗداداﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ، اﻟﻛراﻏﻠﺔ
ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة)اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ  ﻟﻌﻣرانﻲ واﻟﻔﺿﺎﺋﻲ ﻠاﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺷﻛﺗﻣﯾز 
ﻧﺗﯾﺟﺔ  ﻻﻟم ﯾﻛن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺧطﯾط ﻣﺳﺑق و ، ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج ﻋﺿوي ذو ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔﺑﺎﻟﺧﺻوص( ﺑﻧﺳﯾﺞ 
 ﻪاﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ وظروﻓ ﻪﺑﺎﺗﻠوﻣﺗط ﻪوﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ وﻣﻌﺗﻘداﺗ ﻪب ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻌﺎداﺗﻠﻣن ﺻ ﺎﺑل ﺟﺎء ﻧﺎﺑﻌ ،ﻋﻔوﯾﺔ
  .ﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔﻠﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻬاﻟﺗﻲ ﺗظﺎﻓرت ﺟﻣﯾﻌواﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
 ﻣﻧﺗظماﻟﺗﺑﯾن ﺷﻛل اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻏﯾر  0491: ﺻورة ﺟوﯾﺔ ﻟﺣﻲ اﻟﺟﻌﺎﻓرة ﺳﻧﺔ 10اﻟﺻورة رﻗم 
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اﻟذي ﺟﺎء  ﻬذا اﻟﻧﺳﯾﺞاﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ وﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ 
  (2)،أو اﻟﻌرش ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟﻸﻓراداﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣدودة و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظم، 
: "ﻣن أﺣﯾﺎ أرﺿًﺎ ﻣﯾﺗﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ. اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻬﺎ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠموﻫذا 
   (3)".وﻟﯾس ﻟﻌرق ظﺎﻟم ﺣق
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻷن  ،اﻟﻔرد ﻟﻸرض ﻋن طرﯾق إﺣﯾﺎﺋﻬﺎﯾﺗم ﺗﻣﻠﯾك ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق وﻣن 
راﺿﻲ ﺟل اﻷﻓ، ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻣﻌﺎش اﻟﻧﺎس ﺗﺣﺗلﻛﺎﻧت اﻟزراﻋﺔ 
  وﺑﺗﻬﺎ.ﺧﺻﺧﺻﺻت ﻟﻠزراﻋﺔ ﻧظرا ﻟ
)اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﺟدا، ﺣﺳب اﻟﺿرورة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔراﺿﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻓﻛﺎﻧت ﻣﺣدودة ﻣﺎ اﻷأ
ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن  وﻣﺎوﻓق ﻣﻧطق وﺗﺳﻠﺳل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة )اﻟﻌرش، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ(  ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت(،
ﺷﻛﺎﻟﻬﺎ أ، رﺿﯾﺔﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘطﻊ اﻷﺑﻌﺎد و أﺑﯾن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث  ﺎﻧﺗﺞ ﺗﺑﺎﯾﻧﻣﺎ أراﺿﻲ، أ
  . و اﻟﻌﺷواﺋﻲأوﻓق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ، واﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣن ﺣﯾث  وﺗﺻﻣﯾﻣﺎ ﻠﺔﻛﺗوﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ  ،ﺔ ﺣﺟﻣﺎ ًﻬﻣﺗﺷﺎﺑ ﺎﻬاﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻣﺎ أ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺻﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﯾم واﻟﻔﺗﺣﺎت اﻟواﺟﻬﺎت )ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻬﺎ طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣﺎري
ﺎ ﻠﻬدو ﻓﻲ ﻣﺟﻣﺑﺣﯾث ﺗﺑﺷﺟﺎر(، واﻷ ﺟدوع وأوراق اﻟﻧﺧﯾلﻣواد اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ )اﻟطﯾن، ﺑﺳﺎطﺔ وﺑ اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ.(.






 : واﺟﻬﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺎﻛن ﺣﻲ اﻟﺷﺗﺎوة20اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺻدر: 
 ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺎﻛن ﺣﻲ اﻟﻛراﻏﻠﺔ ﻣﻧظر ﻋﻠوي: 30اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺻدر: 
  ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔاﻟﻌﺎم اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ دراﺳﺔ  اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :اﻟﺛﺎﻣناﻟﻔﺻل 
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ﺗوزﯾﻊ ﻋﺿوي واﻧﺳﯾﺎﺑﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﺣﻘق ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف و ﺷوارﻋﻬﺎ ﺟﺎءت ﺑﺗدرج 
ﻣﺎ ﻫو ﺿﯾﻘﺔ  (40)اﻧظر اﻟﺻورة رﻗم: اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت. ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻻﻟﺗواءات واﻻﻧﺣراﻓﺎت، ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو واﺳﻊ وﻓﯾﻬﺎ 
ﻣﻐطﺎة وﻗد ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ. ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﻬدف اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎت  ﻗد ﺗﻛون (50)اﻧظر اﻟﺻورة رﻗم:  ،وﻣﻐﻠق
اﻟﻌﺿوي ﻣن ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ )ﺗوﻓﯾر اﻟظل( واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ )اﻟﺣرﻣﺔ واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ( ﺗﺗﺧﻠل ﻫذا اﻟﻧظﺎم 
 ،ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﺿﺎء ﻓﺎرغ ﺗﺣﯾط ﺑﻪ ﺳﻛﻧﺎت )اﻟﺣﺎرة( وﻫوﺳﺎﺣﺎت ﺻﻐﯾرة اﻟطرق، 







اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز  اﻟوﺣدات (90-80-70-60اﻟﺻورة رﻗم:)أﻧظر ﺿرﺣﺔ ، اﻟزواﯾﺎ واﻷﺟدﺎﻌد اﻟﻣﺳﺗو 
دﯾﻧﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺷرط ﻣن ﺷروط ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ، ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﯾﺗوﺳط  ﺎوظﯾﻔﯾﻛﺑر أ ﻣﺟﺎﻟﯾﺎ وﺑدرﺟﺔﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 







 7102 ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔاﻟﻣﺻدر: 
 ﺣﻲ اﻟﻛراﻏﻠﺔ: ﻣﺳﺟد ﺑوﺟﻣﻧﯾن ﯾﺗوﺳط 60ﻟﺻورة رﻗم ا
 7102 ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔاﻟﻣﺻدر: 
 ﺑﺣﻲ اﻟﻛراﻏﻠﺔاﻟﻣﺳﺟد اﻟﻛﺑﯾر ﻣﻧﺎرة : 70اﻟﺻورة رﻗم 
 : أﺣد اﻟﺷوارع اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﺣﻲ اﻟﻛراﻏﻠﺔ 40اﻟﺻورة رﻗم 
 7102 ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔاﻟﻣﺻدر: 
 : أﺣد اﻟﺷوارع اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺣﻲ اﻟﺟﻌﺎﻓرة 50اﻟﺻورة رﻗم 
 7102 ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔاﻟﻣﺻدر: 









أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣوﺿﻊ اﻟذي ﺷﯾدت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻛﺎن ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن واد اﻟﻘﺻب 
وﺑﺎﻟذات ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﻧﻪ، وﻫذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ﻟم ﯾﻛن وﻟﯾد اﻟﺻدﻓﺔ ﺑل راﺟﻊ ﻟﺗوﻓر اﻟﻌدﯾد ﻣن 
  : اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
 (41و  11 ،01)اﻧظر اﻟﺻورة رﻗم:  )واد اﻟﻘﺻب(. اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟوﻓﯾرة 
وﺟود اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺧﺻﺑﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟواد ﻣﻣﺎ  
 (41و  11، 01)اﻧظر اﻟﺻورة رﻗم ﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﻘﯾﻬﺎ. 
وﺟود أراﺿﻲ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋن ﻣﺳﺗوى واد اﻟﻘﺻب واﻟﺗﻲ ﺧﺻﺻت ﻟﻠﻣﺳﺎﻛن ﻣن اﺟل ﺗﻔﺎدي  
 (21و  11)اﻧظر اﻟﺻورة رﻗم  اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت.
 






 ﺟﻌﺎﻓرة اﻟ: ﺿرﯾﺢ ﺑوﺧﺎﻟﻔﺔ وﺟزار ﺑﺣﻲ 90اﻟﺻورة رﻗم  ﺟﻌﺎﻓرة اﻟ: ﺿرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺣﺎج اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺣﻲ 80اﻟﺻورة رﻗم 
 7102ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  اﻟﻣﺻدر:
 ﻣرور واد اﻟﻘﺻب وﺳط اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن: 01ورة رﻗم اﻟﺻ
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 ﻣرور واد اﻟﻘﺻب وﺳط اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن: 11اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 









ﻻ  » :ردف ﯾﻘولﺣﯾث أ ،"اﻟﺗﺣﺿر دراﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ"وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اﻟﻛردي ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻧﻛر أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗم أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎء، 












 + ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﺎﺣث 7102 ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔاﻟﻣﺻدر: 
 اﻟﺟﻌﺎﻓرة اﻟﻛراﻏﻠﺔ، واﻟﺷﺗﺎوة  ﺎءﺣﯾﻷ: ﺻورة ﺟوﯾﺔ 41اﻟﺻورة رﻗم 
 وﺳط اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن )ﻣﻠك ﺧﺎص( 0491ﺳﻧﺔ 
 ﺣﻲ اﻟﺟﻌﺎﻓرة
 ﺣﻲ رأس









 : ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋن ﻣﺟرى اﻟواد 21اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 : ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋن ﻣﺟرى اﻟواد 31اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 













اﺑﻌﺎد رﺿﯾﺔ و اﻟﻘطﻊ اﻷﻣﺳﺎﺣﺔ و ﺷﻛﺎل أطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺑﻧﻔس درﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺳﺎﻫﻣت 
ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﺎم  اﻟﺳﺎﺣﺎت وﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري.اﻟﺷوارع و 
اﻓرزت اﺷﻛﺎل ﻏﯾر ﻟﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ ﯾﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ ﻣن ﻗطﻊ ارﺿﯾﺔ وﺟزﯾرات ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
 nu)و أ (sfisseccuS tnemessiorccAﯾن ﻧﺟد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﺗﻼﺻﻘﺔ وﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ))ﻋﺿوﯾﺔ( أﻣﻧﺗظﻣﺔ 
ﻟﻰ ﺧﯾﻪ( ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ أرﺿﯾﺔ ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ إأﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة )اﻻخ ﺑﺟﺎﻧب أي ﯾﺗﺟﺎور أ، (egassilpmeR
ﻣن ﻣﻧطﻠق ﻻ ﺿرر وﻻ ﺿرار ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻻراﺿﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ . ﻛﺑﯾر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﻌرش
ﺑﻌﺎد وﺷﻛل اﻟﻘطﻌﺔ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ، أن ﯾﻠﺗزم أﺻﺎﺣب اﻟﻣﻧزل ﻛﺎﻧت ﻣﺣدودة ﺟدا. وﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ 
ﻟﯾس ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺑﯾﻌﻬﺎ أو وﻻ ﯾﺗﻌدى اﻟﻰ اﻟﻘطﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، و  .ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣن اﻟﺑﻧﺎء ،اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻص ﻟﻪ
  (. ﻲاﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ )اﻟﺳﻛﻧطﺑﯾﻌﺔ  اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ 
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻌﺑت دورا ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 
اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟذي 
 41)اﻧظر اﻟﺻورة رﻗم ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺑﯾﺿوي
، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻣوﺿﻌﻬﺎ وﺳط ﻣﺳﺎﺣﺎت (51و
ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ذات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﻬﺎ ﻣن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت 
اﻟﺷﻣﺎل، وﺑدرﺟﺔ أﻗل اﻟﺟﻧوب، اﻟﺷرق و 
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ واد اﻟﻘﺻب، 
 وﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ.
ﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺗﺗوﺳط اﻻراﺿﻲ ﺻورة ﺟوﯾﺔ ﻟ: 51اﻟﺻورة رﻗم 
 (اﻟﺧﺎﺻﺔ)اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ 
 + ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﺎﺣث 7102اﻟﻣﺻر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
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ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺗﺧدم ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎءت ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻧﻘل واﻻﻟﺗﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺳﺎرات ودروب ﻛﻣﺎ 
ﺷﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺗﺣﺻﯾل ﺣﺎﺻل أو ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ  ﻣن ﻫﻧﺎ أﺗﻰﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة دون إﺳراف. اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أ
  ﻗل.ﺑدرﺟﺔ أ طﺑﯾﻌﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى  ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ. رﺿﯾﺔ واﻟﺟزﯾراتﻷﺷﻛﺎل اﻟﻘطﻊ اﻻ
 :اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .3.2
اﻟﺟﯾدة" ﺗم رﺿﯾﺔ "ﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ﻓﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻘطﻊ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾاﻟﻣرﺣﻠﺔ دﺧﻠت ﻣﻔﺎﻫﯾم أﻫذﻩ ﻓﻲ 
 ﺗﻌﻣﺎري " "ﻣﻧطق اﻟﻘوة واﻟﻌﺳﻛر ". ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض ﻣﺑﺎدئ "اﻟﻌﻣران اﻻﺳ ﻣﻊوﺗﻐﯾﯾر طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ  ،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺗﻼءاﻻ
  اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  . أ
 ﻫﯾﻛل ﻪأﻣﺎﻣووﺟد (. م1481ﺻل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺳﻧﺔ )و  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص
ﻌﻣل ﺑﻪ. وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻬﯾﻛل إﻟﻰ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻧظﺎﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻏرﯾب ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﯾ
ﻗﺳﻣﯾن: اﻷول ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺑﺎﯾﻠك، اﻟﻣﺧزن أو اﻟﻌزل، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺄراﺿﻲ اﻟﻌرش واﻻﺣﺑﺎس، 
وﻣن اﺟل ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ وﻫو ﺧﺎﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. 
  :اﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﻲ  اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟﻣﺷرع  ﺑدأ ،وﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻌﻣرﯾن ﻓﯾﻬﺎ
  :راﺿﻲ اﻟﻣوﺟودةﺣﺻﺎء ﻛل اﻷ إ وﻟﻰاﻷ  اﻟﺧطوة 
ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳﻣﻰ دوار اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ ﻷراﺿﻲ ﺷﺎﻣل ﻣﺳﺢ إﺟراء ﻣن ﺧﻼل 
)ﺑﯾن ﻣﻠك (  eévirP étéirporP)أراﺿﻲ ﻣﻠك ﺧﺎص  % 35 ﺣﯾث أﺣﺻﻰ أﻛﺛر ﻣن (5)،ﻫﻛﺗﺎر 05931
أﺷﺧﺎص وﻋرش(. ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣن واد اﻟﻘﺻب. أﻣﺎ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻓﻘدرت 
 étéirporP)ﻣﻠك ﺑﻠدﯾﺔ  %82و (elainamoD étéirporP)ﻣﻠك دوﻟﺔ  %91ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن  %74ﺑﺣواﻟﻲ 
  ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن واد اﻟﻘﺻب.  (elanummoC
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أي اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن واد اﻟﻘﺻب، ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﯾﻘﺳﻣﻬﺎ طرﯾق ﯾﺻل اﻟﻣرﻛز اﻹداري 
( إﻟﻰ ﺟزأﯾن، ﺟﻬﺔ ﺟﻧوﺑﯾﺔ ﺗﺗﺳﺎوى ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 06واﻟﻣطﺎر اﻟﻌﺳﻛري )ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم 
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)اﻧظر اﻟﺻورة  ﺑﻠدﯾﺔ(. واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﻋرش(، وﺟﻬﺔ ﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌظم اﻷراﺿﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ )دوﻟﺔ أو




















 2881: ﻣﺧطط ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻟدوار اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺟز ﺳﻧﺔ61اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺢ اﻻراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 5091ﺳﻧﺔاﻟﻘﺻب : ﻣﺧطط ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻟدوار اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣن اﻟواد 71اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺢ اﻻراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 













إﺣﺻﺎء ﻛل اﻷراﺿﻲ اﻟﻣوﺟودة ﻫو ﻬدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻣﺟﺎل ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟوﻛﺎن 
وﺗﺣدﯾد أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، ﺛم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﺻر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﺷﺧﺎص ﻣﻌﯾﻧﯾن)ﻛﺑﯾر اﻟﻌرش( 
ﻊ اﻟﻘﺳﻣﺔ وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﺗﻘﺑل ﻻ ﺑدل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ )ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌرش أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ(، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 









 5091: اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ داﺧل ﺣدود ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻗﺑل 91اﻟﺻورة رﻗم 
 7102+ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﺎﺣث  اﻟﻣﺻدر: اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺢ اﻻراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
 
 
 داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻠﻚ ﺧﺎص
 ﺣﺪود اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ
 5091ﺳﻧﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟواد اﻟﻘﺻب: ﻣﺧطط ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻟدوار اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟ81اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻻراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺻدر: اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺢ 













   :ﻋﻠﻰ اﺷﺧﺎصاﻻراﺿﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺻر اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧطوة 
إﺻدار اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷواﻣر ﺗم ﺟل ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ وﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻌﻣرﯾن ﻓﯾﻬﺎ أﻣن 
 ، ﺗﻌوﯾضاﻟﻣﻬﻣل اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻣﺣورت ﻛﻠﻬﺎ ﺣول  .واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك
، وﺧﻠق اﻟﻘﺳﻣﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎع ﻓﻲ ﺻﺣﺎب اﻻراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔأ
  (.071-761 :اﻟﺻﻔﺣﺔ ،)اﻧظر اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس.اﻟﻣزاد
  :ﺟدﯾد ﻲاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻻﺳﺗﻼء ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ وﺑداﯾﺔ ظﻬور ﻧﻣط ﺗﺧطﯾط اﻟﺧطوة 
 ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺟذري ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ
، ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛر ﻣﺑﺎﺷر وﻛﺑﯾر ﻓﻲ ظﻬور أﺷﻛﺎل ﺻﺑﺢ ﻣﻌظﻣﻪ ﻣﻠك ﻟﻠﻣﻌﻣرﯾن()اﻟذي أ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن واد اﻟﻘﺻب
ﻛﺎن ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣن واد اﻟﻘﺻب )ﺣﻲ  ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﺎﺟدﯾدة، وﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ وأﻧﻣﺎط ﻋﻣراﻧﯾﺔ 
ﺣﻲ اﻟظﻬرة ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن ) اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔردي اﻟراﻗﻲ اﻟﺟﻌﺎﻓرة، اﻟﻛراﻏﻠﺔ واﻟﺷﺗﺎوة(. ﺣﯾث ظﻬر
 ﻋﻠﻰ طول ﻣﺳﺎرات اﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔواﻟﻣﺗﻧﺎظر  اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﺣدةﻋﻠﻰ  ظم، اﻟﻣﺗراﺻفﻣﻧاﻟ اﻟواد(
 
 
 ﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻤﺪﯾﻨﺔﺧﺎﺻ ﯿﺔﻣﻠﻜ
 ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
 ﺣﺪود ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ 
 5091اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻗﺑل  ﻟدوار: اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 02اﻟﺻورة رﻗم 
 7102 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﺎﺣث+ اﻟﻣﺻدر: اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺢ اﻻراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
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ﻫذا ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ  وﺳط ﺟزﯾرات ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل، اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻻﺑﻌﺎد، (42و 22)أﻧظر اﻟﺻورة 
ﻣن  ،ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔﺟدﯾد ﻣﺧﺎﻟف ﻓظﻬرت اﻧﻣﺎط  ﺔﻣﻌﻣﺎرﯾاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟ. أﻣﺎ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ
  :ﺣﯾث
   .ﻟﻛل ﺑﻧﺎﯾﺔ 2م 003اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣدود اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ 
  (32و 12اﻟﺻورة رﻗم: أﻧظر )اﻻﺟر، اﻟﻘرﻣﯾد، واﻟﺳﻣﻧت...ﻣﺎل اﺳﺗﻌﻣواد اﻟﺑﻧﺎء  
ﻓﺗﺣﺎت واﺳﻌﺔ وﻣﺗﻧﺎظرة ﺣول ﻣﺣور اﻟذي ﻫو ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻟﻣدﺧل  ) ﺗﺻﻣﯾم اﻟواﺟﻬﺎت 
  (22و 12اﻟﺻورة رﻗم: أﻧظر  )( .اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺔ
 (22و 12اﻟﺻورة رﻗم: أﻧظر ) (1ﯾن اﻟطﺎﺑق اﻻرﺿﻲ واﻟطﺎﺑق اﻻرﺿﻲ+ﻣﺣﺻور ﺑ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ 












 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 ﺣﺟم وارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ : 12اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 ﻫﻧدﺳﺔ ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ : 22اﻟﺻورة رﻗم 
 ﺗراﺻف اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ طول اﻟﺷﺎرع : 42اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ : 32اﻟﺻورة رﻗم 
  ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔاﻟﻌﺎم اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ دراﺳﺔ  اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :اﻟﺛﺎﻣناﻟﻔﺻل 
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 2.2ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ  ﺛﻛﻧﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  اﻟﺗﺟﻬﯾزاتﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل  تﺧﺻﺻو 
) أﻧظر  ﻣﻘر إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﻛمواﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  (82و 72)أﻧظر اﻟﺻورة رﻗم:  اﻟﺷرطﺔ وﻣﻘر اﻟدرك ﻗﺳم، ﻫﻛﺗﺎر
 ﻣدرﺳﺔ اﻻﻧﺎث، (62)أﻧظر اﻟﺻورة رﻗم: اﻟذﻛور ﻣدرﺳﺔﻛواﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و ، اﻟﺑرﯾد واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، (52اﻟﺻورة رﻗم: 
وﻣﺟﻣوﻋﺔ ( 23)أﻧظر اﻟﺻورة رﻗم: ، ﻣﺣطﺔ ﺑﻧزﯾن (13) أﻧظر اﻟﺻورة رﻗم:  ﺳوق اﺳﺑوﻋﻲواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ، واﻟﻛﻧﯾﺳﺔ
وﺑدل اﻟرﺣﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﺗﯾق ظﻬرت اﻟﺳﺎﺣﺎت  .(23و 92) أﻧظر اﻟﺻورة رﻗم:  ﻣن اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ




















 ﻣدرﺳﺔ اﻟذﻛور : 62اﻟﺻورة رﻗم  ﻣﻘر اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﻛم : 52اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 ﻗﺳم اﻟﺷرطﺔ : 72اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔاﻟﻣﺻدر: 
 ﻣﻘر اﻟدرك : 82اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 ﻧزل : 92اﻟﺻورة رﻗم 
 ﻧزل : 03اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 







ﻣﻧﯾﺔ أظروف ﻓرﺿﺗﻬﺎ ، وﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ ﻣﺗﻌﺎﻣدﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ،  ذات ﻧﻣط ﺷطرﻧﺟﻲﻓﻛﺎﻧت طرق اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﺎ أ
ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر. ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ  ﺛﻘﺎﻓﯾﺔﻋﻣراﻧﯾﺔ وﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻛﺳت ﺑدرﺟﺔ أوﻟﻰ، وﺟواﻧب 
اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺟﻬﯾزات  اﻟﻣﺑﺎﻧﻲﻋﻧﺎﺻر اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ) (ﻋرﺿﻬﺎﺑﻌﺎدﻫﺎ ) ﺗﺎﺣددﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺷوارع اﻟوا
ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻣﺻطﻔﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم وﺗﻣﺎﺛل ﻋﻠﻰ طوﻟﻬﺎ، وطﺑﯾﻌﯾﺔ )اﻻﺷﺟﺎر، اﻟﺣداﺋق اﻟﻌﺎﻣﺔ(  واﻟﺳﺎﺣﺎت(
ﺣﯾﺎء اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت اﻷ، ﻫذا ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺣﻲ اﻟظﻬرة و ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑزاوﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﯾﻣﺎ 












اﻟراﺑط ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر وﺑرﯾﻛﺔ واﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ  06ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﻣﻼﻣﺢ اﻟطرﯾﻘﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن )ﺣﺎﻟﯾﺎ( رﻗم 
اﻟراﺑط ﺑوﺳﻌﺎدة واﻟﺑرج، واﺿﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ  54
  .(14اﻟﻰ 53)اﻧظر اﻟﺻورة رﻗم: ﻣن. ﻋﻠﻰ طوﻟﻬﻣﺎاﻟﺗﻲ اﻣﺗدت 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 al)اﻟﻣﻌروف ﻋواع اﻟﻣدﻧﻲ و  ﺣﯾﺎء اﻟظﻬرة،أ: 43اﻟﺻورة رﻗم  0491ﺣﻲ اﻟظﻬرة ﺳﻧﺔ : 33اﻟﺻورة رﻗم 
  (ﻓورﺳﺗﻲﺣﻲ ﺷﯾﺦ اﻟطﺎﻫر )اﻟﻣﻌروف و  (étic
 7102اﻟﻣﺻدر: اﻟﺑﺎﺣث 
  وﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣطﺔ اﻟﺑﻧزﯾن: 23اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ 
 ﺳﺑوﻋﻲ اﻷﺳوق  ﻣﻛﺎن اﻟ: 13اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 





















( ﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ آﻧذاك ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ 54ورﻗم  06)اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم  ﯾﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻣﺣوران اﻟﻣﻬﯾﻛﻼن
اﻟﻧﺎﺑض ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ، ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﻠب )ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺷﻬداء ﺣﺎﻟﯾﺎ أو ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟرﺣﺑﺔ(ﻣرﻛزﯾﺔ 
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ. ﺗﻘﺎم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت وﻣﺧﺗﻠف اﻻﺳﺗﻌراﺿﺎت وﺗﺗﻣرﻛز ﺑﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﻧﺷﺎطﺎت 
ﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫو  اﻟﻣﺣوري. واﻟﺷﻲء اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻔﺿﺎء (34و 24)اﻧظر اﻟﺻورة رﻗم:اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ












 اﻟﺑرجﻧﺣو  54اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم : 63اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 ﺑوﺳﻌﺎدةﻧﺣو  54اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم : 73اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 اﻟطرﯾقو  54)اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻠﻧﺳﯾﺞ ﻟاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻬﯾﻛﻠﺔ : 53اﻟﺻورة رﻗم 
 اﻟﻘﺻبواد اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ و  06اﻟوطﻧﻲ رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: اﻟﺑﺎﺣث 



























 ﻧﺣو ﺑوﺳﻌﺎدة 54اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم : 93اﻟﺻورة رﻗم 
 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 : اﻟﺟﺳر اﻟراﺑط ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ83اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 ﻧﺣو اﻟﺟزاﺋر 06اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم : 04اﻟﺻورة رﻗم 
 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 ﻧﺣو اﻟﺟزاﺋر 06اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم : 14اﻟﺻورة رﻗم 
 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت واﻻﺳﺗﻌراﺿﺎت  اﻟﺳﺎﺣﺔ: 24اﻟﺻورة رﻗم 
 اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
 ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ﻛﺛﯾف ﺑﺎﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ  :34اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 : ﻧﺎﻓورة اﻟﻣﺎء وﺳط اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 54اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 : اﻷﻗواس واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟﺳﺎﺣﺔ 44اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول دراﺳﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ :اﻟﺛﺎﻣناﻟﻔﺻل 
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 (érédoM regoL à tatibaH) (MLH)ﻋﻣﺎرات  اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑظﻬور 











أي  ،ﻧﻣﺎط ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻬودةوأ اﺷﻛﺎلاﻟﺷﻲء اﻟذي ﻧﺳﺟﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑدأت ﺗﺄﺧذ 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ  ،ﺟدﯾدة ﻋن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺷرﺣﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ. ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻧﺟد أن ﺗﺄﺛر ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل أي اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن  ،ﺷﻛل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻬﺎ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑل ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى ﺑﻧﻔس اﻟﺣدة ودرﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧواة اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ 
  اﻟﺟواﻧب اﻻﻣﻧﯾﺔ، واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﻘوة واﻟﺳﯾطرة. تﺧدﻣ
  ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ظل ﻧدرة اﻻرض ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟ  . ب
ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ راﺿﻲ ﻣﻠك ﺧﺎص ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ( ﺎ أوﻧظرا ﻟﻧدرة اﻻراﺿﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء )ﻣﻌظﻣﻬ
ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺗوﻓرة )ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺣواذ اﻟﻣﻌﻣرﯾن ﺑداﯾﺔ ﺳﻌﻲ و ﻣن ﺟﻬﺔ، اﻟﺷرﻗﯾﺔ 
اﻟﺳﻛﺎن أﺟﺑر ﻣﻣﺎ  ،اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎءاﻟﻌواﻣل زادت ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻐرﺑﯾﺔ(. ﻛل ﻫذﻩ 
ﻓﺄﻧﺷﺊ ﺣﻲ اﻟﻌرﻗوب ، 0581ﺑﻣﺣﺎذاة اﻟواد وﻫذا ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اإﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل  اﻻﺻﻠﯾن
)أﻧظر اﻟﺻورة  ﻟﺣﻲ اﻟﻛراﻏﻠﺔ ﻛﺎﻣﺗدادوﺣﻲ اﻟﻛوش  (.05و 94)أﻧظر اﻟﺻورة رﻗم:ﺧرب اﻟﺗﻠﯾس ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﺣﻲ 
ﻋﻣراﻧﯾﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ﻛون اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺣدودة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗوﺳﻌﺎ ، ﻫذان اﻟﺣﯾﯾن ﻋرﻓﺎ (.05و 84رﻗم:
  MLHﻋﻣﺎرات ﻣوﻗﻊ : 74اﻟﺻورة رﻗم 
 + ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﺎﺣث 7102اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺻدر:  7102اﻟﻣﺻدر: اﻟﺑﺎﺣث 
  MLHﻋﻣﺎرات : 64اﻟﺻورة رﻗم 
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واﻟﻌﺎﻣل اﻟذي ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻫذا )ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﻠك ﺧﺎص ﻣﺧﺻص ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻬﺎ(. 
اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻟذات ﻫو ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻠك ﻟﻠﺧواص ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﻓﻲ ﺣﺻر 
أﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻓﻛﺎن ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺳﯾﺞ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ. اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺟﻬﺔ واﺣدة ﻟﻠﺳﯾطرة وﺳﻬوﻟﺔ ا













ﺑﻣﻌظم ، أدى واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺟﺎورة ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرىﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟ
، واﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺣﺿري اﻟﻘﺎﺋم آﻧذاكاﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اإﻟﻰ ﻗﺎطﻧﯾﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ طول اﻟطرﯾق ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺄة ﺣﻲ ﻻروﻛﺎد  8591ﻣن اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ 
ﺔ )ﺑداﯾﺔ ظﻬور اﻻﺣﯾﺎء اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ( ﻓﻲ ظل ﺑدﯾﻠ ﺔﻛﻣﺟﺎل ﻋﻣراﻧﯾ اﻟراﺑط ﺑﯾن ﺑرﯾﻛﺔ واﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 04اﻟوطﻧﻲ رﻗم 
  .وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿريوﻏﯾﺎب آﻟﯾﺎت وﺳﺎﺋل ﻣراﻗﺑﺔ ﻧدرة اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺑﻧﺎء 
 + ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﺎﺣث 7102 اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔاﻟﻣﺻدر: 




 ﺣﻲ اﻟﻛوش اﻟﻌﺗﯾق ﺷﺎرع رﺋﯾﺳﻲ ﺑ: 84اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔاﻟﻣﺻدر:  
 ﺷﺎرع رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺣﻲ اﻟﻌرﻗوب اﻟﻌﺗﯾق: 94اﻟﺻورة رﻗم 
 7102اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔاﻟﻣﺻدر:  
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  ﺷﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  ﻋدم  . ت
ﻣﺧطط ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺷﺎﻣل وﻣدروس، ﺑل ﺗﻣﯾز ﻛن وﻓق ﯾﻟم اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺟدﯾد ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻌﻲ اﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر  ،اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف ااﻟظرﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟذي ﯾﻠﺑﻲ  ﺑطﺎﺑﻌﻪ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻵﻟﯾﺎت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟردﻋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺟﺎل ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ، اﻟذي ﯾﺧدم أﻣﻧﻪ  ﻩءاﻋطﺎاﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾرﯾد 
  )اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ(.  ﯾﻌﺑر ﻋن ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲود و طﻣس ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟاﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﺛﻘﺎﻓﺗﻪﯾﻛرس و 
ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، أﻗل ﺣدة ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺎﻣل طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾر وأﺻﺑﺢ 
( ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﻌﺎﻣل )طﺑﯾﻌﺔ اﻟ .(اﻟﻔﺗرة اﻻوﻟﻰ )ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ
  ﻟﻣﺟﺎﻟﻬﺎ. راﻧﻲ ﻧﺣو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣ ﺗﺟﺎﻩاﻛﺑﯾر 
اﻟﺷﻛل اﻟﻣرﺑﻊ واﻟﻣﺳﺗطﯾل ﻟﻠﻘطﻊ ﺎﻟﺧطﺔ اﻟﺷطرﻧﺟﯾﺔ، ﺑ)ﯾﺗﻣﯾز ﺟدﯾد ﻧﻣط  ظﻬراﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻓ
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ، اﻟطرق  .ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻻرﺗﻔﺎع ﺔﺗﻣﺎﺛﻠﻣاﻟواﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ، رﺿﯾﺔ واﻟﺟزﯾرات، اﻷ
ﻟﻼﻟﺗﻘﺎء واﻻﺳﺗﻌراﺿﺎت  اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وذﻟك ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻘل اﻟﺳﻛﺎن. اﻟﻣﺗﻌﺎﻣدة واﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ
  ( اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ...
 اﻟواﺟﻬﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، ذات اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﺗراﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﺣدة) ﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻧﺟدأ
  (....ﺑﺎﻵﺟر...( وﻛذا ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء )اﻻﺳﻣﻧت اﻟﻣﺳﻠﺢ وﺗﻐطﯾﺔ اﻻﺳطﺢ ﺧﺎرﺟﯾﺔﺣدﯾﻘﺔ و  ﺷرﻓﺎتﺑﻬﺎ 
  واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﻧﻘﺳﻣﻬﺎ اﻟﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل ﻧراﻫﺎ اﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ:: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل .3.3
 م:4791 ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰم 2691 ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة  . أ
ﻓﻲ  ﺎﻋﻣراﻧﯾ ﻣﺟﺎﻻ ﻪﺗرﻛو  ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔاﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺧروج اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر  اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫو ﻫذﻩأﻫم ﻣﺎ ﻣﯾز 
. ﺑداﯾﺔ ﻫذﻩ ﺣﯾﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻧظﯾراﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻣراﻧﯾﺔ و ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻣﻣﯾزات اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺎﺷت ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺿﻌﯾﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ، وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة. 
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 ةﻛﺛﯾر ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻏﯾر ﻣﺑﻧﯾﺔ و ﺧﻠﻔﻬم ﻋﻘﺎرات ﻣﺑﻧﯾﺔ ﺷﺎﻏرة،   اﺗرﻛو  ﻻﻫماورﺑﯾﯾن وﻣن و ﻧﻪ وﺑﻌد ﺧروج اﻷأﺣﯾث 
   ر.وﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌﻣﯾ ﺄﻣﻧﻬﺎ ﻣﻬﯾ
اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ  2691/21/13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ . 751/26اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻣوﺟب اﻻﻣر رﻗم  ﺳﯾرت ﻫذﻩ
ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ، أو ﯾﺷﻣل ﻗواﻋد اﻟﺗﻣﯾﯾز 
ﻣﺷروع ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ"  8591/21/13اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻري، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗم اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻣﺎﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣ 2691/80/42ﻣر اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻷاﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور  (DUP – PUP)ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﻣؤرخ  57/76ﻣر رﻗم اﻷ. و 3691/30/81ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻻﻣﻼك اﻟﺷﺎﻏرة. و 
 5791 ﺳﻧﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ومواﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑرﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء، رﺧﺻﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ. وﻣرﺳ 5791/90/62ﻓﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اول اﻟﻧﺻوص و اﻟوطن.  ﺑﻠدﯾﺎت ﻋﺑر ﻣﺧطط اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣؤﻗت ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ دﻓﻌﺎ أﻋطﻰ اﻟذي











 : اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل15اﻟﺻورة رﻗم 
 اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺢ اﻻراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔاﻟﻣﺻدر: اﻟﻣدﯾرﯾﺔ 
 ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ


















اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻧظم اﻟﺗﻲ ﻘواﻧﯾن ﻠﻟﻛﻠﻲ ﺷﺑﻪ ﻏﯾﺎب ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ 
  ن ﻫﻣﺎ:وﺻﺎﺣب ذﻟك ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻫﺎﻣﯾ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،رض اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻷو 
، (tnacaV neiB)ﻣﻣت ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ أورﺑﯾﯾن، و ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻷ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺗﺧﻠﻲ وﻟﻬﻣﺎ:أ
 ﺎﻧﻲ ﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟظﻬرةﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ) اﻟﻣواطﻧونﻟﻬﺎ أو اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻠك  وﺻﺎرت
وأﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺣﻲ اﻟﻌرﻗوب، ﻣﺛل  ،رﺳﺔ اﻟذﻛور وﻣدرﺳﺔ اﻻﻧﺎث وﻣﺳﺎﻛن...ﻣدﻣﺛل دار اﻟﺣﺎﻛم، 
وﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ،  وش ﺷﻣﻌون.ﺣوش ﻣﻧﺷﻲ، ﺣ
   ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر(.وﻟت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻷراﺿﻲ ﺣوأراﺿﻲ ﻓﺎرﻏﺔ )ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺑﺳﺎﺗﯾن 
دﻧﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر و  ،رﯾﺎفاﻷﺳﻛﺎن اﻟﻘرى و  ﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷاﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣزرﯾﺔ  ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ:
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﯾش اﻻرض اﻟﻣﺣروﻗﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ  ،أﻧداكاﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺣﯾﺎة 
  .ﻟﻰ ﻧزوح رﯾﻔﻲ ﻛﺑﯾرﻛل ﻫذا أدى إ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 + ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﺻدر: اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺢ اﻻراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
 اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻟﻣدﯾﻧﺔ: اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 25اﻟﺻورة رﻗم 
  اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺪود اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
   اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﻋﻘﺎرﯾﺔﺒﯿﻌﺔ ط
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ب ﻏﯾﺎ ،ﻧزوح رﯾﻔﻲ ﻛﺑﯾر، ﻣﻼك ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺷﺎﻏرةأﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓر 
ﺟدﯾدة، ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺷﻛﺎل ر أﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺟﻌل ﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة ﺗﻌرف ظﻬو ﻣﯾﺔ و ﻧﺻوص ﺗﻧظﯾ
 ﻓﯾﻬﺎ، دورا ﺑﺎرزا ﻘﺎرﯾﺔ )ﻣﻠك اﻟدوﻟﺔ(ﻌﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ. ﻟﻌﺑت اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻟﻠﻔﺿﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔو 
ﻣن ﻗﺑل ﻣﺄﻫوﻟﺔ ﻧﺗﺟت ﻣدﯾﻧﺔ ﻣرﻛﺑﺔ: ﻣﺑﺎﻧﻲ ﺻﻣﻣت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن، وﻫﻲ ﻟﻬﺎ وأﺣﯾث ﺳﻬﻠت اﺳﺗﻐﻼ
، ﻣﻊ ﻏرﺑﻲرﺑﯾﯾن ﻟﯾﺳﻛﻧﻬﺎ ﻣﺟﺗﺧرى ﺻﻣﻣت ﻣن ﻗﺑل اﻻو أ ﺣﯾﺎء اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ(، وﻣﺑﺎﻧﻲﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ )أ
ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن )ﺣﻲ اﻟظﻬرة واﺟزاء ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻣن ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌرﻗوب ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ت أﺻﺑﺣ
  ﻛﺎن ذﻟك ﻏداة ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻘﻼل.واﻟﻛوش...( 
ﺗﺗوﺳﻊ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل، و  (etisopmoC elliV)ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﺻﺑﺣت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣرﻛﺑﺔ أو ﻣﺗداﺧﻠﺔ  ﻣﻧذ
ﻋﻣل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ  ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺗﺟﺎورة " " نﺟزﺋﯾﯾﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 
ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ  ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل، و ﻣﻧﺗﻬﯾﺎﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أو ﺗوﻗﯾف ﻧﻣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وأﺧذت ﺷﻛﻼ 
  ذات اﻟﻣﻣﯾزات اﻻورﺑﯾﺔ.
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﺷروع اﻟﺑﻧﺎء  وعﺷر ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋرﻓت ﺑﻌدﻫﺎ 
ﺛم  رﯾرﯾﺞ أول ﻣﻧطﻘﺔ ﺗوزع ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن،اﻟذاﺗﻲ، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻏرب اﻟطرﯾق اﻟﻣؤدي إﻟﻰ ﺑرج ﺑوﻋ
اﻟذي ﺻﻣﻣﻪ اﻟﺷواف وﺣﻲ دﻧﻲ، ﺣﻲ وﻋواع اﻟﻣوﺑﻌدﻩ  ،)اﻟﻘدﯾﻣﺔ( ﺗﻠﺗﻬﺎ أﺣﯾﺎء أﺧرى ﻣﺛل ﺣﻲ اﺷﺑﯾﻠﯾﺎ







 ﺣﻲ وﻋواع اﻟﻣدﻧﻲ وﺣﻲ اﻟﺷواف ﻣوﻗﻊ : 45اﻟﺻورة رﻗم 
 + ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﺎﺣث 7102اﻟﻣﺻدر: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  7102 اﻟﻣﺻدر: اﻟﺑﺎﺣث
  (MLH)اﻟﺷواف ﺧﻠف ﻋﻣﺎرات : ﺣﻲ 35اﻟﺻورة رﻗم 
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ﻣﺳﻛن  003ﺣﻲ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، و  ﻣﺳﻛن ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ 005ﺣﻲ  ﺎءاﻧﺷﺗم  5691ﺳﻧﺔ وﻓﻲ 
ﺎوة، رأس اﻟﺣﺎرة ﺗوذﻟك ﻹﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻣن ﺳﻛﺎن ﺣﻲ اﻟﻛراﻏﻠﺔ، اﻟﺷ، ﻟﻬﺎﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ ا
  .اﻟﻣﻧطﻘﺔﺛر اﻟزﻟزال اﻟذي ﺿرب ﻫذا إ، و ﺗﻠﯾسوﺧرﺑﺔ اﻟ
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻠك طﺑﯾﻌﺔ ﻟﻛون اﻟوﻟﻰ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷﻣواﻗﻊ ﻫذﻩ اﻻﺣﯾﺎء اﺧﺗﯾﺎر وﯾﻌود ﺳﺑب 
 دﺧﻼن ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌﻣﯾرﻛوﻧﻬﺎ ﺗوﻛذا دارﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ. و ﺑﻠدﯾﺔ( ﻻ ﺗطرح أي ﺗﻌﻘﯾدات إدوﻟﺔ أ
   . (DUP)اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﻣؤﻗت  اﻟذي ﺣددﻩ
ﺻﻣﻣت ﺑﻧﻔس اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻻورﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ  ﻛل ﻫذﻩ اﻻﺣﯾﺎء
، ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﺑﻧﺎﯾﺎت طﺎﺑﻌﻬﺎ (65و 55)اﻧظر اﻟﺻورة رﻗم: ﺷﻛل ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﺗﻌﺎﻣدة )اﻟﺧطﺔ اﻟﺷطرﻧﺟﯾﺔ(
اﻟﻣﻌﻣﺎري ﯾﺷﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر اﻟطﺎﺑﻊ اﻷورﺑﻲ )ﺣﻲ اﻟظﻬرة( ﻣن ﺣﯾث ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء اﻟواﺟﻬﺎت اﻻرﺗﻔﺎع 
   واﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟداﺧﻠﻲ.
  
  
ﻣن واد اﻟﻘﺻب، ﻟﺗﺑدأ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺗﺳﺎرﻋت وﺗﯾرة اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻛﻣﺎ 
أﻧﺗﺟت  ﺑﻧﺎﯾﺎت ﻓوﺿوﯾﺔﻋﻠﻰ ﺷﻛل ، 6591وذﻟك ﺳﻧﺔ  54ﻋﻠﻰ طول اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم  ﻻروﻛﺎدﺣﻲ ﻟ
راﺿﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﻠﺔ اﻷ. ﻏﯾر ﻣﻧظم وﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧس ﺎﻋﻣراﻧﯾ ﺎﻧﺳﯾﺟ
 راﺿﻲ ﻣﻠك ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔوﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل وﺟود أ ﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷ
  .ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرةﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﺑﯾﻌﻬﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺳﻬل ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ، 
  
  )اﻟﺑدر(ﻣﺳﻛن  005ﺣﻲ ﻣوﻗﻊ : 55اﻟﺻورة رﻗم 
 7102 اﻟﻣﺻدر: اﻟﺑﺎﺣث
  ﻣﺳﻛن )اﻟزاﻫر(  003ﺣﻲ ﻣوﻗﻊ : 65اﻟﺻورة رﻗم 
 7102 اﻟﻣﺻدر: اﻟﺑﺎﺣث











 :9891 ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰم 4791 وﻣن  . ب
م ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾ .ﺑﻠدﯾﺔ 32ﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻛﻣﻘر وﻻﯾﺔ ﺗﺿم  4791ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم  اﻷزﻣﺎتﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧﺣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ زادت وﺗﯾرة اﻟﻧزوح اﻟرﯾﻔﻲ  اﻹداري
 اﻟﺳﻛن.ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ و و  ،ﻣن ﻗﺑلﻣﻌروﻓﺔ ﺗﻛن 
  ظﻬور ﺷﻛل ﺟدﯾد ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ )ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧطﯾق( 
اﻟﺗﻲ ﻣن ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ و اﻟدارﯾﺔ و اﻹ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊاﻗﺗراح اﻟﻌدﯾد ﻣن  5791ﺗم ﺳﻧﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك 
ﻧﺟﺎز اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫﻲ  ﻓﻛﺎﻧت أولاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻧﻬﺎ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗدﻫور ﺷﺄ
واﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻟذات ﯾﻌود اﻟﻰ ﺳﺑﺑﯾن اﺳﺎﺳﯾﯾن  ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل(ﻟ) اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻻرض اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻟﻠدوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗطرح أي ﺗﻌﻘﯾدات ادارﯾﺔ او ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ،  اﻷول: ﻫﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛل ( و ة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ )ﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏرﺑﯾﺔﺳﺑب طﺑﯾﻌﻲ ﺑﯾﺋﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟرﯾﺎح اﻟﺳﺎﺋد واﻟﺛﺎﻧﻲ
  وﺷﻛﻠﻪ اﻟﻌﺎم وﻛﺎدر ﻻ ﺣﻲ ﻣوﻗﻊ  : 75اﻟﺻورة رﻗم 
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اﻟﺗﻲ ﻗﺳﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ  اﻟﺟزﯾراتاﻟﻘطﻊ اﻻرﺿﯾﺔ و ﻣﺎ ﺷﻛل أاﻟﻐﺎزات اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﺗذﻫب ﻧﺣو اﻟﺟﻧوب. 












ﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻷ ،ﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ و اﻟدارﯾﺔ و اﻹاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف 
اﻟﺗﻘرب ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن و زادت ﻣن ﺣدة اﻟﻧزوح اﻟرﯾﻔﻲ ﻧﺣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﺿﻔر ﺑﻔرﺻﺔ ﻋﻣل 
ﺗﻣﺛل ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺣدة  ﻛﺛر أﻣﺷﻛﻼاﺳﺗﻣرار اﻟواﻓدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ طرح ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻻرﯾﺎف. 
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة دﯾدة ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻟﻠﺣد ﻣﻧﻪ ﺗم اﻗﺗراح ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺟاﻟﺳﻛن و 
ﻣﺳﻛن  0001ﻛﺣﻲ اﻻرض )ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ(  رﻗﻌﺔﻧظرا ﻟﺗوﻓر ، ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ  (N.U.H.Z)
ﻣﺎ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ﺻﻣﻣت ﺑﻪ ﻓﻬو ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺧطﺔ أ ،ﻣﺳﻛن ﺟﻣﺎﻋﻲ 003ﺟﻣﺎﻋﻲ و
ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﺟزﯾرات ﻣرﺑﻌﺔ أو ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ اﻟﺷﻛل ﺗﺗﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ذات اﻟطرق اﻟﻣﺗﻌﺎﻣدة و  اﻟﺷطرﻧﺟﯾﺔ
  ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎرات ذات ارﺑﻊ طواﺑق ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ.
  وﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﻣوﻗﻊ : 85اﻟﺻورة رﻗم 
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ﺑﺗﻣوﯾل و ، (DUP)ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛﺎﻧت 
راﺿﻲ ﺗم ، أو ﻓوق أراﺿﻲ ﻣﻠك ﻟﻠدوﻟﺔﻓوق أ ﺑرﻣﺟتو  .(.T.A.D.A.C)ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺻﻧدوق اﻟﺟزاﺋري 
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧوﻟت ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت ﺿﻣن ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ وﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺧﺻﯾص واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﺣﺗﻛﺎر ﻛل اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣوﺟودة داﺧل ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ 
واﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﺎت  4791/20/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ: 62/47وﻓق اﻷﻣر رﻗم  ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري،
ﺳواء  ﻗﺻد ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، (371-171)اﻧظر اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس اﻟﺻﻔﺣﺔ:  ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدﯾﺎت
 ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﻛن
  واﻟﻣﺣﻼت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟﺣرﻓﻲ.
  زﻣﺔ اﻟﺳﻛنﻛﺑدﯾل ﻟﻠﺣد ﻣن أ اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﺋﺎتاﻟﺗﺟز  
زﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷ، ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔاﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  تر ﺗﻐﯾﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾن و 
 )اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرةاﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻧﺟﺎزإﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن  وﻫذا)ﻧزول ﺳﻌر ﺑرﻣﯾل اﻟﻧﻔط( 
 ﻠﺑﻠدﯾﺔ أوﻟﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺣﺻﯾﺻﺎت ﺗراﺑﯾﺔ ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ  اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔردﯾﺔﻧﻣط  إﻟﻰ( ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟدوﻟﺔ
  وﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةاﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﺣﺗﻠﻪ : 95اﻟﺻورة رﻗم 
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ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ  وﻣﺗﺳﺎوي اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ)ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ( ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل  ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم ،اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  ﺣﯾث ﺗﻘوم )اﻟﺧطﺔ اﻟﺷطرﻧﺟﯾﺔ(. ﺗﻬﯾﻛﻠﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﺗﻌﺎﻣدة، (2م002/2م081)
وﺗﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ اطﺎر ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ )ﺗوﻓﯾر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ(،  اﻟﻣﺳﺎﻛنرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷ
  .ﺑﻧﺎﺋﻪﺑ ونﯾﻘوﻣﻟﻰ اﻟﺧواص اﻟذﯾن إ 4791/ 20/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ: 62/47وﻓق اﻷﻣر رﻗم 
ﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﯾﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣ 9891ﺣﺗﻰ  ﺗﺟزﺋﺔ ﺗراﺑﯾﺔ 82ﻟﻲ اﺣو  ﺗﺷﯾﯾدﺗم  اﻹطﺎرﻓﻲ ﻫذا و 
ﻊ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻘط .ﻣﻠك ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟﺑﻠدﯾﺔ راﺿﻲ ﻫﻲاﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﻛل اﻷ
ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة  ﺳﺗﻬﻠﻛتاﻗطﻌﺔ أرﺿﯾﺔ(  0006 ﺣواﻟﻲ)اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد و  دﯾﺔوزﻋﺗﻬﺎ اﻟﺑﻠ









ﻛﺎﻟﺣﻲ اﻹداري،  اﻟوطﻧﻲﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ و  ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟواﺳﻊﻧﺟﺎز ﺑﻌض اﻟﺗﺟﻬﯾزات إﻛﻣﺎ ﺗم 
 ﺗﻪﻗدر ﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻷراﺿﻲ ﻟﻘﺎء ﻋوض اﻟﺑﻠدﯾﺔ  تﺗﻧﺎزﻟﺣﯾث ...اﻟﻣرﻛب اﻟرﯾﺎﺿﻲو  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف
ﻓﻲ  D.U.Pأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم إﻋداد أول ﻣﺧطط ﺗوﺟﯾﻬﻲ  .ﻟﺣﺔ أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔﺎﻣﺻ
  .7791 ﺳﻧﺔ
   وﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺟزﺋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾﻧﺔاﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﺣﺗﻠﻪ ا: 06اﻟﺻورة رﻗم 
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ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻋرﻓت زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ )ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﻼﺻﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أن 
ﻓﻲ  ﺔﻣﺗﺳﺎرﻋ زﯾﺎدةﻟﻰ  اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛن واﻟﺧدﻣﺎت، ﻣﻣﺎ أدى إ ( ﺗﺿﺎﻋف ﻣﻌﻪاﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻬﺟرة اﻟرﯾﻔﯾﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ  ،ﻫﻛﺗﺎر(002ﻛﺛر ﻣن واﺳﺗﻬﻼك ﻛﺑﯾر ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ )أاﻟﻧﻣو اﻟﻌﻣراﻧﻲ 
  ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﯾﺳﻬل اﻟﺗدﺧل ﻋﻠﯾﻬﺎ. راﺿﻲ ﻣﻌظمﻛوﻧﻬﺎ أ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.
ﺑﺗﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻬﻧدﺳﻲ ﻟﻠﺟزﯾرات )ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﯾﺗﻣﯾز ل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ، ﻓﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺷﻛأ
ﻓﻲ  تأﺧذﻟﻰ ﻗطﻊ أرﺿﯾﺔ ﻣﺗراﺻﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟزﯾرات ﻗﺳﻣت إﺎ اﻟطرق ﻣن ﻛل اﻟﻧواﺣﻲ. ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ( ﺗﺣﯾط ﺑﻬ
 2م081ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﯾن ) م ﻛﻌﻣق(02م اﻟﻰ 81وﺑﯾن م واﺟﻬﺔ/ 01ﺑﺄﺑﻌﺎد ) ﻣﺳﺗطﯾﻼ ﺷﻛﻼﻋﻣوﻣﻬﺎ 
  .(ﻟﻛل ﻗطﻌﺔ 2م002 - 
وﻏﯾﺎب ﻗواﻧﯾن )ﻣﻠك ﻟﻠدوﻟﺔ، أو ﻣﻠك ﻋﺎم وﻣﻠك ﺧﺎص( ﻟﻣﺟﺎل ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  ﺗﻧوع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﺑﻧﻲ ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺳﻠﯾم اﻟﺗﻔﻛﯾر، ﺑﻧوع ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ و إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦﺗﺿﺑط وﺗﺳﯾﯾر ﻫذا اﻟﺗﻧوع 
ﯾﺟﺎد اﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗﻌرﻓﻪ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﻓﻲ إ تﻛﺎﻧﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﻟﻌﻘﺎر اﻓﻠﺳﻔﺔ اﺣﺗﻛﺎر  اﻟدوﻟﺔ
  ﺣﺎﻟﯾﺎ.
 : ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذاﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ  0991ﻣن   . ت
ﺑدا اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﯾﻔﻛر ﻓﻲ ﺧﻠق  اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔزﻣﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻣﻌظم ﻧظرا ﻟﻸ
. ﻓﻛﺎن اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻠﻌﯾش ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺣﺿرﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ تﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﻣوﺣﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎ ةووﺳﺎﺋل ﺟدﯾد تآﻟﯾﺎ
ﻟﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل  واﻟﺗﻌﻣﯾر ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق 0991/21/10( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 92/09) رﻗماﻟﻘﺎﻧون 
 ﺷﻐل ﻣﺧطط و ،(UADP) واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﻣﺧطط: ﻫﻣﺎ ﻣﻬﻣﺗﯾن أداﺗﯾني ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺿر 
إﻋداد ﻓﻲ  2991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺣﯾث ﺷرع  .(831اﻟﻰ  531)اﻧظر اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺻﻔﺣﺔ  (SOP) اﻷراﺿﻲ
 رضاﻷﻣن ﻣﺧططﺎت ﺷﻐل دﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺗﻠﺗﻪ اﻟﻌدﯾد ﻟﻣ (U.A.D.P) اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر
  ﻛﺎﻧت ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ ظﻬور ﻗواﻧﯾن ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ. .ﻣﺧطط( 02)ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻛﺛر ﻣن 
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وادوات ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  ﻟﻸﻣﻼكﺗﺣدﯾد اﻟﻘوام اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑداﯾﺔ  
  (اﻟﺣﺿري اﻟﻣﺟﺎل اﺳﺗﻐﻼلو  رﻟﺗﺳﯾﯾ ﺟدﯾدة ﻧظرة)اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و 
اﻟذي  واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎري 0991ﻧوﻓﻣﺑر  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  52/09اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  إطﺎرﻓﻲ و 
ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾن  أﻋﺗﺑر ﻧﺻﻪ إﻋﻼﻧﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻘﺎر واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
اﻟﻰ  371)اﻧظر اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﺳوق ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺣرة. ٕاﻧﺷﺎء، و )اﻟﻌﺎم/اﻟﺧﺎص( واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔاﻟﻣﺎﻟك 
 ،داﺧل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري راﺿﻲﺣرﻛﯾﺔ اﻷﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗم و  ،(671
  ،ﺿﻲ(ار )ﺗﻘﺳﯾم وﺗﻬﯾﺋﺔ وﺑﯾﻊ اﻷ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣراﻧﻲﺣﯾث ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﺧواص ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬم ﻓﻲ 
اﻟﻌﺎم  ﺣﺗرامﺣق اﻟﺑﻧﺎء ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻻرض وﯾﻣﺎرس ﻣﻊ اﻻ نﻋﻠﻰ أ 05ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ﺣﯾث 
ﺢ أﺣد ﺻﺑﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ ان اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء أ. ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻرض
اﻟﺗﻌﻣﯾر، ﻣن ﻘﯾد ﺑﻣدى اﺣﺗرام اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻘواﻋد وﺷروط اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ و ﻻ أن ﻫذا اﻟﺣق ﻣوﺟﻪ ﺣق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻻرض، إأ
اﻻرض ﻻ ﻧﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﺷﻛل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ. ﻓﺻﺎﺣب ﻗطﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄرض و ﻼت ﺷﻐل اﻷوﻣﻌﺎﻣﻛﺛﺎﻓﺔ 
 )اﻟﺟﻌﺎﻓرة، اﻟﻛوش واﻟﻌرﻗوب(، ﻛﻣﺎ ان اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻻﺣﯾﺎء اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ لن ﯾﺑﻧﻲ ﻣﺛﺗطﯾﻊ أﯾﺳ
  ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺣﺗﻛﺎر ﻗطﻌﺔ أرﺿﻪ. 
ﻌت اﻟدوﻟﺔ ﯾدﻫﺎ ع اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ. ووﺿﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧو و 
اﻟﺗﻲ  92/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  25ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻣﺛل ﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﻪ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﺑﻧﺎء و 
ﺗﺷﯾﯾد اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ و ﻟﺗﻣدﯾد ﺟل أﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﯾﺷﺗرط رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻣن 
اﻟذي ﯾﻣس اﻟﺣﯾطﺎن اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻣﻧﻪ، أو اﻟواﺟﻬﺎت اﻟﻣﻔﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣوﺟودة و ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﻧﺎء 
  اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻹﻧﺟﺎز ﺟدران ﺻﻠﺑﺔ ﻟﻠﺗدﻋﯾم او اﻟﺗﺳﯾﯾﺞ.
 ﻟﺗراﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺟزﺋﺎت ا رض اﻟواﻗﻊ ﺑـﺗوزﯾﻊأوﻫذا ﻣﺎ ﺗرﺟم ﻋﻠﻰ 
ﻗطﻌﺔ( ﺗﺟزﺋﺔ  06.اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ( ﺗﺟزﺋﺔ ﺧرﺧﺎش ).ﺑوﻣدﯾن.ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اﻷﻣل، ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻛﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺻر، )
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 اﻟﺗﺟﻬﯾزاتﻗﻌﻬﺎ اﻟﻘرﯾب ﻣن اﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و ﻫذﻩ اﻟﺗﺟزﺋﺎت ﺗﻣﯾزت ﺑﻣو ...، ﺟﻧﺎن ﺑودﯾﻌﺔﻣﺳﻛن ﺧواص02
  .اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎ أﻋطﺎﻫﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  ﺗﻛﺛﯾف اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ  
 ﻋﻠﻰﺷﻬدت ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ إﻋﺎدة ﺗﻛﺛﯾف ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري اﻟﻣوﺟود ﺧﺎﺻﺔ  1002ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻲ اﻹداري أﯾن ظﻬرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ دار اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﻧك 
ث ﻗدرت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﺣﯾ ﻛذا اﻟوﺣدات اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة..و .ﻣﻘر ﺟدﯾد ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ، 
   (6).ﻫﻛﺗﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ 03أي ، 9991إﻟﻰ  4991ﻣن  ﻗطﻌﺔ 5911اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  ﺋﺎتاﻟﺗﺟز  اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ
ﻫذا ﺑﻌد و  .(..ﻣﺳﻛن. 0001، 006، 005) ﻛﺣﻲ ﯾﺔ ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋ
ﻣن ﺟﻬﺔ  اﻟﺗﻌﻣﯾر ﻛﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲو  اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ أدوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔاﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻛل اﻷراﺿﻲ 
  .أﺧرىوزﯾﺎدة اﻻﺣﺗﯾﺎج ﻣن ﺟﻬﺔ 
إن أﻫم ﻣﺎ ﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫو اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺳرﯾﻊ اﻟذي ﻗﺎﺑﻠﺗﻪ زﯾﺎدة طﻠب ﻣﻌﺗﺑرة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ 
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر ﻓﻲ ظل ﻧدرﺗﻬﺎ، ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﺛﯾف ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ 
  :ﻧﻠﻣس ذﻟك ﻣن ﺧﻼلو  ،ﺗﻐﯾﯾر ﺻورة اﻟﻣدﯾﻧﺔﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺣد اﻷﻛﺎﻧت أاﻟﺣﺿري اﻟﻘﺎﺋم، واﻟﺗﻲ 
ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻔﺿﺎءات ﻏﯾر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻧﺗﺎج ﺗواﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻸﺣﯾﺎء اﻟﺗﻲ  
  ﻣﺳﺗﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﺛﯾف، ﻣﻐﯾرة ﺑذﻟك اﻟوﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.
ﻣﺛل اﻟزﺟﺎج ﺟدﯾدة ظﻬور ﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﻬﻧدﺳﺔ ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣواد ﺑﻧﺎء  
  اﻟﺣدﯾد، وواﺟﻬﺎت ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟرؤﯾﺔ ﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.و 
واﻟﻣﻼﺣظ ﻫﻧﺎ ﻣﺎ ﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﺛﯾف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﺟزء ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻫو 
  طﺑﯾﻌﺔ اﻻرض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
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  ﻟﻔﺻلاﺧﻼﺻﺔ 
 ﻫذا اﻷﺧﯾرن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﻣﺎ رض، وﻫﻧﺎ إاﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷ ﺗﺣدﯾد ﺻورﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ راء، ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب و ﻣﻧﻪ ﻷﺟزاءو أ
)اﻟﺟﻌﺎﻓرة، اﻟﻌرﻗوب ﺣﯾﺎء، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻻﺣﯾﺎء اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ اﻷﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ إﻧﺗﺎج أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ و ﺑطرﯾﻘﺔ 
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺟرى اﻟﺣﺎل ﻣﻊ  طﺑﯾﻌﺔﺑﻌد ﺗﺣوﯾل  ذﻟكو  و ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرةاﻟﻛوش( أو 
ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎر  (gninoZ)و ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻣن ﺗﻧطﯾق دﻫم ﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻔﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ. أﺗﺷﯾﯾاﻟﻣﺳﺗﻌﻣرﯾن و 
دون ﺗﻐﯾﯾر ﻧوع ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ  ، ﺛم اﻟﻌودة اﻟﻰ0791اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ 
اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬم ﻓﻲ ﻣﺎم اﻟﺧواص ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أاﻟﻌﻘﺎري، و ﻣﺎر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﺷﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛ
ﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ أﻠﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻌرف ﻣزاﯾدات وﺻراﻋﺎت ﻣن ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻟ ،اﻟﻌﻣراﻧﻲ
 .اﻟﻬﺎﻣﺔاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﯾد و ذات 
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺷﻬد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﺛﯾفﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻣﺧﺗﻠف 
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻌب ، ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﻠك ﻋﺎم(اﻟﺗﻲ ) اﻟﻐرﺑﯾﺔ
   .ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔﺛر اﻟﻛﺑﯾر اﻷ. واﻟﺗرﻓﯾﻪ
اﻟﺟﻬﺔ  اﻟذي ﻛﺎن ﻧﺣو ﺗوﺳﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔاﺗﺟﺎﻩ ﻛﻣﺎ ﻟﻌﺑت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 
اﻷراﺿﻲ ﻣﻠك ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻ ﺗطرح أي ﺗﻌﻘﯾدات إدارﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻌظم ﻛون  ،واد اﻟﻘﺻبﻣن اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب  وﺑدرﺟﺔ أﻗلﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻟﻠوادي،  ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺟود أراﺿﻲ ﻣﻠك
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 ﻣراﺟﻊ اﻟﻔﺻل 
 .9002ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  .1
 2881اﻟﻣﻧﺟز ﺳﻧﺔ  282ﻣﺧطط ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻟدوار اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ رﻗم  .2
 .3991اﻟﻘﺎﻫرة، ، دار اﻟﺣدﯾث، 2اﻟﺑﺎﻗﻲ، ط ﻓؤاد ﻋﺑد ، اﻟﻣوطﺄ، ﺗﻌﻠﯾق ﻣﺣﻣدﺑن أﻧسا ﻣﺎﻟك .3
 .33 ص:، 6891 ،اﻟﺗﺣﺿر دراﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻛردي ﻣﺣﻣد .4
 .5091ﻣﺧطط ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻟدوار اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺳﻧﺔ  .5




  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ دراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ: ﺗﺎﺳﻊاﻟاﻟﻔﺻل 















 اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ. .1
  .واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗﺑﺎر .2
 .ﺗﻘدﯾم اﻟﻘطﺎع اﻷول .3
 ﻣﺑررات اﻻﺧﺗﯾﺎر. 
 .ﺣﻲ ﻻروﻛﺎدﯾﺔ ﻟﺣﻲ اﻟﻛوش و دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠ 
  ﺗﻘدﯾم اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ. .4
 .اﻻﺧﺗﯾﺎرﻣﺑررات  
 .ﻣﺳﻛن 005دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﺣﻲ اﻟظﻬرة و ﺣﻲ  
 .دﯾم اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺳﺎﺑﻊﺗﻘ .5
 .ﻣﺑررات اﻻﺧﺗﯾﺎر 
 .ﺟوﯾﻠﯾﺔ 50ﻣﺳﻛن ﺟﻣﺎﻋﻲ و ﺣﻲ  0001دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﺣﻲ  
 ﺎت اﻟراﺑﻊ، اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎدس.ﺗﻘدﯾم اﻟﻘطﺎﻋ .6
 .ﻣﺑررات اﻻﺧﺗﯾﺎر 
 .ﻣﺳﻛن 007ﻣﺳﻛن وﺣﻲ  3901دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﺣﻲ  
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
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  ﻣدﺧل 
 .ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾنﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﻟﻰ  ﺑﻌد أن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ
أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺄﺛﯾرات  ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲاﻟﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ أن  واﻟذي ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻌﻪ ﻛﻛﺗﻠﺔ واﺣدة،
ﺗﺣدﯾد  ﻓﻲﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻰ أﺧرى، رﺟﺎﺗﻬﺎ وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗﺗﻔﺎوت دﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻛون 
  .ﻪﺗوﺳﻌ ﺎتاﺗﺟﺎﻫاﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وﻛذا 
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻛﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ و، ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ  .ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻻراﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔﺑطﺑﯾﻌﺔ ورﺑط ذﻟك وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ،  ﻪﻣﻛوﻧﺎﺗﻟﻣﺧﺗﻠف  اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻌﻣراﻧﻲ
ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ) ﻧظمﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟ إﻟﻰ )اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم( ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻠﻣدﯾﻧﺔاﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟ ﺗﻘﺳﯾمﻋﻠﻰ ذﻟك 
ﻣﺳﺗﻧدﯾن  .اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻪ ﻌﻧﺎﺻراﻟطﺑﯾﻌﺔ و  ،ﻧﻣط اﻟﺗﻛوﯾن ،ﻣراﺣل اﻟﻧﻣوﻣن ﺣﯾث ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ اﻟو  اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﺣﯾﺎء(وأ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ  مﻗﺳﺣﯾث ﻻﺣظﻧﺎ أﻧﻪ  .اﻟدراﺳﺔﻣﺟﺎل ﻟ (UADP)اﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ و ﺗﻘﺳﯾم ﻋﻠﻰ 
ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ارﺗﻛز ﻓﻲ  .ﻛل واﺣد ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺣﯾﺎء ﻗطﺎع 11 إﻟﻰ
اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻲ ﻛذﻟك ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة  اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ راﻋﻰﻛﺑﯾر ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ و ﻟﻰ ﺣد إ











 : ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت 10اﻟﻣﺧطط رﻗم 
 7102اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ +  UADPاﻟﻣﺻدر: ﺗﻘرﯾر
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  .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ .1
ﺗﻌد  ،ﺻﻐرأ ﻧظمإﻟﻰ ( واﻷﺣﯾﺎء )اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔﻫذﻩ اﻻﻧظﻣﺔ  ﺗﻔﻛﯾكﺑ، ﻗﻣﻧﺎ ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔو
ﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻌﻣراﻧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗاﻟ ﻧﺎاﻟﻘﺎﻋدة اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻧﺳﯾﺟ
 ،ﻧﻲﺎاﻟﻣﺑ ،اﻟطرق ،اﻟﺟزﯾرات)ﻋﻧﺎﺻر،  (40)رﺑﻌﺔ ارﺗﺄﯾﻧﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أوﻟﯾﺔ . وﺑﻌد اﻟﻘراءة اﻷﻻﺳﺗﻧﺗﺎجوا
ﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺗﻐﯾر ﻣﻛﺎن ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺧذ أاﻟﺗﻲ . (491)اﻧظر ص:  اﻟﺣرة )اﻟﺷﺎﻏرة( اﻟﻣﺳﺎﺣﺎتوأﺧﯾرا 









  واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗﺑﺎر .2
 ،ﻧﻔﺎآاﻟﻣذﻛورة  وﻓق اﻟﻧظماﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌد 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ. ﺑﯾن  (snoitalérroC) اﻟﺗراﺑطﯾﺔدرﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺑرازإ ﻧﺎﺣﺎوﻟ
 ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﻌﺎﻣلﻓﻲ اﻷﺧﯾر ، ﻟﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻟﻛل ﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔاﻟﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ  رﺗﻐﯾ ﻋﻧداﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
وﻗد أﺧﺿﻌﻧﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣدروﺳﺔ.( اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
 ،ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﻛل اﻟﻬﻧدﺳﻲ، ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻧﻣطﯾﺔواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:  (491)اﻧظر ص:  اﻟﺗﻲ ﺣددﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
  .ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد







 7102اﻟﻣﺻدر: اﻟﺑﺎﺣث 
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ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل  ﻧﺎرﻛز اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ و  )اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ(ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣدﯾد ﺑﻌد 
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺻﻧﯾف وﺗرﺗﯾب ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ و ﺑﻌدﻫﺎ. وﻛذا ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗﺑﺎر )اﻟﺟزﯾرات، اﻟطرﻗﺎت، اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت، اﻟﺳﺎﺣﺎت(
ة أوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺧططﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت، اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗراء
ﻋداد اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إاﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻣﻛﺎﺗب اﻟدراﺳﺎت 
ﺧﺻﺎﺋص ﻣن ﺣﯾث ﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر إﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗوﺟد ﻧﻪ أﻣﺧططﺎت ﺷﻐل اﻻرض. ﺧﻠﺻﻧﺎ اﻟﻰ 
 40وﻛذا  70ﻣﻊ 30) اﻟﺑﻌض ﻬﺎﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿوﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻣراﻧﻲ، ﻣﻣﯾزات ﻣﻛوﻧﺎت ﻧﺳﯾﺟﻬﺎ و 
 ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣن ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ﻓﺎرغﻓﻲ طور اﻟﺗﻌﻣﯾر، أي ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﺧرى أو  .(60و 50و
  ﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة ﻟم ﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ. (01و 90و 80)
  ﺗﻘدﯾم اﻟﻘطﺎﻋﺎت .3
 :ﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣن ﺟزأﯾن: ولاﻟﻘطﺎع اﻷ  .3.1
اﻟﻌرﻗوب ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وﻣن ء اﻟﻛوش و ﯾﺗﺷﻛل ﻣن اﺣﯾﺎ ﯾﻘﻊ ﺑﻣﺣﺎذاة واد اﻟﻘﺻب، اﻟﺟزء اﻻول:
وﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﻣﯾزات  ،(022)اﻧظر ص:  0581ﻫذﻩ اﻻﺣﯾﺎء ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ  ﺷﺋتاﻟﺟﻌﺎﻓرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻟﻠواد. اﻧ
   اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ.
ﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ، وﻫﻲ ﻣﺳﺗﻣرة إ0591ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ﻋﺎم  ،ﯾﻘﻊ ﺷرﻗﺎ ﻣن واد اﻟﻘﺻباﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﺣﯾﺎء أﻫﻣﻬﺎ ﺣﻲ ﻻروﻛﺎد، ﺳﯾدي ﻋﻣﺎرة وﻗرﻓﺎﻟﺔ. وﯾﻣﺗﺎز ﺑﻣﻣﯾزات اﻻﺣﯾﺎء اﻷﻣوﻋﺔ ﻣن ﻫذا. وﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟ
  . (622)اﻧظر ص: . اﻟﻔوﺿوﯾﺔ. ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺳرﯾﻊ ﻛﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ
 ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻠك ﺧﺎص. % 49ﻫﻛﺗﺎر أﻛﺛر ﻣن  009ﯾﺗرﺑﻊ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ
  (20)اﻧظر اﻟﻣﺧطط رﻗم: . (7102راﺿﻲ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ )اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺢ اﻻ 
  











ﺗﻌﻛس ﻧﻣطﺎ  ةﻛل واﺣدﻟدراﺳﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘطﺎع اﻷول، اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﯾﻧﺗﯾن،  ﻣﺑررات اﻻﺧﺗﯾﺎر:  . أ
ن ﻛل ﻋﯾﻧﺔ ﺑﻧﯾت ﻓﻲ ﺣﻘﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻻﺧرى. اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻋﻣراﻧﯾﺎ وﻣﻌﻣﺎرﯾﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺛﺎﻧﻲ. ﻛﻣﺎ 
ل ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﻛوش، اﻟذي ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻧﺟدﻫﺎ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﻛل ﻣن ﺣﻲ اﻻوﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛ
ﺣﯾﺎء ﻌﻛس ﻣﻣﯾزات اﻷﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺣﻲ ﻻروﻛﺎد، اﻟذي ﯾأاﻟﻌرﻗوب واﻟﺟﻌﺎﻓرة. 
ﺎرة ﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧظراﺋﻪ ﺣﻲ ﺳﯾدي ﻋﻣاﻟﻔوﺿوﯾﺔ )ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ(، ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺣﺗل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣ


















  (0581ﺳﻧﺔ ) : ﺣﻲ اﻟﻛوش اﻟﻌﺗﯾق ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة30اﻟﻣﺧطط رﻗم 
  7102اﻟﺑﺎﺣث: 
  (  6591: ﺣﻲ ﻻروﻛﺎد ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة ﺳﻧﺔ)40اﻟﻣﺧطط رﻗم 
  7102اﻟﺑﺎﺣث: 
  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻻول  :20 اﻟﻣﺧطط رﻗم
  7102اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ +  UADPاﻟﻣﺻدر: ﺗﻘرﯾر
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ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ اﻟﺟزﯾرات  :اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲاﻟﻣﻌﯾﺎر 
ﻣﺗﺟﺎورة ﺗﻘﺎﻣﺔ واﺣدة رﻏم أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت اﺳ
  ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ. اﺳﺗﻣرارﯾﺔوﻣﺗﻼﺻﻘﺔ ﻣﺎ أﻋطﻰ 
ﺷﻛﺎل اﻷ: ﻲ(اﻟﺷﻛﻠاﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )ﻣﻌﯾﺎر 
ﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟزﯾرات 
 ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﻘوق اﻣﺗﻼك ﻛل واﺣد. ﺟﺎءت 
ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت أﺣﺟﺎم اﻟﺟزﯾرات  :اﻷﺑﻌﺎدﻣﻌﯾﺎر 
اﻟﻌرض ﺣﯾث اﻟطول، ت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﺟﺎء








ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ أﻛﺛر ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ: 
ﻫﻧﺎك اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻣن اﻷول ﺣﯾث ﻧﺟد أن 
 اﻟﻣﺳﺎرات.ﻋﻠﻰ طول اﻟﺟزﯾرات  ﺗراﺻﻔﻬﺎ
ﺷﻛﺎل اﻷﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(: 
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺔ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟزﯾرات ﺟﺎءت ﻣﻧﺗظﻣ
 .ﻣرﺑﻊو  ﻣﺳﺗطﯾل
ﺑﺄﺑﻌﺎد ﻟﺟزﯾرات ﺟﺎءت ا ﻣﺳﺎﺣﺎتﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد: 
  2م 006ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن 
   2م0008و
  : دراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﺣﻲ اﻟﻛوش وﺣﻲ ﻻروﻛﺎد10اﻟﺟدول رﻗم 
















اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠطرق  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
ﻧﻣط ﻋﺿوي ﻣﺗدرج  وذ ﻫو اﻟﻧﺳﯾﺞﻓﻲ ﻫذا 
 اﻟﻌﺎمﺣﯾث اﻷﺑﻌﺎد واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣن ﻣن 
ﺟزاء ﺳم اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻰ أرﺋﯾﺳﺔ ﺗﻘت )ﻣﺳﺎرا
ﻣﻔﺗوﺣﺔ  ﺻﻐﯾرةدروب ) إﻟﻰ اﻟﺧﺎص ﻛﺑﯾرة(
 وﻣﻐﻠﻘﺔ(.
ﻣﺳﺎرات  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
 ﻛﺔ واﻟﺗﻧﻘل ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔاﻟﺣر 
ﻣﺧﺗﻠف ﻻ ﺗوﺟد زواﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ أي  )ﻣﻠﺗوﯾﺔ(
  .(Y)ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﯾﻘﺎرب اﻟﺷﻛل  ،اﻟﺗﻘﺎطﻌﺎت
ﻋرض اﻟﻣﺳﺎرات ﻓﻲ ﻫذا  ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:
 ﻓﻲ اﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ م50 اﻟﻧﺳﯾﺞ ﯾﺗراوح ﺑﯾن










ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ: 
ﻻروﻛﺎد ﺟﺎءت ﻣزﯾﺞ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟطوﻟﻲ )ﻋﻠﻰ 
( وﺷﺑﻛﻲ 04طول اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم 
طرق )وﻋﺿوي ﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻏﻠﻧﺎ اﻟﻰ داﺧل اﻟﻧﺳﯾﺞ 
  .(ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﻠﺗوﯾﺔ وﻣﻐﻠوﻗﻪ
ﻣﺳﺎرات ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(: 
ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻲ ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻫﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓ
  .(T)ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣرف  ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ.او ز ﺑ
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطرق ﻫﻧﺎك ﺗدرج ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد: 
 م21ﻫو رﺋﯾﺳﻲ ﯾﺻل ﻋرﺿﻪ اﻟﻰ ﺣدود 
  . م5.2وﺷوارع ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻻ ﯾﺗﻌدى ﻋرﺿﻬﺎ 










ﻫﻧﺎك درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ: 
 تﻧﺟﻣاﻟﺗﻲ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ 
ﺧرى اﻟواﺣدة ﺗﻠوى اﻷ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎتﺗﻣوﺿﻊ  ﻋن
ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻼﺻق وﻣﺗﻼﺣم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﺟﻬﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛل ﻛﺗﻠﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ 
طرق. ﻣﺎ أﻋطﻰ ﻧظﺎم ﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣﻧﺑﺳط ﻓﻘط ﺑﺎﻟ
 ﺗﺧﺗرﻗﻪ ﺳﺎﺣﺎت.
اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﺗﻌد ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(: 
، ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺟﻣﻊ ﺔﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠ
ﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻏﯾر أ ﻣﺗﺟﺎﻧسو ﺗﻼﺣم ﻣ
 .ﻣﻧﺗظﻣﺔ
ﯾﺗﻛون اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣن وﺣدات  ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﻌﺎد و اﻷﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث 
ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن ( 2م006و  2م051)ﺑﯾن 








اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣﺗﺟﺎورة ﻣﻊ  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
أي أن ﻫﻧﺎك  طﯾﺔﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻛﺗل ﺧ
ﻋﻠﻰ طول اﻟﻣﺳﺎرات اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء 
 . . ﺗﺣدﻫﺎ اﻟطرﻗﺎت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎتواﻟطرق
ﺷﻛﺎل أﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(: 
ﺗﻣﺎﺛل، وأﻛﺛر ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻣن ﻣاﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ 
ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ  .ﻛﻛﺗﻠﺔ واﺣدة، ﺗظﻬر ﺣﻲ اﻟﻛوش
 ﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗطﯾل واﻟﻣرﺑﻊ.
ﻣن وﺣدات ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ  ﯾﺗﻛون اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:
 2م001ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ )ﺑﯾن 
)طﺎﺑق أرﺿﻲ وﻛذا اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ( 2م004و
   (2ط+و 


















ﺟﺎءت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﺔ  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
وﺳط اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻋﻠﻰ طول اﻟﻣﺣور 
وأﺧرى ، وﻫﻲ ﺗﻌد اﻟﺗﻘﺎء طرﯾﻘﯾن أو اﻛﺛر اﻟرﺋﯾﺳﻲ
ﻣل اﻟﻧﺳﯾﺞ ﺣﺳب ﻋﻠﻰ ﻛﺎ تﺗوزﻋﺛﺎﻧوﯾﺔ 
 اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ.
اﻟﺳﺎﺣﺔ  ﺷﻛل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
 ،ﻏﯾر ﻣﻧﺗظم )ﯾﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﻧﺣرف(ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم 
  .اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣن ﻛل اﻟﺟواﻧب ﺗﺣدﻩ
 ﺎأﺑﻌﺎد اﻟﺳﺎﺣﺎت ﺗﺣددﻫﺎ وظﯾﻔﺗﻬﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد: 
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﺎم ﺗزﯾد  . ﺎوﺧﺻوﺻﯾﺗﻬ
 2م0001ﺣدود ﺑﻌﺎد اﻟﺳﺎﺣﺔ ﺣﯾث ﺗﺻل اﻟﻰ أ
 إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧﺎص ﺗﻘل اﻻﺑﻌﺎدو 







ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
اﻟﻧﺳﯾﺞ ﺗﻐﯾر ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم: 
ﻫو اﻟذي ﺗراﺻﻔت ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾﻪ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت  04
اﻟﺑدﯾل ﻟﻠﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺟﺎل اﻟ
 ﻣوزﻋﺔ داﺧلوﺟود ﺳﺎﺣﺎت ﺻﻐﯾرة ﻣﻊ  .اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ
 اﻟﻧﺳﯾﺞ.
 اﻟﺳﺎﺣﺎتﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(: 
 ﺗﺟوﯾفﻛ اﻟﻣرﺑﻊ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎﺷﻛل اﻟﻣوﺟودة أﺧذت 
 . داﺧل اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ
اﻟﺳﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد: 
، ﻛون 2م002ﺗﻌدى ﻓﻲ ﻛل اﻻﺣوال ﻻ ﺗﻣﺳﺎﺣﺎﺗﻬﺎ 
ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻣن ﺧﻼل ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻰ اﻻرض ﻣﺎﻟك 
ﻧﻬﺎ ﻓﻘط ﻟﻘﻠﯾل ﻣﻛﺑر ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ، وﺗرك اﺑﯾﻊ أ


















  : 16اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ 
 اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔاﺣﺪ اﻟﺸﻮارع 
  : 26اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ 
 اﻟﻤﻐﻠﻘﺔاﺣﺪ اﻟﺸﻮارع 
  : 36اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ 
 اﺣﺪ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
  : 46اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ 
 اﻟﻤﻐﻠﻘﺔاﺣﺪ اﻟﺸﻮارع 
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  اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج:  . ج
دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻛل  (ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻷول %59 ﻛﺛر ﻣنﺄﺗﻘدر ﺑ)ﻟﻌﺑت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم ﻟﺗﻘﺳﯾم ﺎن اﻟﻓﻛ، )اﻟﺟﻌﺎﻓرة، اﻟﻛوش، اﻟﻌرﻗوب ﻻروﻛﺎد...(اﻟﻌﺎم ﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ 
ﻣﻊ ﻟﻠﺟزﯾرات واﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ( tnemeloccA)ﻟﺗﺟﺎور واﻟﺗﻼﺻق ﺑﺎاﻟﺣﺿري ﻟﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﯾﻣﺗﺎز  اﻟﻣﺟﺎل
 ،ﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣﻧﺑﺳطﺔ(ﻋﻠﻰ ﺷﻛل )ﻣﺳﺗﻣرة واﺣدة ﻣﺗﻼﺣﻣﺔ و ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛل ﻛﺗﻠﺔ  ،ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت
  ﻧﻲ درﺟﺔ ﻛﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺳق.ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣرا ﻣﺎ أﺿﻔﻰ ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ طرق ﺿﯾﻘﺔ وﻣﻠﺗوﯾﺔ
ﺗﺧﺗرﻗﻪ ﺳﺎﺣﺎت ﺑﺎرزة وﻣﻬﻣﺔ، واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﻔﻲ  ﺣﻲ اﻟﻛوش(ﻓﻲ )ﺧﺎﺻﺔ ﺳط ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺑ ﻫذا
             أو اﻟطوﻟﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﺗﻧظﯾم ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق ﻓﻧﺟدﻩ ﻣزﯾﺞ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺧطﻲأﻣﺎ  اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ.
، اﻟذي ﯾﻣﺗﺎز ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن (tnecserobrA emètsyS) واﻟﺷﺟري اﻟﻣﺗﻔرع (seriaéniL semètsyS el)
ﺎﻟﻧﺳﯾﺞ ﻓﺑﻌﺎد، اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ. اﻷﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟطرق( ésihcraréiH)اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ 
 )ﺣﻲ اﻟﻛوش(طرﯾق رﺋﯾﺳﻲ طوﻟﻲ ﯾﺧﺗرق اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣن اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻰ اﻟﺟﻧوب  ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰاﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻛﻼ اﻟﺣﯾﯾن 
ﻼ ﺑذﻟك اﻟطرﯾق اﻟوﺣﯾد ﻟﻠرط ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ. وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾﻪ ﻣﺷﻛ )ﺣﻲ ﻻروﻛﺎد(وﻣن اﻟﺷرق ﻧﺣو اﻟﻐرب 
 اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻐﻠقﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻣﺳﺎرات  )ﺣﻲ ﻻروﻛﺎد(وأﺧرى ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ  )ﺣﻲ اﻟﻛوش(ﻣﻠﺗوﯾﺔ ﻧﺟد اﻧﺣراﻓﺎت ﻟطرق 
   ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓروع ﺷﺟرة.
 ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ طﺎﻟت اﻟﺟﻌﺎﻓرة واﻟﻌرﻗوب(ﺑﺎﻟﻣﺛل ﺣﯾﻲ )اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﺣﻲ اﻟﻛوش  ﻓﺎﻟﺷﻛل
وﻛذا ﺣﺎﺟﺔ  )أﻧﺛﻰ وذﻛر(ﺣﺳب اﻟﻧﺻﯾب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻛل واﺣد  )اﻷوﻻد(ﻋﻠﻰ اﻟﻔروع  ،ﻷب(ا ﻣﻠك)اﻟﺟزﯾرات اﻟﻛﺑﯾرة 
وﻫذا ﺑﻐض  .ﻟﯾﻪ ﻣن ﻓﺿﺎء ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ(وﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إ )ﻋدد اﻻﻓرادﻛل ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء 
ﺷﻛﺎل اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ أﺗت اﻷ. ﻣن ﻫﻧﺎ ﺷﻛﺎل ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ وﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔﻋن ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻬﻧدﺳﻲ، ﻟذا ﻓﻬﻲ ﺗﺄﺧذ أاﻟﻧظر 
   اﻟﺟزﯾرات.و ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺎت 
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اﻟطرق واﻟﻣﺳﺎﻟك ﻓﺗﻣﺎﺷت ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت، ﻓظﻬرت اﻻﻟﺗواءات واﻟﺗﻌرﺟﺎت ﻹﯾﺻﺎل ﻛل ﻓرد  ﻣﺎأ
ﻓﻛون ﺳﻛﺎن  .ﻟﻌرض ﻓﻬو اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎنا إﻟﻰ ﻣﺳﻛﻧﻪ، أﻣﺎ ()ﺣﯾوان ﯾﺟر ﻋرﺑﺔ ووﺳﯾﻠﺔ ﺗﻧﻘﻠﻪ
ﻓﻛل ﻣﺎﻟك ﯾﺗرك ﻣﺳﺎرا أﻣﺎم  .)اﻟﻛراﻏﺔ واﻟﺷﺗﺎوة( ﺻلﻓﻲ اﻷﻋﺎﺋﻠﺔ واﺣدة ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺣﻲ أو ﺟﻠﻬم ﻣن ﻗﺑﯾﻠﺔ أو 
وﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻟك ﻓﻲ  ،ﻣﻧزﻟﻪ ﯾﻣر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺟﺎرﻩ وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﺎﻛن اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﻘدر اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻫﻛذا
 emètsyS) ﻧظﺎم اﻟطرق اﻟﺷﺟريﻣﺧﺗﻠط ﺑﯾن  )ﻧﺳق(ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺧﻠق ﻧظﺎم طرق اﻟﻐﺎﻟب ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ. 
  .(elcuoB ne emètsyS) وﻧظﺎم اﻟطرق اﻟﻣﻐﻠق (tnecserobrA
رﺿﯾﺔ إﻻ ﻧﺗﺎج ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻘطﻊ اﻷاﻟطرﯾق وﺗﺿﯾﯾﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو  اﺗﺳﺎعﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ  ﻣن
رض ﻣن ﻧوع اﻟﻣﺷﺎع أو اﻟوﻗف ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، وﻫﻧﺎ اﻷذا ﻛﺎﻧت ﻗطﻌﺔ أﻣﺎ إ .وﻣﺳﺎﺣﺎﺗﻬﺎ
ن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﺗرﻛت ق واﺳﻌﺔ. ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أر ﺷﻛﺎل ﺳﺎﺣﺎت وطأ ﺗﺄﺧذ
  اﻟﺟﻌﺎﻓرة واﻟﻌرﻗوب.وﻛذا اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﺣﻲ اﻟﻛوش ﺑﺻﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت 
ﻓﺈن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸراﺿﻲ،  )ﺳﯾدي ﻋﻣﺎرة وﻗرﻓﺎﻟﺔ(اﻟﺷﻲء ﻓﻲ ﺣﻲ ﻻروﻛﺎد  ﻧﻔس
ﻛﺛر ﺗﻧظﯾم، ﻛون أﻓﻧﺟد اﻟﺟزﯾرات أﻛﺑر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ و  ،ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲﻓرﺿت ﻣﻧطﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟ
 )ﺣﻲ اﻟﻛوش(،ﻧﺎﺗﺟﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻻرض ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻏﯾر أن أﺷﻛﺎل ﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة 
ﺣﺳب اﻟطﻠب وﻗدرة اﻟﻣﺷﺗرى ن ﺻﺎﺣب اﻷرض ﯾﻘوم ﺑﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﺣﯾث أواﻟﺷراء، وٕاﻧﻣﺎ دﺧل ﻋﻧﺻر اﻟﺑﯾﻊ 
  .ﻟﻘطﻌﺔ أو اﻛﺛرﺷﺧص واﺣد ﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، أي اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺷراء اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﺣﺗﯾ
ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﺣدة، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻟﻸرض ﺟﻌل اﻟﺗﻘﺳﯾم  ﻫذا
ﺧﻠف ﻫذا اﻟﺣزام اﻟطوﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺎت،  تﻧﻛﺎﻓ )اﻟﺗوﺳﻌﺎت(ﻣﺎ اﻟﺗﻔرﻋﺎت أاﻟطرﯾق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﺗراﺻف. 
 ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛل ﻛﺗﻠﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻘط ﺑﺎﻟطرق. ﻣﺗﻼﺻﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض  ﺑﺷﻛل
، ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻣﺳﺎﻟك ودروب ﻣﻠﺗوﯾﺔ وﻣﺗﻌﺎﻣدة اﻟطرق ﻓﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة أي 
ﻟﻰ ﺗرك ﻣﺳﺎرات اﻟذي ﺳﻌﻰ إرض اﻷﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠطرق ﻓرﺿﻪ ﻣﻧطق ﺻﺎﺣب  .)ﺿﯾﻘﺔ( وﻣﻐﻠﻘﺔ
  ﺧرى. ﻣن ﺟﻬﺔ أﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟز ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ واﺿﺣﺔ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ وﻋرﯾﺿﺔ 
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ﺗﺣدﯾد اﺑﻌﺎد ن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻌﺑت دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أ
  ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻻﺣﯾﺎء اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ. لﻗوأﺷﻛﺎل اﻟطرق ﺑدرﺟﺔ أ
)اﻧظر اﻟﻣﺧطط رﻗم: اﻟﻘﺻب  ﯾﻘﻊ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن وادﺗﻘدﯾم اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ:  .3.2
، ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ (50
ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﻣﺛل ﺣﻲ اﻟظﻬرة، ﺣﻲ وﻋواع اﻟﻣدﻧﻲ، ﺣﻲ ﺷﯾﺦ اﻟطﺎﻫر وأﺧرى ﺑﻧﯾت ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل 
، ﯾﺗرﺑﻊ ﻫذا اﻟﻘطﺎع (622و 522ص: )اﻧظر ﻣﺳﻛن  005ﻣﺳﻛن وﺣﻲ اﻟﺑدر  003ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛل ﺣﻲ اﻟزاﻫر 
)اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺢ اﻷراﺿﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻠك ﻋﺎم  %09ﻫﻛﺗﺎر أﻛﺛر ﻣن  572ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ
ﺛم أﻣﻣﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد  (112)اﻧظر اﻟﺻﻔﺣﺔ رﻗم: اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ  (7102ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 








  اﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ 50اﻟﻣﺧطط رﻗم
 7102اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ +  UADPاﻟﻣﺻدر: ﺗﻘرﯾر
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ﺣﻲ اﻟظﻬرة ﺣﯾﯾن ﻣن ﻓﺗرﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻫﻣﺎ وﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ  ﻣﺑررات اﻻﺧﺗﯾﺎر:  . أ
وﻟﻪ ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣراﻧﯾﺔ  (5481)ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أول ﻧﻣوذج ﺷﯾدﻩ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
ﯾﻌد ﻣن ﻷول. وﺣﻲ اﻟﺑدر اﻟذي وﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ا
رب اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟذي ﺿ ﻹﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻣن اﻟزﻟزالوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺷﯾدت ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﯾﺎء اﻷاﻷ
 003)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺛﯾﻠﻪ ﺣﻲ اﻟزاﻫر  (ﻣﺳﻛن 005)وﺣدات ﺳﻛﻧﯾﺔ وأﻛﺑرﻫﺎ ﻣﺳﺎﺣﺔ و  (5691) ﻣﻊ ﺑدﯾﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ
  .(ﻣﺳﻛن
























 5481ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة : ﺣﻲ اﻟظﻬرة 60اﻟﻣﺧطط رﻗم 
 7102اﻟﺑﺎﺣث: 
 5691ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة  ﻣﺳﻛن 005: ﺣﻲ اﻟﺑدر 70اﻟﻣﺧطط رﻗم 
 7102اﻟﺑﺎﺣث: 
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 ﺎتﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﯾﻧ  . ت
 










    
















اﻟﺟزﯾرات ﻗﺳﻣت ﺑﺷﻛل  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
ﻣﺎ ﺧﻠق ﺗﺣدﻫﺎ اﻟطرﻗﺎت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب ﻣﻧظم 
رﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﺎرب اﻟﺟزﯾرات اﻟﻰ اﺳﺗﻣرا
 .اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬﺎ
اﻷﺷﻛﺎل  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﯾﻐﻠب اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟزﯾرات ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ 
 .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗطﯾل
ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت أﺣﺟﺎم اﻟﺟزﯾرات ﺟﺎءت  ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:
( ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ م08- م04) ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌرض










ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟزﯾرات ﻛﺎن ﺑﺷﻛل  ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:ا
ﺗﻘﺎرب اﻟﺟزﯾرات إﻟﻰ أﻗل ﺗﻧظﯾم ﻣن ﺣﻲ اﻟظﻬرة. 
 .ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﺔﻋطﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض أ
اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
ﻟﻠﺟزﯾرات ﺟﺎءت ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﻛل 
 اﻟﻣﺳﺗطﯾل واﻟﻣرﺑﻊ.
زﯾرات ﺟﺎءت ﺑﺄﺑﻌﺎد ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺟ ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:
  2م 004ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ 
   2م0003و
  ﻣﺳﻛن005: دراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﺣﻲ اﻟظﻬرة وﺣﻲ اﻟﺑدر 20اﻟﺟدول رﻗم 























اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠطرق   اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
 ﺣﯾثﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻛﻲ. 
ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﻧرى ﺑوﺿوح ﺟزﯾرات ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، 
ﻓرﺿﺗﻪ ﻫذا اﻟﻧظﺎم  ﻣن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت. اﻟطرﻗﺎت
اﻷﻛﺛر ﺗﺣﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ﻛوﻧﻪﻣﻧﯾﺔ اﻟظروف اﻻ
اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺣﯾث ﯾﺳﻬل 
  اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ أﺧرى.
اﻟطرق  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
ﻓﻲ  ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻣﺗﻌﺎﻣدة ﺑزواﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔﺟﺎءت 
أﻛﺛرﻫﺎ  .)ﻧظﺎم ﺷﺑﻛﻲ( ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻘﺎطﻌﺎت
  .(+)ﻋﻠﻰ ﺷﻛل 
ﻫﻧﺎك ﺗدرج ﻓﻲ اﻟطرق ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد: 
ﻧﻘﻼت ﻓﻧﺟد طرق رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﻌرض ﺣﺟم اﻟﺗ













اﻟﻌﺎم ﻟﻬذا اﻟﻧﺳﯾﺞ  اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
ﻗل ﺗﻧظﯾم ﻣن اﻟﺣﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل. ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم أ
ل اﻟﺟﻬﺎت ﻣن ﻛ ﺔﻧﻌزﻟواﺿﺣﺔ وﻣﺟزﯾرات اﻟ
  ﻫﻣﯾﺗﻬﺎ.ﺑطرﻗﺎت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث أ
ﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟطرق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(: 
 وﻣﺗﻌﺎﻣدة ﺑزواﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻘﺎطﻌﺎت
. ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟطرق (T)ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣرف 
ﻣﺎ اﻟطرق اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﺑﯾﻧﯾﺳﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟرﺋ
  ﺑﻧﺎﯾﺔ.
ﻫﻧﺎك ﺗدرج ﻓﻲ اﻟطرق ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد: 
ﻋرﺿﻬﺎ وآﺧر ﺛﺎﻧوﯾﺎ  م80ﻫو رﺋﯾﺳﻲ ﻋرﺿﻪ 
    .م30










ﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﺟﺎء ﺗﻣوﺿﻊ ا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
ﺗظﻬر ﻣﻧظﻣﺔ و  ﻣﺗﺟﺎورة ﻣﺗراﺻﻔﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ
 ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻘط ﺑﺎﻟطرق.ﻛﻛﺗﻠﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة 
ﺻﻔﯾن  اﻣﺎ اﻟﺟزﯾرات ﻓﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل
 ﻣﺗراﺻﻔﯾن.
ﺗظﻬر  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
ﻣﺗﻼﺣم ﻣﺗﻣﺎﺛل ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت 
   .ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗطﯾلوﻣﺗﺟﺎﻧس 
ﻣن وﺣدات  ﯾﺗﻛون اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:
ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻻﺑﻌﺎد واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ 
 0واﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت )ط .(2م004و  2م051)ﺑﯾن 
  (2ط+و 
  
اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣﺗﺟﺎورة ﻣﻊ  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻛﺗل ﺧطﯾﺔ أي أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌﺿ
ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ.  اﺳﺗﻣرارﯾﺔ
 ﺗﺣدﻫﺎ اﻟطرﻗﺎت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت. 
ﺷﻛﺎل أ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ 
ﻣﺗﻼﺣﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ  اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻣﺗﻣﺎﺛل
 .، ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗطﯾلﺑﯾﻧﻬﺎ
ﯾﺗﻛون اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣن وﺣدات ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ  ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:
 م(22م/5.7) اﻻﺑﻌﺎدﻣن ﺣﯾث  ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ
أﻣﺎ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻣﺣﺻور  .(2م061اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ )
   (2و ط+أ 0ﺑﯾن))ط























اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم  ﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:اﻟﻣﻌﯾﺎر ا
وﺗﻛون ﻋﻠﻰ اطراف  ﻫﺎﻋددﻣن ﺣﯾث ﻗﻠﯾﻠﺔ 
وﻟﯾس ﻓﻲ وﺳطﻪ. ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ  اﻟﻌﻣراﻧﻲاﻟﻧﺳﯾﺞ 
ﺗﺟﺎور أو ﺗﻼﺻق ﻣﻊ اﻟطرﯾق ﻋﻠﻰ ﺷﻛل 
  ﺗﺟوﯾف داﺧل اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ. 
اﻟﺳﺎﺣﺔ  ﺷﻛل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
 اﻟﻣﺳﺗطﯾل. و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﻣﺎﺛل اﻟﻣرﺑﻊ 
 0001ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑـ ) د:ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎ









اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ  اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
)ﻋﺎﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻛﺛر  ﻣﺗدرﺟﺔاﻟﺣﻲ ﻣوزﻋﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ 
 .ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟزﯾرات، ﺧﺻوﺻﯾﺔ(
 ﻣﺳﺗوﺣﺎت ﻣن ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ.
ﺷﻛل اﻟﺳﺎﺣﺔ  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
)ﻣرﺑﻊ أو ﻫو ﻣﻧظم  ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم 
  .ﻣﻧظماﻟﻏﯾر  ﻣﻧﻬﺎو ﻣﺳﺗطﯾل(
اﻟﺳﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣﺳﺎﺣﺔ  ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:









  : 56اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ 
 اﺣﺪ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
  : 66اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ 
 اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔاﺣﺪ اﻟﺸﻮارع 
  : 76اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ 
 اﺣﺪ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ 
  : 86
اﺣﺪ اﻟﺸﻮارع 
 ﯿﺴﯿﺔاﻟﺮﺋ
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  اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج:   . ج
ﻓرض اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ،  اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﻛوﯾنﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻓﻲ ﻫذﻩ 
وﺗﺣرﯾر ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ،(961- 761 :اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس صﻧظر )أ راﺿﻲﻼﺳﺗﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻧطق اﻟﻘوة ﻟ
ﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺗإﻟﻰ أرﺿﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ .اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟﻘﺳﻣﺔ، اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراءاﻟﻣﻘﯾدة 
  . ﻣﯾﺔواﻻواﻣر اﻟﺗﻧظﯾ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻩﺻدار إ ، ﻣن ﺧﻼلﻣﻧﯾﺔواﻷ ﺔاﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﯾﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم 
ﺷﻛﺎل وأﺑﻌﺎد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﺳﯾﺞ أﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺎن ﻟﻪ  رض()ﺗﺣوﯾل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷ ﻫذا اﻟﺗﺻرف 
اﻟﺣﺿري ﻟﺗﻠك اﻟﻔﺗرة. ﺣﯾث ﻋﻣل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﻋﻠﻰ طﻣس ﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ 
ﻓﺗﻪ، أﻣﻧﻪ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﻣﻌﻣﺎري، وﻓرض ﻣﻧطق ﺟدﯾد ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺛﻘﺎ
  واﺳﺗﻘرارﻩ. 
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن، اﻧظر ...)اﻟظﻬرة، وﻋواع اﻟﻣدﻧﻲ، ﺷﯾﺦ اﻟطﺎﻫر ﺔاﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﯾﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺣﯾﺎء ﻓﺄﻧﺷﺄ 
)اﻟﺟﻌﺎﻓرة،  ﻣﻐﺎﯾر ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔذات ﻧﻣط ﺗﺧطﯾطﻲ ﺟدﯾد،  ،(712اﻟﻰ  412اﻟﺻﻔﺣﺔ: 
 .اﻻرﺿﯾﺔ ﻬﺎﻗطﻌ ﺑﻌﺎدﻫﺎ)اﻟﻣﺳﺗطﯾل( وأ ﺷﻛﻠﻬﺎﯾث . ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺟزﯾرات ﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن ﺣاﻟﻛوش واﻟﻌرﻗوب(
اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣﺗﻼﺻﻘﺔ وﻣﺗﺟﺎورة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻻطﺎر اﻟﻣﺑﻧﻲ، ﺣﯾث ﺟﺎءت 
  ﻛﺗﻠﺔ ﻣﺳﺗﻣرة.  أي ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة، واﺣد ﺗﺟﺎﻩﻓﻲ ااﻟﺑﻌض 
 ﻛل اﻟﺟﻬﺎتﻣﻔﺗوح ﻣن  ءﺟﺎاﻟذي  ،)ﺷﺑﻛﺔ ﺻﯾد اﻟﺳﻣك(اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻛﻲ أﻣﺎ ﻧظﺎم اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻬو 
رﺿﯾﺔ ﻗطﻊ أ أيﺑوﺿوح ﺟزﯾرات ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  ﻧﻼﺣظ أﯾن ﺧرى.اﻟﺣرﻛﺔ ﻣن ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ أو ﻣراﻗﺑﺔ اﻟ ﯾﺳﻬلﺣﯾث 
ﺗﻘﺎطﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑزواﯾﺎ ﻣﺗﻌﺎﻣدة ﻫذﻩ اﻟطرﻗﺎت ﺗ ﻣﺣﺎطﺔ ﻣن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺎﻟطرﻗﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ.
ل ﻓﻲ وﺳط ﻼﺻق ﺑﺎﻟطرﯾق وﺗدﺧﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗ ﺗﺗﺧل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺳﺎﺣﺎت ﺟﺎءت (+ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣرف)
ﻧﻘطﺔ رﺑط ﺑﯾن طرﯾﻘﯾن وﺗﺷﻛل ﻗطﻊ ﺣﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻛﻣﺎ  ،اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧﺗوء
  ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻬﻧدﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ ﻣرﺑﻊ. .ﻓﻲ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ
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اﻟذي اﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﻌﯾدة ﻋن  ،(ﻣﺳﻛن 005) ﺑدرﺣﻲ اﻟاﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣﺎ أ
ﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر اﻟﻧﺳﯾﺞ ﺗﺷﺑﻪ إﻓﻛﺎن ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋص  ،(5691)اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎراﻟﻣ
ﺧﻠﯾط ﺑﯾن اﻟﻣرﺑﻊ )ﻣن ﺣﯾث ﺷﻛﻠﻬﺎ  ﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔت ﻣﻌظم اﻟﺟزﯾرات ﺟﺎء ﺣﯾثاﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﺣﻲ اﻟظﻬرة. 
ﻣن ﻛل ﺣﺎطﺗﻬﺎ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻧﺗﯾﺟﺔ ا ،ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺣﯾث أﺑﻌﺎدﻫﺎ )ﻛﺑﯾرة، ﻣﺗوﺳطﺔ وﺻﻐﯾرة( ،(واﻟﻣﺳﺗطﯾل
 م(22م/5.7)اﻷﺑﻌﺎد  ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔﻫذﻩ اﻟﺟزﯾرات ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻗطﻊ أرﺿﯾﺔ  .اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺎﻟطرﻗﺎت
 ﻛﺛرو أ)ﺗم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻗطﻌﺗﯾن أت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾراتﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ طرأ، ﻟﻛن (2م061 ﺗﻘرﯾﺑﺎ) اﻟﻣﺳﺎﺣﺔو 
 (.ﻛﺑﻧﺎﯾﺔ واﺣدة
داﺧل  ﻛﺗﻠﺔ ﻣﺳﺗﻣرة أيﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ،ﻣﺗﻼﺻﻘﺔ وﻣﺗﺟﺎورة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضاﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﺟﺎءت 
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﺗﻌﺎﻣدة ﺟﺎءت ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ و ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  .ﻣﺳﺎرات اﻟطرقﻣﺗراﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺟزﯾرة اﻟواﺣدة 
 ﻛﺑﯾرةأﺟزاء ﺛﻼث ﻟﻰ ن اﻟﺷﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب وﯾﻘﺳم اﻟﺣﻲ إﻣ انﯾﻣﺗد نرﺋﯾﺳﯾ طرﯾﻘﯾنﻣﻧﻬﺎ  اﻟﺑﻌض،
ﻣﺗﻌﺎﻣدة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟﻐرب إﻟﻰ اﻟﺷرق، طرق ﺛﺎﻧوﯾﺔ  وﺗﺗﻔرع ﻣن ﻫذﻩ اﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ اﻟﺷﻛل
ﺟﻌل اﻟﺷوارع اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺑدو  (Tﺷﻛل) اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﻘﺎطﻊ  .(T) واﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣرف (+)ﻋﻠﻰ ﺷﻛل 
اﻟذي ﻫو ﻣزﯾﺞ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم ﺗﻧظﯾم اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺣﻲ و . اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ( ﺑﻧﺎﯾﺔاﻟﺟدار )اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ  وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻐﻠﻘﺔ
ﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻋﺎدات ﺳﺎﻛﻧﯾﻪ داﺧل اﻟﻣﺟﺎل ﯾﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟﺣرﻣﺔ اﻟﺷﺟري، اﻟطوﻟﻲ، اﻟﺷﺑﻛﻲ و 
ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﺗﯾق  اﻟﺷﺟري اﻟﻬرﻣﻲ ﺗﺻﻣﯾمﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺗﺷﺑﻪ إ ﻛوﻧﻬﺎ )اﻟﻣرﺣﻠون ﻣن ﺣﻲ اﻟﻛراﻏﻠﺔ واﻟﺷﺗﺎوة(
  .)ﺣﻲ اﻟﻛوش(
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ و ، ﻧﻬﺎ ﻣﺣﺗوات ﺑداﺧﻠﻬﺎأي ا ﻧﺎﯾﺎتﺎﻟﺑﺑﻣﺣدود و ﻣﺣﺎط ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو  ،ﺗﺗﺧل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺳﺎﺣﺎت
. أﻣﺎ ﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﺳﺎﺣﺎت وﺟد ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﻼﺻق ﺑﺎﻟطرﯾق وﺗدﺧل ﻓﻲ وﺳط اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧﺗوءﯾ
ﺧذت ن أوﻣﻧﻬﺎ ﻣ (ﻣﺳﺗطﯾلواﻟﻣرﺑﻊ )ﻛﺎﻟﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺗظم ﻓﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺷﻛل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺟﺎور ﻟﻬﺎ، 
  .)ﺷﺑﻪ ﻣﻧﺣرف(ﺔﻣﻧﺗظﻣﺷﻛﺎل ﻏﯾر أ











































  اﻟﺛﺎﻟث:اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ 80اﻟﻣﺧطط رﻗم
 7102اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ +  UADPاﻟﻣﺻدر: ﺗﻘرﯾر
 : ﯾن اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺳﺎﺑﻊﺗﻘدﯾم اﻟﻘطﺎﻋ.3.3
ﯾﻘﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن واد 
، ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن (70)اﻧظر اﻟﻣﺧطط رﻗم: اﻟﻘﺻب
ﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﻛﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة اﻷﺣﯾﺎء ا
 0001ﻛﺣﻲ اﻟﻧﺻر  0891 ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ (N.U.H.Z)
)اﻧظر ص: ﻣﺳﻛن  006 ،ﻣﺳﻛن 003ﻣﺳﻛن، 
  ، وﺑﻌدﻫﺎ اﻟﺣﻲ اﻻداري.(922
 471ﯾﺗرﺑﻊ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ
)اﻟﻣدﯾرﯾﺔ .ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻠك ﻋﺎم %09ﻫﻛﺗﺎر أﻛﺛر ﻣن 
. (7102اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺢ اﻻراﺿﻲ ﻟوﻻﯾﺔ 
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗوﻟت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر 
اﻟﺗﻲ ﺧوﻟت ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﺣﺗﻛﺎر ﻛل اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣوﺟودة داﺧل ﻣﺣﯾطﻬﺎ 
 ( 922)اﻧظر ص: اﻟﻌﻣراﻧﻲ
 
ﺑﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻓﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧو 
، ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺟﻣﻊ ﺳﻛﻧﻲ (80)اﻧظر اﻟﻣﺧطط رﻗم: ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
ﻓﻲ إطﺎر  1002ﻛﺑﯾر أﻧﺷﺊ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن. ﯾﺷﻣل 
 0021)أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻋﻛﺳت ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺳﻛﻧﯾﺔ  وﺣدة ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ(
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺗﻌددة )اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗﺳﺎﻫﻣﻲ، 
)أﻛﺛر ﻋدل(. وﻛذا ﻋدد ﻣن اﻻﺣﯾﺎء ﻓردﯾﺔ  ﺗطوري،
ﯾﺗرﺑﻊ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ  ﻣﺳﻛن( 056ﻣن 
ﻣﻧﻬﺎ  %09ﻫﻛﺗﺎر أﻛﺛر ﻣن  173إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ
)اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﺢ اﻻراﺿﻲ ﻟوﻻﯾﺔ .ﻣﻠك ﻋﺎم
 (. 7102اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
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ﻧﻣط  ﺣﯾثﻟﻬﻣﺎ ﻧﺳﯾﺞ ﻋﻣراﻧﻲ ﻣﺗﻣﺎﺛل ﻣن  ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﯾناﻟﺿوء  اﺟﺗﻧﺎﺑﺎ ﻟﻠﺗﻛرار ﺳﻠطﻧﺎ :ﺧﺗﯾﺎراﻻ ﻣﺑررات  . أ
 30)اﻟﻘطﺎع رﻗم:وﺗﻧوع اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة  ،ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻣن ﺣﯾث ﻓﺗرة اﻟﻧﺷﺄة )ﺳﻛﻧﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ(اﻟﺳﻛن 
ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﻘطﺎع ﻣﺳﻛن  0001ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ. وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﺧﺗرﻧﺎ ﺣﻲ اﻟﻧﺻر  (70واﻟﻘطﺎع رﻗم: 
واﺋل أ، وﯾﻌد ﻣن أﻛﺑرﻫم ﻣﺳﺎﺣﺔ ووﺣدات ﺳﻛﻧﯾﺔﺧرى ﻛوﻧﻪ ﻛﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷاﻟﺛﺎﻟث 
 53.21ﯾﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـــ  (1891)اﻟﺗﻲ ﺷﯾدت ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﺣﯾﺎء 
ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺑر اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ، أﻛ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣنﺟوﯾﻠﯾﺔ  50ﺣﻲ ﻣﺎ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ أ. ﻫﻛﺗﺎر
 ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺄﺗﻪ ﺳﻧﺔ اﻟذي ﻛﺎﻧتو ، ﻣﺳﻛن ﻓردي 074وﺣدة ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و 4211، ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺔﺳﻛﻧوﺣدة  4951
ﺗﺷﻛل ﻓﯾﻬﻣﺎ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻛﻼ اﻟﻌﯾﻧﺗﯾن . ﻫﻛﺗﺎر 71.04ﯾﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﺎرب ، 0002
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 ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﯾﻧﺎت  . ب
  










    
















ﺟزﯾرات ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
 ﺟﺎءت ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧظم ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎاﻟﻌﻣراﻧﻲ 
ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﺑﻌض اﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﻛل اﻟﺟواﻧب 
ﺗﻣﺛل ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟطرق اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ. 
اﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﺗﺷﻛل % 35.03
 .%74.96
اﻷﺷﻛﺎل  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
ﺑﯾن اﻟﻣرﺑﻊ ﻟﻠﺟزﯾرات ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ 
 .واﻟﻣﺳﺗطﯾل
ﺟﺎءت  ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت أﺣﺟﺎم اﻟﺟزﯾرات ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:









اﻟﺟزﯾرات ﻏﯾر ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﺷﻛل  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
ﻣﻧﺗظم. ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺧﻠق اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻫﻛﺗﺎر  06.02ﺗﻘدر اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﺑـ  .اﻟﻧﺳﯾﺞ
  .ﻫﻛﺗﺎر 75.91ﻣﺎ اﻻطﺎر ﻏﯾر ﻣﺑﻧﻲ ﻓﯾﻘدر  أ
اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(: 
 ﻟﻠﺟزﯾرات ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗطﯾل واﻟﻣرﺑﻊ.
ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺟزﯾرات ﺟﺎءت ﺑﺄﺑﻌﺎد  ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:
  2م 008ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن 
   2م0005و
ﺟوﯾﻠﯾﺔ  5ﻣﺳﻛن وﺣﻲ 0001: دراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﺣﻲ 30اﻟﺟدول رﻗم 





















ﺗﺣﺗل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑـ  ﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:اﻟﻣﻌﯾﺎر ا
 ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ%  00.54 ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻫﻛﺗﺎر 57.3
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠطرق ﻓﻲ ﻫذا . ﻏﯾر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ
ﻧرى ﺑوﺿوح ﺟزﯾرات  أﯾناﻟﺷﺑﻛﻲ  ﻫواﻟﻧﺳﯾﺞ 
ﻧظﺎم ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﻐﻠق  ﺎﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﯾﺗﺧﻠﻠﻬ
  .ﺑﻣﺧرج أو ذو ﻣﺧرﺟﯾن
ﻣﺳﺎرات  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
ﺟﺎءت ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋﻣوﻣﻬﺎ  اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗﻧﻘل ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل  زواﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔﺑ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
  (T)وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ  (+)
ﻋرض اﻟﻣﺳﺎرات ﻓﻲ ﻫذا  ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:
 وﻟﻠطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ م  21 اﻟﻧﺳﯾﺞ ﯾﺗراوح ﺑﯾن












اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﺷﺑﻛﺔ طرق  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
ﻪ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن ﺗﺗﺧﻠﻠ ،ﺷﺑﻛﻲوﯾﻠﯾﺔ ﻫو ﺟ 50ﺣﻲ 
 .ﻧواة أو ﺳﺎﺣﺔ اﻟطرق اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل
  .ﻫﻛﺗﺎر 7ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود 
ﻣﺳﺎرات  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ 
 (T)ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣرف ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑزواﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ 
ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﺑﻌض  (+)اﻟﺷﻛل  وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ
  اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﻛل زاوﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ.
ﻫﻧﺎك ﺗدرج ﻓﻲ اﻟطرق ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد: 
م  61ﻫو رﺋﯾﺳﻲ ﯾﺻل ﻋرﺿﻪ اﻟﻰ ﺣدود 
    .م40ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻻ ﯾﺗﻌدى ﻋرﺿﻬﺎ  وأﺧر ﺛﺎﻧوﯾﺔ

















 ﻟﻧﺳﯾﺞاﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻫذا ا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
ﻣوزﻋﺔ )ﻧﻘطﯾﺔ( ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻣﻌظﻣﻬﺎ 
ﻣﺎ  .طوﻟﻲﺑﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻘﻠﯾل  ،ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﻧﺗظم
ﻣﺎ أ ﺟﻌل اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧظﺎم ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣر.
 03.0 ﺑـ ﻓﯾﻘدر (SEC)ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧذ ﻣن اﻻرض 
  7.1ﺑـ ﻓﯾﻘدر  (SOC)ﻣﻌﺎﻣل ﺷﻐل اﻻرض و
اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت  ﺷﻛل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
اﻣﺎ  اﻟﻣرﺑﻊ.ﻘﺎرب ﯾأو ﻣﺳﺗطﯾل إﻣﺎ  ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ
    +0R  4و   2+0Rارﺗﻔﺎع اﻟﻌﻣﺎرات ﺑﯾن 
ون اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣن وﺣدات ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﺗﻛ ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:
-91/12-11/02)ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻻﺑﻌﺎد 
اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ  (2م573/2م091)واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ  (21/91
ﻣﺳﻛن ﻓﻲ اﻟﻬﻛﺗﺎر(  23.08اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ)











اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣﺗﺟﺎورة ﻣﻊ  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻛﺗل ﺧطﯾﺔ أي أن ﻫﻧﺎك 
ﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ. اﺳﺗ
ﺗﺗرﺑﻊ  ﺗﺣدﻫﺎ اﻟطرﻗﺎت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت.
 .ﻫﻛﺗﺎر 06.02اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر 
ﺷﻛﺎل أ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻣﺗﻣﺎﺛل، ﺗظﻬر ﻛﻛﺗﻠﺔ 
 واﺣدة. ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗطﯾل واﻟﻣرﺑﻊ.
ﻣن وﺣدات ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ  ﯾﺗﻛون اﻟﻧﺳﯾﺞﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد: 
و  2م002)ﺑﯾن ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ 
ﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ ﺗﺻل اﻟﻛ .(2م004
 ﺑﯾن  ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣﺳﻛن ﻓﻲ اﻟﻬﻛﺗﺎر، 00.28 ﻟﻰإ
  +0R  4و   3+0R






















ﻣن ﺟﺎءت ﻧﺗﺎج  اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
ﻫﻲ ، و ﺣول ﻓراغ ﻣﻔﺗوح اﻟﺑﻧﺎﯾﺎتﺗﺟﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
أﺣﺎطت  اﻟﺗﻲﺗﺣﺻﯾل ﺣﺎﺻل ﻟﺗﻣوﺿﻊ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت 
 ﻻ ﺗﺑرز ﻓﯾﻬﺎ ﺟواﻧبﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت، 
ﻟﯾس ﻟﻪ وظﯾﻔﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب 
رﻏم ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﺿﺎءات ﻏﯾر ﻣﻬﯾﺄة و ﻣﺣددة. 
 %55ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻫﻛﺗﺎر  7.4ﺑـ  واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر اﻟﻛﺑﯾرة
 ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﻧﯾﺔ.
اﻟﻐﺎﻟب  لﺷﻛ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
اﻟذي ﯾﻌطﻲ  اﻟﻣرﺑﻊﻫو ﻫذا اﻟﻧظﺎم  ﻓراﻏﺎتﻋﻠﻰ 
واﻟﻣﺳﺗطﯾل ﻓﻲ اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  .ﺷﻌور ﺑﺎﻟﺳﻛون
  ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧﻘﻼت. وﻫو ﻣﻔﺗوح ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺟﻬﺎت
اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد: 











ﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﻫذا ا اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓراﻏﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﺑﺎﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت ﻣﺣددةاﻟﺑﻧﺎﯾﺎت و 
 ﻛﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻔراغ،ﺣﯾث ﺗﺷﻛل ﺣواﺋط اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت 
واﻟدﺧول واﻟﺧروج ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻛون ﻋن طرﯾق ﻣﻣرات 
وﻫو ﯾﻌد ﻓراغ ﺳﻠﺑﻲ ﺑدون وظﯾﻔﺔ ﻣﺣددة.  ﺻﻐﯾرة.
 .ﻫﻛﺗﺎر 7 ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ
اﻟﺳﺎﺣﺎت  ﺷﻛﺎلأ وﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓ
ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺗﺄﺧذ  50ﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة 
ﺗﺗﺟﻣﻊ ﺣوﻟﻪ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت أو ﻣﺳﺗطﯾل  اﻟﻣرﺑﻊﺷﻛﻼ 
 (اﻟدﺧول واﻟﺧروجواﻻﺗﺻﺎل )ﻟﻠرﺑط ﻛﺷوارع رﺋﯾﺳﯾﺔ 
اﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺳﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد: 







اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ     











  : 17
اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ 
اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺴﺎﺣﺔ 
 اﻟﻤﺤﺎطﺔ
اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ 




  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ دراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﻊ:اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎ
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 ﺗﻘدﯾم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺑﻊ، اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎدس:  .3.4
، ﺑﺷﻛل (31و 21، 11)اﻧظر اﻟﻣﺧططﺎت رﻗم:ﺗﻘﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ 
ﺗﺗرﺑﻊ ﻫذﻩ )اﻟﻔردي(. ﻣﺗﺟﺎورة، ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ أﻋطﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻧﻣط اﻟﺑﻧﺎء 
)اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ  ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻠك ﻋﺎم. % 09ﺎر أﻛﺛر ﻣن ﻫﻛﺗ 536اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
ﻗطﻌﺔ  0006 ﺣواﻟﻲ) ﺗﺟزﺋﺔ ﺗراﺑﯾﺔ. 82ﺗﺣوي ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت . (7102ﻟﻣﺳﺢ اﻻراﺿﻲ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 ﻫﻛﺗﺎر. 6.471ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻗدرت  ، اﺳﺗﻬﻠﻛتوزﻋﺗﻬﺎ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أرﺿﯾﺔ(
  (. 032اﻧظر ص: ) ﺳﻧﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ. 02ﻋﻠﻰ ﻣدار 
ﻗطﻌﺔ، وﺣﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ  007)، ﻗطﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟراﺑﻊ( 3901)أﻫم اﻻﺣﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻧﺟد 
 056)أﻛﺛر ﻣن  وﻛذا ﺟزء ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻗطﻌﺔ، ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﺎدس( 806ﻗطﻌﺔ و 405) ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎﻣس(


























 :اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟراﺑﻊ21اﻟﻣﺧطط رﻗم 
 7102اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ +  UADPﺗﻘرﯾراﻟﻣﺻدر: 

























ﻧظرا ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﺗﺟزﯾﺋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  اﻻﺧﺗﯾﺎر: ﻣﺑررات  . أ
ن ﻟم ﻧﻘل ﺟﺎءت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ إ ﻬﺎﺗﻘﺳﯾﻣﺎﺗوﻟﻛون ﻣﻌظم  واﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﺳﺎدساﻟراﺑﻊ، اﻟﺧﺎﻣس،  اﻧﻲاﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣر 
ن ﻧﺗﻧﺎول ﺣﯾﯾن ﻣن رﺗﺄﯾﻧﺎ أوﺣﺗﻰ أﺑﻌﺎدﻫﺎ ا ،اﻟﺑﻧﺎﯾﺎتو ل اﻟﺟزﯾرات ﺎﺷﻛأﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق، ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺣﯾث 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾﺎء وﯾﻌد ﻣن أﻛﺑر اﻷ 40اﻟذي ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع رﻗم  429ﻗطﺎﻋﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻫﻣﺎ ﺣﻲ 
ﻣﺳﻛن  007. واﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫو ﺣﻲ ﻗطﻌﺔ( 3901ن ﻋرف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻛﺛﯾف ﻋدﯾدة )أﺻﺑﺢ اﻵاﻟﻣﺳﯾﻠﺔ و 

















 :اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺧﺎﻣس31اﻟﻣﺧطط رﻗم 
 7102اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ +  UADPﺗﻘرﯾراﻟﻣﺻدر: 
 ﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺳﺎدس:ا41اﻟﻣﺧطط رﻗم 
 7102اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ +  UADPﺗﻘرﯾراﻟﻣﺻدر: 
 ﻣﺳﻛن 3901اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗراﺑﯾﺔ : 51اﻟﻣﺧطط رﻗم 
 7102اﻟﺑﺎﺣث: 
 ﻣﺳﻛن 007اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗراﺑﯾﺔ : 61اﻟﻣﺧطط رﻗم 
 7102اﻟﺑﺎﺣث: 
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ دراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﻊ:اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎ
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 ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﯾﻧﺎت  . ب
  










    















ﻲ ﻓﺟﺎءت اﻟﺟزﯾرات اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ: 
اﺣﺎطﺗﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﺑﻧﻔس  ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﺣدة ﺗﺟﺎورﻫﺎﺑﺎﻟطرق و 
ﻣﺎ أﻋطﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل واﻻﺑﻌﺎد 
 .ﻋﻠﻰ طول اﻟطرق واﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻧﺳﯾﺞ
اﻷﺷﻛﺎل  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
 .ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔاﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟزﯾرات ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ 
وﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣأﺑﻌﺎد اﻟﺟزﯾرات  ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:
اﻟطول م و  05اﻟﻌرض ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر 









ﻫﻧﺎك اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ: 
ﺧرى ﺗﻼﺻق اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟواﺣدة ﺗﻠوى اﻷﻧﺗﯾﺟﺔ 
 .ﻋﻠﻰ طول اﻟﻣﺳﺎرات ﻣﺛﯾﻠﺗﻬﺎواﻟﺟزﯾرة ﺑﺟﺎﻧب 
 .ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧباﻟطرﻗﺎت ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ و 
اﻷﺷﻛﺎل  (:ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ
اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟزﯾرات ﺟﺎءت ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 .ﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗطﯾل
ﻟﻰ ﺣد ﺎوﯾﺔ إأﺑﻌﺎد اﻟﺟزﯾرات ﻣﺗﺳ ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:
م اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ 001اﻟطول م و  05اﻟﻌرض ﻛﺑﯾر 
  (2م0005)
  ﻣﺳﻛن005: دراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﺣﻲ اﻟظﻬرة وﺣﻲ اﻟﺑدر 40اﻟﺟدول رﻗم 




















اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠطرق  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
ﺗﺎز ﯾﻣﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻛﻲ اﻟذي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ 
ﻣن ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ أﺧرى،  ﺑﻛﺛرة اﻟﻣﻣرات ﻓﻲ ﺗﻧﻘﻠﻧﺎ
ﻣراﻧﻲ ﯾﻧﻌزل ﻣن ﻛل أي أن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌ
ﺗﻛون ﻣﺗوازﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ  اﻟﺟﻬﺎت ﺑطرﻗﺎت.
  .ﻓﻲ ﻛل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﺣدة
ﻣﺳﺎرات  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗﻧﻘل ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﻧﺗظﻣﺔ 
ﺷﻛل ﻋﻠﻰ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑزواﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ. 
  (+)وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ  (T) ﺣرف
ﻋرض اﻟﻣﺳﺎرات ﻓﻲ ﻫذا  ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:
ﻓﻲ اﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  م 21 اﻟﻧﺳﯾﺞ ﯾﺗراوح ﺑﯾن












اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠطرق ﻓﻲ  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
 ﺷﺑﻛﻲ )ﺷطرﻧﺟﻲ(ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻫو ذو ﻧﻣط 
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺗواز طرق ﺣﯾث ﻧﺟد 
ﻫﻲ اﻷﺧرى  ﺗﻘطﻌﻬﺎ طرق ﺛﺎﻧوﯾﺔواﺣدة. 
  .ﻣﺗوازﯾﺔ
ﻣﺳﺎرات  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗﻧﻘل ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﻧﺗظﻣﺔ 
 (+)ﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ. ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑزواﯾ
  (T)ﺣرف وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ 
ﻫﻧﺎك ﺗدرج ﻓﻲ اﻟطرق ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد: 
م وآﺧر 21ﻰ ﺣدود ﺻل ﻋرﺿﻪ اﻟﻫو رﺋﯾﺳﻲ ﯾ
  م. 5ﻋرﺿﻬﺎ  ﺛﺎﻧوﯾﺔ











ﻫﻧﺎك درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣت 
ﺧرى ﺑﺷﻛل ﺗﻣوﺿﻊ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟواﺣدة ﺗﻠوى اﻷ ﻋن
ﻣﺗﻼﺻق وﻣﺗﻼﺣم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت 
  ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛل ﻛﺗﻠﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻘط ﺑﺎﻟطرق. 
ﺗﻌد اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻣﺗﻣﺎﺛل، ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺟﻣﻊ 
 وﻣﺗﺟﺎﻧس ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗطﯾل.ﻣﺗﻼﺣم 
ﯾﺗﻛون اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣن وﺣدات ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺑﻌد:
و  2م081ﻣن ﺣﯾث اﻻﺑﻌﺎد واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ) ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ
  .(2م002
  
اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣﺗﺟﺎورة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطوﺑوﻟوﺟﻲ:
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻛﺗل ﺧطﯾﺔ أي أن ﻫﻧﺎك اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ. ﺗﺣدﻫﺎ اﻟطرﻗﺎت ﻣن 
 ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت. 
ﺷﻛﺎل اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت أ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ )اﻟﺷﻛﻠﻲ(:
ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﻣﺗﻣﺎﺛل، وأﻛﺛر ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﺗظﻬر ﻛﻛﺗﻠﺔ 
 ب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗطﯾل.واﺣدة. ﯾﻐﻠ
ﺋﯾﺔ ﯾﺗﻛون اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣن وﺣدات ﺑﻧﺎ  ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺑﻌﺎد:











ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻏﯾﺎب ﻛﻠﻲ 
  .اﻟﻌﻣراﻧﻲ











اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ   












  : 67
اﺣﺪ اﻟﺸﻮارع 
 اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
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 اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج:   . ج
. ﺑل اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟمﻓاﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ا ﻟم ﯾﻌداﻟﻣرﺣﻠﺔ  ﻓﻲ ﻫذﻩ
ﻣراﺣل زﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ  ﺻدرﺗﻬﺎأاﻟﺗﻲ  ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و ﻹﺟراءات ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر أﺻﺑﺢ 
، 0991/21/10( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 92/09) رﻗمواﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون  ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎل، ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
ﻧوﻓﻣﺑر  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  52/09اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾ
وﺑﻌدﻫﺎ  اﻟﺣﺿري. اﻟﻣﺟﺎل اﺳﺗﻐﻼلر و ﻟﺗﺳﯾﯾ ﺟدﯾدة ﻧظرةاﻟذي ﺟﺎء ﺑ ،واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎري 0991
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺎص ﺑﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت واﺗﻣﺎم اﻧﺟﺎزﻫﺎ، و  51/80، واﻟﻘﺎﻧون 60/60اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ 
  ﻲ ﺟﺎءت ﻗﺑﻠﻬﺎ وﺑﻌدﻫﺎ. اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗ
ﻧﺳﺟﺔ اﻷﺷﻛل ﺗﺣدﯾد ﻗﺎﻟب ﻓرﺿت ﻣﻧطﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ طر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻷﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن و 
   ﻣﻌﺎﻣل ﺷﻐل اﻷرض...رض، ، ﻣﻌﺎﻣل اﻷﺧذ ﻣن اﻷرضن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷاﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻣ
ودراﺳﺔ ﺣظﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼاﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻷﺣﯾﺎء، ﻫذا اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ 
ﺻورة طﺑق  إﻻ وﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺟدﻧﺎ ﻣﻌظﻣﻬﺎو  ،(SOP)ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﺧﺗﻠف 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟزﯾرات ﺗﺧطﯾط اﻟطرق وﺗوزﯾﻊ  ،)ﺣﻲ اﻟظﻬرة(اﻻﺻل ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري 
  .اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت
 ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔﻟﺟزﯾرات ﻣﺗﺟﺎورة ﺟﺎءت ا ﺟوﯾﻠﯾﺔ( 50ﻣﺳﻛن و 0001)ﺣﻲ  ﻓﻔﻲ اﻻﺣﯾﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻫﻧدﺳﯾﺔ  ﻬﺎﺷﻛﺎﻟأ ذاتﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟزﺋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻛﺑﯾرة  ﻬﺎأﺣﺟﺎﻣﻓﻲ ﻛل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت،  واﺣدة
أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺎ أﻋطﻰ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻗدرا ﻣن  ،ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ واﻟﻣرﺑﻊ  )serèilugéR( ﻣﻧﺗظمﻣﻌظﻣﻬﺎ 
   .اﻻﻧﺳﺟﺎم
اﻟﻧظﺎم اﻟﺧطﻲ أو ﻫو ﺧﻠﯾط ﺑﯾن ، ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺣﯾﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔاﻷﻌظم ﻣاﻟطرق اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ  ﻧظﺎم
 el( اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻐﻠقو  ،اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣراﻧﻲﻓﻲ  ﻛﺛر ﺗﺣﻛم اﻟذي ﯾﻌد أ )seriaéniL semètsyS( اﻟطوﻟﻲ
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ﻟﻸﻧﺳﺟﺔ  )ﻣﻐﺎﯾر(ﺟد ﺧﺎص وﻣﺗﻣﯾز وﻣﺗﺑﺎﯾن ( tolI)ﺧﻠق ﺷﻛل ﺟزﯾرات ﯾ اﻟذي )elcuoB ne emètsyS
 el( اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻛﻲﺧﯾرا وأ .ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧواة أو ﺳﺎﺣﺔواﺋﻪ اﻟﻣﺗﻣﯾز داﺧل اﻟﺣﻠﻘﺔ ﺣﺗاﻷﺧرى. ﺑﺈاﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ 
 .ﺑوﺿوح ﻣﻌزوﻟﺔ ﻣن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت ﺟزﯾرات ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ رﺳمﻋﻠﻰ  اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد  )elliséR emètsyS
اﻟﻌﻣﺎرات ﻧﺟدﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت،  اﻻﺣﯾﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔﻓﻲ  ﻧظﺎم اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ
 . )eriaéniL itâB ed(( ﺑﻧﺎﯾﺎت ﺷرﯾطﯾﺔ) اﺣدة ﺗﻠوى اﻻﺧرى ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺧط ﻣﺳﺗﻣرﻣﺗﺟﺎورة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟو اﻟ
طول اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﺣﯾﺎء، أﯾن ﻧﻠﻣس درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟباﻟﺗﻲ و 
ﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ إدراك ﺣﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗدرج أو ﻧﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻫذﻩ اﻻﺑﺎﺗﺟﺎﻩ واﺣد ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري. ، ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﺗل
  ﺳل.اﻟﺗﺳﻠ
اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻣﻔﺻوﻟﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻣﺳﺎﻓﺎت  ﺣﯾث ﺗظﻬر  )leutcnoP itâB ed(وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻧﻘطﻲ
ﻫذا اﻟﺗﻣوﺿﻊ ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺎت ﻻ ﯾﻌطﻲ  ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣرﻣﺗﺑﺎﻋدة وﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﺣدة 
ﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﺣدة اﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺗﻣوﺿﻌﺔاﻟﻧﻘطﯾﺔ  أﻣﺎ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت .ﻣﺳﻛن 0001ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺣﻲ ﺎ ﻛﻣ ﻣﻧظرا ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ
 50ﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺣﻲ ﻣﻛ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﺗﺑدوا ﻣﺗﻼﺣﻣﺔ وﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻣﺎ أﺿﻔﻰ
  .ﺟوﯾﻠﯾﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣرة اﻷﺧرى، ﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﻌزوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷاﻟﺳﺎﺣﺔ 
ﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت واﻟدﺧول واﻟﺧروج ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﺻورة ﺑﺎﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻣ أﯾن ﺗﻛونوﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟطرﯾق. 
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب  ﻫﻲواﻟﻣﺳﺗطﯾل، ﻣرﺑﻌﺔ، ﺑﯾن اﻟﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻬﻧدﺳﻲ  .ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﺻﻐﯾرة ﻣﺳﺎﻟكﯾﻛون ﻋن طرﯾق 
   ﻓﺿﺎءات ﻟﻠﻌب. 
 ،ﺑﺷﻛل ﻫﻧدﺳﻲ ﻣﻧﺗظم ﯾﻘﺗرب ﻣن اﻟﻣﺳﺗطﯾل ﻫﺎ ﺗﺗﻣﯾزﻓﻧﺟد)اﻟﺗﺟزﯾﺋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ(  أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﯾﺎء اﻟﻔردﯾﺔ
ﻣﻣﺗدة ﻓﻲ ﺷﻛل  ،ﻘرﯾﺑﺎﺗاﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ stolI( ) أﺷﻛﺎل وﺣداﺗﻪ أﻣﺎ .وﺗﻌﺗﺑر ذات ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ واﺿﺣﺔ
  طوﻟﻲ ﺗﻔﺻﻠﻬﺎ أو ﺗﻘﺳﻣﻬﺎ طرق ﺛﺎﻟﺛﯾﺔ أو اﻟطرق اﻟﺧدﻣﺔ. 
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ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ﻬﺎأﺣﺟﺎﻣﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻛل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، اﻟﺟزﯾرات ﻣﺗﺟﺎورة 
أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ،ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﺳﺗطﯾل )serèilugéR(  ﻣﻧﺗظمﻬﺎ ﻫﻧدﺳﯾﺔ ﺷﻛﺎﻟاﻻﺣﯾﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ذات أ
   ﻣﺎ أﻋطﻰ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻗدرا ﻣن اﻻﻧﺳﺟﺎم.
، ﻋﻠﻰ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺣﺻﯾﺻﺎتﻣﻌظﻣﻪ ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ وﻣﺗﻣﺎﺛل  اﻟﻘطﻊ اﻻرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎءﺷﻛل 
ﺗﻧظﯾم ﺟﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳم  .ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ إﻻ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺗﺟﺎورة ﻓﻘطﺗﺟﺎورة و ﻗطﻊ ﻣﺷﻛل 
 ،ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗﻼﺻق واﻟﺗﺟﺎور  ا،ﺟﯾد ﺎﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻧظﯾﻣﻠب اﻟﺗﺣﺻﯾﺻﺎت ﻓﻲ أﻏاﻟﻣﺑﺎﻧﻲ 
وﻫذا . ، ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة أي ﻛﺗﻠﺔ ﻣﺳﺗﻣرةﺗﻧظﯾم ﺷرﯾطﻲ أو ﺧطﻲ وﻣﺗراﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﺣدة
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷروط اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺗﺣﺻﯾص واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ دﻓﺗر ﻟ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﺿوﻋﻬﺎ
  (. رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾص )ﻣﺧطط اﻟﻛﺗﻠﺔاﻟﺷروط اﻟﺧﺎص ﺑ
أﯾن ﻧﻼﺣظ ﺑوﺿوح ﺟزﯾرات  ، )elliséR emètsyS el(اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻛﻲأﻣﺎ ﻧظﺎم اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻬو 
ﻫذﻩ اﻟطرﻗﺎت ﺗﺗﻘﺎطﻊ  ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أي ﻗطﻊ أرﺿﯾﺔ ﻣﺣﺎطﺔ ﻣن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺎﻟطرﻗﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ.
  ( +ﺎ ﻣﺗﻌﺎﻣدة ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣرف)ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑزواﯾ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣﺻﯾﺻﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋرﻓت ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ وﻫذا ﻋﻠﻰ و 
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل: 
ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  )اﻟﺟزﯾرات، اﻟطرﻗﺎت، اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت واﻟﻔراﻏﺎت(ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ  تﻋرﻓ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣددت ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن زﻣﻧﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻛﺑﯾرة وﻣﺳﺗﻣرة ﻋﺑر ﻣراﺣل ﺎء اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ، واﻷﺣﯾ
  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ. اﻟﻌواﻣل، ﻣن أﺑرزﻫﺎ 
ﻻﺣﯾﺎء إﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ إﻧﺗﺎج أﺷﻛﺎل اﻟﺟزﯾرات، اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وأﻧظﻣﺔ اﻟﺣرﻛﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ا
أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وذﻟك ﺑﻌد ﺗﺣوﯾل  .)اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ أو اﻟﺷﺟرﯾﺔ( اﻟﺟﻌﺎﻓرة، اﻟﻌرﻗوب واﻟﻛوشاﻟﻌﺗﯾﻘﺔ 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺟرى اﻟﺣﺎل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرﯾن وﺗﺷﯾﯾدﻫم ﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻔﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻧﻣط 
   )اﻟﺧطﺔ اﻟﺷطرﻧﺟﯾﺔ(.اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ  ﻋﻣراﻧﻲ وﻣﻌﻣﺎري ﻣﺧﺎﻟف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ  )ﻗﺎﻧون اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ(ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎر  (gninoZ)أو ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻣن ﺗﻧطﯾق 
، ﺛم اﻟﻌودة اﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ دون ﺗﻐﯾﯾر )اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑرى( 0791اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ 
ت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ . ﻛﻣﺎ ﻟﻌﺑ)اﻟﺗﺟزﯾﺋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ( 0991ﻧوع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ 
  ﻧﺣو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻌظم أراﺿﯾﻬﺎ ﻣﻠك ﻋﺎم.  ﺗوﺳﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻩ 
ﺟﺎء ﻣن ﻣﻧطﻠق ﻓﻘد ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻪ، ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺧص ﻣﺎ أ
ﻣﻊ دﺧول اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر و . ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﻬﻧدﺳﻲ اﻟﺷﻛلاﻟﺗﺟﺎور واﻟﺗﻼﺻق ﻟﻠﺟزﯾرات، دون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
، ﺣﯾث ﻧﻲ ﻣﻐﺎﯾر ﯾﺗﻣﯾز ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺳقﻟﻠﻣﺟﺎل ﺷﻛل ﻋﻣرااﻟﻌﺎم ﺗﻧظﯾم اﻟﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ﻋرف اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺟﺎل أﺻﺑﺢ  .ﻋﻠﻰ ﺧط واﺣدﻧﺣو اﻟﻌﻣق  اﻟﺟزﯾرات ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ
  اﺣل ﺗﻛوﯾﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد.ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻣر اﻟﺳﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋدة 
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اﻟﻧظﺎم  أوﻟﻬﺎ ،ﺛﻼث أﻧظﻣﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔﻣزﯾﺞ ﺑﯾن ﻓوﺟدﻧﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ  ﻧظﺎم اﻟطرقأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
ﻧﺟد طرﯾق رﺋﯾﺳﻲ طوﻟﻲ ﯾﺧﺗرق اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ، وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾﻪ اﻧﺣراﻓﺎت ﻟطرق ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺑدو  أﯾن ،اﻟﺧطﻲ
ر ﻣﻧﻪ أﻫﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺷﻛل ﺷﺟرة أي ﻛل ﻓرع ﯾرﺗﺑط ﺑﻔرع أﻛﺑﻋﻠﻰ أﻗل ﻋرض ﻣن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ. 
  .ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺣرﻛﺔﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﯾﺗﻣﯾز اﻻﺣﯾﺎء اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ واﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. 
ﯾﻧﺷﺊ ﻧوع ﻣن اﻟﺟزﯾرات و ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻛوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺳﺎرﯾن ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ أﺧرى. ، ﻣﻐﻠقﻧظﺎم واﻟﺛﺎﻧﻲ 
ي ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب( ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧوات أو ﺳﺎﺣﺔ. وﯾﺻﺑﺢ أﺗوات داﺧل اﻟطرق )ﺟد ﺧﺎص ﺗﻛون ﻣﺣ
  ﯾﺷﺑﻪ اﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﯾﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﻧﻼﺣظ  ﻪﻓﯾو ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛرة ﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻧﻘل ﻣن ﻧﻘطﺔ إﻟﻰ أﺧرى.  اﻟذياﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻛﻲ  أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬو
 ﯾﺔ ﻣﺣﺎطﺔ ﻣن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺎﻟطرﻗﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔﺑوﺿوح ﺟزﯾرات ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﯾﻌﻧﻲ ﻗطﻊ أرﺿ
  ﻓﻲ اﻟﺗﺟزﺋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ.    دة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑزواﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ، ﻫذا ﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪوﻣﺗﻌﺎﻣ
اﺧﺗﺑرﻧﺎ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ أو ﻋدم اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺗل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﻧطﻠق  ﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﺎﯾﺎتﻋﻧد دراﺳﺗﻧﺎ و 
وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث اﻧﻣﺎط ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻟواﺣدة ﺗﻠوى اﻻﺧرى. وﻫﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺗﻣوﺿﻊ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ا
ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻣﺳﺎﻓﺔ ﻗرﯾﺑﺔ أو ﺑﻌﯾدة  ﺑﻧﺎﯾﺎت ﻧﻘطﯾﺔﻋﻠﻰ ﺷﻛل  اﻷولاﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، 
ﺣﯾث  ﺑﻧﺎﯾﺎت ﺧطﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛلﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ.  )اﻟﺑﻧﺎء ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣر(
ﺔ وﻣﺗﺟﺎورة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺧط ﻣﺳﺗﻣر )أي اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺗﻛون ﻣﺗﻼﺻﻘ
أﻣﺎ اﻷﺧﯾر ﻓﻬﻲ . اﻟﺗﺟزﺋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔو  ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ طول اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣﻬﯾﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ واﺣد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل(
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺗﻼﺻﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛل ﻛﺗﻠﺔ ﻣﺳﺗﻣرة  اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧﺑﺳط
. ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ طول اﻟطرﯾق ﺑل ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻋﻣق اﻟﺟزﯾرات ،رقﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻘط ﺑﺎﻟط
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واﻟﺗﺟزﺋﺎت ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻻﺣﯾﺎء اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ ﺗﺧﺗرﻗﻪ اﻟطرﻗﺎت.  ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺟﺎل
   اﻟﺗراﺑﯾﺔ.
ﻧﻬﺎ ﺎ أي أﺑﺎﻻطﺎر اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻟذي ﯾﺟﺎورﻫﻣﺣﺎط أو ﻣﺣدود ﻬﺎ ﻣﻌظﻣﻓﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺣرة ﻣﺎ أ
ﻣﺎ اﻟﺷﻛل اﻟﻐﺎﻟب ﻟﻠﺳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ أ .ﺗﻣوﺿﻌﻬﺎ أو ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﺣﺳبﻫذا و  ،ﻣﺣﺗوات ﺑداﺧﻠﻪ
  .واﻟﻣﺳﺗطﯾل اﻟﻣرﺑﻊ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻓﻬو
ﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﻘول أن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﻋرف ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﻟﯾﺔ ﺑﯾن 
ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾﻧﻪ. ﺑدرﺟﺎت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ، وﺷﻬدت ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ ﺗﻐﯾرات ﻋدﯾدة وﻣﺧﺗﻠف 
وﻣﺟﻣل ﻫذﻩ ﺷﻛل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ، ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى























































ﻓﻲ  ﺳﺎﺳﻲأوﻋﺎﻣل ﻟﻛل اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ،  اﻟوﻋﺎء اﻟﻌﻘﺎريﺗﺷﻛل اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر  ﻲﺿار اﻷ
ﻟﻬﺎ  رض،أﻋﻠﻰ ﻗطﻌﺔ اﻻﻧﺳﺎن ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻪ ﺻورﺗﻬﺎ  ﯾﺷﻛل ﺧﯾر اﻟﺗﻲ. ﻫذﻩ اﻷﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ  .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻬﺎ(...)ﺻﻼ ، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ)ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ( ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ)طوﺑوﻏراﻓﯾﺗﻬﺎ( اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ
اﻻﻧﻣﺎط اﻟﻌواﻣل ﻣﻧﻬﺎ، ، ﺗﺣددﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﻓق ﻣﻧطق ﻣﻌﯾن اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎناﻟﻌﺎم ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ 
ﻟوان ل واﻷﺷﻛﺎﻓراﻏﺎﺗﻬﺎ ذات اﻷﻣﺑﺎﻧﯾﻬﺎ، ﻛﺗﻠﻬﺎ وطﺑﯾﻌﺔ  ﻣظﻬر) ،اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻟك، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺣﯾﺎء واﻟﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﺎﻟطرﻗﺎت و ﺷرة ﻋﺑر اﻷاﻻﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺗ ( وﻣﻧﻬﺎاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 اﻟﺣرﻛﺔ ﻣﺣﺎورطول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﺑﺻري ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر  واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺑﻔﻌل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .ﺗﻌﻛس اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ةﯾرﺳم ﺗﺷﻛﯾﻼت ﻋﻣراﻧﯾﺎ ﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻛل ﺣﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﻌﻣراﻧﯾﯾن ﺟب و ﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗطورﻫﺎ اﻟﺳﻠﯾم، اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ا وﻣن اﺟل ﺿﻣﺎن
طﻠق ﻣن اﺷراك اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺿري )اﻟﻣدﯾﻧﺔ( ﺑﻧظرة ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺗﻧوظﯾﻔﺗﻪ وﺗﺧﺻﺻﻪ ﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾر ﻋﻧﺎﺻر ﻫذا 
  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟواﻧب ﺣﺳب اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻛل ﻣدﯾﻧﺔ.  ﻣراﻋﺎة ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ،
اﻣل و : ﻓﺎﻟﻌﺧرىﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺟواﻧب اﻷﻛﺎﻣﻼ ﺣﯾث ﯾؤﺛر ﻛل ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﺗ
ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة ﺑدورﻫﺎ ﻟﻬﺎ  اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ،  ﺔﻋﯾاﻻﺟﺗﻣﺎﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
  اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، واﻟﻛل ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ. 
 ehcorppA)ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔﺗﻛﺎﻣل واﻟﻣﺗراﺑط ﻧﺎ وﺟب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛل ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣوﻣن ﻫ
وﻓق أطر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ  ،واﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻛﻣﻧظوﻣﺔ واﺣدة(ﻧﺗﻌﺎﻣل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌواﻣل اﻻﺧرى ) (euqimétsys




وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ ﻣن  ﺗﻌﻛس ذوقوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳوف  ﻟﻬﺎ. واﺿﺣﺔاﻟداﺧﻠﻲ وﺗﻌطﻲ ﺻورة  وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﯾﻧﺔ اﻟﻣد
  .ﺗﺿﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻬﺎ، و اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬموﺗﻠﺑﻲ ﺟﻬﺔ 
 ﻪ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ أو اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ أرض ﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻛل ﺟزء ﻋﻘﺎري ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻪﺗﻔﺎﻋﻼت ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺷﻛﻠ ﻠﻰﺗﺟﺗ
ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، ﻓﺗﻘوى ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم)ﺗراﺑط اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ أو اﻟات ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﯾز 
اﻻﺣﯾﺎء واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، ﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻول وﺗﻐذﯾﺔ اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﺑﻛﺎت، ﻣﻧﺎﺿر ﻋﻣراﻧﯾﺔ 
ورة ﺗﻘﻧﯾﺎت وأدوات ﺟد ﻣﺗطﺗﻔرض اﺳﺗﻌﻣﺎل  وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﺗطرح ﻣﺷﻛﻼت  ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ...(
  ﻣﻛﻠﻔﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ )اﻟﺟﯾوﻣرﻓوﻟوﺟﻲ( أو اﻟطوﺑوﻏراﻓﻲ.و 
ﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﺗﺗﺣﻛم ﻓوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ آﻧﻔﺎ ﻓﺈن اﺗﺳﺎع، ﻧﻣو وﺗﻛﺛﯾف اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺑدو أﻧﻪ 
ﻬﺎ اﻟﻌﺎم، أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ...اﻟﺦ. ﻛﻣﺎ ان ﺷﻛﻠاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و 
أﺷﻛﺎل ﺑﻌض ﻣن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻟﺟزﯾرات، ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق، اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﺳﺎﺣﺎت ﺗﺗﻘوﻟب )ﺗﺗﺷﻛل( ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗداﺧل 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ. ﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة ﻗد ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
   ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺿﺑط ﺷﻛل ﻣﺣدد ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ. 
ﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ  اﻟﺷﻛلدراﺳﺔ  ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻟﻔﺎﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﺳﻘﺎط 
اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أﺛر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن ﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ، ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
ﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻣرﻛﺑﺎﺗﻪ دﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻣﻌﺗﻣ ،ﻟﻠﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻣﻼﻣﺢﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ  واﺣد ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣنﻋﻧﺻر رﻛزﻧﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺷﻛل ﺟﯾدو ﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷ
اﻻرض اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ  آﻻ وﻫو ،و ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻧﺗﺎج ﺷﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أ
ﺗﺄﺛﯾر  ﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎءﻟ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔﻫل ﻟطﺑﯾﻌﺔ  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﺎؤلﻣن ﺧﻼل  ،ﻟﻠﺑﻧﺎء




ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻲ  اﻟﺷﻛل، ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻸراﺿﻲﻟاﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ 
  اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ.
ﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﻬﺞ أﻟوﺻﻔﻲ ﻛوﻧﻪ ﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺟل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ذﻟك ﻋﻠوﻣن أ
ﻣﺎ أ، ﺎﻻﺳﺗدﻻﻟﻲﻛ ﺳﺗﻌﻧﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻻﺧرىﻛﻣﺎ إ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت  اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﻼﺣظﺔﻓﻛﺎﻧت ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎت 
ﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻌﻣﯾر...( ﻣن )ﻣدﯾرﯾﺔ ﻣﺳﺢ اﻻراﺿﻲ، ﻣدﯾرﯾﺔ أ ﺿوعﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣو اﻟﺗ
ﻣﺗراﺑط وﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣﻧظم و ..ﺗﻘﺎرﯾر.اﻟﺟراﺋد رﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺧططﺎت، اﻟﺧرى ﻋﻠﻰ وﻣن ﺟﻬﺔ أ، ﺟﻬﺔ
  ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن: 
ﻓﺻوﻟﻪ ﻻﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻲ  ﺗطرﻗﻧﺎ ، ﺣﯾثﺣثﻟﻠﺑﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﺑﻧﺎء ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ  ﻧظرياﻷول 
ﻫم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﻬﺎ وأ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲواﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدي و 
  ذي ﯾﻧظﻣﻬﺎ وﯾﺳﯾرﻫﺎ. اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟاﻟﺟﺎﻧب  ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﺛم  ،ﻣﺟﺎﻟﯾﺎ، وظﯾﻔﯾﺎ( اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، )اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ،
 ﺳﯾﺞ ﻋﻣراﻧﻲ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻرن ﻣﻼﻣﺢ أي ﻧأﻟﻰ إﻣن ﻫذا اﻟﻘﺳم ﺧﻠﺻﻧﺎ 
ﺎء اﻟﺣﺎﻣل ﻟﻛل اﻟوﻋ ،اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻷرضطﺑﯾﻌﺔ ، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎواﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻛﺎﻣل أو ﺗﺗداﺧل ﻓﯾﻣﺎ 
 ﺎﻻتﻛل اﻟﻌواﻣل واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣرﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت. وﻛذا اﻻﻧﺳﺟﺔ اﻟﺣﺿ
ﺷﻛﺎل اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء، ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻗﻠﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺎدي ﺑﻌض اﻻﻣراﻧﻲ، و واﻟﺗواﺻل اﻟﻌ ﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟرﺑط اﻻﺧرى
ﺻﻼﺑﺗﻬﺎ  ،ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ، ﺳﻌرﻫﺎ، طوﺑوﻏراﻓﯾﺗﻬﺎﺧرى ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺗﻣوﺿﻊ أو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺣﺎﻻت أ
   ...وﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﻋﻧﺻر اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ  ،(اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ)ﻣن اﻟﺑﺣث  اﻟﺛﺎﻧﻲارﺗﺄﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ،  وﻹﺑراز




وﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺣﻠﺗﯾن: اﻷﻣر  وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣﺳطر ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ.
ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔﯾﺔ ﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، أو ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، واﻟﺛﺎﻧﻣن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ا
ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ واﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﺗم ﺟﻣﻌﻪ ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت، ﻗراءة ﻣﺎ  إﻟﻰرﻛزﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ و 
   :ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻫﻣﺎواﻟﺗﻲ ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ  اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣث
ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ، ﻋرف  اﻟﺣﺿري ﻬﺎﻣﺟﺎﻟﺗوﺻﻠﻧﺎ  ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ أن  :ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
ﺧذت وأ (،اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وأﺧﯾرا ﺗﻌددت وﺗﻧوﻋت ﺑﺗﻧوع طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻛم)ﺷﻛﺎﻻ أ
وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻟﻣﻌﻣرﯾن اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ا)ﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ واﻟﻌرش ﺛم ﻣﻠﻛﯾﺎت ﺻور ﻣﺗﻌددة اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 
ﻣﻣﯾزات ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﻧﻣوﻫﺎ،  تﻋﻛﺳاﻻﺷﺧﺎص( ﺳﯾطرت ﻋﻠﻰ ﻣﻌظﻣﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺑﻌض 
  ﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ أ
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم  ﺎطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ دورا ﻫﺎﻣ ﻟﻌﺑتﻟﻧﺷﺄﺗﻬﺎ  اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰث أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﯾ
ﻗطﻊ ، ﯾﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ ﻣن ﻋﺿوي ذو ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔﺑﻧﺳﯾﺞ  ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. اﻟذي ﺗﻣﯾز
ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻧﻘل واﻻﻟﺗﻘﺎء أﻣﺎ  ، ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟﻸﻓراد أو اﻟﻌرش.ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔأرﺿﯾﺔ وﺟزﯾرات 
ﻓﻲ ﻓﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺳﺎرات ودروب ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺗﺧدم ﻣﺧﺗﻠف اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة دون إﺳراف، 
   .و ﻋﺷواﺋﻲأوﻓق ﺗﺧطﯾط ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ  ،راﺿﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣدودة ﺟدااﺳﺗﻬﻼك اﻷ
ﻟﺗﺄﺛﯾر ﻔس درﺟﺔ اﻧﻌﺎﻣل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻟم ﯾﻛن ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ،  دﺧول اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲوﻣﻊ 
واﻧب اﻟﺟ تﺧدﻣﻋواﻣل أﺧرى  ﺟﺎءت، ﺑل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺗﻲ ﻟﻌﺑت دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ اﻋطﺎء اﻟﺷﻛل ﻫﻲ  اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﻘوة واﻟﺳﯾطرة. اﻻﻣﻧﯾﺔ، واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ




واﻟﻣﺗﻧﺎظر ﻋﻠﻰ طول ﻣﺳﺎرات اﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، وﺳط ﺟزﯾرات ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل، 
  ﻣﺗﻌﺎﻣد، ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺑزاوﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ.اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ واﻟطرق اﻟﻣن ﺷﺑﻛﺔ  ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻻﺑﻌﺎد.
ﻣﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻧﻼﺣظ ﻣرﻛز ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﯾﻣﺗﺎز ﺑوﺟود اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ)ﻣﺳﺟد ﺳﺎﺣﺔ أ
اﻟﺷﻬداء ﺣﺎﻟﯾﺎ(، اﻟﻣرﻛز اﻻداري ﻣرﻛز اﻟﺑﻠدﯾﺔ )ﻣﻘر اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ(، واﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻻدارﯾﺔ دار اﻟﺣﺎﻛم)ﻣرﻛز 
، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳﻣﻰ ﻣدرﺳﺔ اﻟذﻛور و اﻟذي ﺣول اﻟﻰ ﻣرﻛز ﺗﺟﺎري اﻻﻣن اﻟﺣﺿري(
  واﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﯾﺎ أﻣﺎم اﻟﺑﻠدﯾﺔ. 
ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﺳﺗﻬﻼك ﻛﺑﯾر  ﺔﻋرﻓت زﯾﺎدة ﻣﺗﺳﺎرﻋﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ،  اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ث ﻧﺟد ان اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻼراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺣﯾﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ. ، ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ
راﺿﻲ ﻛوﻧﻬﺎ أﻟﻌﺑت دورا ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺟﻬﺔ ﺗوﺳﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻛذا اﻧواع وﻣﺳﺎﺣﺎت اﺳﺗﻐﻼل اﻻرض. 
ﻏﯾﺎب ﻗواﻧﯾن ﺗﺿﺑط وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل  ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﯾﺳﻬل اﻟﺗدﺧل ﻋﻠﯾﻬﺎ. ﻣﻌظم
ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﻠﯾم، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺣﺿري ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑ
ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟﺷﻛل اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ ﻣدﯾﻧﺔ  .ﺗﺑﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻌﻘﺎر
)ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ( ﺗﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻬﻧدﺳﻲ ﻟﻠﺟزﯾراتﺑ واﻟذي ﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪاﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة. 
 أﺷﻛﺎلﻟﻰ ﻗطﻊ أرﺿﯾﺔ ﻣﺗراﺻﻔﺔ أﺧذت ﻫذﻩ اﻟﺟزﯾرات ﻗﺳﻣت إﻛل اﻟﻧواﺣﻲ. ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ اﻟطرق ﻣن 
  . ﻣﺳﺗطﯾﻼ
ر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺿري ﻣن ﺧﻼل إﺻدا اﻟﻣﺟﺎل اﺳﺗﻐﻼلو  رﻟﺗﺳﯾﯾ ﺟدﯾدة ﻧظرةﺟﺎءت ﺑ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
 واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎري 0991ﻧوﻓﻣﺑر  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  52/09اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻫﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ أ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﻘوام اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  اﻟﺣﺿري اﻟﻣﺟﺎل اﺳﺗﻐﻼلو  رﻟﺗﺳﯾﯾ ذي ﺟﺎء ﺑﻧظرة ﺟدﯾدةاﻟ




ﻣﺎم اﻟﺧواص ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أو ، ﺣرﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ داﺧل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿريﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ 
، ﻓﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻧﺳﯾﺞ ﻋﻣراﻧﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن ﻗطﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣراﻧﻲ )ﺗﻘﺳﯾم وﺗﻬﯾﺋﺔ وﺑﯾﻊ اﻷراﺿﻲ(ﺣﻘﻬم ﻓﻲ 
)ﻣراﻛز ﺗﺟﺎرﯾﺔ، أرﺿﯾﺔ ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ، اﻻرﺗﻔﺎع واﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻌﻣﺎري وﻛذا ﻧوﻋﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل
   .ﺳﻛﻧﺎت ﺗرﻗوﯾﺔ، ﺗﺟﻬﯾزات وﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ ﺧواص(
ﺑﻣدى اﺣﺗرام اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻘواﻋد وﺷروط  ﻩﻗﯾدﺣق اﻟﺗﻣﻠك واﻟﺑﻧﺎء إﻻ أن ﻫذا اﻟﺣق ﻗر ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أﻛﻣﺎ 
أﺻﺑﺢ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺣددﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﺑﻬذا ﺔ وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻐل اﻻرض. اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر، ﻣن ﻛﺛﺎﻓ
( اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 92/09ﻗم)اﻟﻘﺎﻧون ر ﺟﺎء وع اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ. ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧاﻷطر واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
 ﻣﻬﻣﺗﯾن واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﻣن ﺧﻼل أداﺗﯾن ﺑﺎﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق 0991/21/10
   .((SOP)اﻷراﺿﻲ ﺷﻐل وﻣﺧطط (UADP) واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻫﻣﺎ)اﻟﻣﺧطط
اﻟذي ، ﻟﻘﺎﺋمﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﺛﯾف ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري اﻟﺟوء اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻛذﻟك ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة وﻣﺎ ﻣﯾز 
واﻻﺣﯾﺎء اﻟﺗﺟزﯾﺋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.ﻛﺎن ﻣﻌظﻣﻪ 
ذﻟك  ﻧﺎﻟﻣﺳء ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، و ﺟز ﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻧت أﺣد اﻷﻛﺎﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ.
اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻸﺣﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻣﺳﺗﻬﺎ ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻔﺿﺎءات ﻏﯾر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻧﺗﺎج ﺗواﺻل ﻓﻲ  ﻣن ﺧﻼل
   ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﺛﯾف، ﻣﻐﯾرة ﺑذﻟك اﻟوﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.
 ﻓﻲاﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗوﺳﻊ  وﺣددت، ﻲاﻟداﺧﻠﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﺛﯾف  تﺳﻬﻠﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠﻧﺎ أﻧﻪ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ 
ﻠدوﻟﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻠﻛﺎ ﻟ ﻲرﺿ، ﻫو اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸاﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟواد اﻟﻘﺻباﻟﻐرﺑﯾﺔ و اﻟﺟﻬﺔ 
وﺟود أراﺿﻲ ﻣﻠك ﺧﺎص ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ، رح أي ﺗﻌﻘﯾدات إدارﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔﻻ ﺗطاﻟﺗﻲ  ،ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ





ﻌدﯾد ﺗدﺧﻠت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ اﻟ، ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ وﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾﻧﻪاﻟﻌﺎم اﻟﻌﻣراﻧﻲ  ذن ﻓﺎﻟﺷﻛلإ
ﺗﺄﺛﯾرات أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻛون ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ  اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲاﻟﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ  ﻣن اﻟﻌواﻣل، ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗﺗﻔﺎوت درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻰ أﺧرى، ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم 
  ﻪ.ﺗوﺳﻌاﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وﻛذا 
ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ  اﻟذي ،اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﻲ" ﻧﻬﺞﻣاﻟ" ﻋﻠﻰ ﺎﻓﺎﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﯾﻬ ﺔﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾاﻟﺛﺎﻧﻲ  أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ )ﻗطﺎﻋﺎت ﻋﻣراﻧﯾﺔ وأﺣﯾﺎء(  ﻧظمﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟ إﻟﻰ)اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم(  ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ اﻟﺣﺿري اﻟﻧﺳﯾﺞ مﯾﻘﺳﺗ
 ﺛم ﻣﻧﻔﺻل ﺑﺷﻛل دراﺳﺗﻬﺎو  ،واﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو، ﻧﻣط اﻟﺗﻛوﯾن، وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻪ
اﻟوﺣدة اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻷي ﻧﺳﯾﺞ ﻣن ﻓﻛرة ﻣﻔﺎدﻫﺎ ان ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ  و ﺗﻧطﻠق .ﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضﺗﻔﺎﻋ ﺗﺣﻠﯾل
ﻫذﻩ اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ  ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟطرقﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ  اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔﻋﻣراﻧﻲ، ﺗﺗﻛون وﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
 ﻔﺿﺎء اﻟﺣرﻟﻠﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ، أﺣﺟﺎﻣﻬﺎ وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ، ﯾﻧﺗﺞ ﻋن  ذﻟك ﺗﻘﯾم ﺧﺎص  اﻟﻣﺑﺎﻧﻲﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 اﻟﻧﻣطﯾﺔﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ  ﺗﻣﺛﻠت أﺧﺿﻌﻧﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﻌﺎﯾﯾر،وﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﻘﯾﺎس  ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ.
  (.slennoisnemid)ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد ﺧﺎص  ﺧﯾراﻷو  (seuqirtémoég)اﻟﺷﻛل اﻟﻬﻧدﺳﻲ  ﻣﻌﯾﺎر (،euqigolopot)
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ زﻣﻧﯾﺔ ل ﻛﺑﯾرة وﻣﺳﺗﻣرة ﻋﺑر ﻣراﺣ ﺗﻐﯾراتن ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋرﻓت ﺧﻠﺻﻧﺎ إﻟﻰ أو 
اﻟﻌواﻣل، ﻣن أﺑرزﻫﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣددت ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
 ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﻧﺗﺞ ﻓﺑﺗﻐﯾرﻫﺎ .إﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ،ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ
   ﺗﻣﺎﻣﺎ. ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻏﯾرﻗد ﺗﻛون ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ أو  اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻧﺳﺟﺔاﻷ
اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﺳﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺑﺣث، ﻧرى أن ﻣن ﺑﯾن اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺑﻧﺎء
ﻻﺑد ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أﻧﻪ  ﻩﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ وﺗﻧظﯾم ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر 




ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺢ ﺷﺎﻣل ﻟﻸراﺿﻲ، )ﺗﻣس ﺟﻣﯾﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻌﻣرة، واﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر  اﻟﻘﯾﺎم 
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ، اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ( وﺳرﯾﻌﺔ. ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗوﻗﻊ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺄﺧذﻩ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ 
  ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ.
 ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري. 
  اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ. ﻠﻌﻘﺎراتاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ.ك ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻧإﻧﺷﺎء  
ﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة ﻣاﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء وٕاﻋﺎدة ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣرﻛﺔ  ﻣراﻗﺑﺔ ﻛل 
 .ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻗﯾﺎﺳﯾﺔﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و ﺗﺄطﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل ا، و اﻟﺦ...(اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، )اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ، اﻹدارﯾﺔ
ﺿرورة ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، وﺳن ﻗواﻧﯾن ﺗﺿﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم  
 .اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣراﻋﺎة أﺳس وﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺷﻛﯾل واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺑﺻرى اﻟﻣﻌﻣﺎري واﻟﻌﻣراﻧﻲ
ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧوﻋﻬﺎ، ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﺑﺷﻛل دوري، وﻣﻧﻊ ﻛل ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺗﺷﯾﯾد ﺑﻧﺎﯾﺔ ﻣﻬ 
 ﻻ ﺗﺣﺗرم اﻟﻘواﻧﯾن واﻷدوات اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري.
ﻧرﯾد أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ 
ﻓﻘط، ﺑل ﻫو ﻣﺟﺎل ﻣﻔﺗوح ﻟﻣزﯾد ﻣن  اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲطﺑﯾﻌﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻛوﺣدة  اﻟﺷﻛل وﺗطوﯾراﻻﺧﺗﻼﻻت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ واﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻟدراﺳﺎت 
وﺗﺳود ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ  ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ، وﯾراع ﻓﯾﻪ اﻟﺣس اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ.
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  اﻟﺑﺣث ﻣراﺟﻊ
   اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣراﺟﻊ .I
 .9991 اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت ،واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﻘرﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﻌﻣران، ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻓﺗﺣﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﯾﺎﻧﺔ، أﺑو 
، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾل اﻟﻘﯾم اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةإﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ،  
 .2891واﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
 اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ دراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣدن) اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿري اﻟﺗطوﯾر ،ذراع ﺑو أﺣﻣد 
  .ﺑﺎﺗﻧﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﺿري،
 .8991، اﻟﻘﺎﻫرة: ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدنأﺣﻣد ﺧﺎﻟد ﻋﻼم،  
 .3991ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن، اﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﺳﻣﺎﻋﯾل،  
 .5002اﻟﻘﺎﻫرة،  واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، داراﻟﻣدن ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت ،إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﻲ أﺣﻣد 
 ،دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ «اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  »اﺣﻣد ﻓراح ﺣﺳﯾن:  
 .9991 ،ﻣﺻر
دار ﻫوﻣﺔ، ﺑوزرﯾﻌﺔ.  «اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎري، دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ  »ﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷﺎﻣﺔ: إ 
 . 2002اﻟﺟزاﺋر. 
 . 4002 ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣﻧﺗوري ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورات ،وﻧظرﯾﺎﺗﻪ اﻟﺣﺿري اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم  ﯾرة، إﺳﻣﺎﻋﯾل 
 « -ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ –اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟواﻗﻊ  »إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﯾرة. ﺣﻣﯾد ﺧروف. ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﯾﺔ:  
 .9991ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ. اﻟﺟزاﺋر.
 ﻋﯾن واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ دار اﻟﻬدى ،اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ع، دﯾﻠﻣﻲ إ، ﺗوﻫﺎﻣﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﯾرة، 
 .8002ﻣﻠﯾﻠﺔ،
ﺗرﺟﻣﺔ د. داود ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧﯾر، دار ﻣﯾر ، «ﺗﺧطﯾط وﺑﻧﺎء اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺎرة  »أﻧﺎﺗوﻟﻲ رﯾﻣﺷﺎ،  
 .7791ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﻣوﺳﻛو،
،  9، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗراث واﻟﺣﺿﺎرة، اﻟﻌدد اﻟﺗوﺛﯾق وﻣﻔﻬوم ﻣراﺣل ﻧﻣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻷﺷﻌب ﺧﺎﻟص ﺣﺳﻧﻲ،  
 .7891ﺑﻐداد اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، 
 ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣق اﻟﺟدﯾد، اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺷرح ﻓﻲ اﻟوﺳﯾط اﻟﺳﻧﻬوري اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرزاق وﺳﻼﻣﺔ أﺣﻣد ، 
  .0002 ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، اﻟﺣﻠﺑﻲ ﻣﻧﺷورات اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ 8
، ط/ اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، أﺳﺑﺎب اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔاﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرزاق وﺳﻼﻣﺔ أﺣﻣد،  اﻟﺳﻧﻬوري 
 4002 ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺟﻼل ﺟزيء وﺷرﻛﺎؤﻩ.
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 .1891 -اﻟﻘﺎﻫرة-اﻟﻣﻌﺎرف دار ،اﻟﺣﺿري اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ،  اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، اﻟﺳﯾد 
  .1991 ﻏرﯾب، ، ﻣﻛﺗﺑﺔاﻟﻘﺎﻫرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﯾرة اﻷﺣﯾﺎء دراﺳﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺳﻛﺎن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، اﻟﺳﯾد 
 .0002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، : دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿرياﻟﻣدﯾﻧﺔاﻟﺣﺳﯾﻧﻲ،  اﻟﺳﯾد 
 .7991 ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،واﻟﻣﻛﺎن اﻟزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻛﺎن ﻋوض، ﺣﻧﻔﻲ اﻟﺳﯾد 
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ، دار وﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺷﻛﻼت واﻟﺗطﺑﯾق، اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺿري اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم اﻟﺳﯾد، اﻟﻌﺎطﻲ ﻋﺑد اﻟﺳﯾد 
  .0002 اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟزء اﻷزارﯾطﺔ،
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.  «ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي  »ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ اﻟﺳﯾد وﻣﺣﻣد اﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ:  اﻟﺳﯾد 
 . 0002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. ﻣﺻر. 
 .3002 ، اﻟطﺑﻌﺔ ، اﻟﺟزء اﻻول،اﻟﺣﺿري اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم اﻟﺳﯾد، اﻟﻌﺎطﻲ ﻋﺑد اﻟﺳﯾد 
 اﻟﻧور دار ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﺿري، ﺿوء ﻓﻲ اﻟﺳﻛن أزﻣﺔ ﻣزﻫود، اﻟﺻﺎدق 
 .5991 اﻟﺟزاﺋر، ﻫﺎدف،
 .7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق دراﺳﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎﻫﺑﺔ ﻓﺎروق،  اﻟﻘﺑﺎﻧﻲ 
  .0002ﺟوان  31 ﻋدد اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣﺟﻠﺔ ﻊﻗاواﻟو  اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﯾن اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟزرﯾﺑﻲ وآﺧرون، اﻟﻧذﯾر 
 .0002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دﯾوان ،اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر ، اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر 
 .5002 ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر دون طﺑﻌﺔاﻟﻌﻣران واﻟﻣدﯾﻧﺔﺧﻠف اﷲ  ﺑوﺟﻣﻌﺔ 
  .7002اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، دار اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺷرح ﺟﻣﺎل، ﺑوﺷﻧﺎﻓﺔ 
اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ. ﺑن  ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﻠﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر. دﯾوان «اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ  »ﺑوﺟوﻗﺎﻧﯾﻲ:  ﺟﺎﻛﻠﯾن 
 .9891ﻋﻛﻧون. اﻟﺟزاﺋر. 
 .7791، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻫرة 2، ط ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣدنﺣﻣدان،   ﺟﻣﺎل 
 درا ﻣﺣﻣد اﻟﺟوﻫري، ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺣﺿري اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم ﻓﻲ دراﺳﺔ، اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑرﯾز، ﺟﯾراﻟد 
  . 9891اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ. اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
  . 4991 ﺳﻧﺔ اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،ﺗرﺧﯾص ﺑدون اﻟﺑﻧﺎء ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷرﯾف، اﻟﺣﻠﯾم ﻋﺑد ﺣﺎﻣد 
  .2002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺣدﯾث، اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻛﺗب ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺷﻛﻼت رﺷوان أﺣﻣد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد ﺣﺳﯾن 
 ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣرﻛز ،اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم ﻓﻲ دراﺳﺔ ،اﻟﺣﺿري اﻟﺗﺧطﯾط،  رﺷوان أﺣﻣد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد ﺣﺳﯾن 
 .5002
، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف،  اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ وﻣﺻﺎدرﻫﺎﻛﯾرة  ﺣﺳن 
 .8991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
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، دار ﻗﺎﺑس ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﺳن اﻟﻣدﯾﻧﺔﺣﯾﺎن ﺟواد ﺻﯾداوي،  
 .4002، ، ﻟﺑﻧﺎن ، ﺑﯾروت اﻷوﻟﻰ
  .7002ر، ﻣﺻ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻛﺗب دار ،اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾق ،اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد ﺧﺎﻟد 
 . 3891ﺳﻧﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﻛﺗﺑﺔ ، اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧون ﻋﻛﺎﺷﺔ، ﻣﺣﻣد رﻓﻌت 
 .3891ﻟﺑﻧﺎن، –ﺑﯾروت  -ﺗرﺟﻣﺔ ﺑﻬﯾﺞ ﺷﻌﺑﺎن، دار ﻣﻧﺷورات ﻋوﯾدات ،«ﻓن ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن  »روﺑﯾر أوزﯾل،  
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﺿري ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ واﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻧﺣو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﺧطﯾطروﻻ، اﺣﻣد ﻣﯾﺎ،  
  .0102، اﻟﻌدد اﻷول،  62اﻟﻌﻠوم اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد 
. 10ﻣطﺑﻌﺔ دار ﻫوﻣﺔ. طﺑﻌﺔ « ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ »زرواﺗﻲ رﺷﯾد:  
 .2002اﻟﺟزاﺋر. 
 .4002 ،اﻟﺟزاﺋر ،ﺑوزرﯾﻌﺔ ،دار ﻫوﻣﺔ ،«اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ. »:زروﻗﻲ ﻟﯾﻠﻰ. ﺣﻣدي ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر 
. اﻟﺟزاﺋر. 40دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ. طﺑﻌﺔ «اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ وﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻪ  »ﻋﻣر ﻣﺣﻣد:  زﯾﺎن 
 .3891
 .6002ﻟﺑﻧﺎن،  –، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، طراﺑﻠسﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔﺷدراوي ﺟورج،  
. دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔﺷرف ﻣﺣﻣد اﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣد.  
  .8002ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
 .5891، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﻐداد، اﻟﻌراق، ﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻟﻔن واﻟﻌﻣﺎرةﺷﯾرﯾن إﺣﺳﺎن،  ﺷﯾرزاد 
 ،()اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺷﯾرزاد ﺷﯾرﯾن إﺣﺳﺎن 
  .9991اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت 
 .0102ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، دار ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣدنﺻﺑري ﻓﺎرس اﻟﻬﯾﺗﻲ،  
 .1002،ﻣﺻر ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ «اﻟدﻛﺗوراﻩإﻋداد رﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر و »طﺎﻫر ﻣرﺳﻲ ﻋطﯾﺔ:  
 .2991، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻزﻫر، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻘطرﯾﺔ، ﻣراﺣلﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن اﺳﻠوب و ﺣﻣزة ﺣﺳن،  ﻋﺎطف 
 .1102 ﻗﺎﻧﺔ، ﺑﺎﺗﻧﺔ، دار ،اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﺷﻐﺎل ﻋﻠﻰ اﻻدارﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ،دﯾرم ﻋﺎﯾدة 
  .8002 ﻣﺻر، ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺣدﯾث اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ، اﻟﻣﻛﺗباﻟﻣدن ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻋﺷﺎوي، ﻧﺎﺻر اﻟﺣﻛﯾم ﻋﺑد 
 واﻟﻧﺷر، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻬدى دار واﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺧﺑر ،واﻹﺳﻛﺎن اﻟﺳﻛن اﻟﻌﻣران ﻓﻲ دراﺳﺔ دﻟﯾﻣﻲ، اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد 
  .7002ﻣﻠﯾﻠﺔ، ﻋﯾن
 11اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ اﻟﻔﺻل اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟرﺣﻣﺎن اﺑن ﺧﻠدون  ﻋﺑد 
  .3002، 1ﻟﻠﻧﺷر، ط اﻟوﻓﺎء دار-ٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺎتو  ﻗﺿﺎﯾﺎ -اﻟﺣﺿري اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠماﻟﺿﺑﻊ،  اﻟرؤوف ﻋﺑد 
 .ﺳﻧﺔ دون واﻟﻣﻘﺎول،  اﻟﻣﻬﻧدس وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺗﻧظﯾم ﺗﺷرﯾﻌﺎت– اﻟﻌطﺎر ﺗوﻓﯾق اﻟﻧﺎﺻر ﻋﺑد 
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 -اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ دار ،واﻗﻌﯾﺔ وﻣﻼﺣظﺎت ﻧظري ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺿري، اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻲ، ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﻋﺑد 
 . 3891 ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.
  .8891، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻛوﯾت، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر،  ﻋﺛﻣﺎن 
 ،اﻷردن، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 1، ط«ﺗﺧطﯾط اﺳﺗﺧدام اﻷرض اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺣﺿري »ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم:  
 .1002
ﻗرارات  ﺑﺄﺣداث، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣدﻋﻣﺔ ﻗرارات اﻟﻌﻣران اﻟﻔردﯾﺔ وطرق اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎاﻟزﯾن،  ﻋزري 
  .5002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، دار
اﻟﻌدد  اﻟﻣﻔﻛر، ﺑﻣﺟﻠﺔ ﻣﻧﺷور ﻣﻘﺎل ،اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ واﻟﻬدم اﻟﺑﻧﺎء ﻗرارات اﺻدار إﺟراءات ،اﻟزﯾن ﻋزري 
 .8002، ﺑﺳﻛرة ، ﺧﯾﺿر ﻣﺣﻣد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟث،
 ،«اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ –اﻷﺣﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺧططﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  »ﺑوﻋﻧﺎﻗﺔ:  ﻋﻠﻲ 
 . 7891 ،اﻟﺟزاﺋر ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
 .4002، ط اﻟﺟزاﺋر، ﻫوﻣﺔ، دار ،اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻋﻠوي ﻋﻣﺎر  
 ،5002اﻷوﻟﻰ، اﻟرﯾﺎض، ، اﻟطﺑﻌﺔﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣدﯾثﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر،  ﻋﻣر 
، 64اﻟﻌدد  اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ دراﺳﺔ ادﻓو ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻷرض اﺳﺗﺧدام ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر 
 .3002
  .0002 ، ﺳﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻫوﻣﺎ، دار ،اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧﻘل ، ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر ﺣﻣدي 
، طﺑﻌﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﺣداث اﻻﺣﻛﺎم(اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﻓﻲ ﺿوء اﺧر ﺣﻣدي ﺑﺎﺷﺎ ، زروﻗﻲ ﻟﯾﻠﻰ،  ﻋﻣر 
 .5102ﺟدﯾدة، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 1، ط ﺗﺧطﯾط اﺳﺗﺧدام اﻷرض اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺣﺿريﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد،  ﻏﻧﯾم 
  .1002
  3991ﻣطﺑﻌﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎر. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. ﻣﺻر. «ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري  » ﻓﺎدﯾﺔ ﻋﻣر اﻟﺟوﻻن: 
  .4991ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﺻر، ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن واﻟﻘرى ﻓﺎروق ﻋﺑﺎس ﺣﯾدر  
 اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ودورﻫﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧدﯾل، ﺟﻣﻌﺔ ﻓﺎﺋق 
 ﻣن اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ، اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ، "اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣوي واﻹﺑداع اﻟﻣﺑﺎدرات " اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺗﻣر ، ﻣﻘدم
 . 8002 ﺟﺎﻧﻔﻲ، 71 إﻟﻰ 41
 اﻹﺻدار اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺷروق داراﻻﺟﺗﻣﺎع،  ﻋﻠم إﻟﻰ اﻟﻣدﺧل وآﺧرون، اﻟﻘروي ﺳﻠﯾم ﻓﻬﻣﻲ 
  .0002اﻷول،
 0891ﻣﻌﻬد اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت،  ،«ﻣﺑﺎدئ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدﯾﻧﺔ  »ﻓواز ﻣﺻطﻔﻰ:  
  ﻣراﺟﻊ اﻟﺑﺣث
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  . 3002 ﻟﻠﻧﺷر، واﺋل دار :ﻋﻣﺎن اﻟﻣدن ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺻﺑﺣﻪ، أﺑو ﻋﺛﻣﺎن ﻛﺎﯾد 
، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﺑﯾروت، اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣدن ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔﻛون أﻧطون،  
 .5991
 اﻷول،  اﻟﺟزء اﻷﻧﺟﻠو ﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺗطورﻫﺎ( ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ، )أﺻﻠﻬﺎ، اﻟﻌﺻور ﻣدى ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻣﻔورد، ﻟوﯾس 
 .4691
 .3991، دار اﻟﺣدﯾث ، اﻟﻘﺎﻫرة ،  2، ط ﺗﻌﻠﯾق : ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑداﻟﺑﺎﻗﻲاﻟﻣوطﺄ ،  ﻣﺎﻟك اﺑن أﻧس، 
  .1991، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺎة اﻟﻌﻣﺎرة، ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺣﺿرﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻏﻼب، ﯾﺳرى اﻟﺟوﻫري،  
دار اﻟﻣﻌﺎرف،  «اﻷﻧﻣﺎط و اﻟﻣﺷﻛﻼت  »اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  «اﻟﺗﺣﺿر دراﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  »اﻟﻛردي:  ﻣﺣﻣود 
 .6891اﻟﻘﺎﻫرة. ﻣﺻر. 
 ﻣﻧﺗوري ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﺧﺑر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗﻬﯾﺋﺔﻟﻌروق  اﻟﻬﺎدي ﻣﺣﻣد 
 (8002/ﺟﺎﻧﻔﻲ 01/90اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﺳﯾﯾر ﺣول ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻣﻠﺗﻘﻰ
 اﻟﺣدﯾث، اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻛﺗب ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﺣوث ﻹﻋداد اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺧطوات اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﺑﺣث ﺷﻔﯾق، ﻣﺣﻣد 
 .8991 ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
 .9002 ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ دار : اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻧظري(، )ﻣدﺧل اﻟﺣﺿري  اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم ﻏﯾث، ﻋﺎطف ﻣﺣﻣد 
  . 8891 واﻵداب، اﻟﻛوﯾت واﻟﻔﻧون ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣدﯾﻧﺔﻋﺛﻣﺎن،  اﻟﺳﺗﺎر ﻋﺑد ﻣﺣﻣد 
 .6791، دار اﻟراﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾـروت، «اﻟﻌﻣﺎرة واﻟﻌﻣران ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ  »ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل إﺑراﻫﯾم:  
  .8891، دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻋﺑد اﻟﻠطﯾف،  ﻣﺣﻣد 
دار رﺣﺎب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  «اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔٕاﻋداد اﻟرﺳﺎﺋل ﻓن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و  »ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺧﺷت:  
 م.9891 ،اﻟﺟزاﺋر ،واﻟﺗوزﯾﻊ
 ﺑوﺟﻪ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣق اﻟﺣﻘوق، واﻷﻣوال اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﻲ، اﻟﻘﺎﻧون ﺷرح ﻣرﺳﻲ، ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد 
  5002 ﺳﻧﺔ ﻣﺻر، اﻟﻣﻌﺎرف، ، ﻣﻧﺷﺄةﻋﺎم
اﻟﻘﺎﻫرة اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻧﺟﻠو ﻣﺻرﯾﺔ، ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣران اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺣﺿريﺟﺑﺎر،  ﻣدﺣت ﻣﺣﻣد 
 .6002
 3991دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن اﻷردن،  ، اﻟﻛﺗﺎب اﻷول،ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻣﺣﻣد وﺣﯾد اﻟدﯾن اﻟﺳوار، 
 .0002، دار اﻟﻔﺗﺢ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺟﻣﺎل،  
 . 3102، ﻏزﻩ ﻛﺗﺎب اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻣن ﻣﻧظور ﺟﻐراﻓﻲﻣؤﻣن ﻣﺣﻣد ذﯾب،  
ﺗرﺟﻣﺔ. ﺑوزﯾد ﺻﺣراوي.  «ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ   »أﻧﺟرس: ﻣورﯾس 
 .4002ﻛﻣﺎل ﺑوﺷﺎرف. ﺳﻌﯾد ﺳﺑﻌون. دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر. اﻟﺟزاﺋر. 
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  ،ﻲﻧودﯾﻌﺳ رﺻﺎﻧﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا ﺔﯾﻛﻠﻣﻟا ﻲﻓ تﺎﺳارد ﺔﺳﺳؤﻣﻟا،  ،رﺋازﺟﻟا ،بﺎﺗﻛﻠﻟ ﺔﯾﻧطوﻟا1986. 
 دوﻣﺣﻣ فﯾﺎﻧ  ،ﻲﺳﯾرﺗﻋطﯾطﺧﺗ دﻋاوﻗ ندﻣﻟا، راد ،تورﯾﺑ بﺗارﻟا ،ﺔﯾﻌﻣﺎﺟﻟا ﺔﻧﺳ نودﺑ. 
 ﻪﯾزﻧ مﯾﻌﻧ ،ﻻﻼﺷ يوﺎﻋد صﺧر ءﺎﻧﺑﻟا، ﺔﻌﺑطﻟا ،ﻰﻟوﻻا تاروﺷﻧﻣ  ﻲﺑﻠﺣﻟا ،ﺔﯾﻗوﻘﺣﻟا ،نﺎﻧﺑﻟ2006  
 مﯾﻌﻧ ،حرﻓ ةرﺎﺿﺣﻟا ﺔﯾﺑوروﻻا ﻲﻓ روﺻﻌﻟا ﻰطﺳوﻟاط ،1 ، تاروﺷﻧﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،قﺷﻣد قﺷﻣد 2000 . 
  ،ﷲا دﺑﻋ يرﺎﺷﻣ مﯾﻌﻧ طوﻐﺿ تﺣﺗ ﻲﻧارﻣﻌﻟا ثارﺗﻟاندﻣﺗﻟا ددﻌﻟا ءﺎﻧﺑﻟا ﺔﻠﺟﻣ ،196 ،ضﺎﯾرﻟا ،ﺔﯾدوﻌﺳﻟا ،
2007. 
 دوﺑﻋ مﺷﺎﻫ يوﺳوﻣﻟا، طﯾطﺧﺗﻟا مﯾﻣﺻﺗﻟاو يرﺿﺣﻟا، ﺎﻣﻋ،ن راد ﺔﺑﺗﻛﻣو دﻣﺎﺣﻟا رﺷﻧﻠﻟ ﻊﯾزوﺗﻟاو ، 2006. 
  ،نارﻫز دوﻣﺣﻣ دﻣﺣﻣ مﺎﻣﻫﺔﯾﻠﺻﻷا ﺔﯾﻧﯾﻌﻟا قوﻘﺣﻟا– ﺔﯾﻛﻠﻣﻟا قﺣ ،ﺔﯾردﻧﻛﺳﻹا ،رﺷﻧﻠﻟ ةدﯾدﺟﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟﻟا راد ،
2007 . 
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 نوﻧﺎﻘﻟا مﻗر 90-29  ﻲﻓ خرؤﻣﻟا1/12/1990 ،رﯾﻣﻌﺗﻟاو ﺔﯾﻧارﻣﻌﻟا ﺔﺋﯾﻬﺗﻟﺎﺑ قﻠﻌﺗﻣﻟا ﻟاﺟ:مﻗر ﺔﯾﻣﺳرﻟا ةدﯾر 
52. 
 ): مﻗر نوﻧﺎﻘﻟا90/25(  ﻲﻓ خرؤﻣﻟا18  رﺑﻣﻓوﻧ1990يرﺎﻘﻌﻟا ﻪﯾﺟوﺗﻟﺎﺑ قﻠﻌﺗﻣﻟا ،،  ةدﯾرﺟﻟا:مﻗر ﺔﯾﻣﺳرﻟا49. 
 ) :مﻗر نوﻧﺎﻘﻟا90/30(  ﻲﻓ خرؤﻣﻟا10  رﺑﻣﺳﯾد1990ﺔﯾﻧطوﻟا كﻼﻣﻷا نوﻧﺎﻗ نﻣﺿﺗﻣﻟا ، ، ﺔﯾﻣﺳرﻟا ةدﯾرﺟﻟا
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 ﻣروااﻻ  .VI
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدﯾﺎت  تاﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎ 4791ﻓﯾﻔري  02اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  (62-47)اﻷﻣر رﻗم:  
  .91اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم: 
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 5791/90/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ( 85/ 57) :رﻗماﻻﻣر  
 اﻟﺟرﯾدةاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن اﺟل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  6791ﻣﺎﯾو  52اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  (84-67)اﻷﻣر رﻗم:  
 .44اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم: 
 .ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻗﺻد اﻷراﺿﻲ ﺷﻐل ﻟﻘواﻋد اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺎ اﻟﻣﺣدد 5891/80/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  (10/58)رﻗم اﻻﻣر  
  اﻟﻣراﺳﯾم .V
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺣﻘوق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  2791ﺟﺎﻧﻔﻲ  12اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  (23-27)اﻟﻣرﺳوم رﻗم:  
 وﺑﺎﻻﻛﺗﺳﺎﺑﺎت وﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﻣرﻫوﻧﺔ أو اﻟﺣﺻص ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ أو أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .80اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم: 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺳﻘف اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﺎﻣﺗﻼﻛﻪ ﻣن اﺟل  6791ﻓﯾﻔري  70 اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ (82-67)اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي:  
 .71اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم:اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﯾدان اﻟﻣﻬﻧﻲ 
اﻟﻣؤرخ  88-36اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻟﻐﺎء اﻟﻣرﺳوم  0891ﻧوﻓﻣﺑر  92اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  (872- 08)اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم:  
 .94رﻗم:اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ، واﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻷﻣﻼك اﻟﺷﺎﻏرة 3691ﻣﺎرس  81ﻓﻲ 
أراﺿﻲ  ﻓﻌﻼ ﯾﺷﻐﻠون اﻟذﯾن وﺿﻌﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻟﺷروط اﻟﻣﺣدد 5891/80/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  (212/58اﻟﻣرﺳوم ) 
  .ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣول ﻟﻘواﻋد ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﻧﻲ أو ﻋﻘود ﻣﺣل ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﻣوﻣﯾﺔ
ع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن اﺟل اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺑﻧز  1991اﻓرﯾل  72اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  (11-19)اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم:  
 .12اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم:اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﺣﺿﯾر ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻣﯾر  1991ﻣﺎﯾو  82اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  (671-19)اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم:  
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ، ورﺧﺻﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ وﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻘﺳﯾم ورﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء وﺷﻬﺎدة اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ورﺧﺻﺔ اﻟﻬدم وﺗﺳﻠﯾم ذﻟك
 .62رﻗم :
ﯾﺣدد إﺟراءات إﻋداد اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ  1991ﻣﺎﯾو  82اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ (771-19)اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم:  
 .62:اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم، ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻣﺣﺗوى اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﯾﺣدد إﺟراءات إﻋداد ﻣﺧططﺎت ﺷﻐل  1991ﻣﺎﯾو  82اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  (771-19)اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم:  
 .62اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم :، اﻷرﺿﻲ واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻣﺣﺗوى اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
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اﻟﺟرﯾدة  ،ﯾﺣدد إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ 9002ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ  20ﻣؤرخ ﻓﻲ  (451/90)اﻟﻣرﺳوم رﻗم  
 .72اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم: 
  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎتو  اﻟﻘرارات .IV
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﺗري اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﯾن  8791أﻛﺗوﺑر  90اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك 
 .24اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم:، اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎﺑﺗﻧﺎزل اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻋن اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
  3991 ﺟﺎﻧﻔﻲ 20 ﻓﻲ اﻟﻣؤرﺧﺔ 39/واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ رﻗم/ 10 اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ رﻗم اﻟوزارﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ 
   3991/01/72 ﻓﻲ اﻟﻣؤرﺧﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ وزارة ﺑﯾن 40رﻗم  اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟوزارﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ 
   4991/70/21اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  20اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ رﻗم  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ 
   0002ﻣﺎرس  82ﻋن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟوطﻧﯾﺔ: .9741اﻟﻣذﻛرة رﻗم  
 .80/51أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ، ﺗﺑﯾن ﺗطﺑﯾق 9002/90/01، ﺗﺎرﯾﺦ 9002/ 0001اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم: 
ﺑﯾن وزارة اﻟﺳﻛن واﻟﻌﻣران واﻟﻣدﯾﻧﺔ،  6102/20/12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  6102/20اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ رﻗم  
وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻛذا وزارة اﻟﺗﺟﺎرة، ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺷﻐﺎل إﺗﻣﺎم اﻟﻐﻼف اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
   ﻟﻠﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ و/ أو اﻹﺗﻣﺎم.(
إﻟﻰ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ووزارة اﻟﻌدل ووزارة اﻟﺳﻛن  6102/11/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ  6102/56ﻣراﺳﻠﺔ اﻟوزﯾر اﻷول رﻗم  
 .ﻟﻠﺗﺑﻠﯾﻎ إﻟﻰ اﻟوﻻة
ﻋن وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ  7102/01/90اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  7102/145اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم  
اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻣدﯾد آﺟﺎل ﺗﺳوﯾﺔ وﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت، 
  .(9102أوت  2إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  6102أوت  2ﺑﺛﻼث ﺳﻧوات إﺿﺎﻓﯾﺔ، وذﻟك ﻣن 
 6641-85 °n tercéd ud I elcitrA ,ecnarF ne emsinabru'd edoC 
 اﻟﻣﻌﺎﺟم .IIV
 .8891 ،اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌرب ﻟﺳﺎن ،ﻣﻧظور اﺑن 
  .6891، اﻟﺷروق، ﺑﯾروت دار ، 82، اﻟطﺑﻌﺔواﻹﻋﻼم اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺟد 
 .0002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ ﺑﯾروت، اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻟوﯾس ﻣﻌﻠوف  
 .6991، ﻣﻧﺷورات دار اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ، ﺑﯾروت اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ. ﻣﺟﺎﻧﻲ اﻟطﺎﻟب ﻣﻌﺟم 
  
  
  ﻣراﺟﻊ اﻟﺑﺣث
 603
  اﻟﻣﺟﻼت .IIIV
 اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ  1اﻟﺗوزﯾﻊ ط ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﺷر و  اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
 . 0002 أﻓرﯾل ﻣﺎرس اﻟﻛوﯾت، ،ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ دورﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔاﻟﻌرﺑﯾﺔ،  اﻟﻣدن ﻣﻧظﻣﺔ 
 اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺿري، اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺟﻠﺔ ،اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت أﻓﺿل ،اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوطﻧﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
 . 9002 اﻷول، دﯾﺳﻣﺑر اﻟﻌدد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻟﻠﻣﺳﺗوطﻧﺎت
  .7891,52N eriurtsnoC euveR 
 ud tnemeganéma’l ruop sehcrehcer ed te seduté’d lanoitan ertnec ud noitacilbup 
 .0891 ,UPO ,ecapse’l ed tnemeganéma’l ed sreihaC ,eriotirret
  اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟرﺳﺎﺋل .XI
، اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷرض اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻧﺟفﻋﺑد اﻟﺻﺎﺣب ﻧﺎﺟﻲ رﺷﯾد اﻟﺑﻐدادي،  
  .9991أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻣرﻛز اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، 
، اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺎﻟك اﻟﻌﻘﺎر ﻋن ﻣﺿﺎر اﻟﺟوار ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋواطف زرارة ،  
   3102/2102ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون ﻋﻘﺎري، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ ،
 اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ دراﺳﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻘواﻧﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﺛر ﺗﻔﺎﺣﺔ، ﻣرو ﺑﺎﺳم اﺣﻣد 
 ﻧﺎﺑﻠس، اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻧﺟﺎح ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻛﻠﯾﺔ ﻣﻧﺷورة( ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر )ﻏﯾر ﻣذﻛرة ،ﻧﺎﺑﻠس ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ
 . 9002 ﻓﻠﺳطﯾن،
 .6002، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر أدوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔرﯾﺎض ﺗوﻣﻲ،  
ﻫﻧدﺳﺔ  رﯾﺳﺗﯾﺟﺎ، ﻣاﻟﺗطﺑﯾق دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔادوات اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ و رﻓﯾﻘﺔ ﺳﻧوﺳﻲ،  
   .1102ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ 
  .3102 ، رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺧرج ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻧﯾن وأدوات اﻟﺗﻌﻣﯾرﻣزاري اﻟﻌرﺑﻲ،  
  اﻟﻬﯾﺋﺎت .X
 .5102ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  
 ,stnemessitol sed tnemeganéma'l ,noitcurtsnoc al ed te emsinabru'l ed erètsinim 
 .UPO ,reglA


























    





  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻋﻧوان اﻟﻣﺧطط  رﻗم اﻟﻣﺧطط
  02  ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺟﺎور.  10اﻟرﺳﯾﻣﺔ رﻗم: 
  12  ﻣوﻗﻊ ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﺷﺑﻪ ﺣﺿرﯾﺔ.  20اﻟرﺳﯾﻣﺔ رﻗم: 
 052  ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺧطط اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت  10اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
 152  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﺿري  30: رﺳﯾﻣﺔ رﻗماﻟ
 352  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻻول  20اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
 352  (0581ﺣﻲ اﻟﻛوش اﻟﻌﺗﯾق ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة ﺳﻧﺔ )  30اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
 352  (  6591ﺣﻲ ﻻروﻛﺎد ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة ﺳﻧﺔ)  40اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
 062  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  50اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
 162  5481ﺣﻲ اﻟظﻬرة ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة   60ﺧطط رﻗم: اﻟﻣ
 162  5691ﻣﺳﻛن ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة  005ﺣﻲ اﻟﺑدر   70اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
  862  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺛﺎﻟث   80اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
  862  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ  90اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
  962  30ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع رﻗم  0001ﺣﻲ اﻟﻧﺻر   01اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
  962  70ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع رﻗم  50 ﺣﻲ  11اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
  472  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟراﺑﻊ   21اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
  572  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺧﺎﻣس  31اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
  572  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺳﺎدس  41اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
  572  ﻣﺳﻛن 3901اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗراﺑﯾﺔ   51اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
  572  ﻣﺳﻛن 007اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗراﺑﯾﺔ   61اﻟﻣﺧطط رﻗم: 
  : ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧططﺎت10 ﻟﻣﻠﺣق رﻗما





  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻋﻧوان اﻟﺷﻛل  رﻗم اﻟﺷﻛل
  93  ﺻورة ﺗوﺿﺢ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ  10اﻟﺷﻛل رﻗم:
  14  ﺻورة ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ  20اﻟﺷﻛل رﻗم:
  24  اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷرﯾطﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺻورﻫﺎ ﺳوري ﻣﺎﺗﺎﻧظرﯾﺔ   30اﻟﺷﻛل رﻗم:
  24  دﯾﻧﺔ ﻣدرﯾداﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷرﯾطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﻠﯾم ﻣﻧظرﯾﺔ ﺗطﺑﯾق   40اﻟﺷﻛل رﻗم:
  44  ﻫﺎورد آزر اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣداﺋﻘﯾﺔ ﻻﺑنﻧظرﯾﺔ ﻧﻣﺎذج   50اﻟﺷﻛل رﻗم:
  64  ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدن اﻟﺗواﺑﻊ أودوﻟف راﻧدج  60اﻟﺷﻛل رﻗم:
  84  ﻟوﻛورﺑﯾزﯾﯾﻪ ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻐد   70اﻟﺷﻛل رﻗم:
  84  ﻟوﻛورﺑﯾزﯾﯾﻪ  اﻟﻣﺷرﻗﺔﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ   80اﻟﺷﻛل رﻗم:
  05  ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻛﻠﯾرﻧس ﺑﯾري  90اﻟﺷﻛل رﻗم:
  15  ﺻورة ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ   01اﻟﺷﻛل رﻗم: 
  25  راﯾت ﺷﺗﯾن وﻫﻧري ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻠوك اﻟﻛﺑﯾر ﻛﻼرك  11اﻟﺷﻛل رﻗم:
  35  ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻓراﻧك ﻟوﯾد راﯾت  21اﻟﺷﻛل رﻗم:
  65  واﻟﺗر ﻛرﯾﺳﺗﻠراﻟﻣرﻛزﯾﺔ  ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻻﻣﺎﻛن  31اﻟﺷﻛل رﻗم:
  76  ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻟدواﺋر اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ارﻧﺳت ﺑﯾرﺟﯾس.  41اﻟﺷﻛل رﻗم:
  86  ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ ﺷﺎﺑو.  51اﻟﺷﻛل رﻗم:
  07  ﻫوﯾت ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﻬوﻣر  61اﻟﺷﻛل رﻗم:
  07  ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ ﺑوج.  71اﻟﺷﻛل رﻗم:
  27  ﻧﻣوذج ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧواﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌددة.  81اﻟﺷﻛل رﻗم:








  : ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺷﻛﺎل.20 ﻟﻣﻠﺣق رﻗما




  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﺻورةﻋﻧوان   ﺻورةرﻗم اﻟ
  812  ﺗﺑﯾن ﺷﻛل اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظم. 0491ﺻورة ﺟوﯾﺔ ﻟﺣﻲ اﻟﺟﻌﺎﻓرة ﺳﻧﺔ   10اﻟﺻورة رﻗم:
  912  واﺟﻬﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺎﻛن ﺣﻲ اﻟﺷﺗﺎوة 20اﻟﺻورة رﻗم:
  912  ﻛراﻏﻠﺔﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺎﻛن ﺣﻲ اﻟﻟﻣ ﻣﻧظر ﻋﻠوي 30اﻟﺻورة رﻗم:
  022  أﺣد اﻟﺷوارع اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﺣﻲ اﻟﻛراﻏﻠﺔ 40اﻟﺻورة رﻗم:
  022  أﺣد اﻟﺷوارع اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻲ اﻟﺟﻌﺎﻓرة 50اﻟﺻورة رﻗم:
  022  ﻣﺳﺟد ﺑوﺟﻣﻠﯾن ﯾﺗوﺳط ﺣﻲ اﻟﻛراﻏﻠﺔ 60اﻟﺻورة رﻗم:
  022  ﻣﻧﺎرة اﻟﻣﺳﺟد اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺣﻲ اﻟﻛراﻏﻠﺔ 70اﻟﺻورة رﻗم:
  122  ﻠﺣﺎج اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺣﻲ اﻟﺟﻌﺎﻓرةﺿرﯾﺢ ﺑ 80اﻟﺻورة رﻗم:
  122  ﺿرﯾﺢ ﺑوﺧﺎﻟﻔﺔ وﺟزار ﺑﺣﻲ اﻟﺟﻌﺎﻓرة 90اﻟﺻورة رﻗم:
  122  ﻣرور واد اﻟﻘﺻب وﺳط اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن 01اﻟﺻورة رﻗم:
  122  ﻣرور واد اﻟﻘﺻب وﺳط اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن 11اﻟﺻورة رﻗم:
  222  ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋن ﻣﺟرى اﻟواد 21اﻟﺻورة رﻗم:
  222  اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋن ﻣﺟرى اﻟوادارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى  31اﻟﺻورة رﻗم:
 وﺳط اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن 0491ﺳﻧﺔ ﺻورة ﺟوﯾﺔ ﻷﺣﯾﺎء اﻟﺟﻌﺎﻓرة اﻟﻛراﻏﻠﺔ واﻟﺷﺗﺎوة  41اﻟﺻورة رﻗم:
  )ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ(
  222
  322  ﺻورة ﺟوﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ ﺗﺗوﺳط اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ )ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ( 51اﻟﺻورة رﻗم:
  522  2881ز ﺳﻧﺔ ﻣﺧطط ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻟدوار اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺟ 61اﻟﺻورة رﻗم:
ﻣﺧطط ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻟدوار اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣن واد اﻟﻘﺻب ﺳﻧﺔ  71اﻟﺻورة رﻗم:
  5091
  522
  .اﻟﺻور: ﻗﺎﺋﻣﺔ 30اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
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ﻣﺧطط ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻟدوار اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن واد اﻟﻘﺻب ﺳﻧﺔ  81اﻟﺻورة رﻗم:
  5091
  622
  622  5091ﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ داﺧل ﺣدود ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻗﺑل ﺳﻧ 91اﻟﺻورة رﻗم:
  722  5091اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟدوار اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻗﺑل ﺳﻧﺔ  02اﻟﺻورة رﻗم:
  822  ﺣﺟم وارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ 12اﻟﺻورة رﻗم:
  822  ﻫﻧدﺳﺔ ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ 22اﻟﺻورة رﻗم:
  822  ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ 32اﻟﺻورة رﻗم:
  822  ﺗراﺻف اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ طول اﻟﺷﺎرع 42اﻟﺻورة رﻗم:
  922  ﻣﻘر اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﻛم 52اﻟﺻورة رﻗم:
  922  ﻣدرﺳﺔ اﻟذﻛور 62اﻟﺻورة رﻗم:
  922  ﻗﺳم اﻟﺷرطﺔ  72اﻟﺻورة رﻗم:
  922  ﻣﻘر اﻟدرك 82اﻟﺻورة رﻗم:
  922  ﻧزل 92اﻟﺻورة رﻗم:
  922  ﻧزل 03اﻟﺻورة رﻗم:
  032  اﻟﺳوق اﻻﺳﺑوﻋﻲ 13اﻟﺻورة رﻗم:
  032  ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرةاﻟﺑﻧزﯾن و ﻣﺣطﺔ  23اﻟﺻورة رﻗم:
  032  0491اﻟظﻬرة ﺳﻧﺔ  ﺣﻲ 33اﻟﺻورة رﻗم:
  032  أﺣﯾﺎء اﻟظﻬرة، وﻋواع اﻟﻣدﻧﻲ وﺷﯾﺦ اﻟطﺎﻫر 43اﻟﺻورة رﻗم:
  132  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻬﯾﻛﻠﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 53اﻟﺻورة رﻗم:
  132  ﻧﺣو اﻟﺑرج 54اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم  63اﻟﺻورة رﻗم:
  132  ﻧﺣو ﺑوﺳﻌﺎدة 54اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم  73اﻟﺻورة رﻗم:
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  232  اﻟﺟﺳر اﻟراﺑط ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ 83رﻗم:اﻟﺻورة 
  232  ﻧﺣو ﺑوﺳﻌﺎدة 54اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم  93اﻟﺻورة رﻗم:
  232  ﻧﺣو اﻟﺟزاﺋر 06اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم  04اﻟﺻورة رﻗم:
  232  ﻧﺣو اﻟﺟزاﺋر 06اﻟطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم  14اﻟﺻورة رﻗم:
  232  راﺿﺎتاﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت واﻻﺳﺗﻌ 24اﻟﺻورة رﻗم:
  232  ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ﻛﺛﯾف ﺑﺎﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ  34اﻟﺻورة رﻗم:
  232  اﻷﻗواس و اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟﺳﺎﺣﺔ 44اﻟﺻورة رﻗم:
  232  ﻧﺎﻓورة اﻟﻣﺎء وﺳط اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 54اﻟﺻورة رﻗم:
  332 MLHﻋﻣﺎرات  64اﻟﺻورة رﻗم:
  332  MLH ﻣوﻗﻊ ﻋﻣﺎرات  74اﻟﺻورة رﻗم:
  432  ﺷﺎرع رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺣﻲ اﻟﻛوش اﻟﻌﺗﯾق 84اﻟﺻورة رﻗم:
  432  ﺷﺎرع رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺣﻲ اﻟﻛوش اﻟﻌﺗﯾق 94اﻟﺻورة رﻗم:
  432  0491اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﺣﻲ اﻟﻛوش واﻟﻌرﻗوب ﺳﻧﺔ  05اﻟﺻورة رﻗم:
  632  اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل 15اﻟﺻورة رﻗم:
  732  ﻠﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾ 25اﻟﺻورة رﻗم:
  832  MLHﺣﻲ اﻟﺷواف ﺧﻠف ﻋﻣﺎرات  35اﻟﺻورة رﻗم:
  832  ﻣوﻗﻊ ﺣﻲ وﻋواع اﻟﻣدﻧﻲ وﺣﻲ اﻟﺷواف 45اﻟﺻورة رﻗم:
  932  ﻣﺳﻛن 005ﻣوﻗﻊ ﺣﻲ  55اﻟﺻورة رﻗم:
  932  ﻣﺳﻛن )اﻟزاﻫر( 003ﻣوﻗﻊ ﺣﻲ  65اﻟﺻورة رﻗم:
  042  ﻣوﻗﻊ ﺣﻲ ﻻروﻛﺎد وﺷﻛﻠﻪ اﻟﻌﺎم 75اﻟﺻورة رﻗم:
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  142  ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم 85اﻟﺻورة رﻗم:
  242  اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﺣﺗﻠﻪ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم 95اﻟﺻورة رﻗم:
  342  اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﺣﺗﻠﻪ اﻟﺗﺟزﺋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم 06اﻟﺻورة رﻗم:
  752  شاﺣد اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﺣﻲ اﻟﻛو   16اﻟﺻورة رﻗم:
  752  اﺣد اﻟﺷوارع اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﺣﻲ اﻟﻛوش  26اﻟﺻورة رﻗم:
  752  اﺣد اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  ﻟﺣﻲ ﻻروﻛﺎد  36اﻟﺻورة رﻗم:
  752  اﺣد اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﺣﻲ ﻻروﻛﺎد  46اﻟﺻورة رﻗم:
  562 اﺣد اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  ﻟﺣﻲ اﻟظﻬرة  56اﻟﺻورة رﻗم:
  562 اﺣد اﻟﺷوارع اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﺣﻲ اﻟظﻬرة  66اﻟﺻورة رﻗم:
  562 ﻣﺳﻛن 005اﺣد اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  ﻟﺣﻲ   76اﻟﺻورة رﻗم:
  562 ﻣﺳﻛن 005اﺣد اﻟﺷوارع اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﺣﻲ   86اﻟﺻورة رﻗم:
  372  ﻣﺳﻛن 0001اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء و اﻟﺷﺎرع اﻟﻣﻐﻠق ﺑﺣﻲ  96اﻟﺻورة رﻗم:
  372  ﻣﺳﻛن 0001ﺗﺑﺎﻋد اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت و اﻟﺳﺎﺣﺔ ﺑﺣﻲ  07اﻟﺻورة رﻗم:
  372  ﺟوﯾﻠﯾﺔ 50اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء و اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎطﺔ ﻟﺣﻲ  17اﻟﺻورة رﻗم:
  372  ﺟوﯾﻠﯾﺔ 50ﺑﻧﺎﯾﺎت ﻧﻘطﯾﺔ و ﻏﯾﺎب اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﺣﻲ  27اﻟﺻورة رﻗم:
  872 ﻣﺳﻛن 7901اﺣد اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  ﻟﺣﻲ  37اﻟﺻورة رﻗم:
  872 ﻣﺳﻛن 7901اﺣد اﻟﺷوارع اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﺣﻲ  47اﻟﺻورة رﻗم:
  872 ﻣﺳﻛن 007اﺣد اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  ﻟﺣﻲ  57رة رﻗم:اﻟﺻو 
  872 ﻣﺳﻛن 007اﺣد اﻟﺷوارع اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﺣﻲ  67اﻟﺻورة رﻗم:
  
  





  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﺟدولﻋﻧوان   اﻟﺟدولرﻗم 
  452  دراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﺣﻲ اﻟﻛوش وﺣﻲ ﻻروﻛﺎد  10اﻟﺟدول رﻗم:
  262  ﻣﺳﻛن 005ﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﺣﻲ اﻟظﻬرة وﺣﻲ اﻟﺑدر دراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟ  20اﻟﺟدول رﻗم:
  072  ﺟوﯾﻠﯾﺔ 5ﻣﺳﻛن وﺣﻲ  0001دراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﺣﻲ   30اﻟﺟدول رﻗم:
  672  ﻣﺳﻛن 005دراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﺣﻲ اﻟظﻬرة وﺣﻲ اﻟﺑدر   40اﻟﺟدول رﻗم:
  
  اﻟﺟداول: ﻗﺎﺋﻣﺔ 40اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
